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RAUTATIERUMPUJEN HALLINTARAPORTTI2010 
VR Track Oy 
Suunnittelu 
Taas on vuoden 2010 aikana rumpujen tietomaara lisaantynyt rum-
purekisterissa. Positiivisinta vuodessa on ollut, etta ratojen peruspa-
rannusprojektit ovat ilmoittaneet hyvin rekisteriin uusitut ja korjatut 
rummut. Tahan on paasty rumpusuunnitelmien laadun parantamisel-
la. 
Rumpujen tarkastustulosten hyodyntaminen karsii edelleen tiedon 
laadun heikkoudesta. Vuonna 2010 tarkastustuloksissa oli jalleen 
selvaa laadullista ja maarallista heikentymista. Rumputarkastustie-
doista toimitettiin 87 % rekisteriin. Mutta kirjaukset olivat kesalta 
2010 sen verran heikkoja, etta niista on vaikea vetaa johtopaatoksia. 
Rumpujen tarkastus- ja korjauskoulutuksesta ja kehittamisesta tulisi-
kin saada jatkuva toiminta. Sahkoinen tiedonvaihto tuo rumpurekis-
teriin uudenlaisia haasteita. 
Rumpujen asiantuntijatarkastuksia on lisatty seka erilliskohteina etta 
projekteissa. Asiantuntijoiden tekemat erikoistarkastukset ovat 
nousseet erittain merkittavaan osaan rumpujen hallinnassa. Asian-
tuntijatarkastuksista on pyritty viemaan raporttiin yhteenveto. 
Huonokuntoisia rumpuja on kolmen viime vuoden aikana kierretty 
niin, etta niista riittaa korjausohjelmiin rumpukorjauksia monelle vue-
delle. Tosin uusia huonokuntoisia rumpuja havaitaan joka vuosi lisaa. 
Raportin on tarkoitus toimia seka rumpujen yleisena vuosikirjana etta 
rumpujen omistajan ja kunnossapitajien yhteisentyota helpottavana 
tyokaluna. Raportilla halutaan myos kiinnittaa huomiota rumpujen 
ongelmiin ja sita kautta lisata rumpuihin kohdistuvaa kehitystyota . 
Kansikuvaan on valittu rumpuja, joille vuoden 2010 aikana erikoistar-
kastettuja rumpuja. 
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RAUTATIERUMPUJEN HALLINTARAPORTTI 2010 
TllVISTELMA 
Rumpu on siltamainen tai putkimainen rakenne, joka on vapaa-aukoltaan alle 2,0 m. Rataosien peruspa-
rannukset, korkeampien liikennenopeuksien ja akselipainojen kayttoonotto vaikuttavat kaiken muun ohella 
myos rurnpujen kunnossapito- ja k01jaustarpeisiin. Rummut ovat rataverkon vanhimpia, mutta vieHikin 
vabiiisimmalle huomiolle jaaneita rakenteita. 
Kunnossapidon tarkoitus on tuntea rumpujen kunto seka taata niiden liikenneturvallisuus, toimintakunto ja 
kantavuus. Kunnossapidon hallintaa tarvitaan, jotta tama tavoite saavutettaisiin kokonaistaloudellisesti 
mahdollisimman edullisesti. 
Rumpurekisterissa oli 31.12.2010 5781 rummun paikkatiedot. Paikkatietojen kattavuus on 99% kaikista 
rummuista. Rumputiedot ovat tarkentuneet rakentamisprojekteilta saadun toteutumatiedon ansiosta. Ra-
kennetietojen vienti rekisteriin vanhoista rumrnuista on edelleen satunnaista. 
Vuoden 2010 rumputarkastuksista syotettiin kuntotietoja 5019 rummusta eli n. 87 % rekisterin rumpumaa-
rasta. Lukema on viime vuosiin verrattuna melko hyva, kun se on vaihdellut 77 .. . 90 % valilla. Kaikista 
rummuista loytyy tarkastustietoja viimeisen kolmen vuoden ajalta. 
Rumpujen vuositarkastustuloksista on vuodesta 2001 laskettu korjaustarveindeksi. Korjaustarveindeksilla 
mitattuna 10,3% (v. 2009 oli 8,1 %) rummuista ylitti 100 pisteen eli toimenpidekynnyksen rajan. Koko-
naisvauriopisteet vuoden 2010 lopussa oli 170 552 pistetta eli 33,98 pistetta per rumpu. Vertailukelpoinen 
summa vuodelta 2009 oli 135 019 pistetta eli ka 30,02 pistetta. Nousu johtuu lahes pelkastaan rummun 
tayttOasteen ja ojien kunnon kirjausmuutoksista. Tarkastustulosten laatu ja yhteismitallisuus olivat edel-
leen heikohkoja. Rumpujen vaurioiden vakavuus ei edelleenkaan paljastu riittavalla varmuudella viela tar-
kastuskirjausten perusteella. Mahdolliset ongelmat tulevat edelleen yllatyksina. Rumputarkastusten kirja-
ukset 2010 olivat heikkoja. 
Hallintaraportissa esitetaan arvio rumpujen korjausrahoitustarpeesta. Rahoitustarve on, mikali kotjataan 
(suluissa muutos edellisen vuoden arvioon): 
• kaikki vauriot 
• 
• 
kaikki vauriot, joissa toimenpide suositeltu 
rummut, jossa korjaustarveindeksi ~ 150 
14,01 Milj. Euroa (-19,1 %) 
7,96 Milj. Euroa (-43,3 %) 
2,63 Milj. Euroa (-12,3 %) 
Rumpujen hallinnassa on tapahtunut vuoden 2010 aikana paljon positiivisia asioita. 
1. Rumpurekisteriin on radan perusparannushankkeista saatu hyvin toteutumatietoa. Rummuista on laa-
dittu suunnitelmia entista laadukkaammin ja toteutumatietoja on toimitettu arkistoon. 
2. Edellisina vuosina tarkastusten perusteella maaritellyille huonokuntoisimmille rummuille on tehty asi-
antuntijatarkastus, jonka tarkoitus oli selvittaa vuositarkastusten laatutasoa ja kerata jatkosuunnittelua 
varten labtOtietoja. Huonokuntoisimpia rumpuja on Liikenneviraston korjausohjelmissa projektien ul-
kopuolella jo yli 100 kpl. Kaytantoa on syyta jatkaa. 
Sen sijaan tarkastusten laatuun ja raportointiin tulee kiinnittaa huomiota. Vuonna 2008 aloitettua koulutus-
ta on jatkettava. Kunnossapitajien tulee kehittaa sahkoisilta jarjestelmiaan luotettavimmiks~ mikali van-
hoista rumpukorteista luovutaan. Pakolliset tiedot tulee kirjata oikein ja raportointi jarjestelmasta selkeam-
paa. 
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MANAGEMENT REPORT OF RAILWAY CULVERTS IN FINLAND 2010 
ABSTRACT 
A culvert is a bridgelike structure or tubular bridge with a clearance width under 2,0 meters. The im-
provement works of track lines, the demand for higher train speeds and axel loads have significant effects 
on the needs for maintenance and repairs of culverts. Culverts are one ofthe oldest structures ofthe track, 
yet they are the part of track, that has been given the least attention and actions in maintenance. 
The goal of maintenance of railway culverts is to control the condition and to ensure the safety, use and the 
load capacity ofthem. Culvert management is needed to reach this goal as economically as possible. 
There were 5781 culverts in the culvert data register at the end of2010. This is estimated to cover 99% of 
all the culverts on the Finnish railway network. Track renewal projects have provided more accurate data 
into the data base. Structural data of culverts is not fed into the database as systematically. 
The amount of condition data from 2010 culvert inspections covered 87 % of all culverts. All culverts 
have been inspected during the past three years, although all culverts should be inspected every year. 
A significant improvement in the culvert management system was the introduction of the culvert repair in-
dex during 2001. The repair index shows that 10,3% (8,1% in year 2009) ofthe railway culverts are in a 
condition causing concern to maintenance (Repair index> 100 points). The total repair index sum of cul-
verts at the end of year 2010 was 170 552 points (33,98 points/culvert). The comparable index sum of year 
2009 was 135 019 points (30,02 points/culvert). The reason for the changes must have been the unreliabil-
ity of the inspection data. 
The quality level and the commensurability of the inspection data is still poor. The severities of the dam-
ages are not readable from the inspection results and possible problems always seem to be surprises. 
The total costs estimated in this report if aimed maintenance level is to repair (change from estimate of year 
before): 
• all damages 
• all damages that repairs are recommended to 
• culverts, repair index;::: 150 
14,01 Milj. Euroa (-19,1 %) 
7,96 Mi1j. Euroa (-43,3 %) 
2,63 Milj. Euroa (-12,3 %) 
There has been only little changes in the cost estimates levels have from past years. The estimates do not 
yet illustrate the condition levels, due to the quality of inspection data. 
There were also positive actions during 2010 to improve culvert management: 
1. Track improvement projects have been active in sending new data to the culvert database. The docu-
mentation of culvert works have developed and unified during the past year. 
2. The culverts that are named to be in need of urgent repairs have been inspected by structural experts. 
This has made possible the finance and programming of culvert actions. In these programs there is al-
ready over 100 culverts. This needs to be continued. 
But, educational system as well as culvert awareness should be a continuous process. Also the manage-
ment systems of the maintenance entrepreneurs need to better and more reliable. The reports are not clear 
and the content has too many mistakes for the administration to accept it. 
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1 Lahtokohdat 
1.1 Maaritelmat 
Rumpu on siltamainen tai putkimainen rakenne, jonka tukien valinen suurin vapaa etaisyys tai putken 
halkaisija <2m. Myos radan alla olevat putkien suojarakenteet yms. kerataan rumpurekisteriin. 
Rumpurekisteriin kerataan rummuista paikka-, rakenne-, tarkastus- ja piirustustietoja. Tietokanta-
pobjainen rumpurekisteri on ollut kaytossa vuoden 2001 alusta. 
1.2 Rumpujen lukumaara 
Rumpurekisterissa oli 31.12.2010 paikkatietoja 5781 rummusta. Rekisterista puuttuu viela joitakin 
sivu- ja yksityisraiteiden rumpuja. Rekisteri sisaltaa myos rumpuja, jotka on betonoitu umpeen ei-
vatka ole enaa kaytossa ja rumpuja, joita ei ole loytynyt viimeisissa rumputarkastuksissa. Rumpujen 
yllamainittuun kokonaismaaraan naita ei lasketa mukaan. 
Vuoden 2010 aikana rumpurekisterin rumpumaara on pysynyt samana. Seinajoki - Oulu, Rauma -
Jamsankoski ja muut perusparannushankkeet ovat uusineet ja korjanneet rumpuja. 
Piirustusarkistossa ja rekisterissa/maastossa todetut rumpupaikat eroavat edelleen toisistaan. Rum-
puja on varsinkin kaupunkiratojenja ratapihojen alueilla yhdistetty paljon viemariverkostoon tai 
rummut ovat betonoituja tai muilla jarjestelyilla jaaneet piiloon. Poisto rekisterista tehdaan tiettya 
varovaisuutta noudattaen eli vasta kun on varmuus, etta rumpurakenteet on poistettu radan alta ko-
konaan. 
Rumpumaarat kunnossapitoalueittain ja rumputyypeittain on esitetty Taulukossa 1 ja Kuvassa 1. 
Rataverkolla rummut omistaa ja kunnossapitaa paasaantOisesti Liikenneviraston rautatieosasto. 
Taulukko 1. Rumpumaarat kunnossapitoalueittain 31.12.2010 (ks. alueet Liite 1). 
Kivi jatkettu Kivirumpu+ Ei 
Alue Nimi Kivirumpu Betoniputki betoniputkilla Teraspelti Betonivalu Muovi betonikansi Terasputki rekisteritietoa 
Alue 1 Uusimaa 42 167 55 1 15 7 18 19 
Alue 2 Lounaisrannikko 128 196 53 1 17 5 29 37 14 
Alue 3 (Riihimaki) - Seiniijoki 82 191 48 3 17 3 9 28 12 
Alue 4 Rauma - (Pieksiimiiki) 91 202 122 9 14 11 48 29 12 
Alue 5 Haapamaen tiihti 255 67 63 0 21 11 53 13 6 
Alue 6 Savon rata 142 160 188 3 5 0 37 12 0 
Alue 7 Ka~alan rata 226 223 112 2 29 14 34 10 7 
Alue 8 Ylii-Savo 255 206 141 2 28 1 15 1 18 
Alue 9 Pohjanmaan rata 40 39 75 1 5 2 50 51 5 
Alue 10 Keski-Suomi 102 16 33 0 73 0 15 5 2 
Alue 11 Kainuu- (Oulu) 258 184 93 3 62 3 15 33 20 
Alue 12 (Oulu)- Lappi 126 155 114 5 47 0 24 26 3 
Koko maa yhteensii 31 .12.2010 1 747 1 806 1 097 30 333 51 336 263 118 
Koko maa yhteensii 1.1.2010 1 736 1 804 1 109 33 342 48 341 236 127 
Muutos (+/-) 11 2 -12 -3 -9 3 -5 27 -9 
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Kunnossapitoalueiden rumputyypit 31.12.2010 
Rumpumaara 
- 100 200 300 400 500 
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Kainuu - (Oulu) 
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Kuva 1. Rumputyyppijakauma kunnossapitoalueittain. 
Kivirumpu+betoni 
kansi 
5,8% 
Betonivalu 
5,8% 
Teraspelti 
0,5% 
Kivi jatkettu 
betoniputki 
19,0% 
Rumputyypit (5781 rumpua) 
Terasputki 
4,5% 
Muovi 
Ei rekisteritietoa 
2,0% 
Betoniputki 
-=------ 31 ,2% 
Kuva 2. Rumputyyppijakauma koko maassa. 
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Rumpujen ikajakauma 
Suurin osa rumpurakenteista on rakennettu radan rakentamisen ybteydessa, joten rummut ovat keski-
ialtaan byvin vanboja. Rumpurekisteriin rakennusvuotta ei ole syotetty, kuten ei viela muitakaan 
rakennetietoja ja - mittoja. Rumpujen ikaantymisella on merkitysta, kun rataa perusparannetaan ja 
liikenteen asettamat vaatimukset muuttuvat. 
1.3 Rumpujen arvo 
Rumpujen uusbankinta-arvo arvioidaan uuden rummun rakentamiskustannuksien perusteella. Yksi-
raiteiselle radalle uuden rummun keskimaarainen kustannusarvio on n. 55 000 €. Kun otetaan buo-
mioon useampiraiteiset radat seka vaikeat rumputapaukset, uushankinta-arvoksi voidaan arvioida 
1,4*330 Milj.€ eli 462 Milj.€. Tassa hinnassa on mukana liikenteen rakentamiselle aibeuttamat kus-
tannukset mutta ei mabdollisia vanbojen rakenteiden purkutOita eika liikennehaittakustannuksia. 
Investoinnit tulisi pitkalla aikavalilla saada tasapainoon siten, etta odotettavissa olevia suuria inves-
tointeja ei siirreta tulevaisuuteen. Korvausinvestointien tulisi vastata vahintaan poistoja. Rumpujen 
vabaisen kmjaustoiminnan vuoksi rumpujen kmjauksissa tarvitaan poistoja suurempia korvausinves-
tointeja. 
1.4 Rumpujen ikaantyminen 
Rumpujen kunnon seuranta on perustunut rumpujen vuositarkastuksiin. Vuositarkastus suoritetaan 
radan kunnossapitajien toimesta. Vuositarkastuksessa rummusta ja ojista kiijataan vauriot rumpu-
korttiin. Vuoden 2001 alusta labtien vuositarkastustulokset on voitu syottaa rumpurekisteriin. 
Rumpujen vauriot on pyritty arvioimaan vaurioastein ja vaurion korjauksen kiireellisyysastein. Ar-
vostelutapa on vertailukelpoinen siltojen paatarkastusjarjestelman kanssa, vaikka vaurioita ei raken-
neosittain kirjatakaan. 
Kerattyjen vauriotietojen perusteella pyritaan maarittamaan rumpujen kunto seka jatkossa myos 
trendi kunnon kebittymiselle. Vauriotietoja analysoimalla pyritaan poimimaan ne rummut, jotka vaa-
tivat toimenpiteita ja ovat toiminnallisesti vajavaisia tai jopa vaaraksi junaliikenteelle. 
Rumpuja ei tarkasteta siltojen paatarkastuksen tarkkuudella, joten tebtavia toimenpiteita ja siten tar-
vittavista kustannuksista ei voida esittaa edes tarkennettuja arvioita. Vuositarkastuksen tuloksena 
saadaan kuitenkin seulottua buonokuntoisimmat rummut, jotka voidaan ottaa korjausobjelmiin, tark-
kailuun tai lisatarkastuksiin. 
1.5 Toiminnalliset puutteet 
Toiminnallisilla puutteilla tarkoitetaan rumpujen kayttOa rajoittavia tekijoita. Puutteet voivat olla 
kantavuuteen tai rummun mittoibin liittyvia. 
Suurin osa rummuista on rakennettu aikoinaan ilman laskelmia tai paikkakobtaisia suunnitelmia. 
Nain taytta varmuutta ei rumpujen kantavuudesta voida sanoa. Kantavuusvauriot ilmenevat kivira-
-6-
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kenteissa kivien siirtymisina ja betonirakenteissa halkeiluna. N opea liikenne ja kasvavat akselipainot 
kasvattavat kantavuuden heikentymisesta johtuvia tarkastustarpeita, silla uusien vaatimusten aiheut-
tamia vaurioita on mahdoton ennustaa. 
Rummun pituuden vajaamittaisuus on llihes kaikilla rummuilla ongelma. Vuosikymmenten kuluessa 
tapahtuneet raiteen nostot, ratalinjauksen pienet muutokset ja reunapalkkien korottamiset ilman las-
kelmia ja hyvaksyttyja suunnitelmia ovat kasvaneen maanpaineen seurauksena kaataneet reunapalkki-
ja siipimuurirakenteita seka reunimmaisia rumpukannen kivia. Usein myos pengermaat ovat valuneet 
ojaan padottaen uomia. 
Seka nopea liikenne etta raskaammat akselipainot vaativat rautatiepenkereen leventamista. Nykyi-
sellaan radan penger on lahes saannollisesti liian kapea RA TO:n ohjearvoihin nahden. Ratojen pe-
rusparantamisen yhteydessa tehtava ratapenkereen leventaminen lisaa tarvetta rumpujen jatkamiselle. 
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2 Rumpujen yllapidon toimintalinjat ja tavoitteet 
2.1 Kayttoikatavoitteet 
Vanhoille rumpurakenteille ei ole annettu minkaanlaisia kayttoikatavoitteita. Uusilla rummuilla, jotka 
paaosin ovat betonirakenteita, voidaan kayttOikatavoitteena pitaa siltojen kantavien rakenteiden ta-
paan 100 vuotta. Tama vaatimus radan pohjarakenteille on esitetty myos ohjeessa RATO 3.3.6. 
Yllapidolla varmistetaan rummun toiminta koko kayttOikatavoitteen a jan. 
Teras- ja muoviputkille kayttoikatavoitteeksi on asetettu myos 100 vuotta. Kaytannossa naille rum-
pumateriaaleille 100 vuotta voi olla liian optimistinen erikoiskasiteltyinakin. Myos nykyisin kaytossa 
olevat betoniputket on suunniteltu vain 50 vuoden kayttOikaan. Lisaksi, kun rummun toiminnallinen 
ika tulee vastaan ennen 100 vuoden kayttOikaa, tulisi rumpujen kayttOikatavoitetta tarkistaa 50 vuo-
teen. 
2.2 Kunnossapidon osatehtavat 
Rumpujen kunnossapidon tarkoitus on tuntea rumpujen kunto ja taata rumpujen liikenneturvallisuus, 
toimintakunto ja kantavuus. 
Rumpujen kunnossapitoa on ohjeistettu hyvin vahan ja kirjatut ohjeet on yksittaisina lauseina eri lah-
teissa. Seuraavassa rumpujen kunnossapito jaotellaan osatehtaviin ohjeistus, kaytantO ja kaytannon 
puutteet huomioiden. Ohjeistusta tuleekin jatkossa tarkentaa rumpujen kunnossapidon tueksi. 
Vuonna 2005 ilmestynyt Rumpujen k01jausohje RUMKO on parantanut tilannetta osin, mutta osaa-
mista voisi lisata myos koulutuksella. Myos uudet korjausmenetelmat tulisi lisata RUMKO-ohjeisiin. 
Toinen rumpujen ongelma on ollut kunnossapidon ja sen dokumentoinnin vastuukysymykset. Rum-
mut ovat pitkaan olleet valiinputoajia silta- ja pohjarakennuksessa seka ratatyontekijoiden tyoaluei-
den rajakohdissa. Rurnpuja koskevat saatavilla olevat tiedot joudutaan keraamaan monesta lahteesta. 
Rumpujen tarkastustoiminta 
Rumpujen tarkastustoiminta on rajoittunut radan kavelytarkastuksen yhteydessa tehtavaan tarkastuk-
seen, jossa kiinnitetaan huomiota kivien rakoilun kautta tapahtuviin pengermateriaalin vuotoihin, 
uoman tukkeumiin ja rummun kohdalla penkereen tai raiteen painaumiin. ( tarkennettu RA TO 
13.3212). 
RATO:n tarkoittama varsinainen rumputarkastus on rummun vuositarkastus, joka tehdaan radan 
kunnossapitajien toimesta. Vuositarkastuksessa tarkastetaan rummun ja rumpupaikan uoman kunto. 
Rumpuvauriot kirjataan vakioituun rumpukorttiin ja vuodesta 2001 lahtien rumputarkastustiedot on 
viety rumpurekisteriin. 
Suurin merkitys rumpujen vuositarkastuksilla on se, etta rumpujen kayttO voidaan sallia, vaikka las-
kennallisesti ei rummun kestavyytta esim. nopeille tai painaville junille voida maarittaa. Riittavan 
tihea tarkastusvali ja luotettava tarkastustoiminta mahdollistavat vaurioihin puuttumisen ennen kuin 
rumpu aiheuttaa vaaraa liikenteelle. 
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Kaiklcien kunnossapitotoimenpiteiden oikea-aikainen suorittaminen perustuu systemaattiseen tarkas-
tustoimintaan. Talla hetkella rumpukorjausten toimenpideohjelmointi on tehtava vuositarkastuksen 
perusteella. Muita rumpuihin kohdistuvia tarkastuksia ovat urakan kayttOonotto-, vastaanotto- ja 
takuutarkastukset seka jatkuvat tarkkailut radan tarkastuksen yhteydessa. 
Rumpujen tarkastustoiminnasta on aiemmin puuttunut siltojen paatarkastusten tasoinen kuntoarvioin-
ti. Talla on ollut merkitysta siihen, etta kunnossapitotoimenpiteita ei ole voitu maaritella eika nain 
ollen kustannuksiakaan ole voitu arvioida. Rumpujen vuositarkastus on ollut nykyisessa muodossa 
tata tavoitetta ajatellen liian epatarkka. 
Huonokuntoiset ja liikenteen kannalta riskirummut saadaan vuositarkastuksilla hyvin kartoitettua. 
Suunnitelmallista yllapitoa varten nama heikkokuntoisimmat rakenteet tulisi kuitenkinjatkossa tar-
kastaa monipuolisemmin ja ongelmien syita pitaisi analysoida paremmin, jotta korjaustyo voidaan 
suunnitella ja suorittaa teknis-taloudellisesti jarkevimmalla tavalla. 
Rumpujen tarkastustoiminnan kehittamiseksi vuonna 2008 jarjestetty koulutus kunnossapitajille pa-
ransi tarkastustulosten laatua, mutta kunnossapitohenkiloston vaihtuessa, rumpukoulutukselle pitaisi 
saada jatkuvuutta. 
Rumpujen erikoistarkastuksia on tehty asiantuntijoiden toimesta vuosina 2008 ja 2010 tarkastuksissa 
huonokuntoisiksi maaritellyille rummuille seka muutamassa suunnitteluprojektissa. Tama on osoitta-
nut hyvin toimivaksi. Erikoistarkastuksen tulokset kertovat, etta vuositarkastus on ollut hyvaa tasoa. 
Labes kaikki rummut, jotka on tarkastettu, ovat olleet todella buonokuntoisia. Tosin 2009 ja 2010 
tarkastettujen rumpujen kunto olijo parempi, mika kertoo byvin rumpujen olevan hallinnassa. 
Rumpujen hallinta 
Rumpujen ballinta on tyostetty kayttaen rautatiesiltojen hallinnan formaattia. Rumpujen hallinta tar-
koittaa rumpurekisterin yllapitoa, rumpujen kuntotason maarittelya ja rumpujen kuntotason rapor-
tointia kunnossapidon ohjelmointia varten rumpurekisterin tietokantaa hyvaksi kayttaen. 
Rumpurekisteri on rumputietojen tietovarasto, joka sisaltaa rumpujen paikka- ja rakennetiedot seka 
tarkastus-, korjaus- ja historiatiedot. Rumpurekisterin yllapitoa varten kunnossapitajat toimittavat 
rumputiedot yllapitajalle, joka vastaa paikka- rakenne ja k:untotietojen syottamisesta rekisteriin. 
Koska rumpurekisteri on luotu lahes tyhjasta, rumputietojen inventointi rekisteriin on sisallytettava 
radan perusparannusten, tasonnoston ym. suunnitteluhankkeisiin. Inventointiin pitaa kuulua rumpu-
tietojen tarkastus ja taydennys, rumpujen valokuvaus seka yleispiirroksen laatiminen. 
Rumpujen hallintaan kuuluu kerran vuodessa rumpujen omistajalle toimitettava ballintaraportti, joka 
sisaltaa rumpurekisterista koottuja tilastoja rummuista, rumpujen kuntotason kuvausta, seka arvioita 
kunnossapitoon tarvittavista maararahoista. 
Rumpujen hallintaraportissa kuvataan myos rumpujen yllapidon nykyisHi toimintaa ja tavoitteita. 
Siltojen ballintaraportista poiketen ja rumpujen kunnossapidon ohjeistuksen puutteista johtuen rum-
pujen hallintaraportti ottaa kantaa rumpujen yllapidon kehittamistarpeeseen. 
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Rumpujen peruskunnossapito 
Rumpujen peruskunnossapidolla tarkoitetaan rumpujen kuntoa ylliipiHivaa toimintaa, puhdistusta ja 
pienimuotoisten puutteiden poistamista. 
Rummut pidetaan sellaisessa kunnossa, etta mabdollisimman suuri virtauskapasiteetti sailytetaiin ja 
niin, ettei rummun padottamisesta ei aiheudu vaaraa radan rakenteelle. Rumpujen paat voidaan suo-
jata jaatymiselta talveksi. Kevaalla lumen nopean sulamisen aikaan on varauduttava pitamaan rum-
mut riittavasti auki sulattamalla tai muilla keinoin niin, ettei vesi vahingoita pengerta tai muita raken-
teita. (RATO 15.6.6). 
Veden virtaaminen rummun alitse tai sivuitse penkereen lapi on estettava esim. ponttiseiniilla tai in-
jektoimalla (RATO 15.6.6). 
Eroosiovauriot on kmjattava rumpuun rajoittuvan uoman osalta. (RATO 15.6.6). 
Liikenneviraston rautatieosaston vastuulla on, ettei rumpu toirni padottavana rakenteena ympiiristOn 
ojitusja:rjestelmiissa. Myos ojat on pidettava kunnossa rautatiealueella. 
Rumpuja koskevia objeita tulee sopirnuksissa kehittaa. Kunnossapidon tulisi olla enemman "hereilla" 
rumpujen kanssa, sillii mahdolliset ongelmat tulisi tunnistaa hyvissa ajoin. 
Kunnossapidon ohjelmointi 
Kun kaikkia teknisesti tarkoituksenmuk:aisia yllapitotoimenpiteita ei voida toteuttaa budjettirajoitus-
ten vuoksi, on bankkeet priorisoitava. Tarkastus- ja hoitotoirnenpiteista ei voida tinkia, koska ne 
ovat kunnon seurannan ja vaurioiden ennaltaehkaisyn edellytykset. Priorisoinnin kohteeksi joutuvat 
korjaus- ja parantamishankkeet, joiden ohjelmoinnissa otetaan huomioon rummun liikenteellinen 
merkitys, vaurioiden vaikutus liikenneturvallisuuteen, vauriotyyppi ja vaurioluokka seka tarvittavan 
ko:rjaustyon kiireellisyys. 
Kunnossapitotyot ohjelmoidaan rumpurekisterin tarkastustietojen perusteella hallintajarjestelmiia 
apuna kayttaen. Koska rumpujen vuositarkastus ei anna tarpeeksi tietoa ko:rjaussuunnittelun kayn-
nistamiseksi, ohjelmointityo sisaltaa myos tarkennetun tarkastustoiminnan kaynnistamisen niille 
rummuille, jotka vuositarkastustulosten perusteella on kiireellisimpia kohteita. 
Vuositarkastuksen ohjeistusta on tarkennettu RUMKO-ohjeessa siten, etta vaurion kuvaus palvelee 
kunnossapidon ohjelmointia entista paremmin. Tiihan liittyy mm. toirnenpidesuositusten antaminen 
vaurioille, jolloin ko:rjausten kustannuk:sia voidaan arvioida naiden tarkastusten perusteella. Tarkas-
tajien koulutusta ja havaintojen ki:rjaamistapaa tulisi myos edelleen kehittaa, jotta eri tarkastajien suo-
rittamat tarkastukset olisivat vertailuk:elpoisia. 
Vuositarkastuksissa kirjatut vauriot ovat hieman alikirjattuja, todellin.en tilanne oli usein vakavampi 
kuin kunnossapitajan merkinta oli. Vaurion vakavuutta tulisijatkossa painottaa selvemmin. 
Rumpujen korjaus 
Rumpujen korjaustoiminnalle ei aiemmin ole ollut ohjeistusta. Korjauksia on tehty tyyppipiirustuksin 
tai valiaikaisratkaisuinja suurelta osin ilman dokumentoituja suunnitelmia. Rumpujen korjaustoimin-
nan paapaino on ollut korjauksilla, joilla on paikattu syntyneita vaurioita ja niiden aiheuttamia uusia 
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seurannaisvaurioita seka estetty kantavuuden heikentymista. Syntyneillii vaurioilla on kuitenkin ollut 
tapana uusiutua, kun vaurion aiheuttajaa ei ole pystytty maarittelemaanja poistamaan. 
Yleisin vaurio rummuilla on maataytteen valuminen rumpuun. Maataytetta vuotavien rumpujen si-
sapintojen ruiskubetonointia on toteutettu varsin byvin tuloksin. Jonkin verran on tehty myos suun-
nitelmia vuotavien kivirakojen tukkimisesta laastipaikkauksella, sementti-injektoinnilla tai pikatoi-
menpiteena tehtavalla polyuretaanivaahtotaytolla. Rummun paissa tai kun rummun paalla on matala 
pengertayte, kivikannen vuotoa voidaan tilapaisesti hillita asentamalla vuotokohtaan jaykalla betonilla 
taytetty kangassakki. 
Kaatuneiden reunapalkkien korjaaminen olisi viisainta tehda jatkamalla rumpua, silla reunapalkkien 
korottaminen aiheuttaa usein rumpua repivan maanpaineen kasvua. 
Korjausohjetilanne on parantumassa huomattavasti lahivuosina. Rumpujen hyvaksi todetuista korja-
ustoimenpiteista on laadittu vuosien 2004-2005 aikana RUMKO-ohjeet, jotka ovat yleisia tyoseli-
tyksia rumputoimenpiteille. 
Rumpujen parantaminen tai uusiminen 
Kunnossapitaja on sailytettava ratapenkereen pengerleveys suunnitelluissa mitoissa. Tahan on k.iinni-
tettava erityista huomiota sillan tai rummunja penkereen rajakohdassa (RATO 15.6.2). 
Rummun paat ulotetaan penkereen yli siten, etta paan viistetty osuus on nakyvissa vahintaan 1000 
mm (InfraRYL). Paatettaessa rumpu normaalilla putkella, tulee senjaada nakyville rummun sisapoh-
jan korkeudella vahintaan 300 mm. Rummun paiden syopymisen ja luiskan valumisen estamiseksi 
varustetaan rumpujen paat tyokohtaisen tyoselityksen mukaisilla tukirakenteilla ja verhouksilla. 
Kaytannossa, kun radan poikkileikkaus on vanhoilla radoilla nykyisiakin ohjearvoja pienempi ja pen-
gerluiska ulottuu usein vain rummun ylapaahan asti, ylla viitatut ohjelainaukset merkitsevat sita, etta 
kaikki rumpuputket ovat lyhyita. Tama nakyy maastossa sepelin tai pengermateriaalin valumisena 
ojaan seka betoniputkienja reunapalkkien siirtymisina, mika puolestaan ilmenee penkereeseen synty-
vina reikina. Liian lyhyt rumpu on siis toimimattomuuden lisaksi myos junaturvallisuusriski. 
Toimenpiteena rummun parantamiseksi on useimmiten jatkaminen betoniputkilla tai terasbetonisilla 
suorakaide-elementeilla tai uusiminen. Ahtaassa rummussa muita toimenpiteita on hankala suorittaa. 
Lisaksi rummulta vaadittava virtauspoikkileikkaus asettaa omat rajoitukset toimenpiteille. 
Nopean liikenteen ja korkeampien akselipainojen kaytt6onotto lisaa tarvetta rumpujen parantamisel-
le. Tulevaisuudessa erityisesti kantavuus tulee olemaan peruste rummun uusimiselle. 
2.3 Kantavuusasiat 
Rumpujen vuositarkastuksilla on pyrittava kiinnittamaan huomiota vaurioihin, joilla on merkitysta 
rummun kantavuuteen ja junaturvallisuuteen. Liikenneturvallisuuden takaaminen on rumpujen ylla-
pidon tarkein paamaara. Kantavuuteen vaikuttavia vaurioita seurataan erityisen tarkasti ja ne korja-
taan mahdo llisimman pian. 
Kantavuuteen liittyvia vaurioita ovat mm.: 
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• Betonirakenteissa kantavuusongelmat ilmenevat usein voimakkaana halkeiluna. 
• Kivirumpujen kantavuus heikentyy oleellisesti kivirakenteiden liikkuessa. Kivirummun kun-
non arvioinnissa on kiinnitettava huomiota valuuko maa-ainesta kivien saumoista rumpuunja 
virtaako vesi rumpuun ja rummusta ulos kulkeeko vesi muualta ratapenkasta. 
• Betoniputkielementtien saumat vuotavat tai betoniputkilla jatketuissa rummuissa eri rakentei-
den valinen sauma vuotaa. 
• Muovi- tai terasputkien lommahdukset tai painumat 
Liikenneturvallisuuden kannalta kriittisia rakenteita ovat myos kivirakenteiden paalla olevat reuna-
palkkikorotukset ja isot betoni- tai kivirakenteiset siipimuurit. Yli 60 em reunapalkin korotuksia 
tulee valttaa. 
2.4 Kunnossapitokustannusten perusteet 
Rumpujen kunto ilmoitetaan vauriojakaumin, toimenpideohjelmin ja korjaustarveindeksein. Vuodes-
ta 2005 lahtien kunnossapitajat ja rumputarkastajat ovat antaneet vakioituja kmjaustoimenpide-
ehdotuksia rumpuvaurioille. Vuonna 2010 ehdotuksia oli vain reilut 400 kpl, mika on reilusti va-
hemman kuin edellisina vuosina. 
Korjaustoimenpide-ehdotuksille on liitteessa 2 esitetty kustannusarviot, joita on kaytetty tassa rapor-
tissa esitetyissa kokonaisrahoitusarvioissa. Edelleen on suurijoukko rumpuvaurioita, joille ei korjaa-
va toimenpide-ehdotusta ole annettu, joten nailla kustannukset on arvioitu yksinkertaisesti muutamal-
la yleisimmalla toimenpiteella ja mm. Tiehallinnon Sillantarkastuskasikirjan esittamia yksikkohintoja 
soveltaen. 
Kokemusperaisen kustannusseurannan perusteella on todettu, etta korjausrahoitustarve muodostuu 
korjaustyon yksikkohintojen lisaksi usein rataymparistossa tehdyn tyon aiheuttamista lisakustannuk-
sista, joita ovat mm. vaikeakulkuisuus rumpupaikalle, lisakustannukset junaliikenteen ehdoilla suori-
tetusta tyosta (esim. apusiltakustannukset) ja raidetyokustannukset. Tamanjohdosta kustannukset 
poikkeavat suuresti rumpukohtaisesti. 
2.5 Korjaustarveindeksi 
Korjaustarveindeksi lasketaan rumpurekisterista vaurioasteiden ja korjausten kiireellisyyden perus-
teella. Korjaustarveindeksi lasketaan, jotta korjauskohteet saadaan tarkeysjarjestykseen. Lisiiksi 
indeksia kasvattavat ojien huono kunto ja rummun liettyminen. 
Korjaustarveindeksi on vertailukelpoinen Siltojen hallintajarjestelmiiiin luodun indeksin kanssa. Tau-
lukossa 2 on esitetty rumpujen arvosteluperusteet ja korjaustarveindeksi. 
Rumpujen korjaustarveindeksi lasketaan kaavasta: 
Rkti= 
eli 
Pahimman vaurion pisteet 
+ k * muiden vaurioiden pisteiden summa 
+ tayttoaste- ja ojien kuntopisteiden summa 
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Rkti = Maxi ( kiireellisyysi * vaurioluokkai) 
+ k * Ljj<jmax (kiireellisyysj * vaurioluokkaj) 
+ tayttOaste pisteet + ojien kuntopisteet 
missa k=O, 1 (maaritelty kokemusperaisesti) . 
Eli kiireellisin vaurio lasketaan taydella painoarvolla ja muut 10 % painoarvolla. Vauriopisteiden 
paalle summataan oja- ja taayttOastepisteet. 
Tauluk.ko 2. Rumpujen arvosteluperusteet ja korjaustarveindeksi. 
Kriteeri Pis teet Kriteeri Pis teet 
Vaurioluokka Rummun tayttoaste 
1 lieva 2 0 Rumpu tyhja 0 
2 kohtuullinen 8 1 Liettynyt hie man ( alle 10 em) 5 
3 vakava 28 2 Liettynyt paljon (yli 10 em) 10 
4 erittain vakava 70 3 Rumpu tukossa 50 
4 Rumpu veden peitossa 120 
Toimenpiteen kiireellisyys Ojien kunto 
4 korjataan HETI 10 0 Ojat kunnossa 0 
3 korjataan 1-2 vuoden sisalla 10 1 Ojat liettyneet 5 
2 korjataan 3-5 vuoden sisalla 3 2 Ojat pusikoituneet 20 
1 korjataan peruskunnossapitotoimenpiteena 3 3 Ojat padottavat 60 
0 korjausta voidaan siirtaa 1 
Korjaustarveindek.silla voidaan kuvata mm. seuraavaa: 
• Korjaustarveindeksilla asetetaan rumpujen kmjaukset tarkeysjarjestykseen, 
• Indek.sin summalla ja keskiarvolla voidaan kuvata rumpujen kunnon kehittymista ja seurata kor-
jaus- ja kunnossapitotoiminnan toteutumista, 
• Rumpuja voidaan arvostella indek.sin perusteella, 
• Indek.sin avulla voidaan suorittaa tavoitteiden asettelua kunnossapitotoiminnalle. 
Korjaustarveindek.si painottaa vaurion vakavuutta ottamalla erityisesti huomioon rummun pahimman 
vaurion. Pisteytyk.sen muita ehtoja ovat mm: 
• systeemi ei suosi rumpuja, joilla on paljon lievia vaurioita, mutta ottaa jokaisen vaurion kuitenkin 
huomioon, 
• vaurion tarkeys ja korjauksen kiireellisyys painottuu, kiireellisimmat tapauk.set ovat listan karjessa. 
• indek.si painottaa rumpuja, joita ei ole voitu tarkastaa korkean vedenpinnan, jaan, paissa olevien 
kaivorakenteiden tai muun vastaavan syyn takia. Taman tarkoitus on nostaa rummut esille "mas-
sasta", etteivat ne unohdu kunnossapidolta. 
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I 3 Rumpujen kunto 
I 3.1 Huomioita suunnittelu-, ja rakentamis- ja hoitovirheista seka ominaisvaurioista 
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3 .1 .1 Yleisimpia suunnitteluvirheita ja niiden korjausehdotuksia 
• Rummut suunnitellaan liian lyhyiksi. Rumpupituudessa ei ole huomioitu radan vaatimaa poikki-
leikkausta eika perusparannuksen edellyttamia penkereen levennysvarauksia ei ole ennakoitu. 
• Betoniputkirumpujen sidonta on puutteellista - valja taivutettu teras olisi syyta korvata kiristetta-
valla ratkaisulla. 
• Betoniputkien saumojen tiivistyshuovat saattavat puuttua. 
• Rummun paiden routirnisen estoon ei ole kiinnitetty huomiota. 
• Rumpujen umpijaatymisen estoa ei ole suunniteltu etukateen. 
• Betoniputkirumpujen alustoja ei ole suunniteltu tarpeeksi jaykiksi. 
• Rumpua on jatkettu joustamattomalla liitos- ja kaulusrakenteella - rummun jatke painuu aina 
hieman, joten liitosrakenteessa oltava aina valysta. 
3 .1. 2 Yleisimmat rakentamisvirheet uusissa rummuissa 
• Saumojen tiivistysbuovat eivat pysy paikoillaan rakentamisen aikana. 
• Rumpurenkaiden saumat jaavat raolleen. 
• Rummun alustan tiivistys puutteellista. 
• Rummun siipimuurien korottamisien maanpainekuormat kaatavat siipimuurit ja liikuttavat kannen 
kivia (on myos suunnitteluvirhe ). Korottamiset on tebty usein ilman suunnitelmaa. 
3 .1.3 Yleisimmat boitovirheet 
• Rumpujen uomia ei puhdisteta- radan perusparannuksen seulajatepalle tukkii uomaa. 
• Rumpujen paalla kasvillisuutta, joiden juuret rikkovat rumpua. 
• Rummunjaatymisen estavia eristekansia ei asenneta paikoilleen tai ei muisteta poistaa ennen tul-
vm. 
3.1.4 Kivirumpujen ominaisvaurioita 
Kivikantisessa rumputyypissa ei ole tiivista pintarakennetta, kivesta tehty rumpukansi vuotaa lavit-
seen vetta ja kivirakojen koosta riippuen enemman tai vabemman maa- tai pengertaytetta. Koska 
vanbojen rumpujen perustusten routirnisalttius on yleista, kivet liikkuvat ja kivirumpukannen vuoto-
alttius kasvaa entisestaan. 
Kivirumpurakenne on heikko kestamaan maanpaineen ja junakuorman aibeuttaman maanpaineen 
rasituksia. Tama on paljastunut konkreettisesti, kun alimittaisen kivirummun paihin on tehty siipi-
muurirakenteita ja reunapalkkikorotuksia rummun jatkamisen sijasta. 
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3.2 Vauriojakaumatarkastelut 
Vaurioidenja huomautusten esiintyminen vaurio- ja rumputyypeiWiin on esitetty kuvissa 4-12. Ku-
vien jalkeen esitetaan myos ybteenvetoja ja paatelmia jakaumien perusteella. 
Liettyflyt > 1 0 em 
18,9% 
Liettyflyt < 10 em 
15,2% 
3,1% 
I Rummun tayttoaste I 
Veden vallassa 
7,5% 
Tyhja 
55,2% 
Kuva 3. Rumpujen tayttoastejakauma 5019 tarkastetun rummun perusteella. 
Betoniputki 
Ki\4/betoniputki 
Ki\4rum pu+ bet. kansi 
Betonikeha 
Terasputki 
llmoittamatta 
Muo\1 
Teraspelti 
0 
Rummun tayttoaste rumputyypeittain 
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Kuva 4. Rummun tayttoaste rumputyypeittain perustuen rumpurekisterin vauriotietoihin. 
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Kuva 5. Rummun tayttoasteen kehitys vuosina 2001-2010. 
o Tyhja 
• Liettynyt < 1 0 em 
• Liettynyt > 10 em 
o Tukossa 
• Veden vallassa 
Kuvien 4 ja 5 perusteella voidaan todeta, etta runsaasti liettyneita rumpuja (> 10 em) on suuri maara. 
Lisaksi tukossa olevien rumpujen lukumaara on suuri. Tarkastustulosten mukaan rumpuja oli tarkas-
tushetkella runsaasti veden peitossa eika niita ole riittavan tarkasti pystytty tarkastamaan. Naihinkin 
rumpuihin tulisi kiinnittaa kunnossapidossa jatkossa huomioita ja tarkastaa ne, kun niissa on vahem-
man vetta. Vesi saattaa "piilottaa" vakaviakin vaurioita. V eden voimakas virtaus lisaa riskia. 
Liettyminen ei nayta kuvan 5 perusteella riippuvan merkittavasti rumputyypista. Seka betoniputkista, 
etta kivirummuista no in kolmannes on runsaasti liettynyt tai tukossa. Tata voidaan pitaa lievasti liian 
suurena maarana ja lukua pitaa saada pieneillllliiksi kunnossapitotoimin. 
Kuvan 6 perusteella rummun tayttOastekirjauksissa ei ole tapahtunut suurta muutosta. 
Ojat padottavat 
17,7% 
Pusikoitunut 
19,5% 
jojan kunto j 
Kunnossa 
52,9% 
Kuva 6. Ojien kuntojakauma 5019 tarkastetun rummun perusteella. 
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Kuva 7. Ojien kunto rumputyypeittain perustuen rumpurekisterin vauriotietoihin. 
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Kuva 8. Ojien kuntokehitys vuosina 2001-2010. 
Kuvien 7 ja 8 perusteella voidaan paatella, etta rumputyyppi ei ole vaikuttanut ojien k:untoon. Pusi-
koituneiden tai padottavien ojien miHira on kuitenkin korkea, n. 37,2 %. Todennakoisesti ojien kir-
jaustarkkuudessa on tapahtunut muutos, silla tehdyista kunnossapitotoimenpiteista ei ole kirjattua 
tietoa. Todennakoisesti ojien toimivuuteen radan kuivatuksen osana voisi kiinnittaa enemman huo-
miota. 
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Rumpujen vauriotyyppijakauma 
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Kuva 9. Rumpujen vauriotyyppijakauma 5019 tarkastetun rummun perusteella. 
Vauriojakauma rumputyypeittain 
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Kuva 10. Vauriotyyppi- ja astejakauma rumputyypeittain perustuen rumpurekisterin vuo-
den 2010 vauriotietoihin. 
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Vauriotyyppijakauma 
5019 tarkastettua rumpua Lukumaara 
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Kuva 11. Vauriotyyppi- ja astejakauma vauriotyypin mukaan tarkastetuilla rummuilla pe-
rustuen rumpurekisterin vuoden 2010 vauriotietoihin. 
Kuvan 10 perusteella voidaan todeta suurimman osan rummuista olevan rakenteellisesti kunnossa. 
Talla on vaikutusta, kun esim. tarkastustoiminnan piiriin valittavien rumpujen lukurnaaraa arvioidaan. 
Onko tarvetta luoda jiirjestelmaa kaikki rummut kattavalle kuntotarkastuksille? 
Kun kuvaa 1 0 vertaillaan edellisiin vuosien jakaumiin, voidaan todeta, etta kun rakenteellisesti ehjien 
rumpujen osuus on pysynyt lahes vakiona, n. 60-70 %:ssa, nyt ehjien rumpujen osuus oli lahes 75 %. 
Vaikka rumpuihin on tehty aiempaa aktiivisemmin korjaustoimenpiteita, suuri luku antaa olettaa, 
ettei tarkastustarkkuus ole ollut riittava. Kaytannossa tiedetaan, etta vaurioita on enemman .. 
Kuva 11 esittaa vauriojakauman rumputyypin mukaan. Kivirummut nayttavat olevan rummuista 
ongelmallisimpia, vaikka suurta eroa muihin rumputyyppeihin ei ole. 
Siirtyneiden putkien lukumaara on kuitenkin huomattavan iso, kun ottaa huomioon, etta ne on tehty 
nykyisin voimassa olevilla ohjeilla ja samat tyotavat ovat kaytossa vielakin. Suunnitelmien laatuun 
tulisi myos betoniputkien osalta kiinnittaa huomiota. 
Kuvan 12 perusteella voidaan todeta, etta rummun paiden tukkoisuus on y1eisin vaurio. Rumpujen 
paiden tukoksien syyt Iiittyvat yleensa rakenteelliseen puutteeseen, jota tarkastaja ei valttamatta kir-
jaa. Rumpu on usein liian lyhyt tai rummun reunapalkkia on Iiian matala tai paistaan lyhyt. Jos tar-
kastaja ei kirjaa muuta vauriota kuin, etta sepelia on valunut ojaan, joudutaan syy selvittamaan erillis-
tarkastuksella. Tama on yksi niista asioista, joita tarkastajille tulisi painottaa jatkossa. 
Kuvissa 13 ja 14 esitetaanjakaumina rumputarkastajien antamia korjaustoimenpide-ehdotuksia. 
Toimenpide-ehdotusten perusteella rumpujen ongelmina ovat rumpujen ja ojien tukkoisuuden Iisaksi, 
kivirakenteiden liikkuminen (saumat, reunakivet jne.) ja reunapalkkien mittoihin liittyvat puutteet. 
Seurattavia rumpuja on yli 3 kpl, kun edellisena vuonna oli 100 kpl. 
Kustannuksiltaan merkittavia rummun uusimisia on kuntotietojen mukaan ehdotettu 11 kp1, kun ai-
empina vuosina on ollut 50-85 kpl. Tama ei ole totta, vaan ovat selvia puutteita kirjauksissa. 
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Kuva 12. Toimenpide-ehdotusten jakauma vaurioasteittain. Toimenpiteita maariteltiin vain 
417 rummulle (8,3 % ). 
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Kuva 13. Toimenpide-ehdotusten %-jakauma 
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3.3 Korjaustarveindeksi 
3.3 .1 Rumpujen tarkastukset 2010 
Vuonna 2010 tarkastettiin tai tuloksia toimitettiin rekisteriin 5019 rumpua eli 86,8% rumpurekiste-
rissa olevista rummuista. Kuvassa 15 on esitetty tarkastustietojen alueellinen jakauma. Aikaisempina 
vuosina kattavuus on vaihdellut 78 . . . 90 % lukemaan, eli vuosi 2010 oli maarallisesti melko hyva. 
Suurimmat puutteet olivat Pohjois-Suomessa. Luettelo tarkastustuloksista on esitetty liitteessa 4. 
Rumpujen tarkastustietojen kattavuus rekisterissa 31.12.2010 
Kuva 14. Tarkastustietotilanne rumpurekisterissa 31.12.2010. 
Vuonna 2010 tarkastettujen 4497 rummun korjaustarveindeksien summa oli 170 552 pistetta ja kes-
kiarvo 33,98 pistetta per tarkastettu rumpu. Vuonna 2009 rumpukorjaustarveindeksin summa oli 
135 019 pistetta (ka 30,02 pistetta). Seka summa etta keskiarvo on noussut. 
Taulukosta 3 on luettavissa, etta rumpujen indeksisumma ja keskiarvo ovat vaihdelleet vuosittain. 
Tama johtunee enemman tarkastusten laadusta kuin rumpujen kunnon parantumisesta ja heikentymi-
sesta. Vuonna 2010 korjattiin paljon rumpuja, mika luulisi nakyvan tuloksissa, mutta ei nay. 
Kaikissa tuloksissa on nakyvissa edelleen tarkastustulosten epatasaisuus. Pari edellista vuotta tietojen 
toimittaminen rekisteriin on epaonnistunut. Syy lienee kunnossapitajien siirtyminen sahkoisiin tarkas-
tuskirjauksiin, joka aiheuttaa sekaannusta. On nahtavissa, etta sahkoiset kirjaukset eivat ole yhta 
tarkkoja kuin manuaalisiin rumpukortteihin kirjatut puutteet. Kunnossapitajien tulisi kehittaa jarjes-
telmiaan, niin etta kirjaukset voidaan tehda vain oikealla tavalla ja niin, etta raportointi sujuisi nykyis-
ta paremmin. 
Kuntotason kehittymisen arviointi indeksin avulla on lahivuosienkin aikana melko hankalaa tasta 
syysta. On syyta harkita rumputarkastajien koulutuksen jatkamista. 
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Taulukko 3. Ojan kunto- ja rummun tayttoastekertoimien vaikutus korjaustarveindeksien 
summaan (ks. kohta 2.5 Korjaustarveindeksi). 
rumpuja Vauriopisteet Oja ja tayttoastepisteet Rkti Yhteensa 
2001 2357 14 399 26 120 40 519 (ka 17, 18) 
2002 3514 24 167 32170 56337 (ka 16,03) 
2003 3783 36 362 55 696 92 057 (ka 24,33) 
2004 4281 96 774 (ka 22,61) 
2005 4956 40 070 93 145 133 215 (ka 26,88) 
2006 5018 61 696 99 840 161 536 (ka 32,19) 
2007 5111 45 866 101 525 147 391 (ka 28,84) 
2008 5326 62 257 134 495 196 752 (ka 36,94) 
2009 4497 34 739 100 280 135 019 (ka 30,02) 
2010 5019 34 762 135 790 170 552 (ka 33,98) 
Kuvassa 16 on esitetty koko maan rumpujen korjaustarveindeksikayra ja Taulukossa 4 on lueteltu 
suurimman indeksin omaavat rummut vauriotyyppeineen. Korkeimman indeksin omaaville rummuille 
olisi syyta ohjelmoida tarkennettu tarkastus ja kaynnistaa korjaussuunnittelu mahdollisirnman pian. 
Rumputuloksissa kiinnittyy huonrio muutamaan laatuasiaan: 
• Korkeita indeksipisteita ei ole saanut yksikaan rumpu, vaikka sortuvista tai muuten pahasti 
vaurioituneista rummuista tulee lahes ilmoituksia lahes paivittain. On syyta epailla, etteivat 
kunnossapitajat osaa kirjat vaurioita riittavan kiireellisiksi. 
• Edellisena vuotena kiireelliseksi arvioitu rumpu onkin todettu ehjaksi? Kuitenkaan tehdyista 
toimenpiteista ei ole raportoitu. 
Kaikista tarkastetuista rummuista, joiden korjaustarveindeksi on yli 140, laadittu luettelo on liitteessa 
3. 
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Kuva 15. Koko maan rumpujen korjaustarveindeksi. 
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Taulukko 4. Suurimman korjaustarveindeksin v. 2010 saaneet rummut. Keltaisella merkityt 
rummut ovat listalla uusia rumpuja. 
KPA KPAniml Ralde Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio RumpuKTI 
aste kunto 
8 Yl.asavo 005 0525+0890. Rumou 3 Kivi+betonioutki 3 2 1 Rummun oaat tukossa 770 
10 Keski-Suomi 004 0449+0746 Rumpu 1 Kivinumpu 4 3 1 Rummun paiit tukossa 516 
2 Taytot valunut nummun s1siian 
4 Reunak1veVsitolmuurit siirtvneet 
10 Keski-Suomi 004 0562+0945 Rumpu 1 Kivinumpu 4 3 1 Rummun paat tukossa 488 
5 Putket sli<!'lneet 
9 Pohjanmaan rata 008 0565+0875 1 Kivinumpu 3 3 1 Rummun piiiit tukossa 420,4 
2 TaytOt valunut nummun s1siian 
4 Reunak1veVsfloimuurit siirtvneet 
7 Karialan rata 006 0680+0965 Rumou 1 Kivinumou 4 2 4 ReunakiveVsilolmuurit Sli"vneet 420 
3 (Riihimliki}-Seinajoki 003 0144+0848. Rumpu 3 Kivi+betonlputki 3 3 1 Rummun paat tukossa 418 
2 Taytot valuneet rummun sisaan 
10 Keski-Suomi 004 0556+0078 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 3 1 Rummun paat tukossa 418 
2 Tavtot valuneet rummun sisiian 
10 Keski-Suomi 004 0556+0599 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 3 3 2 Tiiytot valunut nummun sisiian 418 
5 Putket sli"vneet 
8 Yla-Savo 024 0435+0655. Rumpu 1 Kivinumpu 4 0 1 Rummun paat tukossa 407,2 
2 Taytot valunut nummun sisiian 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
4 ReunakiveVsiioimuurit sii"vneet 
9 Pohianmaan rata 1008 10641+0752. Rumou 3 Kivi+betonioutki 4 0 4 ReunakiveVsiioimuurit sii"vneet 400 
10 Keski-Suomi 004 0539+0965 Rumpu 2 Beton iputki 3 3 2 Tiiytot valunut nummun sisiian 392,8 
5 Putket su"vneet 
3 Riihimaki Seinaioki 003 10145+0707. Rumou 3 Kivi+betonioutki 3 3 1 Rummun oaat tukossa 390 
3 Riihimliki}-Seina·oki 003 0162+0845 Rumou 3 Kivi+betonioutki 3 3 2 Tiivtot valunut rummun sisaan 390 
6 Savon rata 252 0157+0966. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 3 1 Rummun11aat tukossa 390 
10 Keski-Suomi 004 0512+0068 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 3 2 Tiivtot valunut rummun sisaan 390 
10 Keski-Suomi 004 0525+0049 Rumou 2 Beton ioutki 3 3 1 Rummun oaat tukossa 390 
3 (Riihimaki}-Seinlijoki 003 0169+0560 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 1 Rummun piiiit tukossa 386 
2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 
7 Vesl vi"aa rummun ohilvuotaa 
5 Haapamaen tahti 066 0383+0812 1 Kivinumpu 3 2 1 Rummun paattukossa 378,6 
2 Tiiytot valunut nummun sisiiiin 
4 ReunakiveVsiioimuurit sii"vneet 
11 Kainuu-{Oulu) 006 0796+0175 Rumpu 1 Kivinumpu 0 3 1 Rummun paattukossa 370,4 
2 Taytot valunut nummun sisaan 
4 ReunakiveVsiipimuurit sii"yneet 
33.2 Rumpujen kuntoarvostelu ja kunnon kehittyminen 
Taulukossa 5 ja kuvassa 17 on esitetty rumpujen kuntoarvostelua kmjaustarveindeksin perusteella. 
Huono- tai erittain buonokuntoisten rumpujen osuus on pysynyt vakiona 1,7 %:ssa. Rumpuja, joiden 
koijaustarveindeksi on yli 50, on 26,0 %. Niiden osuus on noussut edellisesta vuodesta. Vuoden 
2005 jalkeen ei ole tapahtunut suuria muutoksia buonokuntoisten rumpujen lukumaarassa. (vrt. Tau-
lukko 3). Tasta voidaan varovaisesti paatella, etta luvut kuvaavat todellisuutta melko hyvin vaikka 
tarkastusten laatuero onkin vuosien varrella ja rataosuuksien valilla vaibtelevaa. 
Taulukko 5. Huonokuntoisten rumpujen kehitys. 
Huono- tai erittain huono- Koijaustarpeessa olevat 
kuntoiset rummut (Rkti>200) rummut (Rkti>50) 
2002 1,2% 6,6% 
2003 0,8% 13,5% 
2004 0,8% 9,4% 
2005 1,6% 14,5% 
2006 2,8% 16,1% 
2007 1,8% 15,4% 
2008 2,1% 21,6% 
2009 1,8% 20,0% 
2010 1,7% 26,0% 
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Kiitettavii Rkti = 0 
Hyvii Rkti =0,1. .. 50 
Erittain 
tyydyttava Rkti =50,1 ... 100 
Tyydyttiivii Rkti =100,1. .. 200 
Huono Rkti =200,1 ... 300 
Erittiiin huono Rkti > 300 
Kuva 16. Rumpujen kuntoarvostelu korjaustarveindeksin perusteella. 
3.3.3 Kunnossapitoalue- ja rataosatarkastelut 
Kuvissa 18-19 on esitetty korjaustarveindeksin sumrnaja keskiarvo. Tarkastelussa on mukana vain 
ne rummut, joiden tarkastustiedot on syotetty rumpurekisteriin vuonna 2010. Kun kaikkia rumpuja 
ei ole saatu indeksivertailuun, vauriopisteiden keskiarvo on summaa parempi mittari rumpujen kun-
non arviointiin. 
Kuvista 18 ja 19 voidaan paatella, etta tarkastustuloksissa on nousua edellisiin vuosiin verrattuna 
indeksisumrnilla mitattuna. Keskiarvoissa nakyy laskua mm. perusparannusten takia. Naita tehtiin 
vuoden aikana: 
• alueella 4 Rauma - Jamsankoski hankkeessa 
• alueella 9 Seinajoki - Oulu hankkeessa 
Alueella 11 Porokyla - Vuokatti hanke ja tehdyt erilliskorjaukset nakyvat selvasti muita alueita alem-
pina rumpukohtaisina keskiarvoina. Sen sijaan alueella 12 Tornio - Kolari hanke ei nay tuloksissa, 
silla sielta ei ole tarkastustietoa vuodelta 2010. 
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Kuva 17. Rumpujen ybteenlasketut vauriopisteet kunnossapitoalueittain (ks. Liite 1). 
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Kunnossapitoalueet 
Kuva 18. Kunnossapitoalueiden keskimiHiraiset vauriopisteet rumpua kobti. 
3.4 Korjausobjelmat ja -toimenpiteet 
Rummuille on viime vuosina ollut korjausohjehna, kun ennen rumpurakenteita on korjattu tarvepoh-
jaisesti ja perusparannushankkeiden osana. Jarjestelmallinen huonokuntoisimpien rumpujen tarkas-
tus-, korjaussuunnittelu- ja korjaustoiminta on lahtenyt hyvin kayntiin. Korjaustoimintaa varten liit-
teessa 3 on esitetty vuosina 2008-1 0 tarkastetut rummut korjausten kllreellisyysjarjestyksessa. 
Liitteessa 4 on esitetty rumpujen tarkastustulokset rataosittain ja lyhyt tarkastajan antama sanallinen 
kuvaus rumpujen vaurioista. Jos rummulle on tehty erikoistarkastus vuosien 2008-2010 aikana, 
myos tama tarkastustieto ja alustava korjausehdotus on kirjattu rummun kohdalle. Luettelosta kay 
ilmi myos rummun korjaustarveindeksi. Luettelo toimii alustavana tyolistana seka kunnossapitajille, 
suunnittelijoille etta rumpujen omistajille. 
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Rautatierumpujen hallintaraportti 2010 
4 Arvio koko rumpujen kunnossapidon vuosittaisesta rahoitustarpeesta 
Arviot rahoitustarpeesta perustuvat vuonna 2010 rumpurekisteriin syotettyihin vuositarkastustietoi-
hin. Rahoitustarvearvio on laskettu kaikille rurnmuille. 
Rahoitustarve mikali korjataan (suluissa muutos edellisen vuoden arvioon): 
• kaikki vauriot 14,01 Milj. Euroa (-19,1 %) 
• kaikki vauriot, joissa korjaustoimenpide maaratty 7,96 Milj. Euroa (-43,3 %) 
• vauriot, joissa vaurioaste ~ 2 5,36 Milj. Euroa ( -48,6 %) 
• rummut, joissa korjaustarveindeksi ~ 100 2,92 Milj. Euroa (-50,0 %) 
• rummut, joissa korjaustarveindeksi ~ 150 2,63 Milj. Euroa ( -12,3 %) 
Tarkastusten perusteella kustannusarviotasossa on tapahtunut laskua. Tama kertoo sen, etta vuosi-
tarkastustulosten laadullinen taso alkaa vakiintua. Vuonna 2010 korjaustoimenpiteita ehdotettiin 
todella vahan, mika nakyy kustannusarvion epaluotettavuudessa. Tosin perusparannushankkeet kor-
jasivat monta huonokuntoista rumpua, joten laskusuunta on perusteltu. Useat hank.alat rumpukorja-
ukset todennakoisesti nostanevat viela kustannusarvioita. 
Tarkastusten laadun parantuminen todennakoisesti kasvattaa rahoitustarvearviointia ja parantaa arvi-
oinnin tarkkuutta. Tarkempaa rahoitustarvearvion maarittelya on olemassa olevan tarkastustiedon 
perusteella vaikea suorittaa. Puutteita tarkastusjarjestelmassa hall inn an kannalta ovat mm.: 
1. Tarkastajille on edelleen vaikeuksia arvioidessaan vaurioiden vakavuutta vaurioastein ja kiireelli-
syysastein. Vaihtuvuus huonokuntoisissa rummuissa on suurta. Rekisterissa olevan tiedon pe-
rusteella voidaan paatella, etta vakavuuden arviointi ei viela toimi odotetulla tavalla. Tarkastus-
ten dokumentointiin tulisi kiinnittaa huomiota. Vuoden 2010 aikana tarkastustulosten tiismiilli-
syys ja luotettavuus olivat edel/en heikkoa tasoat. Alueelliset erot ovat vielii suuria ja vaurioi-
den vakavuus ei kiiy ilmi riittiiviin selkeiisti.. 
2. Kustannusarvio on edelleen maaratty osin vauriotiedon perusteella. Toimenpide-ehdotusten luo-
tettavuus on viela heikko. Tilanne paranisi, jos tarkastajat oppivat vaurion kirjaamishetkella 
maarittelemaan paremmin alustavan mielipiteen toimenpide-ehdotuksesta. Vuoden 2010 aikana 
alustavia korjaustoimenpide-ehdotuksia toimitettiin rekisteriin vain joka yhdeksiiltii rummulta. 
3. Huonokuntoiset rurnmut kannattaa yleensa uusia, sen sijaan, etta tehdaan pieni vauriokorjaus. 
Varsinkin, jos ongelmaa ei tunneta ja korjataan vika hatakorjauksena, vaurio uusiutuu helposti. 
Kokemusperiiisenii arviona kunnossapitiijii joutuu pitiimiiiin rumpuja toimintakunnossa use in 
varsin kevyin toimenpitein. Hyvii asia on, etta huonokuntoisten rumpujen korjausohjelmat on 
saatu kiiyntiin ja niitii pitiiisi jatkaa. 
4. Tarkastajien arviot esim. rummunjatkamistarpeista perustuvat radan sen hetkiseen poikkileikka-
ukseen, joka saattaa olla nykyisellaank.in ohjeita reilusti kapeampi. Nain kustannusarviot eivat 
sisalla "tason noston" tai perusparannusten vaatimia toimenpiteita. 
Koska tarkastustietojen perusteella ei voida laatia tarkennettua korjausohjelmaa, seuraaville 1 0 vue-
delle laaditaan tarkastus- ja korjausaikataulu. Tavoiteaikatauluksi asetetaan 10 vuotta, jonka aikana 
kaikki huonokuntoiset rummut olisi pyrittava korjaamaan. 
Kustannuksissa on pyritty huomioimaan kaikki korjaustoimenpiteisiin vaikuttavat kustannukset (ks. 
Kohta 2.4). Naiden lisaksi kokonaishintaan vaikuttavat myos mm. suunnittelu- ja rakennuttamiskus-
tannukset ja mahdolliset liikennehaittakustannukset. 
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Rautatierumpujen hallintaraportti 2010 
Tarkastus- ja korjausaikataulu 
Koska vaurioiden vakavuutta kuvaava vaurioastekirjaamiset ovat olleet puutteellisia, aikataulu teh-
daan sen perusteella, etta korjaukset on kohdistuttava kaikille rummuille, joissa toimenpidetta on 
suosite1tu. Tama tarkoittaa sita, etta tassa arviossa ei viela hyodynneta kmjaustarveindeksia. Korja-
ustarveindeksi on jatkossa tarkein mittari kunnossapidon seurannalle. 
Jotta kaikki vauriot, joihin toimenpidetta on esitetty, voitaisiin korjata, vaatisi tama 8,0 Milj. € 10 
vuoden aikana eli 0,8 Milj. € vuodessa. 
Taman lisaksi rummuille tulisi suorittaa perusteellisempi tarkastus korjaussuunnittelun pohjaksi, mi-
kali korjaustarveindeksi on esim. >50 pistetta. Naita rumpuja on rumpurekisterinja kuvan 17 perus-
teella 26,0 % rumpujen kokonaismaarasta eli n. 1500 rumpua. 
Tama tarkoittaisi n. 150 rummun tarkempaa tarkastusta vuodessa eli kustannuksina n. 
150*500 ... 700 € = 75 000 ... 105 000 € I vuosi. Perusparannusten suunnitte1u mukaan 1ukien tahan 
on melko hyvin paastykin viime vuosina rumpujen merkityksen tiedostamisen kasvaessa. 
Rumpujen ikaantyminen ei liene yhta voimakasta kuin silloilla, eika rumpumateriaalien ikaantymisen 
1asketa vaikuttavan korjauskustannuksiin. Rumpujen toiminnallinen ikaantyminen sen sijaan on mer-
kittavampi, kun radan vaatimuksia nostetaan. Taman takia ratojen tason nosto ja perusparannus-
hankkeissa tulisikin rummut tarkastaa ja kunnostaa mahdollisimman hyvin, koska todelliset junatur-
vallisuuteen liittyvat riskit ja tasta johtuva kunnossapitotarve lisaantyvat merkittavasti kuormitusten 
muuttuessa. 
Rumpujen kunnossapitokustannukset 
Rumpujen kunnossapitokustannukset muodostuvat korjauskustannusten lisaksi peruskunnossapito-
kustannuksista, jotka arvioidaan o1evan suuruudeltaan keskimaarin 150 €/rumpu/vuosi eli 0,9 Milj. 
€/vuosi. Rumpujen kunnossapito on paaosin veden virtauskapasiteetin varmistusta puhdistuksin ja 
pienimuotoisin korjauksin. Ojien kunnostusta voisi lisata nykyisesta. 
Taulukko 6. Korjauskustannusten ajoitusvaihtoehtojen vertailu (Milj. €). Ei sisalla 
rumpujen tasonnoston vaatimia toimenpiteita. 
Vuodet 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 yht. 
Korjaukset 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 8,00 
Tarkastukset 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,80 
Peruskunnossa- 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 9,00 
I pito 
Yhteensa 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 17,80 
Edellisessa Rumpujen hallintaraportissa 2007 rahoitustarvearvio kymmenelle vuodelle oli 23,5 Milj . 
euroa eli arvio on 1askenut 24,0 %. Todennakoisesti 1asku johtuu heikentyneesta 1aadusta tarkastus-
tuloksissa, ei rumpujen kunnon nousulla. 
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5 Paatelmat 
Kustannusarvio on laskettu rekisteriin syotettyjen tietojen perusteella. Rahoitusarvion luotettavuus-
taso on heikentynyt viime vuosina ja edelleen arvioinnin vaikeutta lisaa se, etta kaytettava tieto ei ole 
tasalaatuista. Tarnli johtuu paaosin siita, etta tarkastajilla on keskenaan hyvin erilainen kasitys ja ky-
ky vaurioiden vakavuuden maarittelemiseen. 
Rumpurekisterin kehittyminen vuoden aikana oli kuitenkin kohtalainen. Rumpujen lukumaara rekis-
terissa vastaa melko hyvin todellista kokonaismaaraa. Jonkin verran ongelmaa tuottaa rekisterissa 
ns. baamurummut, joita ei maastossa loydy, mutta ovat rekisterissa viela sen takia, etta ne saattavat 
olla kuitenkin rataan hautautuneena tai viernliriverkostoon liitettyna .. Rumputarkastustietojen katta-
vuus rekisterissa on lahes 100 % viimeisen 3 vuoden ajalta. 
J atkotoimenpiteet 
Rumpujen tarkastustoiminnassa on viela paljon kehitettavaa, jotta hallintaja.rjestelman tavoitteet rum-
pujen kunnon luotettavasta kuvauksesta, liikenneturvallisuuden takaamisesta seka oikea-aikaisesta ja 
kustannustehokkaasta toimenpideohjelmoinnista saavutettaisiin. 
Seuraavat jatkotoimenpiteet tarvitaan rumpujen kehittamiseksi: 
1) Rumputarkastustulosten laadun parantamiseksi tarvitaan tarkastajakoulutusjarjestelma. Vuonna 
2008 koulutettiin 140 tarkastajaa, mutta tarkastajat tietenkin vaihtuvat. Koulutusten ja.rjestamista on 
jatkettava. Tama lisaisi myos rumpujen arvostusta ja vaurioiden ymmartamista. Osaamisen merkitys 
kasvaa kun ratojen akselipainoja korotetaan. Vuosi 2010 oli heikoin vuosi pitkaan aikaanja syy lie-
nee tarkastajien vaihtuminen. 
2) Rumpujen jarjestelmallisen korjausohjelman tulisi olla jokavuotista. Periaate olisi, etta vuositar-
kastuksilta saatujen impulssien eli kaytannossa koijaustarveindeksin perusteella valittaisiin vuosittain 
50-100 rumpua, joille tehdaan asiantuntijatarkastus. Rakenne- tai geoalan asiantuntijan rumpukoh-
tainen lausunto toimisi suoraan yleissuunnitelmana ja koijaussuunnittelun lahtOtietona niin, etta sen 
perusteella voidaan lopullinen koijaussuunnitelma tehda. Vuonna 2008 tarkastettiin 55 rumpua ja 
vuosina 2009 ja 2010 lukema oli 30 rumpua. Lisaksi perusparannusten suunnitteluvaiheen rumputar-
kastukset ovat olleet rumpujen hallinnan kannalta paremmin kaytettavissa. 
3) Kun rummuista kertyy tarkastusten myota asiantuntijoiden "lausuntoja", jossa osa rummuista to-
detaan kiireellisimmiksi ja osa vahemrnlin kiireellisimmiksi, kmjauskohteet nimetaan suunnittelu- ja 
tyoohjelmiin tuleviksi vuosiksi. Nain vuosittainen rataosien parannusprojektien ulkopuolella tehtavi-
en rumpukoijausten maara voisi olla 30-60 rumpua ja kustannus n. 1 000 000 €, mika olisi riittava 
taso rumpujen toiminnallisuuden varmistamiseksi. Liikennevirastolla on ollut vuodesta 2010 nimet-
tyna naita vaikeimpia rumpukohteita kmjausohjelmiinsa. 
Naita asiantuntijan "lausuntoja" voidaan kayttaa nykyista tehokkaammin myos seka suunnittelupro-
jektien HihtOtietoina etta tehokkaan kunnossapidon ohjaamisessa. 
4) Toivottavaa on, etta myos tasonnostoprojekteissa rumpujen tarkastuksiin, suunnitteluunja raken-
tamiseen seka naiden dokumentoimiseen kiinnitetaan huomiota. Erityisena huolena on, etta doku-
mentoitu rumputieto on hajallaan eri arkistoissa, jos rummuista ylipaataan on jaanyt toteutumatietoa. 
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Rautatierumpujen ballintaraportti 2010 
Vuoden 2008 aikana painotettiin rumpujen parissa tyoskenteleville dokumenttien Uirkeytta ja Liiken-
neviraston rautatieosaston arkistoa on kehitetty niin, etta rumpujen suunnitelmat lOytyisivat jatkossa 
yhdesta arkistosta. 
Vuonna 2010 rumpusuunnitelmia on saatu rakentamisprojekteiltajo kiitettavasti. Toteutumatietoa 
on saatu kaynnissa olevilta ja 201 0 aikana paattyneilta projekteilta seka rekisteriin, etta arkistoon 
kiitettavan paljon. 
5) Uutena kehityskohteena on kunnossapitajien sahkoisten jarjestelmien kehittaminen. Tyokalut ei-
vat talla hetkella riita tilaajan investointitarpeen maarittelyyn. Talta osin perinteiset rumpukortit ovat 
edelleen toimivampia. Jarjestelmien tulee olla sellaisia, etta vain oikea tieto oikeassa muodossa on 
mahdollista syottaa rummun tiedoksi. Sanallisten kuvausten maara on myos laskenut merkittavasti. 
Sanalliset kuvaukset ovat olleet arvokasta tietoa jatkosuunnittelua varten, arvostelu pelkin ar-
vosanoin ei kerro ongelman todellista tilaa. Lisaksi raportointi selkeassa muodossa tilaajalle ja rekis-
teriin ontuu joillakin kunnossapitoalueilla. 
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T 0 I UUDE 
ALUE 1: UUSIMAA 
ALUE 2: LOUNAISRANNIKKO 
ALUE 3: (RIIHIMAKI) • SEINAJOKI 
ALUE 4: RAUMA • (PIEKSAMAKI) 
ALUE 5: HAAPAMAEN TAHTI 
ALUE 6: SAVON RATA 
ALUE7: KARJALAN RATA 
ALUE 8: YLASAVO 
ALUE 9: POHJANMAAN RATA 
ALUE 10: KESKISUOMI 
ALUE11 : KAINUU-(OULU) 
- ALUE 12: (OULU) • LAPPI 
UUSIKAUPUNKI 
TURKU 
KARJ~ 
HANKO 
3.11.2003 JTE I Aha. Tro I RHK 14.1.2004 MTu / M-1-R 
KOLAR I 
J 0 LUEISII 
KELLOSELKA 
TAIVALKOSKI 
'-"'AMMANSAARI 
""' VARTIUS 
KONTIOMAKI 
11 
PEENRANTA 
~~~~~~~ ... - {j , _ ..,_ ~- J VAINIKKALA 
LUUMAKI 
LIITE 1 
I 
I LIITE 2 
Yksikkohintaluettelo 
I Esitetty kustannus on kokonaiskustannus rumpua kohden ellei toisin mainita. 
I RUMKO Selite Euroa Min Euroa Max HUOM Ei toimenpiteita 
1.2 Jatkuvaa tarkkailua 200 500 I vuosi 
I 2.1 Rummun puhdistus 1 000 3 000 2.2 Rummun paan puhdistus 300 700 
2.3 Ojan puhdistuslperkaus 1 000 3 000 
I 2.4 Luiskarakenteiden korjaus 2 000 5 000 3.1 Kivi tai betonirakenteiden saumaus 300 2 000 
3.2 Vuotavan raon tukkiminen 3 000 5 000 sis. kaivuutyot 
I 3.3 Laastipaikkaus 1 000 2 000 3.4 Ruiskubetonointi 6 500 9 500 koko rumpu 3.5 Putkien sidonta tai tuenta 1 500 2 500 
I 3.6 Reunapalkin uusiminen 4 000 6 000 sis. purkutyot 3.7 Reunapalkin korottaminen 5 000 7 000 sis. ankkuroinnit 
3.8 Siipimuurien jatkaminen 3 000 4 000 
I 3.9 Rummun jatkaminen betoniputkilla 6 000 10 000 I rummun paa 3.10 Reunapalkin tuenta 2 000 5 000 3.11 Reunakivien sidonta penkereen lapi 5 000 6 000 
3.12 Kivien uudelleen asentaminen 1 000 2 000 
I 4.2/4.3 Rummun uusiminen 50 000 80 000 4.4 Rumpuputken asennus vanhan sisaan 6 000 10 000 
4 .5 Kannenvaihto betonikanneksi 60 000 100 000 
I 4 .6 Putkien uudelleen asentaminen 25 000 45 000 4 .7 Perustusten parantaminen 30 000 70 000 
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Rumpujen korjausohjelma 
(Rkti > 140) 
Rummun erikoistarkastus tehty (bold) 
KPA KPAnimi Raide Kmjam 
8 Ylasavo 005 0525+0890. 
10 Keski-Suomi 004 0449+0746 
10 Keski-Suomi 004 0562+0945 
9 Pohjanmaan rata 008 0565+0875 
7 Karialan rata 006 0680+0965 
3 (Riihiml!ki)-Seinajoki 003 0144+0848. 
10 Keski-Suomi 004 0556+0078 
10 Keski-Suomi 004 0556+0599 
8 Yla-Savo 024 0435+0655. 
9 Pohianmaan rata 008 0641+0752. 
10 Keski-Suomi 004 0539+{)965 
3 Riihiml!ki)-Seinl!ioki 003 0145+0707. 
3 Riihiml!ki)-Seinlroki 003 0162+0845 
4 Rauma-(Pieksamakll 009 0201+0183 
4 Rauma-(Pieksamaki) 009 0201+0539. 
6 Savon rata 252 0157+0966. 
10 Keski-Suomi 004 0512+0068 
10 Keski-Suomi 004 0525+0049 
3 (Riihimaki)-Seinl!joki 003 0169+0560 
5 Haapamaen Iahti 066 0383+0812 
11 Kainuu-(Oulu) 006 0796+0175 
5 Haapamaen tahti 066 0265+0764 
8 Yll!savo 731 0636+0327 
10 Keski-Suomi 004 0569+0825. 
1 0 Keski-Suomi 004 0550+0427 
10 Keski-Suomi 087 0690+0027. 
5 Haaoamaen tahti 441 0448+0141 
6 Savon rata 252 0148+0019. 
6 Savon rata 252 0197+0604. 
8 Ylasavo 731 0651+0547 
9 Pohjanmaan rata 008 0606+0895 
5 Haapamaen tahti 066 0379+0587 
5 Haaoamaen tahti 066 0377+0648 
10 Keski-Suomi 004 0425+0105 
5 Haapamaen tahti 066 0399+0081 
10 Keski-Suomi 004 0454+0675 
9 Poh' anmaan rata 008 0431+0300 
10 Keski-Suomi 004 0429+0223 
11 Kainuu-(Oulul 531 0893+0776. 
5 Haapamaen tl!hti 066 0348+0567 
5 Haapamaen Iahti 066 0365+0189 
12 (Oulu)-Lappi 008 0977+0875. 
5 Haapamaen tahti 066 0395+0568 
6 Savon rata 252 0206+0430 
7 Karjalan rata 722 0674+0914 
9 Pohjanmaan rata 008 0644+0870 
9 Pohjanmaan rata 008 0659+0256. 
12 Oulu)-Lappi 008 0976+0918. 
9 Pohjanmaan rata 008 0605+0682 
5 Haapamaen tahti 066 0370+0981 
Rumpunimi Rumputyyppi 
Rumou 3 Kivi+betonioutki 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
Rumou 1 Kivirumou 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumou 3 Kivi+betonioutki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rumou 3 Kivi+betonioutki 
Ratarumpu 1 Kivirumou 
Rumpu 2 Betonioutki 
Rumou 3 Kivi+betonioutki 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rumou 2 Betonioutki 
Rumpu 1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
Rumpu 1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+belkansi 
Kivirumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rumpu 1 Kivirumpu 
1 Kivirumou 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumou 3 Kivi+betonioutkl 
Kivirumpu 1 Kivirumou 
Rumpu 2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumou 
Rumpu 1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
Rumpu 2 Betoniputki 
3 Kivi+betonioutki 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumou 1 Kivirumou 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betonipulki 
Rumpu 1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
Rumou 3 Kivi+betonioulki 
Rumpu 2 Betonioutki 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rumou 3 Kivi+betonioutki 
Rumpu 1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
Taytto- Ojan 
aste kunto 
3 2 
4 3 
4 3 
3 3 
4 2 
3 3 
3 3 
3 3 
4 0 
4 0 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 0 
3 2 
0 3 
2 2 
3 2 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
3 2 
3 2 
3 2 
2 3 
0 3 
0 3 
3 0 
3 1 
3 0 
3 0 
3 0 
3 0 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
0 0 
0 0 
Vaurio 
1 Rummun -oaat tukossa 
1 Rummun piliit tukossa 
2 Tay!Ot valunut rummun sisiiiin 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
1 Rummun piliit tukossa 
5 Putket siirtyneet 
1 Rummun piliit tukossa 
2 Taytot valunut rummun sisiiiin 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
4 Reunakivetlsiioimuurit siirtyneet 
1 Rummun piliit tukossa 
2 Tiiytot valuneet rummun sisiiiin 
1 Rummun pilat tukossa 
2 Tiiytot valuneet rummun sisaan 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
5 Putket siirtyneet 
1 Rummun piliit tukossa 
2 Taytot valunut rummun sisaiin 
3 Rumpu ll lan lyhyt/reunakivi matala 
4 Reunakivetlsiipimuurit slirtyneet 
4 Reunakivetlsiioimuurit siirtyneet 
2 Tiiytot valunut rummun sisaan 
5 Putket siirtyneet 
1 Rummun oMt tukossa 
2 Tavtot valunut rummun sisiian 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
1 Rummun oaat tukossa 
2 TiM"ot valunut rummun sisaan 
1 Rummun ollat tukossa 
1 Rummun pilat tukossa 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
7 Vesi virtaa rummun ohitvuotaa 
1 Rummun pilat tukossa 
2 Tiiytot valunut rummun sisaan 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
1 Rummun pilat tukossa 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
1 Rummun piliit tukossa 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
9 Muu vaurio 
2 Tiiy!Ot valunut rummun sisiian 
4 Reunakivetlsilpimuurit siirtyneet 
2 Taytot valunut rummun sisiian 
5 Putket siirtyneet 
2 Tiiytot valunut rummun sisaan 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
2 Tiivtot valunut rummun sisiiiin 
9 Muu vaurio 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
1 Rummun oaat tukossa 
5 Putket sTirtVneet 
1 Rummun piiiit tukossa 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
4 Reunakivetlsiiplmuurit siirtyneet 
2 Tiivtot valunut rummun sisiian 
2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
1 Rummun paat tukossa 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
1 Rummun pilat tukossa 
2 Tiiytot valuneet rummun sisaan 
2 Tiivtot valunut rummun sisiiiin 
9 Muu vaurio 
1 Rummun oilat tukossa 
2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 
5 Putket siirtyneet 
1 Rummun piliit tukossa 
2 Tiiytot valuneet rummun sisaan 
1 Rummun pilat tukossa 
4 Reunakivet/siiplmuurit siirtyneet 
1 Rummun pilat tukossa 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
1 Rummun oaat tukossa 
1 Rummun oaat tukossa 
4 Reunakivet/slipimuurlt siirtyneet 
1 Rummunoaat tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun pilat tukossa 
2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 
5 Putket si irtyneet 
2 Tiiytot valunut rummun sisaan 
5 Putket siirtyneet 
Liite 3 
Sivu1/3 
RumpuKTI 
770 
516 
488 
420,4 
420 
418 
418 
418 
407,2 
400 
392,8 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
386 
378,6 
370.4 
368,4 
352.4 
352.4 
350,8 
350,2 
350 
350 
350 
350 
350 
343 
340 
338 
335,6 
332,8 
330 
330 
330 
312.4 
312.4 
312,4 
310,6 
310 
310 
310 
310 
310 
308,6 
308 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpujen korjausohjelma 
(Rkti > 140) 
Rummun erikoistarkastus tehty (bold) 
KPA KPAnimi Ralde Kmjam 
8 Yla-savo 017 0550+0134. 
9 Pohjanmaan rata 008 0745+0320. 
12 (Oulu)-Lappi 008 1045+0075. 
5 Haapamaen Iahti 066 0349+0345 
7 Karjalan rata 751 0567+0182 
7 Karjalan rata 006 0672+0887 
8 Yla-Savo 017 0528+0291. 
3 (Riihimllki)-Seinlljoki 003 0111+0952 
3 Riihiml!ki)-Seinaioki 003 0114+0054 
3 (Riihimaki)-Seinajoki 003 0089+0597 
10 Keski-Suoml 087 0683+0200. 
10 Keski-Suomi 087 0699+0555. 
11 Kainuu-{Oulu) 531 0782+0400. 
1 0 Keski-Suomi 087 0682+0013. 
4 Rauma-(Pieksamakil 023 0414+0096 
6 Savon rata 252 0141+0555. 
9 Pohjanmaan rata 008 0552+0531 
5 Haapamaen tahti 441 0469+0903 
8 Yll!savo 731 0635+0591 
9 Pohjanmaan rata 008 0434+0076 
9 Poh"anmaan rata 008 0434+0429 
9 Pohjanmaan rata 008 0630+0133. 
11 Kainuu-{Oulu) 005 0632+0297. 
10 Keski-Suomi 004 0437+0784 
6 Savon rata 005 0243+0466. 
4 Rauma-(Pieksamaki) 009 0257+0892. 
10 Keski-Suomi 004 0555+0941 
5 Haapamllen Iahti 066 0359+0870 
11 Kainuu-(Oulu) 531 0759+0079. 
8 Yla-Savo 017 0557+0128. 
8 Yla-Savo 024 0502+0302 
9 Pohjanmaan rata 008 0561+0326 
10 Keski-Suomi 004 0566+0845 
12 Oulu)-Lappi 008 0980+0355. 
12 Oulu)-Lappl 008 1032+0015. 
6 Savon rata 006 0169+0248. 
7 Karjalan rata 006 0326+0020. 
7 Karalan rata 006 0722+0632 
7 Karialan rata 006 0780+0847 
10 Keski-Suomi 087 0556+0424. 
8 Yla-Savo 024 0464+0554 
5 Haaoamaen Iahti 066 0357+0303 
5 Haapamaen Iahti 066 0395+0132 
5 Haapamaen tahti 431 0435+0260 
5 Haapamaen tahti 431 0456+0351 
8 Ylll-Savo 024 0505+0456 
7 Karjalan rata 006 0269+0240. 
2 Lounaisrannlkko 001 0039+0543. 
3 Riihlmaki)-Seinajoki 003 0200+0679. 
3 Riihimakil-Selnaioki 003 0233+0600. 
3 Riihiml!ki)-Selnlljoki 003 0270+0600. 
3 Riihimllki)-Seinlfoki 003 0279+0727. 
3 Riihimllki)-Seinl!joki 003 0280+0768. 
3 Riihimakil-Seina·oki 003 0284+0788. 
3 Riihimaki)-Seinajoki 003 0292+0639. 
3 Rilhimllki)-Selnaiokl 003 0307+0016. 
3 Riihimaki}-Seinajoki 314 0150+0000. 
3 Riihimllki)-Seinlljoki 314 0163+0232. 
4 Rauma- Pieksamaki 009 0320+0519 
4 Rauma-(Pieksamaki) 023 0433+0799. 
4 Rauma-(Pieksamakil 023 0433+0819 
4 Rauma-{Pleksamaki) 023 0451+0917. 
5 Haapamaen tllhti 004 0392+0806 
5 Haapamaen Iahti 066 0353+0982 
5 Haapamaen Iahti 066 0360+0311 
5 Haaoamaen tahti 066 0380+0450 
5 Haapamaen Iahti 431 0422+0072 
5 Haaoamaen Iahti 431 0456+0744 
5 Haapamaen Iahti 431 0471+0054 
6 Savon rata 005 0194+0400. 
6 Savon rata 005 0195+0190. 
Rumpunimi Rumputyyppi 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 7 Kivirumpu+belkansi 
Rumpu 1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
Kivirumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansi 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Kivirumpu 1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betonioulki 
Rataplharumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 1 Klvirumpu 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 2 Betonipulki 
Rumpu 7 Kivirumpu+belkansi 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 2 Betoniputkl 
Rumou 3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rumpu 6 Muovi 
Rumpu 6 Muovi 
Koivusillan rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 1 Kivirumpu 
3 Kivi+betonij)_utki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betonipulki 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rum...QU 2 Betoniputki 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 0 Eitietoa 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 5 Betonikeha 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betonipulki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputkl 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 
Rumpu 2 Betonioutki 
Rumpu 8 Terasputki 
Rumpu 8 Terasoutkl 
Rumpu 1 Kivlrumpu 
Rumpu 2 Be toni putki 
2 BetoniJ>Utki 
3 Kivi+betoniputki 
8 Terasoutkl 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumou 
8 Terasputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betonioutki 
Taytto- Ojan 
aste kunto 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 1 
0 2 
0 2 
2 1 
2 1 
1 1 
2 0 
2 0 
2 0 
1 0 
1 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
4 3 
3 0 
2 0 
4 1 
4 3 
4 3 
4 1 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 0 
4 3 
4 0 
4 0 
3 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
Vaurio 
2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 
5 Putket slirtyneet 
3 Rumpu lllan lyhyt/reunakivi matala 
4 Reunaklvel/siiplmuurit siirtyneet 
1 Rummun piiiittukossa 
4 Reunaklvel/siipimuurit siirtyneet 
2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 
5 Pulket siirtyneet 
2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
4 Reunakivellsiipimuurit siirtyneet 
4 Reunakivel/siipimuurit siirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
1 Rummun piiiittukossa 
2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 
3 Rumpu lllan lyhyt/reunakivi matala 
1 Rummun paattukossa 
1 Rummun piiiittukossa 
4 Reunakivel/silpimuurit siirtyneet 
2 Tiiyt!it valunut rummun sisaan 
2 Tiiyt!it valunut rummun sisiian 
1 Rummunpaat tukossa 
2 Tiiytot valunut rummun sisaiin 
4 Reunakivel/siipimuurit siirtyneet 
2 Tiiyt!it valunut rummun sisiiiin 
9 Muu vaurio 
2 Tiiyt!it valunut rummun sisiiiin 
4 Reunakivel/siipimuurit siirtyneet 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
5 Putket silrtyneet 
1 Rummun paat tukossa 
1 Rummunpaat tukossa 
2 Taytot valunut rummun sisiiiin 
1 Rummun paat tukossa 
2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 
5 Pulket siirtyneet 
2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 
4 Reunakivel/siipimuurit siirtyneet 
5 Pulket siirtyneet 
1 Rummun piiiittukossa 
3 Rumpu llian lyhyt/reunakivi matala 
1 Rummun paa.t tukossa 
1 Rummun Qllllt tukossa 
4 Reunakivellsiipimuurit siirtyneet 
1 Rummun pllat tukossa 
1 Rummun oaat tukossa 
1 Rummun plU!t tukossa 
1 Rummun oaattukossa 
1 Rummun paat tukossa 
9 Muu vaurio 
2 TiiytOt valunut rummun sisiiiin 
1 Rummun paat tukossa 
1 Rummun paat tukossa 
2 Tiiytot valuneet rummun sisiiiin 
1 Rummun Qllllt tukossa 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
6 Rumpu painunut keskeltii 
5 Pulket siirtyneet 
1 Rummun paat tukossa 
5 Putket silrtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 B rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vauriolta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rekenteellista vaurloita 
0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 El rakenteellista vauriolta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteelllsta vaurioita 
0 El rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Liite 3 
Sivu2/3 
RumpuKTI 
308 
308 
308 
302,4 
301 
300 
300 
298 
295 
292,4 
290 
290 
290 
287,8 
285 
285 
282,4 
280 
280 
280 
280 
280 
280 
264 
260 
223 
217.4 
207 
206.4 
205 
204 
204 
204 
204 
204 
200 
200 
200 
200 
190 
186,6 
186 
186 
186 
186 
186 
182 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpujen korjausohjelma 
(Rkti > 140) 
Rummun erikoistarkastus tehty (bold) 
KPA KPAnimi Raide Kmjam 
6 Savon rata 005 0196+0460. 
6 Savon rata 005 0214+0460. 
6 Savon rata 005 0321+0175 
6 Savon rata 221 0233+0392 
6 Savon rata 232 0195+0295 
6 Savon rata 251 0135+0786. 
6 Savon rata 251 0145+0185. 
7 Kar' alan rata 006 0266+0150. 
7 Karjalan rata 006 0353+0126. 
7 Karjaian rata 006 0667+0278 
7 Kar' alan rata 006 0698+0082 
7 Karjalan rata 006 0702+0573 
7 Karialan rata 243 0330+0199. 
7[ Karjalan rata 722 0676+0522 
7 Karialan rata 722 0684+0213 
8 Ylllsavo 005 0391+0229. 
8 Yll!savo 005 0492+0473. 
8 Yla-Savo 017 0518+0102 
8 Yll!-Savo 024 0429+0860. 
8 Ylll-Savo 024 0432+0080. 
8 Ylll-Savo 024 0433+0245. 
8 Yll!-Savo 024 0435+0380. 
8 Ylll-Savo 024 0451+0778 
8 Ylll-Savo 024 0475+0121 
8 Ylll-Savo 024 0499+0703 
9 Pohjanmaan rata 008 0513+0725 
9 Pohjanmaan rata 008 0654+0397. 
10 Keski-Suomi 004 0434+0369 
10 Keski-Suomi 004 0474+0092 
10 Keski-Suomi 004 0476+0410 
10 Keski-Suomi 004 0491+0048 
10 Keski-Suomi 004 0509+0126 
10 Keski-Suomi 004 0538+0185 
10 Keski-Suomi 004 0543+0587 
10 Keski-Suomi 087 0606+0330. 
10 Keski-Suomi 087 0620+0135. 
10 Keski-Suomi 087 0624+0534. 
10 Keski-Suomi 087 0635+0072. 
10 Keski-Suomi 087 0643+0796. 
10 Keski-Suomi 087 0670+0418. 
11 Kainuu-{Oulul 005 0555+0264. 
11 Kainuu-(Oulu) 005 0578+0379. 
11 Kainuu-{Oulu) 531 0763+0398. 
11 Kainuu-(Oulu) 552 0732+0115. 
11 Kainuu-{Oulu) 553 0633+0998. 
11 Kainuu-(Ouiu) 555 0741+0197 
12 Oulu)-lappi 008 0996+0476. 
12 Oulu)-Lappi 008 1000+0160. 
12 Oulu)-Lappi 008 1001+0845. 
12 Oulu)-lappi 008 1011+0865. 
12 Oulu)-Lappi 008 1017+0778. 
12 Oulu)-Laooi 008 1018+0279. 
12 Oulu)-Lappi 008 1025+0520. 
12 Oulu)-Lappi 008 1034+0135. 
12 Oulu)-Lappi 008 1054+0850. 
12 Oulu)-Lappi 525 1087+0880. 
6 Savon rata 005 0238+0607. 
7 Karjalan rata 722 0674+0124 
12 Oulu)-Lappi 008 0989+0542. 
10 Keski-Suomi 004 0550+0755 
7 Karjalan rata 006 0271+0606. 
8 Ylll-Savo 017 0551+0124. 
10 Keski-Suomi 004 0497+0675 
10 Keski-Suomi 087 0575+0117. 
6 Savon rata 610 0286+0120. 
8 Ylllsavo 611 0423+0388 
8 Yll!-Savo 014 0412+0870. 
8 Yll!-Savo 024 0469+0361 
9 Pohjanmaan rata 008 0654+0122. 
12 Oulu)-lappi 008 1028+0933. 
7 Karjalan rata 722 0639+0551 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumou 
Rumpu 
Kymin ratapiha pitkll 
rumpu 
Lamminsuon rumpu 
Rumou 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rum~>_u 
Rumpu 
Rumpu 
Rumou 
Rumpu 
Rumou 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumou 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumou 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumou 
Rumpu 
Rumou 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumou 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi Taytto-
aste 
2 Betoniputki 4 
3 Kivi+betonioutki 4 
8 Terllsputki 4 
1 Kivirumpu 4 
2 Be toni putki 4 
1 Kivirumou 4 
1 Kivlrumpu 4 
2 Betoniputki 4 
3 Kivi+betoniputki 4 
1 Kivirumpu 4 
1 Kivirumpu 4 
3 Kivi+betoniputki 4 
3 Klvi+betoniputkl 4 
2 Betoniputki 4 
2 Betoniputki 4 
1 Kivirumpu 4 
3 Kivl+betoniputki 4 
5 Betonikehll 4 
1 Klvirumpu 4 
1 Kivirumpu 4 
1 Kivirumpu 4 
1 Kivirumpu 4 
1 Kivirumpu 4 
3 Kivi+betoniputki 4 
3 Kivi+betoniputki 4 
8 Terasputki 4 
3 Kivi+betoniputki 4 
1 Kivirumpu 4 
5 Betonikehll 4 
5 Betonikehll 4 
5 Betonikehll 4 
5 Betonikehll 4 
5 Betonikehll 4 
3 Kivi+betoniputki 4 
1 Kivirumpu 4 
1 Kivirumpu 4 
1 Kivirumpu 4 
2 Betoniputki 4 
3 Kivi+betoniputki 4 
1 Kivirumpu 4 
2 Betonioutki 4 
3 Kivi+betoniputki 4 
1 Klvirumou 4 
1 Kivirumpu 4 
2 Betoniputki 4 
1 Kivirumpu 4 
3 Kivi+betoniputki 4 
3 Klvi+betoniputki 4 
1 Kivirumpu 4 
1 Kivirumpu 4 
3 Klvi+betoniputki 4 
3 Klvi+betonioutki 4 
1 Kivirumpu 4 
3 Kivi+betoniputki 4 
1 Kivirumpu 4 
1 Kivirumpu 4 
2 Betonioutki 4 
5 Betonikehll 4 
3 Kivi+betoniputki 4 
3 Kivi+betoniputki 2 
2 Betonioutki 3 
2 Betoniputki 3 
5 Betonikehll 2 
1 Kivirumpu 2 
2 Betoniputki 4 
2 Betoniputki 4 
1 Kivirumpu 4 
2 Betoniputki 4 
3 Kivi+betoniputkl 4 
3 Kivi+betoniputkl 4 
5 Betonikehll 4 
Ojan 
kunto 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
2 
Vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteelllsta vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun paat tukossa 
1 Rummun pall\ tukossa 
1 Rummun paat tukossa 
1 Rummun piiat tukossa 
5 Putket siirtyneet 
1 Rummun pllllt tukossa 
1 Rummun pl!at tukossa 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
2 Tavtot valunut rummun sisaan 
1 Rummun pl!l!t tukossa 
1 Rummun oaat tukossa 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
1 Rummun oaat tukossa 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
1 Rummun oaat tukossa 
1 Rummun pall! tukossa 
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Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu1 /(1 00) 
Kunnossa~itoalue 1 Uusimaa 
I 1101 Helsinki - (Pasila) jT arkastuslieaot vuooelta 2008 Kmjam Rumpunlmi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vauriotyyppi RumpuKT Kunnossapitl!jl!n huomiot Erikoistarkastaus 
aste kunto 
I 0001+0097. Rumpu 3 Kivi+betonlputki 4 120 TMIOnlahti virtaa Ill 1102 Paslla - Rlihimakl Tarkastustiedot vuodelta 2010 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajl!n huomiot Erikoistarkastaus 
aste kunto KTI 
I 0003+0275 Rumpu 0 Eitietoa 0 ei IOydy 0005+0492. Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Olk. vahl!n sepelill valunut, oja rllmetta?Vasen pall 
verkostoon 
0007+0925 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 oik.pM U!hella 
I kaliolelkkausta (pieni virtaus)mutkia-ei nlly lllpi 0010+0339 Rumpu Kivirumpu 0 ei IOydy (verkostossa?) 0011+0596. Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 20 onko enaan kl!yttOll? 
Tutkltaan 
I 0012+0800. Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 El rakenteellista vaurioita 15 ei virtausta 0014+0092. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0020+0002. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 El rakenteellista vaurioita 5 rummun sisalla kivill 0020+0787. Rumpu 3 Klvi+betonlputki 1 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 5 rummussa vahan sepelia, 
pajukkoa oik.puoleisessa 
I 
paassa 
0021+0700 Betoniputki rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 toimii 
0022+0344. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu jaanyt tarpeettomaksi 
(aina kuiva) 
0023+0570 Rumpu kivi I betoniputki 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 vasen paa kaivettu 2009 auki· 
tulva tuonut rummusta 
I lietetta- putsaus uudelleen ( ei vetta tark.essa) 
0024+0178. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 kunnossa 
0025+0578. Kaatopaikantien sillan 0 Eitietoa 0 
I rumpu 0026+0574. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 vetta 1/3 0026+0763. Rumpu 3 Klvi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 kunnossa 
0027+0279 Nissinojan tulvarumpu 1 8 Terl!sputki 2 1 0 Ei rakenteellista vauriolta 15 ojat heinittyneet molemmista 
paista 
I 0027+0287 Nissinojan plli!rumpu 3 Klvi+betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 ojat heinittyneet 0027+0293 Nissinojan tulvarumpu 2 8 Terllsputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0029+0711 . Rumpu 3 Kivl+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 ei nay ll!pi-lietetta 1/2 
0031+0096. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 oikean puolen ojan 
I kaupungin alueella padottaa vahan 0032+0259. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 5 kunnossa 
0034+0011 . Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 kunnostettiin (kaup.tai kunia) 
puolesta v .2010 
I 0034+0338. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 5 ojassa pajukkoa-heinikkoa oik 0034+0715 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 vas pusikkoa(ei vr) rumpu tyhjl!-ei vetta 
0037+0149 Rumpu 2 Betonlputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 vl!han kivia rummussavasen 
I pill! kaupungin verkkoon 0039+0629. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 kunnossa 0040+0866. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 2 9 Muu vaurio 31 KivU! pudonnnut 
0042+0621. Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0043+0794. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
I 0044+0715. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0046+0112 Rumpu 5 Betonikeha 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0050+0396 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0051+0060 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 6 Rumpu painunut keskeltil 7 
0051+0330 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0052+0350 Rumpu 5 Betonikeha 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0053+0485 Rumpu 4 Terllspelti 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0054+0357 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0055+0522 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 4 Reunakivet/sliplmuurit slirtyneet 36 
0055+09n Rumpu 2 Betoniputkl 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0056+0319 Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0056+0500 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0062+0170 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 0 El rakenteellista vaurio~a 30 
0063+0188 Erkylan rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 25 
0064+0425 Rumpu 2 Betonlputki 2 2 5 Putket siirtyneet 110 
I 0064+0936 Rumpu 5 Betonikeha 0 2 8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 26 0067+0316 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0068+0167 Rumpu 5 Betonikeha 0 2 2 TiiytOt valunut rummun sisiiiin 26 
0070+0540 Rumpu 8 Terllsputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rataosan RKtl summa ja ka 671 13,69 
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Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
1103 (Riihlmaki) - (Lahti) Tarkastustiedot vuodelta 2010 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapit.ajan huomiot 
aste kunto KTI 
0071+0850 Rumpu 2 Betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0073+0064 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 1 1 2 Taytot valunut rummun sisaan 16 
0073+0590 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 0 0 5 Putket siirtyneet 80 
0074+0434 Rumpu 8 Te<asputki 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
0074+0622 Rumpu 8 Te<asputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0075+0071 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 1 0 El rakenteellista vauriolta 5 
0078+0680 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 El rakenteellista vaurioita 5 
0081+0225 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0082+0562 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0083+0696 Rumpu 8 Te<asputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0084+0784 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0085+0657 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0087+0424 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0089+0483 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
0090+0651 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0091+0017 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0092+0717. Lapinnummen rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0093+0929. Rumpu 1 Klvirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vauriolta 10 
0094+0530. Rumpu 1 Klvirumpu 1 1 0 El rakenteellista vauriolta 10 
0095+0598. Rumpu 1 Klvirumpu 1 1 6 Rumpu painunut keskelta 30 
0095+0840 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 1 2 6 Rumpu palnunut keskelta 45 
0097+0800 Rumpu 1 Klvirumpu 1 2 0 El rakenteellista vaurioita 25 
0097+0962. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 1 2 Taytot valunut rummun sisaan 75 
0098+0840. Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 1 Rummun palit tukossa 16 
0099+0306. Rumpu 2 Betoniputki 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
0099+0784. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
0100+0716. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0101+0357. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0102+0070. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0102+0539. Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0104+0261. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0110+0079. Rumpu 3 Klvi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0110+0702 Rumpu 8 Te<asputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0111+0188. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0112+0056. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0112+0843. Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0113+0665. Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0114+0410. Rumpu 8 Terasputki 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
0115+0404. Rumpu 1 Kivirumpu 1 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 65 
0116+0755 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 2 Taytot valunut rummun sisaan 76 
0117+0942 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0119+0300 Rumpu 8 Terllsputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0120+0603. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0120+0983. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0121+0578. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0121+0806. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0121+0954. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0122+0381 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0122+0541 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0123+0356 Rumpu 8 Te<asputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0123+0530 Rumpu 8 Te<asputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0123+0685 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0123+0916. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0124+0111 . Rumpu 2 Betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0124+0565 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0125+0248. Rumpu 1 Klvirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0125+0780 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0127+0255. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
Rataosan RKt1 summa Ja ka 1038 17,90 
LIITE 4 
sivu2/(100) 
Erikoistarl<astaus 
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Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
11 06 (Kerava) ..Skoldvik 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi 
0028+0210 Rumpu 2 Belonipulki 
0028+0900 Rumpu 2 Belonipulki 
0029+0505. Porvoon kaaren rumpu 1 1 Kivirumpu 
0029+07 45 Porvoon kaaren rumpu 2 2 Betonipulki 
0031+0078 
0031+0360 
0032+0080. 
0033+0138 
0033+0691 
0034+0500 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
0035+0396. Rumpu 
0036+0480 Rumpu 
0036+0800 Rumpu 
0037+0128. Rumpu 
0037+0520 Rumpu 
0037 +0781 . Rumpu 
0038+0106. Rumpu 
0038+0278. Rumpu 
0039+0031 . Rumpu 
0040+0185. Rumpu 
0040+0436. Rumpu 
0040+0880 Rumpu 
0041+0843. Rumpu 
0042+0664 Rumpu 
0043+0538 Rumpu 
0044+0457. Rumpu 
0044+0719. Rumpu 
0045+0241 Rumpu 
0045+0900. 
0046+0600. 
0047+0130 
0047+0700 
0048+0005 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
0048+0540. Rumpu 
0049+0805 Rumpu 
0050+0405. Rumpu 
0050+0815. Rumpu 
0051+0040. Rumpu 
0051+0310. Rumpu 
0051+0765. Rumpu 
0052+0153. Rumpu 
0052+0600. Rumpu 
0052+0955. Rumpu 
0053+0582. Rumpu 
0053+0822. Rumpu 
0054+0020. Rumpu 
0054+0175. Rumpu 
0054+0951 . Rumpu 
0055+0418. Rumpu 
5 Belonikeha 
2 Betonipulki 
5 Betonikeha 
3 Klvi+belonipulki 
3 Kivi+betonipulki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betonlputkl 
3 Kivi+betonipulkl 
0 Ei Uetoa 
Kivirumpu 
3 Kivi+betonipulki 
Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
2 Betonipulki 
2 Betonipulki 
5 Betonikeha 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputkl 
2 Betoniputki 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
2 Betonipulki 
2 Betonipulki 
2 Betoniputki 
2 Betonipulki 
2 Betoniputki 
2 Betonipulki 
2 Betonipulki 
2 Betonipulki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betonipulki 
2 Betonlpulki 
2 Betonipulki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betonlputki 
2 Betoniputki 
2 Betonipulki 
2 Belonipulki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
Tarkastustiedot vuodelta 2010 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 2 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 
1 
2 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
2 
0 
4 
2 
0 
0 
2 
4 
2 
0 
2 
0 
1 
1 
1 
2 
0 
2 
2 
2 
1 
2 
4 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteell ista vaurioita 
2 0 El rakenteellista vaurioita 
1 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
2 0 Ei rakenteeilista vaurioita 
1 0 Ei rakenteellista vauriolta 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 5 Putket slirtyneet 
2 0 Ei rakenteeilista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
1 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 0 Ei rakenteellista vaurio~ 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteeilista vaurioita 
2 0 Ei rakenteell ista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKtl summa ja ka 
Rumpu Kunnossapitajiln huomiol 
KTI 
20 vahan vetlll-ei virtausta 
20 el virtausta 
50 vedel johdetlu kaupungin 
verkostoon, rumpu kuivilla-
voi olla tukossakin, ei nay 
lilpi-onko tarpeeton? 
20 Vasenta pMt.a ei loytynyt 
0 
25 
25 
15 
25 
10 
rummun pMI yhd.kaupungin 
verkostoon 
ei vetlllvasen pili! kytketty 
kaupungin verkosloon 
ei virtausta 
toimii 
toimii 
ojissa pajukkoa- heinikkoa, 
tolmli 
20 toimii 
30 oja oik.pajukkoa rumpu 
"sukeltaa" ei voi tarkistaa-
ollut samanlainen aina 
o jalkopulket paissil- vilhan 
pystyssa, ei vetta 
0 ei nakyvilla-kytkelly 
verkostoon 
0 betoniputket 
paissliOik.puolen pulki vahan 
pystyssil 
5 betoniputkijalke oik.puol 
pMssoik. puolen 
jatkoputkivahan pystyssa 
5 ei nay lilpi (kivirummun 
kunto?) 
0 keskellil mutka, ei nay lapi 
0 ei vetta-kivilohkareiden 
joukossa, ei nay lapi 
27 vas kaksi rengasta vahan 
siirtynyt-routa?oik. oja 
pajukkoa 
20 toimii, ei nily lilpi 
10 toimii 
0 ei nay lapi-jalkopulket ei 
linjassa 
5 el virtausta 
15 salaojapulkia vas (perkaus 
kilynnissa) 
15 pulket vahan pystyssa, toimii 
0 oik.yks rengas vilhan 
pystyssiltoimii 
120 rumpu veden peitossa 
(edelleen)? 
30 ei virtausta 
0 toimii 
0 toimii 
30 ei virtausta 
120 ei ojia-rummussa 1/2 vella-
syvillfil rameikOssa-nakyy 
tapi-suota 
10 ei virtausta 
0 
30 ei virtausta, vetlil 112 ei nay 
Ia pi 
20 ei virtausta, ei nily lapi. 
Vasen puoli tyhjil , oik 113 
vetlil 
5 ei virtausta 
5 ei virtausta 
5 kunnossa 
10 kaivo villissa-ei nay li!pi 
0 oikealla rak.Ue jonka alitse 
rumpua jalkettu 
30 ei virtausta-nakyy lilpi 
30 oikea puoli umpimetsilssa, 
vas lahoja puita- nakyy lilpi 
5 el ojia , ei vetlll-syvaiUI 
rilmeikOssil- nakyy lapi 
1 o ei nay Ulpi 
5 ei virtausla (pellol) 
30 toimii 
120 vella 314, Ei nay lilpi-virtaa 
kyllil .oik rummun suulla 
vesomista 
977 19,94 
LIITE 4 
sivu4/(1 00) 
Erikoistarkaslus ja ehdotettu 
toimenpide 
Tarkastus 2009 
Kunnossapitajan 
tyhjennettavil ja 
tarkaslettava 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
11 07 (Kerava) • (Hakosllta) Tarkastustiedot vuodelta 2010 
I 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0031+0490 Pohjoisen raiteen rumpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0032+0265 Etellllsen raiteen rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 
1 
0032+0590 Etelllisan raiteen rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
2 
0032+0910 KytOmaan rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteeilista vaurioita I 
0034+0270 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeilista vaurioita 
0035+0300 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0035+0730 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0036+0000 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita I 
0036+0340 Rumpu 2 Batonlputki 1 0 0 Ei rakenteeil ista vaurioita 
0036+0730 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
0036+0910 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0037+0660 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 
0039+0070 Rumpu 2 Betonlputkl I 
0039+0430 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakanteeil ista vauriolta 
0040+0710 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteei llsta vaurioita 
0042+0780 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteeliista vaurioita 
0042+0980 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteeilista vaurioita 
0043+0505 Rumpu 2 Betonipulki 2 2 0 El rakanteellista vaurioita 
0044+0545 Rumpu 2 Batoniputki 2 0 0 Ei rakenteeii ista vaurioita I 
0045+0020 Rumpu 8 Terllsputki 0 0 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0045+0950 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 
0047+0600 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita I 
0049+0290 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
0050+0080 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeii ista vaurioita 
0051+0330 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0051+0610 Rumpu 2 Betoniputkl 2 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita I 
0052+0040 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0052+0390 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0053+0740 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0054+0380 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteeilista vaurioita I 
0055+0020 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteeilista vauriotta 
0056+0155 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriotta 
0057+0000 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeilista vaurioita 
0057+0967 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0058+0295 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita I 
0058+0600 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0060+0680 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
0060+0990 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteeillsta vaurioita 
0061+0458 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteeilista vaurioita 
0063+0400 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeii ista vaurioita I 
0064+0315 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0064+0900 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
0065+0930 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0067+0460 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 
0068+0580 Sipill!n rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
0069+0320 Rumpu 2 Beloniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0069+0960 Rumpu 8 Terllsputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0070+0450 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteeiiisla vaurioita 
0070+0675 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeiiista vaurioita I 
0070+0880 rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0071+0520 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0074+0120 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0074+0480 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0074+0660 Rumpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteeiiista vaurioita I 
0074+0960 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0075+0370 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
0075+0740 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 El rakenteeiiista vaurioita 
0075+0970 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriotta 
0076+0530 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteeliista vauriotta I 
0076+0950 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 El rakenteellista vaurioita 
joo78+0230 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteeii ista vaurioita 
joo78+0900 Lllhdemaen etelainen 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
rumpu I 
joo79+0155 Ulhdeml!en ratapihan 
keskimmainen rumpu 
2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0079+0358 lllhdeml!en ratapihan 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
pohjoinen rumpu 
0080+0170 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 El rakenteeli ista vaurioita I 
0080+0350 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 El rakenteellista vauriolta 
0081+0000 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 
0081+0560 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
1<><>81+0670 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0082+0130 Rumpu 2 Betoniputkl 1 0 0 Ei rakenteelilsta veurioita I 
0082+0660 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0083+0180 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
too83+osso Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 
too83+072o Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
too83+0910 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelilsta vaurioita 
too84+0540 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 
I 
Rumpu 
KTI 
0 
5 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
5 
30 
10 
0 
10 
5 
0 
0 
0 
10 
5 
0 
0 
10 
10 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
5 
5 
0 
10 
0 
70 
0 
5 
10 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
10 
10 
0 
0 
10 
0 
5 
5 
0 
0 
5 
0 
0 
10 
0 
0 
Kunnossapililjl!n huomiot 
ei virtausta (vetll! 1/2) 
el virtausta 
n.5cm kuivaa mutaa-ei vellil 
ei virtausta 
eivetll! 
ei virtausta 
heinittyneet rummun pall! 
vasemmat ojat putsattu 
kaivurilla 2010 
rummussa ei vetll! 
(vasemmalla savea 20cm) 
rummussa mutaa n.15cm (ei 
vetll!) 
rummun virtaukset? Radaile 
pain 
oikea vllhl!n iiettynyt 
seisova vesi yti 1/2 vetll! 
toimii 
kunnossa 
seisova vesl 
vesi virtaa rummun ohi 
vesi seisoo Oatko rumpu 
korkeammalla) vas 
ongelma vasemmassa 
ojassa 
seisova paikka 
vas rummussa lietetta 
(savea) 10-20cm 
ei vetlil 
ei virtausta 
ei virtausta, ojat heinittyneet 
LIITE 4 
sivu5/(1 00) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu6/(100) 
0064+0900 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0085+0120 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 El rakenteellista vaurioita 5 ei vetta 
0085+0470 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0086+0160 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0086+0770 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 I 
0087+0010 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0087+0160 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0087+0880 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 10 ve!Ui 1/2 (vas vahemman)oik 
pelto-ojassa ruoppauksen 
tarvetta? I 
0088+0570 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 rummun sisalla pienia 
mutkia, ei virtausta 
0090+0640 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 ve!Ui 1/2 • ei virtausta 
0091+0210 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0093+0380 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 ojat heinittyneet, virtaa hyvin I 
Rataosan RKti summa ja ka 350 3,98 
1108 (Kerava) - Vuosaari Tarkastustiedot vuodelta 2010 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vauno Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistar1<astus ja ehdotettu I 
aste kunto KTI toimenpide 
0032+0410 Rumpu 2 Betonlputki 2 0 0 El rakenteellista vaurioita 10 ei vella 
0032+0446 KaukolammOn 0 Ei tietoa 0 ei nay 
suojaputki 
0046+0642 Maakaasuputken 2 Betoniputki 0 ei nay I 
suojaputki (Gasum) 
0046+0721 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 El rakenteellista vaurioita 5 kuiva, ei vettll 
0047+0072 Ternsrumpu 8 Ternsputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 ei vella 
0048+0064 Sipoon vesijohto ja 2 Betoniputki 0 ei nay 
vieman 
0048+0509 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 tyhja I 
0048+0536 Paineviemann suojaputki 2 Betonipulki 0 einay 
0048+0538 Poistoputki 2 Betoniputki 0 ei nay 
sulkulaitekaivolla 
0048+0539 Rumpu 2 Betoniputki 0 ei nay I 
0049+0628 Palovesijohdon 2 Betoniputki 0 ei nay 
suojaJ)utki 
Rataosan RKti summa ja ka 20 1,82 
1112 Lahden ratapiha ja Mukkula Tarkastustiedot vuodelta 2010 I 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistaritastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0133+0423. Heinolan suunnan tulo- 2 Betoniputki 1 0 4 Reunakivellsiipimuurit siirtyneet 5 
opastimen rumpu 
0132+0615. Loviisan suunnan 1. 5 BetonikeM 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 I 
rumpu 
0136+0106 Mukkulan 1. rumpu 0 Eitietoa 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0136+0600 Mukkulan 2. rumpu 0 Eitietoa 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0138+0165 Mukkulan 3. rumpu 0 Eitietoa 0 0 5 Putket siirtyneet 28 
0138+0500 Mukkulan 4. rumpu 0 Eitietoa 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 I 
0138+0800 Mukkulan 5. rumpu 0 Ei tietoa 4 1 0 El rakenteellista vaurioita 125 
I 
Rataosan RKti summa ja ka 223 31,86 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
Kunnossapitoalue 2 Lounaisrannikko 
1201 (Kirkkonummi) • (Turku) 
Kmjam Rumpunimi 
0038+0345. Rumpu 
0039+0543. Rumpu 
0039+0943. Rumpu 
0040+0436. Rumpu 
0040+0804. Rumpu 
0041+0434. Rumpu 
0041+0915. Rumpu 
0042+0952. Rumpu 
0043+0380. Rumpu 
0049+0521 . Rumpu 
0050+0113. Rumpu 
0052+0102. Rumpu 
0052+0484. Rumpu 
0052+0631 . Rumpu 
0053+0572. Rumpu 
0055+0160 Rumpu 
0055+0920. Rumpu 
0056+0560. Rumpu 
0057+0576. Rumpu 
0058+0280. Rumpu 
0059+0600. Rumpu 
0060+0038. Rumpu 
0060+0795. Rumpu 
0061+0251 . Rumpu 
0062+0072. Rumpu 
0062+0501 . Rumpu 
0062+0728. Rumpu 
0063+0765. Rumpu 
0064+0340. Rumpu 
0065+0358. Rumpu 
0066+0001 . Rumpu 
0066+0405. Rumpu 
0067+0023. Rumpu 
0067+0327. Rumpu 
0067+0580. Rumpu 
0068+0075. Rumpu 
0069+0011 . Rumpu 
0069+0570 Rumpu 
0070+0117. Rumpu 
0070+0709. Rumpu 
0071+0859. Rumpu 
0072+0709. Rumpu 
0073+0327. Rumpu 
0074+0445. Rumpu 
0075+0480. Rumpu 
0075+0520. Rumpu 
0076+0220. Rumpu 
0076+0910. Rumpu 
oon+0625. 
0078+0087. 
0078+0590. 
0078+0890 
0079+0260. 
0079+0735. 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
3 Klvi+betonipulki 
Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Klvi+betoniputki 
3 Kivi+betonipulkl 
3 Kivi+beloniputki 
2 Betoniputki 
3 Klvi+betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
0 Ei Uetoa 
3 Kivi+betonipulki 
4 Terlispelti 
3 Kivi+betonipulki 
3 Kivi+betonipulki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Beloniputki 
2 Betoniputki 
2 Beloniputki 
2 Betonipulki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betonipulki 
Klvirumpu 
2 Betoniputki 
1 Klvirumpu 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
0 Ei tietoa 
2 Betonipulki 
0 Ei tietoa 
3 Kivi+betonipulki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betonipulki 
8 T erasputki 
2 Betonipulki 
2 Betonipulki 
2 Betonipulki 
2 Betonipulki 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
2 Betonipulki 
2 Betonipulki 
2 Betonipulki 
2 Betonipulkl 
2 Betonipulki 
2 Betonipulki 
2 Betonipulkl 
0 Ei tietoa 
2 Betonipulkl 
2 Betonipulki 
Tarkastustiedot vuodelta 2010 
TayttO- Ojan Vaurio 
asle kunto 
2 1 0 Ei rakenteellista vaurioila 
4 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
0 
2 
2 
2 
0 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
2 
2 
2 
0 
2 
2 
2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 El rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 El rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 1 Rummun piiat tukossa 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivl matala 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 5 Putket siirtyneet 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 0 Ei rakenteellista vauriolta 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Tiiytot valunut rummun sisaan 
0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
3 4 Reunakivet/slipimuurit siirtyneet 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 1 Rummun paat tukossa 
7 Vesi vlrtaa rummun ohi/vuotaa 
3 6 Rumpu painunut keskeltli 
5 Putket siirtyneet 
1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 7 Vesl virtaa rummun ohi/vuotaa 
1 Rummun pi!attukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vauriolta 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun paat tukossa 
0 1 Rummun paat tukossa 
2 1 Rummun paat tukossa 
7 Vesi virtaa rummun ohilvuotaa 
0 6 Rumpu painunut keskelta 
7 Vesi virtaa rummun ohi/vuotaa 
0 5 Putket siirtyneet 
1 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurio~a 
1 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu Kunnossapitlijan huomiot 
KTI 
15 kivi rumpu kaksi aukkoinen 
oik.puolella 
180 tukimuurit,puupOIIeistli 
30 
60 
70 
30 
kaatuneet alajuoksun puole 
30 suoaluetta vedenpinta korkea 
70 alajuoksulla kasvaa puita 
ojan reunalla 
20 
30 
0 
41.4 molemmin puolin 
0 
5 vasen puoli 
6 vasen plla insimmainen 
sauma 
70 molemmat puolet 
15 laskuoja ei veda rumpu 
puolillan vetta 
15 laskuoja ei veda ollenkaan 
15 laskujoja ei veda rumpu 
puolillaan vetta 
15 vasen puoli 
10 
15 
10 laskuoja ei veda rumpu 
melkein tayna vetta 
5 molemmin puolin 
70 molemmin puolin 
39 pello rummut 
pzadottavatpetomipulken ja 
kiviosuuden saumasta 
16 muutama pienl kivi tippunut 
ojaan oikea puoli 
66 Oikea puoli vasen puoli 
70 molemmat puolet 
60 luiska maat valunnut rummun 
suulle 
11 ki via Uppunut runnun suulle 
oikea paa 
39 vesi ei virtaa ninnekaan 
rumpu melkein tayna 
vettlivesi virtaa penkan ja 
pulken valista 
76 oikea puoli laskuoja ei veda 
39 oikea puolimolemmissa 
paissa yksi pulki noussut 
yiOs padottaa 
15 vasen puoli 
71 oikea puoliviereisen 
metsatien rumpu 
39 laskuoja ei vedaoikea paa 
sepeli valunnut rummun 
suulle 
15 laskuoja ei veda ollenkaan 
rumpu melkein tayna v 
70 vanhan radan rumpu ja lien 
rumpu Jiettynyt 
70 rumpu tie ali vasen puoli 
padottaa liettynyt 
15 molemmin puolin 
15 rumpu puolillaan vetta oja ei 
veda 
15 sepelia valunnut luiskasta 
ojaan 
21 sepelia jakivien murikota vesi 
virtaa allasepelia valummut 
luiskasta 
16 klvia rummun suulla 
54,6 vasen paa maata edessa 
11 ,6 rumpu on kuiva ja tyhjl!toinen 
sauma oikea paa vesi menee 
pulken aile 
6 vasen paa ensimmainen 
15 
10 
15 
0 
70 
15 
sauma 
molemmin puolin 
LIITE 4 
sivu?/(100) 
Erikolstarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu8/(1 00) 
0080+0910. Rumpu 2 Betoniputki 4 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 125 vesi ei virtaa minnekaan 
rumpu tayna vettl! 
I 0084+0009. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 1 Rummun paat tukossa 96,4 vasen puolivasen 5 Putket siirtyneet ensimm~inen sauma 10 em auki 
0087+0435. Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0088+0620 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 laskuoja ei veda yhtaan 
I rumpu puolillaan vetta 0089+0720. Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 5 hiekkaa 0090+0140. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0090+0940. Rumpu 2 Betoniputki 2 3 1 Rummun pail! tukossa 76 maata rummun suulla 
0091+0340. Rumpu 2 Betoniputkl 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 olkea puoli 
I 0091+0460. Rumpu 2 Betonlputki 0 3 8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 66 kivia ojassa 0091+0900. Rumpu 2 Betoniputki 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 jatkorumpu ei veda hyvin vetta rummussa 20cm 0093+0360. Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 vasen puoli 
0096+0520 Rumpu 0 Eitietoa 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 rumpua ei loy1ynt 
I 0096+0545. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 1 1 Rummun paat tukossa 39 molemmin puolinkivia ja vanha ratapolli 0097+0295 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 1 Rummun paat tukossa 74 oika puoli tukossa 0097+0741 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0098+0383. Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 
0099+0173. Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 2 Tiiy10t valunut rummun sisiliin 16 reika luiskassa vasemmalla 
0101+0471 . Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteel lista vaurioita 0 
0101+0786. Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 2 Tiiy1ot valunut rummun sisaan 21 vasemmalla lieva 
tayttOmateriaalin valuminen 
0105+0640. Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteell ista vaurioita 15 Vesi "makaa"oikealla puolella 
I 
(ojitus puutteellinen?) 
0105+0880. Rumpu 2 Betoniputki 2 3 1 Rummun palit tukossa 76 
0106+0130. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 poistettu kay1osta? 
0106+0431 . Rumpu 0 Eitietoa 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0106+0668. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
I 0108+0060. Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteell ista vaurioita 70 0108+0460. Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteell ista vaurioita 70 0108+0960. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0109+0640. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0110+0240. Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 10 
I 0110+0620. Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0110+0740. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0111+0610. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0111+0960. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0112+0680. Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0113+0500. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0114+0980 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0115+0640 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 vasen puoli 
0119+0834 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 muutotyo meneilll!an 
0121+0542 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0121+0667 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0121+0827 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0122+0260 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0122+0737 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0123+0030 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 10 
I 0123+0563 Rumpu 2 
Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0124+0195 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 toinen aukko tukossa 
0125+0770 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0126+0740 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteell ista vaurioita 60 
0129+0600 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0129+0840 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
I 0130+0540 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0131+0037 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 0131+0478 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0131+0628 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0131+0958 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0133+0207 Rumpu 8 Terilsputki 0 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 60 0134+0273 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0135+0950 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0136+0444 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 60 
0138+0716 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteelllsta vaurio~a 0 
I 0140+0202 Rumpu 5 Betonikehii 0 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 60 0140+0519 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteel lista vaurioita 0 0141+0164 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 2 Tiiy1ot valunut rummun sisiiiin 6 pieni reika rummun kohdalla 
penkassa. 
0143+0143 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0144+0688 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteel lista vaurioita 0 0145+0031 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteel lista vaurioita 0 0146+0541 Rumpu 5 Betonikehi! 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0146+0880 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0147+0059 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
I 0147+0659 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteell ista vaurioita 0 0148+0251 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0148+0360 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 2 Tiiy1ot valunut rummun sisaiin 6 0148+0920 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0149+0680 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 0 
I 0150+0620 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 0150+0636 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0150+0913 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0151+0478 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteell ista vaurioita 5 
0155+0382 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0156+0149 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0158+0562 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 2 Tiiy1ot valunut rummun sisaan 6 0159+0173 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0159+0388 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0162+0154 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 
I 
I 
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0163-+{)302 Rumpu 7 Kivirumpu+bel.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0164-+{)669 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 15 laskuojan perkaus oikealla 
I 0165-+{)205 Rumpu 2 Betonipulki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurio~a 15 0165+0308 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0167-+{)619 Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 29 
0169+0776 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 7 Vesi virtaa rummun ohVvuotaa 6 vasen puoli vesivirtaa 
rummun alta 
I 0170+0202 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 1 Rummun paat tukossa 76 0170+0847 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rummusta ei nay lapi? 0173+0857 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0175+0065 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0176+0157 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 El rakenteellista vaurioita 10 
I 0176+0689 Rumpu 2 Betonipulki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0177+0255 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0180+0304 Rumpu 3 Kivi +betoniputki 0 0 1 Rummun plial tukossa 6 loinen suuaukko tukossa 0184+0220 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 2 Tiiytot valunut rummun sisiian 36 
0185+0467 Rumpu 2 Betoniputkl 2 1 0 El rakenteellista vaurioita 15 Oikea puoli liettynyt 
I 0186+0327 Rumpu 3 Kivi +betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 oikea puoli ousikoitunut 0187+0594 Rumpu 3 Klvi +betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0187+0879 Rumpu 3 Kivi +betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0188+0672 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 
0189+0889 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 76 vasen raunakorotus 
korotettava 
I 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 2 Betoniputkl 1 Rummun piiiit tukossa 16 
2 Betoni utkl 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
Rataosan RKti summa ja ka 3845 23,59 
I 1202 (Turku) - Uusikaupunki - Hangonsaari Tarkastustiedot vuodelta 201 0 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitiljan huomiot Erikoistarikastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
I 0204+0470 Rumpu 
Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Ojat perattu maanomistajan 
toimesta 
0206-+{)262 Rumpu Kivirumpu 2 0 1 Rummun piiiit tukossa 16,6 Maantierumpu puhdistettava 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala oik. 
0207+0388 Rumpu 7 Kivirumpu+belkansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0208+0497 Rumpu Kivirumpu 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 Laskuoja perattava. 
I 0209+0052 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 60 0209+0695 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 tierumpu tukossa, laskuoja perattava. 
Reunapalkki rapautunut. 
0210+0309 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 2 TiiytOI valunut rummun sisaan 74 toinen aukko 
I tukossareunakivien uudelleen asennus 0212+0242 Rumpu Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 10 Reunapalkil rapautuneet 
0213+0096 Rumpu Kivirumpu 3 3 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 134 Penkka valuu rumpuu , 
laskuoja ei veda 
I 0215+0670 Rumpu Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 oikea puoli pusikoitunut, laskuoja perattava. Reunapalkit rapautuneet. 
0217+0272 Rumpu Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 Laskuojat ei veda 
0218+0393 Rumpu Kivirumpu 0 0 2 Tiiytot valunut rummun sisiian 24 asennettu 600 mm 
I muoviputki rummun sisaan? Pengermateriaali vuotaa rummun sisaanvuotanut 
tukikerrosmateriaali korvattu , 
numpua seurataan 
I sMnnOIIisesti 0218+0793 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Laskuoja perattava. 0220+0300 Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0221+0372 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0222+0775 Rumpu 
Kivirumpu 3 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 110 toinen aukko tukossa 
0223-+{)300 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Laskuoja perattava. 
0224+0423 Rumpu Kivirumpu 0 0 1 Rummun pMt tukossa 6 Kivia rummun suulla 
vir.vassuuaukkojen puhdistus 
0224+0846 Rumpu Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 Laskuoja ei veda. 
I 0225+0377 Rumpu Kivirumpu 3 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 50 toinen aukko tukossa. Laskuoja ei veda. 0226+0938 Rumpu Kivirumpu 2 02 Tiiytot valunut nummun sisiiiin 16,6 Laskuoja ei veda.vasen 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet reunakivi siirtynyt, oik.kiskon 
alia vuoto 
I 0227+0856 Rumpu Kivirumpu 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 0231-+{)756 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0232-+{)635 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 laskuoja ei vedli 
0233+0009 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 t.askuojat ei vedli. 
0233-+{)865 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 Laskuoja ei vedli. 
I 0236+0056 Rumpu Kivirumpu 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 0238+0453 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 60 oikea puoli pusikoitunut 0239+0330 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0240+0422 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 0 El rakenteellista vaurioita 30 
0241+0434 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
I 0242+0506 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 10 Kivl oikealla puolella ojasssa. 0242+0990 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0245+0016 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0245+0370 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Ei kunnon laskuojaa. 
I 0245+0662 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Pengermateriaalia valuu numpuun. 0246+0572 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Pengermateriaalia valuu 
numpuun. 
I 
I 
I 
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0247+0163 Rumpu Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 Laskuoja perattava 
0247+0695 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0248+0416 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0248+0545 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteell ista vaurioita 20 Oikean puolen reunakivet 
liikkunut=>pengermateriaalia I 
valuu rumpuun 
0249+0807 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteell ista vaurioita 60 Laskuojat ei vedil! 
0250+0315 Rumpu Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0250+0720 Rumpu Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteell ista vaurioita 5 Ojat rummulta ei johda 
mihinkililn! 
0251+0939 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteell ista vaurioita 60 
I 
0252+0201 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0252+0639 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0253+0049 Rumpu Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0253+0553 Rumpu Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteell ista vaurioita 5 oikea puoli 
0253+0678 Rumpu Kivirumpu 0 3 1 Rummun pililt tukossa 66 I 
0253+0836 Rumpu Kivirumpu 0 3 1 Rummun pililt tukossa 66 
0254+0217 Rumpu Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0254+0620 Rumpu Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 rummulla ei suurta 
toiminnallista merkitystil 
0256+0311 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 6 I 
0256+0668 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0258+0925 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 6 
0259+0726 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun pililt tukossa 6 toinen aukko tukossa 
0260+0616 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0261+0241 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0262+0449 Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0263+0288 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0263+0930 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 oikea puoli 
0264+0335 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0264+0369 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 1 Rummun pilat tukossa 84 rummulla ei suurta I 
toiminnallista merkitysta 
0264+0889 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Salaojitattu , umpikaivot 
0265+0218 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 oikea puoli 
0265+0646 Rum u 8 Teras utki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
Rataosan RKti summa j a ka 1875,2 27,99 I 
1203 (Turku) - (Toijala) Tarkastustiedot vuodelta 201 0 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitaj iln huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0149+0079. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0149+0313. Rumpu 6 Muovi 2 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 10 
0150+0206 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0151+0184. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 km 151A+184 
0151+0316. Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteell ista vaurio~a 70 vasen laskuoja padottaa 
0151+0715. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 4 Reunakivellsi ipimuurit si irtyneet 6 I 
0151+1244 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 151b+650 
0151+1645 Rumpu 8 Terilsputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 151 b-km 
0152+0167. Rumpu 8 Terilsputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0152+0397 Rumpu 8 Terasputki 3 0 1 Rummun pililt tukossa 56 oikea suuaukko veden alia 
0154+0096 Rumpu 8 Terilsputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0154+0108 Kaksoisputkirumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0157+0886 Rumpu 8 Terasputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0159+0545 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0163+0630 Rumpu 8 Tarasputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0164+0149. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0167+0443. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 167+433 korvatun rummun 
I 
sijainti? 
0167+0457 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0167+0888 Rumpu 8 Terilsputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0169+0403. Rumpu 8 Terilsputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0170+0341 . Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0171+0996. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0173+0241 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0173+0454. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0174+0050. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0174+0437. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0175+0131. Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0175+0426. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0176+0258. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0176+0397 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 maanomist. ojat padottavat 
vasemmalla I 
0176+0975. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0177+0857. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0178+0592. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0179+0391 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun paat tukossa 7,2 oikean puolen reunakorotus 
2 Taytot valunut rummun sisaan liian matala I 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
0181+0997. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 1 Rummun pililt tukossa 6 poiostettu kilytosta? 
0182+0714. Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0182+0717. Rumpu 8 Terilsputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0183+0476. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 I 
0184+0021 . Rumpu 7 Kivlrumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0184+0405. Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 korvaava rumpu rakennettu 
0185+0337 Rumpu 8 Terilsputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0185+0953 Rumpu 8 Terilsputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 ei loydy 
0187+0307. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 60 
0188+0213 Rumpu 8 Terilsputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
I 
0190+0862 Vitikan ylikilytilviln uusi 8 Terilsputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
rumpu 
0193+0642 Vitikan rumpu 8 Terilsputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0195+0071 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu11/(100) 
0195+0719. Huhtioistenmaen rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
I 0196+0816. Tukankorven rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0198+0544. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0199+0670. Myllykylan rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0201+0117. Rumpu 1 Kivlrumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0201+0143. Apilassuon rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 ojitus alueella huono 
I 0203+0780 Tilppalan ylikaytavan 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 rumpu 0207+0452 Rumpu 8 Terasputki 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 5 vasen puoli, toinen suuaukko 
edusta liettynyt 
0209+0953 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
I 0211+0865 Rumpu 7 Kivirumpu+belkansi 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0214+0760 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0217+0360 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 reunakivetys vas. 
sortumassa 
0217+0762 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 El rakenteellista vauriolta 0 
I 0220+0030 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0223+0832 Rumpu 7 Kivirumpu+belkansi 0 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 60 0225+0020 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0225+0645 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0227+0450 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
I 0228+0970 Rumpu 7 
Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0229+0601 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0230+0297 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0232+0415 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0233+0899 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0235+0301 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0235+0725 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0236+0231 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0237+0274 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0238+0242 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0240+0447 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0241+0962 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0242+0870 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0245+0424 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0247+0295 Rumpu 8 Terasputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0250+0593 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0251+0675 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0252+0926 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteell ista vaurioita 0 0252+0944 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0253+0945 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0256+0136 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
I 0256+0351 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 vasenpuoli maanomistajan vastuulla? 0257+0591 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0258+0385 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0259+0486 Rumpu 5 Betonikehi! 0 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 60 
I 0261+0143 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0267+0430 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0268+0342 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 3 0 El rakenteellista vaurioita 60 oikea puoli pusikoitunut 0268+0781 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 7 Vesi virtaa rummun ohi/vuotaa 6 vesi virtaa korjatun 
rumpuputken alta 
I 0269+0412 Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansi 0 0 
0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0270+0001 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0270+0304 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0270+0741 Rumpu 7 Kivirumpu+belkansi 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0271+0567 Rumpu 7 Kivirumpu+belkansi 0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 0 
0272+0229 Rum u 5 Betonikeha 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 vasen ouoli 
I Rataosan RKti summa ja ka 971,2 9,71 1204 (Hyvinkaa) - (Karjaa) Tarkastustiedot vuodelta 2010 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO.. Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
I aste kunto KTI toimenoide 0062+0695 Rumpu 2 Betoniputkl 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 molemmin puolin 0063+0247 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0064+0129 Rumpu 2 Betoniputkl 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 molemmin puolin pajukkoa 
0065+0724 Rumpu 2 Betoniputki 2 22 Tiiyt61 valunut rummun sisiiiin 36,6 oikea puolioikea 2 putkea 
I 
5 Putket siirtyneet noussut yl6s 
0066+0497 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 4 ReunaklveUsiipimuurit siirtyneet 36 Oikea puolikivia Uppunut 
ojaan estaa hiukan veden 
virtausta 
0066+0940 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 molemmin puolin 
0067+0726 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 vasen puoli laskuoja 
I 0068+0167 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0069+0255 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 vasen puoli laskuoja 0069+0896 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0070+0308 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 5 Putket siirtyneet 66 oikea puoli ensimmainen 
sauma 
I 0071+0265 Rumpu 2 Betoniputki 0 11 Rummun piiiit tukossa 29,6 oikea puolirummun suulle 4 ReunakiveUsiipimuurit sllrtyneet laitettu vanhoja ratap611eja 0074+0198 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 2 Ti!ytot valunut rummun sisaan 94 molemmin puolinoikea puoli 
toisesta putklsaumasta 
I 0074+0345 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Oikea puoli laskuoja 0074+0680 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 1 Rummun paat tukossa 76 vasen ojavesi el pMse toiseen aukoon ollenkaan 
mika on lie 
0075+0288 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 Oikea puoli 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0075+0972 Rumpu 
0077+0994 
0080+0841 
0082+0828 
0083+0450 
0084+0530 
0085+0263 
0086+0397 
0087+0144 
0087+0468 
0088+0024 
0088+0980 
0090+0422 
0090+0842 
0091+0740 
0092+0040 
0092+0951 
0094+0130 
0095+0120 
0096+0213 
0096+0344 
0097+0648 
0098+0245 
0098+0570 
0100+0312 
0101+0500 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rautaputki 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
5 Betonikeha 
Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputkl 
2 Betonipulki 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
2 Betoniputkl 
8 T erasputki 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
0 Ei Uetoa 
2 Betonipulki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betonipulki 
2 Betoniputki 
01 02+0776 Ojakkalan alikulkusillan 0 Ei tietoa 
0103+0062 
0103+0384 
0104+0177 
0104+0794 
0105+0720 
0105+0955 
0106+0222 
0106+0762 
0107+0576 
0108+0970 
rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
0109+0710 Rumpu 
0116+0141 . Rumpu 
0121+0277 Rumpu 
0122+0070. Tasoristyksen tutotien 
rumpu 
0124+0440. Rumpu 
0125+0514. Rumpu 
0126+0722. Rumpu 
0129+0025. Rumpu 
0131+0825. Rumpu 
0132+0578. Rumpu 
0135+0153. Rumpu 
0137+0294. Rumpu 
0138+0160. Rumpu 
2 Betoniputki 
2 Betonipulki 
5 Betonikeha 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betonipulki 
2 Betonipulki 
2 Betoniputkl 
1 Kivirumpu 
2 Betonipulki 
0 Ei Uetoa 
2 Betoniputki 
2 Betonipulki 
2 Betonipulki 
2 Betonipulki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
2 Betonipulki 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
2 
2 
2 
0 
3 
2 
0 
2 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
2 
0 
0 1 Rummun pMt tukossa 
2 0 El rakenteellista vauriolta 
0 1 Rummun pMt tukossa 
3 2 Taytot valunut rummun sisaan 
3 Rumpu lilan lyhyt/reunakivi matala 
2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 5 Putket siirtyneet 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 6 Rumpu painunul keske/113 
2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 5 Putket siirtyneet 
3 0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 1 Rummun paat tukossa 
2 Taytiit valuneet rummun sisaan 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
1 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
3 5 Putket siirtyneet 
7 Vesi virtaa rummun ohi/vuotaa 
3 5 Putket siirtyneet 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 5 Putket siirtyneet 
3 5 Putket siirtyneet 
3 6 Rumpu painunut keskelta 
3 1 Rummun pMt tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
3 2 Taytiit valunut rummun sisaan 
3 2 Taytot valunut rummun sisaan 
3 5 Putket siirtyneet 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 1 Rummun pMt tukossa 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 1 Rummun pliat tukossa 
3 1 Rummun paat tukossa 
5 Putket slirtyneet 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 1 Rummun pall! tukossa 
3 1 Rummun pall! tukossa 
3 5 Putket siirtyneet 
7 Vesi virtaa rummun ohi/vuotaa 
3 4 Reunakivetlsilpimuurit siirtyneet 
3 0 El rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
56 kaksi aukonen toinen puoliksi 
tukossa 
30 
16 
76,6 
30 
70 
6 
70 
30 
60 
10 
76 
30 
70 
36 
70 
15 
136.4 
70 
70 
94 
30 
16 
21 
96,4 
66 
0 
66 
66 
76 
94 
5 
70 
94 
76 
66 
50 
70 
0 
76 
0 
66 
71,6 
70 
76 
66 
86,4 
76 
60 
vesi kylla virtaa.vesi ei pMse 
toiseen aukkoon ollenkaan 
molemmin puolin 
ves/ virtaa hyvin.vasen plia 
aukko 30 em auki vesi virtaa 
hyvin 
vasen puoli rummun aukon 
jill keen 
ojien reunat 
Oikea paa insimmainen 
sauma 
pitkan matkaa radan sivuojat 
oikealle puolelle tehty 
tekolammikko 
vasen paa 2 pulkea 
rummussa 30cmvettli 
toinen aukoista tukossaoikea 
pM 
ojan reunasta valunnut kivill 
haitaa hiukan veden v 
molemmat puolet 
kivet estlivat veden virtausta 
oikea puoli 1 kpl 
ratapiilleista tehty 
vesi virtaa liikkuneiden 
putkiea alta 
oikea paa 1 sauma 
rumpua ei loytynyt 
oikea paa 1 sauma 
oikea puoli 1 sauma vasen 2 
saumaa auki 
laskuoja ei veda rumpu 
puolillaan vettli 
laskuoja ei vedatien luska 
va/unnut ojaan 
vasen puoli laskuoja ei vedli 
vasen otavat vettli 
kasvimaalle oja ei vedli 
vasen puoli maakasoja 
ojassa esteenli 
vasen paa 1 sauma 
vasen puoli 
oikea paa kaivettu yliis 
sivuoja tukossarummun 
kappaleita ojassa 
maata hiukan rummun 
pliissa ja romua 
lien ali meneva rumpu 
tukossa 
kuoppa rummun paassa 
tliyna puutavaraa 
vasen.rummun pilat vesottu I 
putsattu 20.05.2010. 
laskuoja ei veda vasen puoli 
jatko rumpu golfkentlin ali ei 
veda 30 em pulki vasrummun 
paita vesottu 11.12.2009 
vasen paa 
rummun paita vesottu 
10.12.2009pulkien siirtyma 
kohdalta 
rummun paita vesottu 
10.12.2009 
rummun paat vesottu esiln 
10.12.2009 
65 rummun paat vesottu 
10.12.2009 
LIITE 4 
sivu12/(1 00) 
Tarkastettu 2008 
Vesi virtaa ohi 
Ko~ausehdotus 2012 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu13/(1 00) 
0140+0330. Rumpu 1 Klvirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 rumpu kuiva ei vetta ojissa. 
rummun plilit vesottu 
I 10.12.2009rummun paat vesottu ja lapioitu huhtikuu 2010 
0150+0741 . Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 1 Rummun paat tukossa 76 rummun paat vesottu 
10.12.2009 rummun pMt 
I vesottu ja lapiotu huhtikuu 2010 0151+0003. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 60 rummun pa~it vesottu ja 
lapioitu 10.12.2009rummun 
pMt vesottu ja lapioltu 
I huhtikuu 2010 0152+0162. Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 El rakenteellista vaurio~a 70 rumpu tie 25 ali ei veda rummun paat vesottu ja lapioitu auki 10.12.2009 
0152+0516. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu tayna maata kaytto ? 
I 0153+0885. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 laskuoja ei veda vasen puoli rummun paat vesottu ja lapioitu 10.12.2009 
I Rataosan RKti summa ja ka 3851 ,6 53,49 1205 (Karjaa) • Hanko Tarkastustiedot vuodelta 2010 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajlin huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
I 0159+0419. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 5 Putket siirtyneet 76 molemmin puolin vesottu 09.12.2009 molemmin puolin rumpua. 0159+0738. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 Taytiit valunut rummun sisaan 31 hiekaa valunnutkiven ja 
putken saumasta 
I 0160+0311. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 60 kuivaa seutua rummun kliyt10 ? rummun paita putsattu 09.12.2009 0161+0151 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0161+0704. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 rummun paat vesottu 
09.12.2009 
I 0162+0027. Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 2 3 2 Taytiit valunut rummun sisaan 76 0168+0778. Rumpu 2 Betoniputki 2 0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 16 ei vaikuta veden virtaukseen 
0172+0259 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0172+0460. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0172+0722. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vauriotta 20 0172+0942. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 0173+0707. Rumpu 0 Ei tietoa 2 1 4 Reunakivet/siipimuuril siirtyneet 21 rummun paat avattu 
09.12.2009 
0175+0430 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vauriolta 15 laskuoja ie veda mereen vesi 
I seisoo rummussa rummun paat avattu 09.12.2009 
0175+0761 . Rumpu 8 Ter!isputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 vesi seisoo rummussa oja ei 
veda mereen. rummun paat 
I putsattu 2009 0176+0544. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 penkereen sivuojat pitkalta matkalta. rummun paat 
vesottu 2009 
0177+0460 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
I 0178+0261 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 ojan yli kaadettu risukko ja jlltette oikea puoli 0178+0474 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vauriotta 10 0178+0840. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 20 vasen paa rummun suu 
0180+0589. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 rummun paat avattu 
I 08.1 2.2009 0181+0018. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 110 kivirumpu osuus tayna vetta tukossa?i 0181+0521 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0181+0841 . Rumpu 2 Betoniputki 2 3 1 Rummun paat tukossa 76 maantien ali meneva rumpu 
I 
alempana 
0182+0312. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 oikea puoli laskuoja vetta 
rummussa 20 em 
0183+0232 Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 vasen puoli. rummun paat 
avattu 08.12.2009 
0185+0706 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 vasen puoli laskuoja 
I 0187+0441 . Rumpu 0 Ei tietoa 0 2 7 Vesi virtaa rummun ohVvuotaa 44 oikea puoli 2010 tarkastuksessa rumpu oli kuivavesi virtaa rummun ali 
keskikohdalla 6 m matkalla 
0188+0884. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 laskuoja mereen pal oikea 
I puoli. rummun paat avattu 07.12.2009 0195+0564. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 kivirummun alue ojassa ei 
vetta talla hetkella 
0197+0776. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 10 molemmin puolin 
I 0199+0125 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 5 Putket siirtyneet 21 laskuoja ei vedaoikea puoli insimmainen sauma auki 0200+0052. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 runpu ylempana 40 em kuin 
ojat 
0201+0447. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 laskuoja ei veda. rummun 
I pMt putsattu 07.12.2009 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0202+0160. Rumpu 
0203+0618 Rumpu 
0203+0824. Rum u 
1206 
Kmjam 
0209+0860 
0210+0802 
0213+0088 
1208 
(Ralslo) - Naantali 
Rumpunimi 
Muut alue 2 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoni utki 
Rumputyyppi 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
(Lohja) - Lohjanjarvi 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi 
0125+0976 Rumpu 
0126+0997 Rumpu 
0127+0n1 Rumpu 
0207+0360 
0208+0744 
0209+0651 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Rumputyyppi 
5 Betonikehli 
2 Betoniputki 
5 Betonikeh8 
Kirkniemen tehdasraide 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi 
0128+0000 Rumpu 2 Betoniputki 
0128+0135 Rumpu 2 Betoniputki 
2 5 Putket siirtyneet 31 vasen plili eslmmliinen 
sauma hiukan auki 
2 2 5 Putket siirtyneet 36 puolesta vlilistil putket 
alempana alajuoksun plili 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rum u uusittu 2010 
Rataosan RKtl summa ja ka 1223 33,97 
Tarkastustiedot vuodelta 2010 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKtl summa ja ka 
Tart<aStustiedot vuodelta 2007 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
1 2 2 Tliytol valunut rummun sislilin 
2 4 ReunakiveVsiipimuurit slirtyneet 
2 2 0 Ei rakenteellista vauriola 
Rataosan RKtl summa ja ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2010 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunlo 
0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 
1 2 1 Rummun paat tukossa 
Rataosan RKtl summa ja ka 
!TaOOistustieaot vuodelta 2007 
TayttO- Ojan Vaurio 
asle kunto 
2 0 0 Ei rakenleellista vauriota 
0 Ei rakenteellista vauriota 
Rataosan RKti summa ja ka 
Rumpu 
KTI 
0 
0 
15 
15 
Rumpu 
KTI 
49 
49 
30 
128 
Rumpu 
KTI 
60 
60 
27 
147 
Rumpu 
KTI 
10 
10 
20 
Kunnossapitiljlin huomiot 
5,00 
Kunnossapitlijlin huomiot 
Tiiytemaa valunut rumpuun 
kivien saumasta 
Reunakivi tippunut ojaan, 
vesl virtea hyvln 
rummussa paljon lietettli 
42,67 
Kunnossapitlijlin huomiol 
Vasen puoli pusikoitunut, 
oikeaa rattu 
49,00 
Kunnossapitlijlin huomiot 
Tien ali meneva rumpu 
liettynyt paljon 
Tien alittava rumpu liettynyt 
paljon 
10,00 
LIITE 4 
sivu14/(100) 
Erikoistarl<astus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarl<astus ja ehdotettu 
loimenpide 
Erikoislarl<astus ja ehdotettu 
toimen ide 
Erikoislarl<aslus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu15/(1 00) 
Kunnossa~itoalue 3 {Riihimaki} - Seinajoki 
I 1301 (Ri ihlmaki) - (Tampere) Tarkastustiedot vuodelta 2010 (luettelo ei sisalla kaikkia rumpuja) Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapilajlln huomiot Erikoistari<astus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0072+0960 Rumpu 3 Kivi+betonlputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 ojat pusikoituneet ltilpuolella 
I 0073+0576 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0074+0030 Rumpu 3 Kivi+betonlputki 1 1 2 TaytOt valunut rummun sisaan 34,6 ojat liettyneet ltllpuolella 
5 Putket siirtyneet 
0074+0811 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 1 0 Ei rakenteelllsta vaurio~a 5 
I 0075+0310 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteelllsta vaurio~a 5 oon+0609 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 oon+0690 Rmpu 8 Terllsputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 rumpua ei IOytynyt 
0081+0220 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0082+0416 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 5 Putket slirtyneet 44 vuodon paikkaus tehty 
I uretaanilla 0083+0530 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 2 TaytOt valunut rummun sisaan 97 3 Rumpu lllan lyhyVreunakivi matala 
5 Putket siirtyneet 
0087+0173 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 Rumpu lilan lyhyVreunakivi matala 29 Tarkastus 2009 
I TayttOmateriaali valuu rumpuun Ko~ausehdotus 2013 0089+0597 Rumpu Kivirumpu 11 Rummun pl!ilt tukossa 292,4 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
I 0093+0200 Rumpu 5 BetonikeM 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0097+0911 Rumpu 2 Betoniputki 1 1 5 Putket siirtyneet 16,6 Tarkastus 2009 6 Rumpu painunut keskeka Tari<astajan arvion mukaan ko~austa voidaan siirtllll 
I 0098+0626 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 1 Rummun paat tukossa 76 0100+0310 Rumpu 8 Terllsputki 4 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 120 oja padottaa jostain pidemmalta,kummatkin vierekkaiset putket taynna 
vetta 
I 0100+0320 Rumpu 8 Terllsputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
120 ojat padottavat kauempana, Tarkastus 2010 
kummatkin vierekkaiset Kunnossapitlljan 
putket tllynnll vetta tari<astettava tyhjennettyna 
0101+0522 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 1 Rummun paat tukossa 66,6 
I 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 0102+0190 Rumpu 8 Terllsputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0102+0290 Rumpu 6 Muovi 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 vasen puoli sillan sillan 
etuluiskassa 
0102+0727 Rumpu Kivirumpu 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 rumpu jatkettu tien ali jarveen 
I 600 mm muoviputkella 0103+0681 Rumpu 3 Klvi+betoniputkl 0 1 0 Ei rakenteellista vauriolta 5 0106+0100 Rumpu 2 Betoniputki 1 1 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 10 
0108+0382 Rumpu 1 Kivirumpu 4 2 1 Rummun pMt tukossa 140 vasen pllll jllrvessarumpuun Tarkastus 2010 
I 
asennettu muoviputki 0,50 m Kunnossapidon selvitettllva 
rummun tarpeellisuus, 
voisiko poistaa? 
0108+0806 Rumpu 5 BetonikeM 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0108+0840 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0109+0094 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0110+0910 Rumpu 4 Terllspelti 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0110+0924 Rumpu 8 Terllsputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0111+0288 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 6 keilakivetys irtoillut 
0111+0952 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 11 Rummun paat tukossa 298 rummun puhdistus 
I 2 Taytot valunut rummun sisaan 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 0112+0679 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu korjattu 2010 
0114+0054 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 1 1 Rummun pail! tukossa 295 oik.puolen rummun paa 
puhdistettava.Pumppaamost 
I a tuleva putki pyOritUia hienoainesta laskuojann alkupaassa 
0114+0403 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 1 0 Ei rakenteellista vauriolta 5 
0115+0346 Rumpu, parola 8 Terllsputki 0 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 60 huoltotien alia oleva 
I bet.putkl,sauma irti,vesi kulkee muualta kuin putkesta Kaivettava auki ja tehtava 
liitos uudestaan,puhdistus 
I 0118+0764 Rumpu 8 Terllsputkl 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 0118+0877 Salaojaputki 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0121+0260 Rumpu 5 Betonikehii 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0121+0262 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0122+0568 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 16 
I 0125+0603 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 2 0 5 Putket siirtyneet 16 0128+0050 Rumpu 5 Betonikeha 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0128+0661 Rumpu 8 Terasputki 0 3 8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 66 laskuoja ei veda RHK:n alueen ulkopuolella 
0128+0663 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0130+0027 Rumpu kalvola 8 Terllsputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0131+0013 Rumppu 3 Kivi+betoniputkl 2 3 5 Putket siirtyneet 76 rummun puhdistus 0131+0294 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu 16/(1 00) 
0132+0004 Rumpu 0 Ei tietoa 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 n.3m eteliipuolella vanha 800 
bel.putki,vesi virtaa putken 
I alapuolella,putkea ei nllhtJlvissa radan oikealla puolen 
0132+0625 Rumpu 4 Terllspelti 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Ullla kohtaa ei radan ali 
menevaa rumpua 
I 0132+0632 Sittalan rumpu 8 Terllsputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0133+0085 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 1 5 Putket sii rtyneet 16 0133+0670 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0135+0625 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 2 Tiiyttit valunut rummun sisiiiin 11 rummun puhdistus 
0136+0735 Rumpu 8 Terllsputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0137+0115 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0138+0073 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpua ei ICiydetti!vissa Tarkastus 2008 Tarkastajakaan ei ltiytanyt 
rumpua 
0138+0379 Rumpu 8 Terllsputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0138+0724 Rumpu 8 Terllsputki 0 6 Rumpu painunut keskelta 11 putken pall murjottu koneella 0139+0441 Rumpu 8 Terllsputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0140+0522. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 vasemmalla 2 sahkCikaapelia 
roikkuu vapaana suuaukon 
I 
puolessa valin 
0141+0895 Rumpu 8 Terllsputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0142+0981 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 ojat padottavat yksityisen 
puolella 
0143+0424 Rumpu 8 Terllsputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0143+0744. Rumpu 2 Betoniputki 2 3 2 Taytot valunut rummun sisiiiin 76 0144+0717. Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0144+0848. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 3 1 Rummun piiiit tukossa 418 Tarkastus 2009 
2 Tayttit valuneet rummun sisiiiin Kunnossapitajiin 
tarkastettava tyhjennettyna 
I 0145+0707. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 3 1 Rummun paat tukossa 390 ilmeisesti bet.putken jatkos irti huollotien alia, virtausta 
kuuluu mutta vella ei tule 
putken paasta 
I 0149+0230. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 2 Tayttit valunut rummun sisaan 16 0149+0720. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 2 Tayttit valunut rummun sisiiiin 34 rummun puhdistus 0150+0014 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 rumpua ei loydy maastosta 
0150+0300 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 rumpua ei ltiytynyt maastosta Tarkastus 2010 
Tarkastajakaan ei ICiytiinyt 
I rumpus 0151+0768. Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0152+0694 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0153+0225 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpua ei ICiydy maastosta 
0154+0584 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0156+0038. Rumpu 2 Betoniputki 2 0 5 Putket siirtyneet 16 vasemmalla reunaputkien sauma auennut hieman 0156+0494. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0157+0270 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0158+0560 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 oikealla valissa kaivo,mista 
I 
jatkuu n 50n kulmassa 
eteenpain.Kaivo huoltotien ja 
penkereen valissa osin 
peitossa. 
0160+0970. Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0162+0310 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 5 Putket siirtyneet 6 
I 0162+0845 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 3 2 Taytot valunut rummun sisiiiin 390 Lapi ei nay aukkoa. Tarkastus 2010 llmeisesti tukossa jostain Kunnossapitajiin keskivaiheiltarumpu tarkastettava tyhjennettyna 
puolillaan vetta. 
0164+0677 Lempaala 1 8 Terllsputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 sijaitsee kaivojen valissa 
I 0165+0670 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 rumpu sijaitsee kaivojen valissa 0166+0425 Lempaala 2 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0166+0814. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 Tarkastus 2009 
KunnossapitJljan 
I tarkastettava tyhjennettyna Mahdollinen uusiminen 
0167+0250 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0168+0020. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0168+0567 Rumpu 0 Eitietoa 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0169+0560 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 1 Rummun paiit tukossa 386 vasen paa tukittu,vesi syo Tarkastettu 2009 2 Tiiytot valunut rummun sisiian pengertll Rumpu penkassa, uusi 
7 Vesi virtaa rummun ohi/vuotaa seurattava rumpu! 
Korjausehdotus 2011! 
I 0169+0604 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0170+0241 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0171+0094. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0171+0700. Rumpu 2 Betonipulki 2 0 1 Rummun pllllt tukossa 16 
0171+0981 . Rumpu 2 Betoniputki 1 1 1 Rummun pllllt tukossa 34 laskuoja ei veda 
I 0172+0145. Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0172+0361. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0172+0640. Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0173+0251 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0174+0167. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0174+0970. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0175+0076. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0175+0646. Rumpu 2 Beloniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0175+0789. Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0176+0474. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu17/(100) 
0178+0151 . Rumpu 0 Ei tietoa 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 laskee ji!rveen T arltastus 2009 
Kunnossapiti!jl!n 
I taritastettava tyhjennettyna 0178+0545 Rumpu 8 Teri!sputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 vasemmalla jatkuu 
betoniputkilla huoltotien ali 
jarveen 
I 0178+0822. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0179+0319. Rumpu 0 Eitietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpua ei IOydy maastosta, saattaa sijaita oikealla 
kaivossa,vasemmalla 
jarvessi! 
I 0179+0531 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0180+0395. Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 5 rummussa puutavaraa Tarkastettu 2009 ym.esteitl!.Virtausta ei Rummun liitos vuotaa 
havaittavlssa,ehki! pahasti Korjausehdotus 2012 
I lukossa 0181+0593. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Tarkastus 2009 Kunnossapili!ji!n taritastettava tyhjennettyni! 
I 
0182+0081 Rumpu 8 Teri!sputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0182+0872 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 5 
0183+0403. Rum u 1 Kivirum u 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
Rataosan RKti summa ja ka 4489,2 39,04 
I 1302 (Tampere) • Selniijoki Tarkastustiedot vuodelta 2010 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossaplli!ji!n huomiot Erikoistari<astus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0190+0610. Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 74 vas.puoli li!htee kaivosta 
0194+0231 . Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0195+0330. Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 0196+0223. Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 oik.puoli vedenpeitossa (rumpu menee moottoritien ali) 
0197+0417. Rumpu 2 Betoniputkl 3 0 0 Ei rakenteellista vaurioaa 50 
I 
0197+0847. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 
0199+0378. Rumpu 5 Betonikehll 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 rummun li!pi vedetty 
Yloji!rven kaupungin 
paineviemi!ri (ji!rvipenger) 
0200+0078. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0200+0679. Rumpu 0 Ei tietoa 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 oik.puoli Tarkastus 2009 
I Kunnossapili!ji!n tarkastettava lyhjennettyni! 
0201+0799. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0203+0018. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0203+0632. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0204+0014. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 vas .puoli 0204+0523. Rumpu 5 Betonikehll 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0204+0818. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0205+0862. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurlolta 0 
I 0206+0300. Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurio~a 0 oik.puoli 0206+0536. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 0207+0438 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0207+0738. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0208+0358. Rumpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0209+0167. Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0210+0380. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurtoita 0 0211+0600. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0211+0964. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 2008 vuotavien saumojen 
korjaus terllspannoilla 
I 0212+0363. Rumpu 2 Betoniputkl 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0212+0700. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0213+0266. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0213+0879. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 El rakenteellista vaurioita 60 vas .puoli 
0214+0420. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
0214+0555. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0215+0299. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 
0215+0929. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 oik.puoli 
0216+0459. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0216+0919. Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 rummun oik.puoli 
I 
ji!rvessi!(piti!i! veden 
korkealla rummussa) ok. ojan 
perkaus vas.poulella 
0218+0158. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 oik.puoli 
0220+0060. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0220+0760. Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 oik.puoli 
I 0221+0279. Rumpu 2 Betoniputkl 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 oik.puoli 0222+0777. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0223+0770. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0223+0935. Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0224+0345. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0224+0670. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0224+0954. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 2007 vuotavan sauman korjaus 
teri!spannallaluretaanilla 
0225+0280. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0225+0808. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0226+0040. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0226+0589. Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 oik.puolella oleva jllrvi piliiii 
veden korkella ok. 
I 
I 
I 
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0226+0767. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0227+0332. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0228+0151 . Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0229+0105. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0229+0330. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0229+0671 . Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0230+0140. Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurio~ 0 
I 0230+0769. Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 El rakenteellista vauriolta 0 0231+0318. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0232+0267. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0233+0224. Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 oik.puolella jllrvi ,pitall veden 
korkealla rummussa 
I 0233+0600. Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 0233+0805. Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0234+0132. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0234+0977. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0235+0407. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0236+0581 . Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0237+0081 . Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0237+0691 . Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0238+0760. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rummun suilla isoja 
puita(kaadettava) 
I 
0239+0850. Rumpu 2 Belonipulkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0240+0334. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0240+0855. Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0241+0576. Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 oik.puolella eleva Iampi pitlla 
veden korkealla OK 
0242+0018. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0242+0349. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0242+0938. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0244+0267. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0246+0386. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0247+0606. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
I 0248+0801 . Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0249+0355. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0251+0299. Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 vas.puoli 
0251+0716. Rumpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0252+0119. Rumpu 5 Betonikeha 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0253+0689. Rumpu 2 Betonipulki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 oik.puoli 0255+0546. Rumpu 5 Betonikehll 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0257+0491 . Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0258+0611 . Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0260+0349. Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
I 0261+0268. Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0263+0228. Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0264+0000 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 ei IOylynyt 
0264+0579 Rumpu 5 Betonikehi! 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0265+0963. Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0266+0463. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0266+0848. Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0266+0185. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0268+0875. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0269+0486. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
I 0270+0600. Rumpu 5 
Betonikehll 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 
0270+0956. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0272+0294. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0273+0206. Rumpu 2 Betonipulki 2 3 0 Ei rakenteeliista vaurioita 70 
0274+0645. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0275+0816. Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0276+0789. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0277+0387. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 oik.puoli 0277+0967. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 vas.puoli 
0278+0507. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 vas.puoli 
0279+0727. Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 
I 0280+0768. Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 0282+0708. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0283+0811 . Rumpu 8 Terllsputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 ei IOytynyt 
0283+0831 Rumpu 4 Terllspelti 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0284+0788. Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 oik.puoli 
I 0286+0667 Rumpu 5 Betonikehi! 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0286+0838. Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 120 0287+0815. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
289+0300. Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
290+0270 Rumpu 5 Betonikehll 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0291+0750. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0292+0639. Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 295+0317. Rumpu 2 Betonipulki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 oik.puoli 
0295+0969. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0297+0150. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0297+0559. Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0298+0009. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0299+0869. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0300+0890. Rumpu 2 Belonipulki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
301+0648. Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0304+0027. Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0304+0542. Rumpu 2 Beloniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0305+0132. Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 306+0017. Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
306+0645. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
307+0016. Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 
I 308+0316. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0311+0787 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0313+0020 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
313+0800 Rumpu/salaoja 0 Eitietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 ei IOytynyt 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu19/(1 00) 
0314+{)394 Rumpu 2 Betonipulki 0 1 0 Ei rakenteellista vauriolta 5 
0316+0980 Rumpu 5 Betonikehli 4 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 125 
I 0317+0533 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0317+{)880 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0319+{)555 Rumpu 1 Kivirumpu 4 2 0 Ei rakenteellista vaurloita 140 
0321+0185 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurlolta 0 
0321+0588 Rumpu 2 Betonipulki 4 1 0 Ei rakenteellista vauriolta 125 
I 0323+0144 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0323+0885 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 0324+0479 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0325+{)305 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0326+0705 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
I 0329+0040 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0329+0215 Rumpu 2 Betonipulki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 0330+0104 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0331+0420 Rumpu 5 Betonikehli 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0332+0193 Rumpu 2 Betoniputki 4 1 0 Ei rakenteellista vaurloita 125 
I 0333+0781 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 huoltotien ja radan vlili 0334+0173 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 El rakenteellista vaurloita 120 0335+0055 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0338+0113 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0339+0780 Rumpu 2 Betonipulki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurlolta 120 
I 
0340+0482 Rumpu 2 Betonipulki 4 1 0 El rakenteelllsta vaurioita 125 
0341+0662 Rumpu 2 Betoniputki 4 1 0 El rakenteellista vaurloita 125 
0342+{)342 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0342+{)722 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 120 
0343+0661 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0344+0485 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0345+{)160 Rum u 2 Beton! utki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rataosan RKtl summa ja ka 5609 33,19 
1303 (Toijala) - Valkeakoskl T arkastustiedot vuodelta 201 0 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitlijlin huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0148+{)330. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0148+0690. Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 4 Reunakivetlsiipimuurlt siirtyneet 11 
0149+{)392. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 vasen reuna korotettu 
I 
betonielementeilla 
0150+{)000. Rumpu 3 Kivi +betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 Rumpu nliyttaisi olevan 
kunnossa,mutta vesi seisoo 
kun ojat eivlit veda 
0150+{)300. Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 2 TaytOt valunut rummun sisalin 11 rummun puhdistus 
0153+0250. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Reunet korotettu vanhoilla 
I laiturielementeilla 0154+0925. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurlolta 0 Reunat korotettu vanhoilla laiturielementeilla 
0155+0580. Rumpu Kivirumpu 0 3 4 Reunakivet/siipimuurlt siirtyneet 66 
0156+0252. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
I 0156+0420. Rumpu 2 Betoniputki 0 05 Putket siirtyneet 6,6 Ei tarvitse valittOmia 6 Rumpu painunut keskeltii toimenpiteitli 0156+0723. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 Rumpu uusittu 2010 
0156+0942. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0157+0842. Rumpu Kivirumpu 1 0 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 29 
I 0158+0820. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0159+0407 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0159+0720. Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0160+0260. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0160+0842. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0161+0025. Rumpu Kivirumpu 0 0 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 24 Reunakorotukset tehty betonipaaluilla 0162+0280. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rummun pliitli korotettu 
erilaisilla betonielementeillli 
0162+{)710. Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 jatkettu 
I bet.putkilla,reunekorotukset bet.elementeillli 0163+{)232. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 Vesi seisoo oikealla puolen,rumpu luultavasti 
tukossa,Laskee 
I 
vasemmalle,oja tukossa 
pidemmalta 
Rataosan RKti summa ja ka 537,6 24,44 
1304 Nllnisalo - (Parkano) - Kihnio Tarkastustiedot vuodelta 2010 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitlijlin huomiot Erikoistarl<astus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0385+{)852.0 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0387+0395.0 Rumpu 7 Kivirumpu+belkansi 0 0 Ei rakenteelllsta vaurloita 5 
I 0389+0629.0 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0390+{)520 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 4 Reunaklvetlsiipimuu~ slirtyneet 2 
0391+0237 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelliste vaurioija 0 
0391+0858 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0392+0389 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurloita 0 0394+0058 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 5 Putket sii rtyneet 2 0395+0517 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0396+0351 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0397+0240. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
I 0397+0848 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 4 Reunakivetlsiipimuurlt slirtyneet 2 0399+0150. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurlolta 0 0399+0640 Rumpu 3 Kivi+betonlputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0399+0800 Rumpu 1 Klvirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu20/(1 00) I 
0401+0162 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0401+0356 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
I 0401+0787 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 2 0402+0395 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0403+0113 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0404+0114 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0404+0817 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteell ista vaurioita 0 
0406+0005 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0406+0905 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0407+0697 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 2 0 Ei rakenteell ista vaurioita 25 I 
0408+0580. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0408+0822 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakanteellista vaurioita 0 
0410+0070 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0410+0442 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0410+0545. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0412+0947 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 I 
0413+0465. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0413+0942 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0417+0060. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0417+0860. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0419+0554 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 I 
0420+0131 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0420+0863. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 
0421+0013 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0421+0372 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0421+0887 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0422+0486 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0423+0523 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0424+0042 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0424+0627. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0425+0326 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0425+0895 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0426+0458 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteell ista vaurioita 15 
0430+0104. Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0430+0191 . Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0430+0800 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 I 
0431+0680. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0431 +0828. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0432+0341 . Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0434+0174. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0436+0087. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0436+0658. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0437+0283 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0439+0039. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0440+0869. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0441 +0131. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0442+0365. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0443+0454. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0443+0716. Rum u Kivirum u 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rataosan RKti summa ja ka 63 0,98 I 
Muut radat 
Aitoneva Vapo Tarkastustiedot vuodelta 2007 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0448+0942. Rumpu 0 Eitietoa Ei tarkastustietoja I 
0449+0300. Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarkastustietoja 
0453+0328. Rumpu 0 Eitietoa Ei tarkastustietoja 
0454+0578. Rumpu 0 Eitietoa Ei tarkastustietoja I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
Kunnossapitoalue 4 Rauma - (Pieksamaki) 
1401 (Lielahti) • Kokemiiki ·(Pori) 
Kmjam Rumpunimi 
0194+0800 
0195+0057. Rumpu 
0195+0969. Rumpu 
0196+0946. Rumpu 
0198+0335 Rumpu 
0199+01n. Rumpu 
0199+0731 . Rumpu 
0200+0230 
0200+0860. 
0202+0361 . 
0202+0636. 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Nahkolan rumpu 
0202+0771 . Rumpu 
0203+0058. Rumpu 
0206+0545. Rumpu 
0207+0289. Rumpu 
0207+0584. Rumpu 
0207+0940. Rumpu 
0208+0140 
0208+0792. 
0210+0116. 
0210+0367 
0210+0600 
Rumpu 
Rumpu 
Viemilri radan ali 
Rumpu 
Juurakon alikulkusillan 
rumpu 
0210+0939. Rumpu 
0211+0160. 
0211+0356. 
0212+0170. 
0212+0452 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
0214+0186. Rumpu 
0214+0824. Rumpu 
0215+0307. Rumpu 
0215+0458. Rumpu 
0216+0001 . Rumpu 
0219+0588. Rumpu 
0220+0590. Rumpu 
0221+0705. Rumpu 
0222+0169. Rumpu 
0222+0667. Rumpu 
0223+0148. Rumpu 
0223+0361 . Rumpu 
0223+0686. Rumpu 
0224+0113. Rumpu 
0224+0685 
0225+0103 
0225+0940 
0226+0159 
0226+0720 
0226+0840 
0227+0220 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
0228+0012 Rumpu 
0228+0318 
0229+0702 
0230+0162 
0230+0621 
0232+0080 
0232+0839 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppl 
8 Terilsputki 
4 Terilspelti 
2 Betoniputki 
6 Muovi 
1 Kivirumpu 
8 Terilsputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
8 Terilsputkl 
8 Terilsputki 
8 Terilsputki 
2 Betoniputki 
8 Teriisputki 
8 Teriisputki 
8 Terilsputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
8 Terilsputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
8 Terilsputki 
8 Terilsputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betonlputkl 
8 Terilsputki 
8 Terilsputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
8 Terilsputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
8 Terasputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
8 Terilsputki 
8 Terilsputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
8 Terilsputki 
8 Terilsputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
Tarkastustiedot vuodelta 201 0 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
1 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurio~a 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
1 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
0 
0 
0 
1 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
1 0 El rakenteellista vaurio~a 
0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 0 El rakenteellista vaunona 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 2 Taytot valunut rummun sisiiiin 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 1 Rummun pall! tukossa 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 1 Rummun pilat tukossa 
0 8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 
1 0 Ei rakenteeilista vaurio~a 
0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 1 Rummun pilat tukossa 
3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
3 0 Ei rakenteellista vaurioM 
0 1 Rummun pilat tukossa 
0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 1 Rummun pliilt tukossa 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vauriona 
3 0 Ei rakenteellista vauriona 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 4 ReunakiveVsilpimuurit siirtyneet 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 1 Rummun pMI tukossa 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 1 Rummun pall! tukossa 
Rumpu Kunnossapitajiln huomiot 
KTI 
5 maavalunut kivirummusta , 
terilsputki ehyt. 
0 kevyenliikenteen alikulku 
0 Vasemmalla kaivo, oik 
puolen pila levyjen alia park 
0 kaivot molemmissa pilissa 
5 
5 
65 rummun pallssa ja ojassa 
kiviil 
5 
10 
15 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
110 
65 
5 
0 
0 
0 
66 
0 
15 
0 
0 
70 
65 
kaivo oikealla puolella 
ei nay lapi 
rummun pilita ei nily 
Rumpua ei ICiytynyt. 
rummun pMt padottavat 
rumpu kunnossa 
rumpu kunnossa 
5 rumpu kunnossa 
0 
LIITE 4 
sivu21/(1 00) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Uusittu poraamalla 
paikoilleen 2010 
Uusittu poraamalla 
paikoilleen 2010 
Uusittu sujuttamalla 2010 
Uusittu poraamalla 
paikoilleen 2010 
Uusittu poraamalla 
paikoilleen 2010 
Uusittu poraamalla 
paikoilleen 2010 
Uusittu poraamalla 
paikoilleen 2010 
Uusittu poraamalla 
paikoilleen 2010 
Uusittu poraamalla 
paikoilleen 2010 
Uusittu tunkkaamalla 
viereen 2010 
Uusittu sujuttamalla 2010 
Uusittu tunkkaamalla 
viereen 2010 
0 Uusittu poraamalla 
paikoilleen 2010 
5 
25 reunimmaisten aukkujen pililt 
hieman tukossa 
0 
0 
60 Rummun pililt kunnostettu . Rumpua jatkettu oikealle 
2010 
0 Uusittu poraamalla 
paikoilleen 2010 
15 
60 Rummun pililt kunnostettu. Rumpua jatkeita oikealla 
korjattu 2010 
84 
60 
0 
70 
0 
20 
66 
0 
65 
120 
0 
0 
60 
71 
Rummun pail! kunnostettu. 
vas.rummun pililssll 
kaivo,heikko kansi 
vas .rummun pililssa kaivo 
jossa heikko 
kansivas.rummun pililssa 
kaivo,jossa kivi 
Rummun pail! kunnostettu. 
Rumpua jatkeita korjattu 
2010 
Uusittu poraamalla 
paikoilleen 2010 
Rumpua jatkettu 
vasemmalle 2010 
Rumpua jatkettu 
vasemmalle 2010 
Uusittu poraamalla 
paikoilleen 2010 
Rumpua jatkettu 
molemmin puolin 2010 
Uusittu tunkkaamalla 
viereen 2010 
Uusittu poraamalla 
paikoilleen 2010 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0234+0064 
0234+0910 
0236+0220 
0237+0123 
0237+0287 
0238+0237 
0238+0691 
0240+0193 
0241+0147 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
0241+0415 
0242+0855 Rumpu 
0243+0305 
0243+0576 
0245+0430 Rumpu 
0246+0050 Rumpu 
0246+0797 
0247+0819 Rumpu 
0247+0860 Rumpu 
0248+0582 
0249+0090 
0249+0681 
0250+0545 Rumpu 
0251+0153 
0251+0661 
0254+0460 
0255+0220 
0255+0860 
0256+0225 
0256+0721 
0260+0440 
0260+0695 
0265+0002 
0265+0528 
0266+0020 
0266+0785 
0271+0170 
0271+0650 
0271+0967 
0273+0558 
0274+0137 
0275+0301 
0275+0746 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
0278+0450 Rumpu 
0280+0225 
0282+0170 
0283+0232 
0286+0850 
0287+0346 
0290+0065 
0292+0512 
0298+0328 
0301+0596 
0303+0803 
0307+0634 
0309+0097 
0309+0532 
0310+0300 
0311+0220 
0313+0793 
0314+0904 
0317+0256 
0318+0553 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Ka~aojan rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rum u 
8 T er.!sputki 
2 Betonipulki 
8 Ter.!sputki 
2 Betonipulkl 
2 Betonipulki 
2 Betoniputkl 
2 Betonipulki 
2 Betonipulki 
8 T er.!sputki 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputkl 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
Kivirumpu 
2 Betoniputkl 
0 Ei tietoa 
8 Ter.!sputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
8 T er.!sputki 
Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
8 Ter.!spulki 
8 Ter.!sputki 
1 Kivirumpu 
2 Betonipulki 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
2 Betoniputki 
8 Terasputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
8 Ter.!sputki 
8 Ter.!sputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 t<"IVi+betonipulki 
2 Betonipulki 
2 Betoniputkl 
8 Ter.!sputki 
8 Terlisputki 
3 Kivi+betoniputki 
8 Terlisputki 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
7 Klvirumpu+belkansi 
7 Kivirumpu+bel.kansi 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansl 
8 Terlisputki 
2 Betonipulkl 
1 Klvirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betonlputki 
3 Kivi+betonipulki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputkl 
7 Kivirum +bel.kansi 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
0 
2 
1 
2 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
0 
1 
1 
2 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 
0 8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 
3 0 Ei rakenteellista vaurlo~a 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 8 T er.bet rakenteen vaurioitumlnen 
3 1 Rummun palit tukossa 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vauriona 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 5 Putket siirtyneet 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 2 Tiiytot valunut rummun sisaiin 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 2 Tiiytot valunut rummun sisaiin 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 1 Rummun pl!at tukossa 
1 1 Rummun plillt tukossa 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
3 5 Putket siirtyneet 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
2 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 El rakenteelllsta vauriolta 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKti summa ja ka 
0 
15 
0 
0 
6 
0 
70 
rumpu 
alikulkutunnelissa,kaivot 
paissa 
120 oik.pali veden 
peitossa, vas.paassa kaivo 
kunnossa 
LIITE 4 
sivu22/( 1 00) 
Uusittu tunkkaamalla 
viereen 201 0 
Uuslttu tunkkaamalla 
viereen 2010 
0 Uusittu poraamalla 
paikoilleen 2010 
10 
25 
70 vas.oja jatkuu 
rumpuna,liettynyt 
15 
10 vas.puolella tari<.kaivo 
olk.paaUI ei IOytynytoik.paata 
ei IOytynyt 
66 paassa ratapalkky ja muuta 
noinaa 
25 
0 rumpua ei IOytynyt maastosta 
0 Uusittu poraamalla 
palkoilleen 2010 
65 
66 
25 
0 
116 
60 
60 
66 
65 
0 
0 
0 
0 
34 
39 
0 
20 
65 
5 
0 
65 
65 
15 
71 
0 
0 
65 
0 
25 
25 
49 
49 
15 
10 
0 
5 
65 
65 
70 
Kaksiaukkoinen, toinen 
tukossa.kahdesta aukosta 
toinen tukossa 
oik.puolella maata n. metrin 
matkalla.Tukkii puolet 
rummun aukosta 
oik.puoli melkein tukossa 
Vas.paa padottaa 
Rummun piilit perattu ja 
kunnostettu . 
70 rummusta ei nay llipi 
60 
5 
25 
30 
3269 54,64 
Uusittu tunkkaamalla 
viereen 2010 
Korjattu 2010 
Korjattu 2010 
Korjattu 2010 
Uusittu poraamalla 
paikoilleen 2010 
Uusittu poraamalla 
paikoilleen 2010 
Uusittu poraamalla 
paikollleen 2010 
Uusittu poraamalla 
palkoilleen 2010 
Uusittu poraamalla 
paikoilleen 2010 
Uusittu tunkkaamalla 
vlereen 2010 
Uusittu poraamalla 
paikollleen 2010 
Uusittu tunkkaamalla 
viereen 2010 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu23/(1 00) 
1402 (Pori) • Mantyluoto!Tahkoluoto Pori· Miintyluoto, tarkastustiedol vuodelta 2010 
I MAriiYJuoto • Tahkoluoto, tarkastusliedot vuodetta 2008 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarl(astus ja ehdotettu aste kunlo KTI toimenpide 002 Pori • Mantyluoto 
0325+0159 Rumpu 2 Betonipulki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
I 0328+0910 Rumpu 2 Betonipulki 2 3 0 El rakenteellista vaurioita 70 0328+0996 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 1 0 El rakenteellista vaurio~a 15 0329+0857 Reikonojan rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 El rakenteellista vauriofta 15 0332+0199 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 0 0 Ei rakenteellista vauriofta 5 
0333+0766 Rumpu 7 Kivirumpu+belkansi 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
0334+0809 Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 0335+0549 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 0336+0606 Rumpu 7 Kivirumpu+belkansi 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 65 0337+0361 Rumpu 2 Betoniputki 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 65 
0338+0798 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 El rakenteellista vaurioita 65 
I 
~l),'luoto - Tahkoluoto 
2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vauriolta 30 0340+0375 Rumpu 
0340+0742 Rumpu 2 Beton iputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
0341+0699 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu ok 
0343+0107 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu ok 
0344+0780 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu ok 
I 0345+0185 Rumpu 2 Betonlputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0345+0888 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 El rakenteellista vauriofta 25 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 25 
0346+0568 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 Ei rakenteellista vaurio~a 10 ojassa vanhaa kasvijatetta, 
kaislaa ja sen juurakkoa 
I 0346+0742 Rumpu 2 Betonipulki 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0346+0912 Rumpu 2 Betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurio~a 10 0347+0175 Rumpu 2 Betoniputki 3 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 rumpu melkin taynna 
maatunutta kasvijiltetta ja 
kaislaa 
I 0347+0649 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0348+0951 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0349+0408 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 lo349+0835 Rumpu 2 Betonipulki 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 
Rataosan RKti summa j a ka 825 30,56 
I 1403 (Kokemaki) • Rauma Tarkastustiedot vuodeita 2010 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarl(astus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenoide 
0285+0153 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 rummun paissa liettymaa 
I enemman 0285+0750 Rumpu 2 Betoniputki 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 0286+0704 7 Kivirumpu+bet.kansi 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 rummun pilissa liettyma 20 
em 
0288+0118 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
I 0290+0748 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 0292+0122 3 Kivi+betonipulki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0294+0709 7 Kivirumpu+bet.kansl 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0295+0960 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0296+0687 6 Muovi 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 rummusta ei nay lilpi 
I 
0296+0700 6 Muovi 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0299+0236 3 Kivi+betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0299+0776 5 Betonikehli 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0299+0793 6 Muovi 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
0300+0045 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
0300+0603 3 Kivi+betonipulki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
I 0300+0859 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0303+0129 4 Teraspelti 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 ( 0303+0646 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpua ei 10y1ynyt 
0303+0768 3 Kivi+betonipulki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0305+0549 Kahalanojan rumpu 8 Terasputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0305+0935 4 Teraspelti 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 0305+0941 1 Kivirumpu 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 0307+0504 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0308+0284 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
0308+0998 Rumpu 6 Muovi 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
I 0309+0953 1 Kivirumpu 0 2 TaytOt valunut rummun sisililn 5 penkereessa !leva painuma, rummussa ei tayttOmaata 
0310+0246 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0310+0700 8 Terilsputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Uuslttu tunkkaamalla 
I viereen 2010 0312+0473 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0313+0153 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0314+0794 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0316+0077 1 Klvirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0316+0290 6 Muovi 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0317+0251 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 0 1 Rummun paat tukossa 5 oik. puolella tukosta 0318+0077 Rumpu 4 Teraspelti 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0318+0801 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 65 
0320+0057 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 0 1 Rummun paat tukossa 10 tie tukkii oik. puolen. Putket 
I vieressa. 0322+0829 0 Ei tietoa 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 5 ei nily lilpi. 800 mm:n betonipulket vieressa 0323+0200 Hevossuonojan rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rummun pMt penkereen alia 
0323+0232 2 Betonipulki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 ojassa isoja kivia oikealla 
I puolella 0323+0813 4 Teraspelti 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0323+0917 Miekan rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 jalkettu 300:11a 
muoviputkella, ei nay lilpi 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu24/(100) 
0324+0710 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0326+0604 1 Klvirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0327+0259 lhanamaanalhonojan 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu 0327+0976 Klvirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 littymll rummun pMssa, 
vasemmalla puolella 
0328+0363 Kivirumpu 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 vasen puoli 
I 0330+0097 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 5 TaloousMarkan piha tukkii rummun vasemman paan 0331+0659 Asemakohdan rumpu 2 Betoni utki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rum ua ei 10 d 
Rataosan RKti summa ja ka 1220 24,90 
I 1404 (Kiukainen) - Sakyla Tarkastustiedot vuodelta 2008 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitiljan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 
0297+0712 Rumpu 2 Betoniputki 4 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 125 
0298+0803 Rumpu 6 Muovi 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 0299+0105 Rumpu 2 Betoniputki 4 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 125 0300+0223 Rumpu Kivirumpu 4 0 2 Taytiit valunut rummun sisaan 400 Tarkastus 2009 Hlltilkorjaus tehty 
muoviputkella , ei toimi 
0300+0620 Rumpu 5 Betonivalu 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 0303+0336 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0303+0690 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0303+0720 Rumpu 2 Betonlputki 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0305+0441 Retkenojan rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 0 Ei rakenteellista vauriolta 10 
0306+0543 Rumpu 5 Betonivalu 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 kaksoisputki 
I 0307+0853 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0308+0132 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 Ei rakenteellista vaurio~a 10 0308+0757 Rumpu 2 Betoniputkl 1 0 Ei rakenteellista vaurio~a 10 0310+0283 Rumpu 5 Betonivalu 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0311+0908 Rumpu 5 Betonivalu 1 0 Ei rakenteellista vaurio~a 10 
I Rataosan RKti summa ja ka 765 51,00 1405 (Tampere) - Orivesi - (Jyvaskyla) Tarkastustiedot vuodelta 2009 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitiljan huomiot Erikoistarkaslus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
I 0189+0260 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0190+0541. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 ojat padottavat ongelma kauempana 
0191+0200. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0193+0095 Ratarumpu Kivirumpu 3 3 2 Taytiit valunut rummun sisaan 136,4 
I 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 0193+0884. Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 ojat padottavat ongelma kauempana 0194+0090 Rumpu 8 Terasputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 ongelma rautatie alueella 
0194+0717. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
0195+0255. Rumpu 1 K"IVirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 36,6 
2 Taytiit valuneet rummun sisaan 
0195+0931 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0198+0373. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0198+0687. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0199+0454. Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0200+0058. Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 4 ReunakiveVsllpimuurit siirtyneet 39 0200+0680. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0201+0183 Ratarumpu 1 Kivirumpu 3 3 2 Taytiit valunut rummun sisaan 390 
0201+0539. Rumpu 2 Betoniputki 3 3 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 390 
0202+0268. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 ojat padottaa ongelma 
I kauempana 0202+0473. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0202+0750 Rumpu 4 Teraspelti 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0203+0777. Rumpu 4 Terllspelti 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0204+0207. Rumpu 0 Eitietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0205+0976. Rumpu 7 Kivirumpu+bel.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 RUMPUA El LOYDY 0206+0368. Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 ojat padottaa ongelma kauempana 
0206+0992. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 ojat padottaa ojat 
kauempana 
I 0207+0234. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 0207+0488. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0207+0956 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0209+0014. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0209+0124. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 ojat padottaa ongelma 
I kauempana 0209+0464 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 0209+0898. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 OJAT PADOTIAA. ONGELMA KAUEMPANA 
0210+0485 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0210+0887. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0211+0478. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 60 ONGELMA KAUEMPANA 0211+0717. Rumpu 2 Betonlputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 0211+0968. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0212+0267. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0212+0628. Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
I 0213+0176. Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 0213+0802. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0214+0156. Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0214+0528. Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0214+0947. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0215+0893. Rumpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0216+0188 Rumpu 2 Betonlputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 OJAT PADOTIAA ONGELMA KAUEMPANA 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu25/(1 00) 
0216+0767. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 ojat padottavat ongelma 
kauempana 
I 0217+0302 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 El rakenteellista vaurioita 70 ojat padottavat ongelma kauempana 0217+0766. Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 70 
0217+0955 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0218+0829. Rumpu 5 Betonikehil 0 3 0 El rakenteellista vaurioita 60 ojat padottaa ongelma 
I kauempana 0219+0442 Ratarumpu 2 Betoniputki 2 1 2 Taytot valunut rummun slsaan 41,4 4 Reunakivetlsilpimuurlt slirtyneet 0219+0728. Rumpu 2 Betonlputki 2 3 0 Ei rakenteell ista vaurioita 70 ojat padottaa ongelma 
kauempana 
I 0220+0390 Rumpu 2 Betoniputkl 2 0 2 Ti!ytot valunut rummun sisi!an 36,4 5 Putket slirtyneet 0221+0057. Rumpu 0 Eitietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0221+0930. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 2 Tiiytot valunut rummun sisaiin 6 
0222+0601 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
I 
0223+0356. Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0223+0520. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0223+0722. Rumpu 2 Betoniputki 2 3 4 Reunakivetlsilpimuurit siirtyneet 76 ojat padottaa ongelma 
kauempana 
0224+0220. Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0224+0721 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 El rakenteelllsta vaurioha 60 
I 0225+0312. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vauriolta 0 0225+0712 Ratarumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 El rakenteelllsta vauriolta 70 ojat padottaa ongelma kauempana 
0226+0248. Rumpu 2 Betonlputkl 2 1 0 El rakenteellista vauriolta 15 
0227+0206 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 2 Ti!ytot valunut rummun sisi!an 16 
I 0229+0896. Rumpu 3 Klvl+betoniputkl 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 tarkastettu 02.06 Hakanen V-p 0230+0337 Rumpu 2 Betonlputki 0 0 0 El rakenteellista vauriolta 0 
0230+0508. Rumpu 2 Betonlputki 0 2 2 Ti!ytot valunut rummun slsaan 48,8 klvlrumpu kivet lllkkuneet 
4 Reunakivetlsilplmuurit silrtyneet 
I 5 Putket siirtyneet 0231+0562 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0231+0838 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 El rakenteellista vaurloita 0 
0231+0865 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0232+0786. Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 El rakenteellista vaurioita 10 
I 0233+0071 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0233+0240 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0233+0402 Rumpu 3 Kivi+betonlputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0234+0619. Rumpu 5 Betonikehii 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0235+0370. Rumpu 1 Klvlrumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 10 
I 0236+0418 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 0237+0184. Rumpu 8 Teriisputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 0238+0406. Rumpu 3 Klvi+betoniputki 2 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 10 0239+0185. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0239+0599. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
I 0240+0450 1 Kivirumpu 0 3 
0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0241+0071 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0242+0069 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0242+0772. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0244+0039 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0244+0436. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0244+0621 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0244+0905. Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0245+0415. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0246+0044. Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 El rakenteelllsta vauriolta 0 
0246+0415 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0246+0923. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0250+0697. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0251+0222 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0251+0532 Rumpu 5 Betonikeha 2 0 2 Ti!ytot valunut rummun sisiiiin 16 
0251+0991 . Rumpu 5 Betonikeha 2 1 0 El rakenteellista vaurioita 15 
I 0252+0262. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0253+0891 . Rumpu 5 Betonikeha 2 1 0 Ei rakenteellista vauriolta 15 0254+0934. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0255+0891 . Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0256+0391 . Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansi 0 0 0 El rakenteellista vauriolta 0 
I 0257+0528. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 0257+0892. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 0 2 Tiiytot valunut rummun slsiiiin 223 3 Rumpu lllan lyhytlreunakivl matala 
0258+0213. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0259+0134. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 El rakenteelllsta vauriolta 0 
I 0260+0428. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0261+0743. Rumpu 7 Kivirumpu+belkansi 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0262+0685. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansl 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 0262+0999. Rumpu 7 Kivlrumpu+bet.kansi 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
263+0837. Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 264+0007 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0264+02890 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0264+0456. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 24 264+0755. Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 5 Putket silrtyneet 24 
0266+0031 . Rumpu 2 Betonlputki 0 0 0 El rakenteellista vaurloita 0 
0266+0504. Rumpu 7 Kivlrumpu+bet.kansi 2 1 0 Ei rakenteellista vauriolta 15 
I 0267+0493 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0268+0035 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0268+0943 Rumpu 8 Terasputki 0 3 0 El rakenteellista vaurioita 60 ongelma kauempana 
majavan palo 
0270+0912 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0271+0269 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0272+0175 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 272+0707 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0273+0292 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu26/(100) 
0273+0936 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0276+0576 Rumpu 1 Kivlrumpu 0 0 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 6 
I 0277+0689 Rumpu 0 Eitietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0278+0082 Rumpu 8 Teoiisputki 0 0 0 Ei rakenteeilista vaurioita 0 0279+0218 Rumpu 8 Teoiisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0280+0124 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 0 Ei rakenteellista vaurio~a 15 
0280+0365 Rumpu 3 Kivl+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0282+0369 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 0282+0702 Rumpu 8 Teoiisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0284+0815 Jilmslln ratapihan rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0285+0044 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeilista vaurioita 0 
I 0285+0572 Rumpu 8 Teoiispulki 0 0 0 Ei rakentaeilista vaurioita 0 0285+0947 Rumpu 8 Teoiisputki 0 0 0 Ei rakenteeillsta vaurioita 0 0286+0088 Rumpu 8 Teoiisputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0288+0281 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0288+0764 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteeilista vaurioita 5 
I 0289+0694 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteeilista vauriolta 5 0290+0214 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 Iampi vieressa 112 vettil aina 0290+0n4 Rumpu 2 Betoniputki 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
0291+0568 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 2 Tiiytot vaiunut rummun sisaan 2 hlekkaa vilhilnrouti kevaallll 
I 
2010 (routa ilmoitus) 
0292+0054 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 2 Tiiytot valunut rummun sist!iin 2 hiekkaa vlihiln 
0292+0157 Rumpu 2 Betonlputki 0 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 7 hiekkaa vilhiln 
0292+0522 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 7,2 ruosteisia betoni-teoiiksiil 
5 Putket siirtyneet betonirenkaassa 
9 Muuvaurio 
I 0292+0851 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0293+0581 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0294+0161 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 4 Reunakivet/silpimuurit siirtyneet 6 vas.alapuoli reunakivet 
siirtyneet 
0294+0785 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vauriolta 20 raivattu 7/10 
I 0294+0982 Rumpu 2 Betonlputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 raivattu 7/10 0295+0294 Rumpu 2 Betoniputkl 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 raivattu 7/10 0295+0471 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vauriolta 20 raivattu 7/10 
0295+0949 Rumpu 2 Betoniputkl 2 32 Tiiytot valunut rummun sisaan 77,2 
5 Putket siirtyneet 
I 6 Rumpu painunut keskeltil 0297+0079 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 Iampi vieressa 0297+0209 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0297+0799 Rumpu 2 Betoniputki 2 02 Tilytot valunut rummun sisaan 16,6 
5 Putket si lrtyneet 
I 0298+0268 Rumpu 2 Betoniputkl 02 Tiiytot valunut rummun sisaan 11,6 5 Putket siirtyneet 0298+0598 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 5 0300+0602 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0300+07n Rumpu 2 Betoniputki 0 0 5 Putket siirtyneet 6 
I 0301+0029 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 sukkasujutus 2009 0301+0404 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 5 Putket siirtyneet 6 0302+0065 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 sukkasujutus 2009 0302+0455 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0302+0916 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
0304+0588 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 2 Taytot vaiunut rummun slsaan 6,6 
6 Rumpu painunut keskelta 
0305+0040 Saakosken 3. raiteen 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
rumpu 
0305+0752 Saakosken ratapihan 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 
rumpu 
0306+0167 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0306+0472 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0306+0693 Rumpu 2 Betoniputki 2 02 Tilytot valunut rummun sisilan 38,8 jt!atyy talvella 
5 Putket siirtyneet 
6 Rumpu painunut keskelta 
I 0307+0233 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0308+0056 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0313+0235 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0313+0536 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 6,6 
5 Putket siirtyneet 
I 0313+0775 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0314+0079 Rumpu 2 Betoniputki 0 02 Tiiy1Cit valunut rummun sisaan 6,6 5 Putket sii rtyneet 
0315+0165 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0315+0531 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0316+0483 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 sujutussukka 2009 0316+0863 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeilista vaurioita 0 0316+0994 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0317+0147 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0318+0073 Rumpu 2 Betoniputki 02 Tay16t valunut rummun sisaan 93 eltel korjaus 2009??pantoja 
I 5 Putket siirtyneet asennettu saumoihin 0318+0623 Rumpu 2 Betoniputki 02 Tiiy16t valunut rummun sisiiiin 31,4 5 Putket siirtyneet 318+0699 Rumpu 2 Betoniputki 0 02 Taytllt valunut rummun sisiliin 31 ,2 
5 Putket siirtyneet 
I 6 
Rumpu painunut keskeitii 
7 Vesi virtaa rummun ohilvuotaa 
0319+0276 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
319+0935 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
320+0519 Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 tyhjennetty 2009(eltel) 
I 
tarl<astettu 2009 (V.J) 
320+0748 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
321+0662 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0322+0117 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
322+0342 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu27/(1 00) 
0322+0664 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 2 Tayttlt valunut rummun sisaan 36,4 
5 Putket siirtyneet 
I 0323+0297 Rumpu 2 Betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0323+0961 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 sujutussukka 2009 0325+0721 Rumpu 2 Betonlputki 1 0 0 El rakenteellista vaurioita 5 
0326+0232 Rumpu 2 Betoniputki 1 32 Tiiytot valunut rummun sisaan 93,8 
5 Putket siirtyneet 
I 6 Rumpu painunut keskeltii 0326+0702 Rumpu 2 Betoniputki 1 3 6 Rumpu painunut keskelta 89 0328+0111 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelliste vaurioita 0 sujutussukka 2009 
0329+0252 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 El rakenteelllsta vaurioita 5 
0329+0596 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 30 eltel urakkaa 2009?! 
I 0329+0783 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0330+0073 Rumpu 2 Betonlputki 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 65 vas alapuoli valumaeltel jatko 2009, eltel takuu alka-kesken! 
0332+0698 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 sa!lksjarven pinta rummussa 
I raivattu 12.7.2010 0333+0659 Rumpu 5 Betonlkeha 1 2 0 El rakenteellista vaurioita 25 raivattu 12.7.2010 0335+0252 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0335+0889 Rumpu 2 Betoniputkl 1 1 0 El rakenteelllsta vaurloita 10 lapiokalvu olk. 5m 12.7.2010 
I 0336+0403 Rumpu 2 Betoniputkl 2 2 6 Rumpu palnunut keskelta 36 ralvattu 12.7.2010 0337+0050 Rumpu 2 Betoniputki 0 05 Putket sllrtyneet 6,6 6 Rumpu painunut keskelta 
0339+0088 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 5 Putket sllrtyneet 11 
0340+0602 Rumpu 2 Beton! utki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 0 
I Rataosan RKti summa ja ka 4848,2 22,45 1406 (JyviiskyUi) - (Pieksiimiikl) Tarkastustiedot vuodelta 201 0 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarl<astus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
I 0377+0080 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0378+0583 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 oik.alap. oja raivattu ja kaivette telakone 9/10 V.J 
mp 
0378+0977 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 ojat raivattu 7/10 S.P 
I 0379+0717 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 lapiotoita vas ylapuoli 7/10 S.P 0381+0207 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 ritilakaivo /liittyy Je 
rauhalahden verl<ostoon 
0381+0969 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 15 tiehallinon hiekat tulee/jaa 
I rumpuun 0384+0568 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 ritilakaivo, iittyy kunnalliseen verl<ostoonrumpu tyhjennetty 
20.10.2010 S.H 
I 0385+0007 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 vas.ylap lapiotOita 0385+0700 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 jarven pinta 0386+0290 Rumpu 2 Betoniputki 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 kallioleikkaus sortunut ojaan 
10m rummun pMsta-
padotlaa 
I 0387+0957 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 120 aallot tuo hiekkaa rumpuun 0389+0761 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0390+0886 Rumpu 1 Kivlrumpu 0 02 Taytot valunut rummun sisiian 26,4 ko~attava pOyryl Tietaal 
4 ReunakiveVsiipimuurit slirtyneet 
0391+0365 Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 vas.alap padottaa n.500m 
I rautatiealueen ulkopuolellaoik. ylap oja/rummun paa kaivettu kaivinkoneella 8/1 0 
0391+0790 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 vas.alap padottaa n.300m 
I 
rautatiealueen 
ulkopuolellaoik.ylap ojan ja 
rummun paan kaivua 
koneella 8/10 
0392+0673 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 neliOn muotolnen teri!sputki 
vanhan kivirummun sisaan 
I v.2005 0393+0740 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioila 0 0393+0921 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 raivaus ja lapiokaivua 
mol.puolin 6/10rumpu 
tyhjennetty loka-autolla 10/10 
I 0394+0290 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 El rakenteellista vaurioita 70 laplo parl<ausla 150m raulatiealueella tehty 
8/1 Orumpu tyhjennetty loka-
autolla 10/10 
I 0396+0173 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0396+0979 Rumpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0397+1020 Rumpu 1 Kivlrumpu 1 0 0 El rakenteellista vaurioita 5 
0401+0403 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 El rakenteelllsta vaurioita 20 neliO teri!sputkl vanhan 
kivirummun slsaanraivattu 
I 6/10 0403+0086 Rumpu 8 Terasputkl 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 0406+0243 Rumpu 3 Kivl+betoniputkl 0 2 0 Ei rakenteelllsta vaurloita 20 raivattu 7/10 
0406+0500 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 lapiokaivua vas.ylllpuolella 
mpsp. 
I 0407+0217 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 vas.alapuoli lapiokaivua 1Om 7110raivaus 7/10 0407+0986 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu28/(100) 
0409+0491 Rumpu 3 Kivi+beloniputki 2 3 0 Ei rakenleellista vaurioita 70 oik.alapuolen tierumpu 
ythliilllll 
I 0409+0990 Rumpu 3 Kivi+beloniputki 2 0 2 Taytot valunul rummun sislilln 16 rumpu lyhjennetty 10/1 0-loka-autokivirummun rakoon saumavaahloa 10/10 
0410+0825 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0411+0520 Rumpu 3 Kivl+betonipulki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 raivattu 7/10 0412+0500 Rumpu 3 Kivi+belonipulki 0 0 0 Ei rakenleellisla vaurloita 0 2-aukkoinenvas.ylllpuolen oja padottaa kevMIIll! 
Vas.alapuolen oja 
kulkusilta??? 
I 0414+0096 Rumpu Kivirumpu 0 2 Taytol valunul rummun sisalln 285 vuotava rako luklttu saumavaahdolla 10/10 0416+0336 Rumpu 3 Kivi+beloniputki 2 Tllytol valunul rummun sisalln 34 vesiputki 0300 
sisassllmolemmal pMVojal 
kaivettu-lelakone 9/10 
I 0418+0383 Rumpu 3 Kivi+belonlpulki 0 0 Ei rakenleellisla vaurio~a 5 jatko vas 0419+0183 Rumpu 3 Kivi+beloniputki 1 0 Ei rakenleellisla vaurioila 10 oik.ylapuoli lapioiOila 10/10 ao pj 
0419+0942 Rumpu 3 Kivi+belonipulki 2 3 2 TliytOt valunul rummun sislllin 94 lark. Ao 10/10 
I 
0420+0545 Rumpu 3 Klvi+betonipulki 1 3 0 Ei rakenteellisla vauriolla 65 lark. Sisilltll 10/10 
0421+0361 Rumpu 1 Kivirumpu 1 3 0 Ei rakenteellista vauriolla 65 
0422+0820 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 4 0 0 Ei rakenteellisla vauriolla 120 puolillaan vettll/jllrvi 
0423+0640 Rumpu 3 Kivi+beloniputki 2 1 0 El rakenleell isla vaurioita 15 ojal kaivettu mol.plllll 
9/1 Orumpu tyhjennetty loka-
autolla 10/10 
I 0426+0497 Rumpu 3 Kivi+beloniputki 2 3 0 Ei rakenleellisla vaurioila 70 vas.alapuoli lelakonekaivu rautatiealueella 9/1 Orumpu lyhjennetty loka-aulolla 10/10 
0427+0336 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 0 El rakenleellista vaurloila 65 molemmal paal kalvettu 
I lelakoneella 9/10 0427+0920 Rumpu 3 Kivi+beloniputki 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 raivattu 7/10 0429+0771 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioila 0 
0430+0266. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellisla vaurioita 0 
0431+0644. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0432+0573. Rumpu 3 Kivi+beloniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0433+0799. Rumpu 8 Terllsputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 0433+0819 Rumpu 8 Tarasputki 4 3 0 Ei rakenleellista vauriolta 180 
0434+0415. Rumpu 3 Kivi+beloniputki 1 2 0 Ei rakenleellista vaurioita 25 raivattu 7/10 
0435+0637. Rumpu 1 Klvirumpu 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 lelakonekaivu mol.pllal 9/10 
I 0436+0460. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0437+0522. Rumpu 3 Kivi+betonipulki 1 0 Ei rakenleellista vaurioita 10 1/2 vetta Oarvi)talikkonapioiOita 
mol.puolin ojissa 7/10 
I 0438+0139. Rumpu 3 Kivi+betonipulkl 2 0 Ei rakenleellista vaurioita 25 raivattu 7/10 0441+0140. Rumpu 3 Kivi+belonipulki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 raivattu 8/1 0 0441+0790 Rumpu 8 Terilsputki 4 0 0 Ei rakenteellisla vaurioita 120 0442+0773. Rumpu 3 Kivi+belonipulkl 1 2 0 Ei rakenleellisla vauriolta 25 raivattu 8/10 
0444+0075. Rumpu 3 Kivi+belonipulki 2 2 1 Rummun pliat tukossa 112.4 lelakonekaivu mol.pllal 
I 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 911 Orummut tyhjennetty loka-
autolla ja vuotavien rakojen 
lukkimista solovaahdolla 
10/10 
0445+0495. Rumpu 3 Kivi+betonipulki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 lelakonekaivu mol.pllllt 9/10 
I 
ja oik.laskuojaa kaivettu 
150mloka-auto tyhjennys 
10/10 
0446+0124. Rumpu 3 Kivi+betonipulki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 lelakonekaivu mol.plllll 
9/1 Oloka-auto tyhjennys 
10/10 
I 0447+0132. Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenleellista vaurioita 5 0447+0756. Rumpu 3 Kivi+beloniputki 2 1 0 El rakenteellista vaurioita 15 beloni lipan puolelta valuu tavaraa rumpuun (vesimaarill 
vahaisia)kaivo 
0448+0788. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 El rakenleellista vaurioita 0 korjaus esitetty!vas.korjaus? 
I 0449+0693 Rumpu 4 Terilspelli 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0451+0247. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenleellista vaurioita 70 oik.alapuoli peraltu ojaa 
200m kilsilyOnll, rumpua 
tyhjennetty kasin 10/10 
I 0451+0917. Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 telakoneella yritelty kllydll mol.paissiloja avattava jarveen! 0452+0206. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenleellista vaurioita 0 
0452+0606. Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 0 0 Ei rakenleellisla vaurioita 0 
I 0453+0145. Rumpu 3 Kivi+beloniputki 0 0 0 Ei rakenleelllsta vaurioita 0 0454+0170. Rumpu Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioila 5 2-aukkoinenlapiokaivua mol.pliilssll 9/10 0455+0355. Rumpu Kivlrumpu 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 telakonekaivua mol.pilissll 
9/10 
I 0455+0884. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 0456+0565. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 0 El rakenteellista vaurioila 10 0456+0566. Rum u 2 Betoni ulki 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 Rataosan RKtl summa ja ka 2857,8 37,60 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
1410 Muut alue 4 
I 
(Pori) - Ruosnieml 'Tarkastustiedot vuodelta 2008 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0326+0734 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 1 0 Ei rakenteell ista vaurioita 
Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 2 0 Ei rakenteellista vauriolta 
Ruosnieml - Electrolux/Joklsatama 
0332+0102 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 1 0 El rakenteellista vaurioita 
0332+0246 Tulvaputket 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0332+0700 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0332+0870 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I Rataosan RKti summa Ja ka (Jamsa) - Kaipola IT8rk8stustiedot vuodelta 2008 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio 
I aste kunto ~285<0700 Rumpu Kivirumpu 1 0 9 Muu vaurio ~286+0100 Rumpu Kivirumpu 0 2 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 
0287+0250 Rumpu Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteell ista vaurioita 
0287+0970 Rumpu Kivirumpu 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0288+0500 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0289+0900 Rumpu Kivirumpu 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0290+0700 Olkkolan rataihan rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I Rataosan RKti summa ja ka 
(Keljo) - Keljonlahti Tarkastustiedot vuodelta 2010 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0337+0136 Rumpu 2 Betonipull<i 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0337+0630 Rumpu 2 Betonipull<i 0 0 0 El rakenteellista vaurioita I 
Rataosan RKti summa ja ka 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpu 
KTI 
5 
30 
5 
0 
15 
5 
60 
Rumpu 
KTI 
5 
20 
30 
15 
0 
140 
140 
350 
Rumpu 
KTI 
0 
0 
0 
Kunnossapitlljiln huomiot 
Rumpuok 
rumpu ok 
rumpu liettynyt melkein 
umpeen 
rumpu ok 
10,00 
Kunnossapitlljiln huomiot 
Oik puoli m. 2m vuotaa 
hieman Vesakkoa 
Useita vuotavia kohtia 
Laskuoja liettynyt pahoin 
Vesakkoa 
Rata painunut? 
Laskuoja, rumpu milarittaa 
veden korlkeuden 
Paijanteenpinta mMrittaa 
veden korikeuden 
50,00 
Kunnossapitlljiln huomiot 
0,00 
LIITE 4 
sivu29/(1 00) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarikastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarikastus ja ehdotettu 
toimenpida 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu30/(1 00) 
Kunnossa~itoalue 5 Haa~amaen tahti 
I 1501 (Haapamaki) - (Seinajoki) Tarkastustiedot vuodelta 201 0 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan V au rio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 
0304+0740 Kytlastamo 3 Kivi+betoniputki 0 2 1 Rummun paat tukossa 26 Oik.pull: Rummun paassa 
I turvetta. 0305+0320 Syrjansalo 3 Kivi+betonipulkl 0 2 0 Ei rakenteell ista vaurioita 20 Rummun kunto: Hyva 0306+0240 Valkeisenaho 3 Kivi+betoniputkl 1 2 1 Rummun piliit tukossa 51 ,4 Molemmin puolin maata 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala valunut rummun paihin. 
Kangasmaastoa; ei 
I 
vetta.oik.puolella vaMn 
puustoa ojan reunoilla . 
0306+0950 Valkeinen 8 Teraspulki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 20 Vas.puoli: Ei kunnon ojia 
Valkeisen-j!lrven 
puolella.Oik.puoli: rumpu 
I 
tyhj!l , oja kunnossa.Hyva ! 
0308+0370 Rumpu 8 Terasputkl 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 Molemmin puolin rumpu 
kunnossa. sek!l ojat myOs. 
Kunto: Hyva ! 
0309+0100 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 1 Rummun paattukossa 16 Vas.puoli: rumpu tyhja.Oja 
kunnossa. Oik. puoli: rumpu 
I liettynyt Scm. Rummun suu liettynyt. 0309+0620 Huuhanpuro 3 Kivl+betoniputki 0 1 Rummun pllllt tukossa 11 Rumpu kunnossa. Molemmin 
puolin sepelia valunut 
rummun p!lihin.Rataojat ja 
I laskuoja kunnossa. Kunto; Hyva. 0310+0300 Syvaoja 3 Kivi+betonipulki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Rumpu kunnossa. Ojat 
liettyneet yks. maalta. 
Kunto; Hyva 
I 0310+0570 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 Vas.puoli : Laskuoja liettynyt ja pusikoitunut yksityisen maalta.Oik.puoli:Rumpu OK. Rataojat OK. Kunto; Hyva. 
I 0311 +0270 Papinpuro 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 31 Reunakivet matalat. Vas: Laskuoja pusikoitunut, liettynyt yksityisen maalta 
15m.Oik.puoli: Ratojat 
I 
kunnossa. Kunto; Hyvll. 
0311+0880 Pihlajavesi etelllinen 3 Kivi+betoniputki 0 0 5 Putket siirtyneet 6 Rumpu ja ojat kunnossa 
molemminpuolin.Oik.puolella 
rumpuputkl vahan liikahtanut 
paikoiltaan. 
0313+0515 Kaakkosuo 1 Klvirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 25 Rumpu kunnossa. Ojien 
I reunoilla ja rummun pllissa puskaa. Kunto; Hyvll. 
0315+0045 Koivuranta 1 Klvirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 20 Vas.puoli;Rumpu OK. 
Puskaa laskuojan reunalla 
I yksityisen maalla. Puskaa reunakiven vieressa. Oik.puoli: Rumpu OK. 
Puskaa ojan reunalla. 
0315+0490 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 Vas.puolella laskuoja vahan 
I liettynyt ja puskaa rummun paalla ja ojan reunalla. Oik.puoli: rumpu OK. Puskaa 
ojan reunalla. 
0316+0065 Jl!rvenpaa 1 Kivirumpu 2 1 1 Rummun paat tukossa 39 Vas.puoli:Rummun pal!Mn 
I valunut maata. Oja OK.Oik.puoli:Paahan valunut maata. Oja heinittynyt. 
0316+0921 KOmin rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 30 Vas.puolella laskuojan 
I reunoilla puskaa.Oja liettynyt vahan.Oik.puolella oja jonkin venran heinittynyt. Kunto; Melko Hyv!l. 
I 0318+0365 Valkeajarvi etelainen 1 Kivirumpu 2 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 31 Reunakivet matalat. Molemminpuolin puskaa ojien reunoilla. Kunto; Hyva. 
0319+0528 Valkealampi 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 1 Rummun pl!l!t tukossa 31 ,6 Reunakivet matalat. 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala Vas.puolella sepelia valunut 
I rummun paahan. Oik.poolella puskaa rummun paassa ja ojan reunalla. kunto; Hyva. 
0322+0768 Lehtosen rumpu 1 Kivirumpu 2 3 Rumpu II ian lyhyt/reunakivi matala 49 Vas.puoli: Reunakivi matala; 
I sepelill valunut lukkimmaan rummun paata.Oik.puoli:Reunakivi 
kauenpana keskilinjasta. 
Rummun paassa puskaa. 
I 
I 
I 
I 
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sivu31/(100) 
0323+0450 Ratakorven rumpu 1 Kivirumpu 0 2 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 26 Vas.puoli: Reunakivi matala; 
sepelill valunut tukkimmaan 
I rummun plliitll .Oik.puoli:Reunakivi kauenpana keskilinjasta. 
Rummun pllassll puskaa. 
0324+0280 Nilnisaaren rumpu 1 Kivirumpu 0 2 1 Rummun paat tukossa 26,6 Rumpu lyhyt/ reunakivi 
I 3 Rumpu lilan lyhyt/reunakivi matala matala; sepelill valunut yli rummun suuhun molem.puolinOjien reunoilla 
puskaa. Kunto muuten 
HYVA! 
I 0325+0827 3 Kivi+betoniputki 0 2 5 Putket siirtyneet 44 0326+0171 3 Kivi+betoniputki 0 0 1 Rummun paat tukossa 6,6 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 0326+0615 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0327+0820 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 36 
I 0328+0600 1 Kivirumpu 0 0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 6 0328+0800 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 70 0330+0047 1 Kivirumpu 2 2 2 Taytot valunut rummun sisaan 54,6 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
0331+0268 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansl 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
I 
0331+0533 1 Kivirumpu 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0332+0810 7 Kivirumpu+bet.kansl 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0333+0060 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0336+0710 2 Betoniputki 3 22 Taytot valunut rummun sisaan 96,4 
5 Putket silrtyneet 
0338+0445 Kivirumpu 0 01 Rummun paat tukossa 27 Tarkastettu 2009 
I 2 Tiiytot valunut rummun sisaan Reunakivet kallistuneet, 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet rumpu vuotaa Korjausehdotus 2012 
0339+0102 3 Kivi+betoniputki 0 3 4 Reunakivet/siipimuur~ siirtyneet 66 
0340+0112 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Ojat padottavat naapurin 
I puolella. 0341+0091 1 Kivirumpu 2 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 36 0341+0905 3 Kivi+betoniputki 0 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 44 
0342+0928 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0345+0675 3 Kivi+betoniputki 2 3 1 Rummun pMt tukossa 76 Vain rummun vasen plla 
I nakyvissll, oikealla kaivo. 0345+0897 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 Ei rumpua nilkyvissll, kaivot molemmin puolin rataa. 
0346+0368 3 Kivi+betoniputki 0 0 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 6 Rumpu uusittu 2010 
I 0346+0715 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 0348+0246 1 Kivirumpu 0 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 6 0348+0567 3 Kivi+betoniputki 2 22 Taytot valunut rummun sisaan 312,4 5 Putket siirtyneet 
0349+0345 3 Kivi+betoniputki 0 22 Tiiytot valunut rummun sisaan 302,4 Tarkastettu 2009 
I 5 Putket siirtyneet Liitoskohta vuotaa, , penkereessa reika , korjausehdotus 2011 0350+0163 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0351+0081 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Ojat padottavat naapurin 
I puolella . 0352+0671 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0353+0620 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 0353+0982 2 Betoniputki 4 3 0 El rakenteellista vaurioita 180 Tarkastettu 2008 
Rummun pllllt tukossa, 
I 
jatkettava 
Korjausehdotus 2012 
0354+0702 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0354+0999 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
0355+0351 3 Kivi+betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0355+0856 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Tarkastus 2008 
I Kunnossapitlljlln tarikastettava tyhjennettynil 
0356+0178 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0356+0663 3 Kivi+betoniputki 2 2 5 Putket siirtyneet 54 
I 0357+0303 3 Kivi+betoniputki 4 3 1 Rummun pill!t tukossa 186 0357+0507 3 Klvi+betoniputki 2 2 5 Putket siirtyneet 54 0356+0521 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0359+0520 3 Klvi+betoniputki 22 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 31 ,6 
5 Putket siirtyneet 
I 0359+0870 3 Kivi+betoniputki 4 32 Tiiytot valunut rummun sisaan 207 Ojat padottavat kauempana. Tarkastettu 2008 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet Rummun pllat tukossa, 5 Putket siirtyneet jatkettava 
Korjausehdotus 2012 
0360+0311 3 Kivi+betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 
I 0360+0400 3 Kivi+betoniputki 1 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 11 0360+0887 3 Kivi+betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 0361+0294 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0361+0991 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
0362+0709 3 Kivi+betoniputki 2 2 5 Putket siirtyneet 54 
I 0363+0622 3 Kivi +betoniputki 0 22 Taytot valunut rummun sisaan 44,6 4 Reunaklvet/siiplmuurit siirtyneet 0364+0002 3 Kivi+betoniputki 2 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 36,4 5 Putket siirtyneet 
0365+0189 3 Kivi+betoniputki 2 21 Rummun paiit tukossa 312,4 
2 Tiiytot valuneet rummun slsiiiin 
I 0367+0371 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 6 0368+0049 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0369+0540 3 Kivi+betoniputki 0 0 2 Tiiytot valunut rummun sisaiin 6 Rumpu paljon ojia 
korikeammalla. 
I 
I 
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0370+0981 3 Kivi+betonipulki 0 0 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 308 Vieressa on uusi rumpu. 
5 Pulket siirtyneet 
I 0371+0120 3 Kivi+betonipulki 2 0 5 Putket slirtyneet 34 0374+0855 1 Kivirumpu 0 0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 24 0377+0648 Klvirumpu 0 3 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 340 50 metria alempana on 
rumpu , josta vesi kulkee.n. 
40 metrin paassl! on uusi 
I rumpu. 0378+0445 Rumpu Kivirumpu 0 0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 6 0379+0500 Kivirumpu 0 01 Rummun peat tukossa 27 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
I 0379+0587 1 Kivirumpu 0 3 1 Rummun piiiit tukossa 343 90 metra alempana on 3 Rumpu liian lyhyt/reunaklvi matala rumpu , josta vesi paasee. 4 Reunakivet/siiplmuurit siirtyneet 0380+0450 8 Terllsputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 180 Ojat padottavat naapurin 
puolella. 
I 0381+0091 2 Betonipulki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurio~ 70 Ojat padottavat naapurin puolella . 0381+0691 Kivirumpu 0 3 1 Rummun piiiit tukossa 87 Ojat padottavat naapurin 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala puolella. 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
0381+0913 Kivirumpu 0 1 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 11 
I 0383+0307 Kivlrumpu 2 3 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 94,6 Ojat padottavat naapurin Tarkastettu 2008 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet puolella. Rumpu taynna vettli, tarkastettava tyhjana, 
mahdollisesti uusittava 
Korjausehdotus 2012 
I 0383+0812 1 Kivirumpu 3 2 1 Rummun piiat tukossa 378,6 Rumpu on betonoitu 2 Taytot valunut rummun sisaiin umpeen, uusi rumpu 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet vieressli.Rumpu on betonoitu 
umpeen, uusi rumpu 
vieressa. 
I 0384+0110 1 Kivirumpu 2 1 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 40.2 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
0386+0308 Kivirumpu 0 02 Tiiytot valunut rummun sisaiin 6,6 
4 Reunaklvet/siipimuurit silrtyneet 
I 0387+0030 Kivirumpu 0 0 1 Rummun paat tukossa 27 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivl matala 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
0389+0256 Kivirumpu 0 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 26 
0389+0696 Kivirumpu 0 0 2 Taytot valunut rummun sisiian 6 
I 0390+0292 Kivirumpu 2 11 Rummun piiiit tukossa 21,6 2 Taytot valunut rummun sisaan 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 0391+0771 2 Betonipulki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 60 Ojat padottavat naapurin 
puolella. 
I 0392+0393 Kivirumpu 0 0 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 24,6 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 0392+0936 Kivirumpu 0 0 4 Reunaklvet/slipimuurit silrtyneet 6 0394+0025 Kivirumpu 0 3 0 El rakenteellista vaurioita 60 Vesi kulkee rummusta 55m 
Sk:n suuntaan. 
0395+0132 Kivirumpu 4 3 3 Rumpu liian lyhyt/reunaklvi matala 186 
I 0395+0568 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paiit tukossa 310,6 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 0396+0199 Kivirumpu 0 3 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 66 
0398+0304 Kivirumpu 2 11 Rummun past tukossa 39,6 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
I 0399+0081 Kivirumpu 3 11 Rummun piiiit tukossa 335,6 Tarkastettu 2008 4 Reunakivet/silpimuurit siirtyneet Rumpu tukossa, mahdollisesti uusittava 
Korjausehdotus 2012 
0400+0676 2 Betonipulki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Ojat padottavat naapurin 
I puolella. 0401+0060 Kivirumpu 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 21 0402+0135 Kivirumpu 2 1 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 21 ,6 
4 Reunakivet/slipimuurit siirtyneet 
0403+0520 Kivirumpu 2 1 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 21 
I 0404+0025 Kivirumpu 0 3 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 86.4 7 Vesl virtaa rummun ohi/vuotaa 0404+0800 1 Kivirumpu 0 0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 6 
0409+0552 1 Kivirumpu 2 3 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 76 
0411+0380 8 Terllsputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~ 0 
I 0411+0448 Kivirumpu 0 0 1 Rummun pl!llt tukossa 0 Tillll! paikalla ei ole rumpua.Tana paikalla ei ole rumpua . 411+432 on silta. 0412+0513 Kivirumpu 2 3 4 Reunakivet/sllpimuurit siirtyneet 76 Ojat padottavat naapurin 
puolella. 
I 0413+0615 Klvirumpu 0 1 11 0413+0940 Rum u Kivirum u 2 3 76 7176 62,95 
I 
I 
I 
I 
I 
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1502 (Orivesl) - (Haapamakl) Tarkastustiedot vuodeita 2010 
I 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vauoio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenoide 
0229+0859 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 2 1 Rummun paat tukossa 50,8 vas.puoll : penkassa reika 
2 TiiytOt valunut rummun sisiiiin rummun 
3 Rumpu llian lyhyt/reunakivi matala kohdalla=seuranta.reunakivi 
8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen matala ja betoni rapautunut. 
I Reunakivi kallistunut ojaan pain. 0230+0166 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 1 Rummun paiit tukossa 32,8 Puskat raivattu 2010, seka 
2 TiiytOt valunut rummun sisaiin rummun paat aukaistu ja 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala rummunsisaltli maat putsattu 
I 8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen pois. 0232+0030 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 molem.puolin: reunakivet liian matalat. ojan reunoilla 
puskaa.Ojan reunat ja 
rummun suut raivattu 2010. 
I 0233+0178 8 Terlisputki 2 1 Rummun paat tukossa 31 oik.puolella rummun paassa vahan lietetta. painopenkaa-alueella 
vas.puoll . 
0234+0277 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 2 1 Rummun piiiit tukossa 57,6 vas.puoli :penkassa reikii 
I 2 Tiiytiit valunut rummun sisiiiin rummun kohdalla= seuranta. 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala oja liettynyt.betoniset 8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen reunakivet rapautuneet 
molemmin puolin jonkin 
verran. 
I 0234+0874 Rumpu 8 Terlispulki 2 1 Rummun paat tukossa 31 molemmin puotin vesakkoa runsaasti ojien reunoissa . Vesakot raivattu 2010. 
0235+0572 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 1 Rummun piiiit tukossa 50,2 kivirummussa teriisputki. 
I 2 
Tiiytiit valunut rummun sisaan vas. reikii penkassa, vuotaa 
6 Rumpu painunut keskeltii maata kivirummun 
osaan.reunakivet matalat. 
rumpu laskee vedet kaivoon 
ja siita putkella jarveen. 
0236+0136 6 Muovi 2 1 Rummun pMt tukossa 31 vesakkoa molemmin pulin 
I ojien reunoissa. ojat liettyneet. Puskat raivattu 2010. 
0238+0809 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 1 Rummun piiiit tukossa 61 ,2 Puut ja vesakkot raivattu Tarikastettu 2008 
2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 2010. Rumpua tarkkailtava. Rummun paiit sortuneet 
I 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala Korjausehdotus 2012 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 0239+0040 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 Rummun piiiit tukossa 32,2 ojien reunassa puuta ja 
2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin vesakkoa molemmin 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala puolin.puut ja vesakko 
I raivattu 2010. 0240+0126 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun piiiit tukossa 57,6 vas.puoli: maata valunut Tarikastettu 2008 2 Tiiytot valunU1 rummun sisaan rummun suuhun, rumpu Rummun paiit sortuneet 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala liettynyt 15cm .. oik.puoli: Korjausehdotus 2012 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet rumpu liettynyt 10cm. vesi 
I vlrtaa hyvin rummun liipi. 0240+0303 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 1 Rummun piiiit tukossa 36,6 Molemminpuolin ojat Tarikastettu 2009 2 Tiiytot valuneet rummun sisiiiin lieyttyneet ja Betonipulki painunut ja 
pusikoituneet.Pusikot raivattu murtunut, reunakivet 
2010. kaatuneet 
I Korjausehdotus 2012 0240+0530 2 Betoniputki 0 2 1 Rummun piiiit tukossa 26,6 oik.puolella puuta ojan 6 Rumpu painunU1 keskeltii reunalla. Huom! yksityisen maallaiPuskat raivattu 2010. 
I 0241+0180 1 Kivirumpu 2 1 Rummun pMt tukossa 31 vas .puoli: ojan reunassa puuta. rumpu viihiin liettynyt.oik.puoli: rumpuputket tyhjiii . kunto: 
hyvii .Puutja vesakot raivattu 
2010. 
I 0242+0360 Kivirumpu 2 1 Rummun piiiit tukossa 31 kunto: hyva. Puskat raivattu 2010. 0243+0021 2 Betoniputki 1 1 Rummun peat tukossa 17,2 ojat liettyneet ja 
2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin pusikoituneet. 
3 Rumpu liian lyhyt/reunaklvi matala RUMPU UUSITTU 1012010. 
I 0246+0974. Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun piiiit tukossa 37,2 ojien reunoissa pusikkoa 2 Taytot valunut rummun sisiiiin molemminpuolin. Raivattu 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 2010. 
0247+0399 2 Betoniputki 2 11 Rummun piiiit tukossa 21 ,6 vas.puoli: rumpu liettynyt ja 
2 Tiiytot valuneet rummun sisaan oja myOs. vesakkoa jon kin 
I verran.oik.puoli: rummun paii kunnossa. 0247+0754 8 Terlisputki 2 1 Rummun piiiit tukossa 32,2 vas.puoli: ojan reunassa 
2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin vesakkoa ja puuta. reunakivi 
3 Rumpu lilan lyhyt/reunakivl matala matala.oik.puoll , terasputki: 
I rummun piiiissa ja paana roskaa . rumpu liettynyt vahan. 
0249+0080 1 Kivirumpu 23 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 31 ,6 ojien reunassa vesakkoa. 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet reunakivet matalat.2-
I aukkoinen kivirumpu.Raivattu 2010. 
I 
I 
I 
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0249+0846 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 37,8 vas.puoli: rummun suulla 
2 Tiiytot valunut rummun sisaan roskaa. ojan reunassa 
I 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala puuta.oik.puoli: maata 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet valunut rummun paahan. reunakivet vl!han 
liikahtaneet. 
0251+0216 2 Betoniputkl 2 2 1 Rummun paat tukossa 56,4 vas.puolella rummun pl!l! 
I 2 Ti!ytot valuneet rummun sisaan liettynyt 15cm. pl!l!lll! ja ojan reunassa pusikkoa.oik.puolella penkassa reika. rummun paa 
el llettynyt. Puskat raivattu 
I 2010. 0251+0568 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 1 Rummun paat tukossa 31 ,6 reunakivet liian matalat. 3 Rumpu liian lyhyVreunakivl matala oik.puolella ojassa pystyssl! 3 ratapOIIil! .ojat pusikoituneet 
ja vl!hl!n liettyneet.Raivattu 
I 2010. 0252+0435 1 Kivirumpu 2 1 Rummun paat tukossa 32,2 vas .puolella reikl! penkassa. 2 Tiiytot valunut rummun sisaan ei ole vuotanut maata 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala rummun sisl!l!n.vesakkoa 
ojanreunoissa 
I 
molemminpuolin.Raivattu 
2010. 
0253+0080 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 2 1 Rummun pl!at tukossa 26 vasenmalla puolella ojan 
reunat kasvaa puuta ja 
vesakkoa.Puut ja vesakot 
I raivattu 2010. 0254+0135 7 K"tvirumpu+bet.kansi 2 1 Rummun paat tukossa 31 ,6 ojat 2 Ti!ytot valuneet rummun sisaan pusikoituneet.Lapiohommia 
oik.puolella rummun paassa. 
Raivattu 2010. 
I 0256+0677 7 Kivirumpu+bet.kansi 21 Rummun paat tukossa 32,2 vasenmalla puolella reunakivi 2 Taytot valunut nummun sisaan liian matala ja numpu lyhyt. 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala ojat heinittyneet ja 
vesottuneet.Raivattu 2010. 
I 0258+0432 2 Betoniputki 2 1 Rummun piilit tukossa 31 olk .puoli : rumpu laskee kaivon kautta vetensl! jarveen.rannassa vahan 
vesakkoa oja reunassa. 
yksityisen maata. 
I 0258+0960 2 Betoniputki 2 1 Rummun paat tukossa 31,6 oikealla puolella ojan 2 Taytot valuneet nummun sisaan reunassa vesakkoa.Raivattu 2010. 0259+0240 1 Kivirumpu 2 1 Rummun pl!at tukossa 31 vas.puoli: nummun paa tien ja 
radan valissl! vesottunut 
I vahan.oik.puoli: oja pusikoitunut.Raivattu 2010. 0259+0471 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paattukossa 54,6 toinen rummun aukoista 2 Taytot valuneet rummun sisaan liettynyt. vetta liikkeella 
viihlin.jonkinverran vesakkoa 
I 
molemminpuolin.Raivattu 
2010 
0259+0875 2 Betonlputki 2 1 Rummun pl!l!t tukossa 31 molemmin puolin ojien reunat 
pusikoituneet. muuten hyva 
I 
rumpu. Pusikot raivattu 2010. 
0260+0280 3 Kivi+betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Rumpu kunnostettu 2008! 
0261+0157 6 Muovi 1 Rummun paat tukossa 16 ojat liettyneet+ puskaa ojien 
reunoissa. 
0261+0485 6 Muovi 1 Rummun piiat tukossa 16 Vesakkoa ojien reunoissa. 
I Ojat liettyneet. 0261+0797 6 Muovi 1 Rummun pMt tukossa 16 Ojat liettyneel Vesakkoa ojien reunoissa . 
0262+0480 Kivirumpu 2 1 Rummun paat tukossa 31 vesakkoa rummun molemmin 
puolin ojien reunoilla.Puskat 
I raivattu 2010. 0262+0802 7 Kivinumpu+bet.kansi 2 1 Rummun paat tukossa 31 puuta ja vesakkoa molemmin 
puolin rumpua.Raivattu 2010. 
I 0263+0374 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun peat tukossa 55,8 vas.puoli : oja liettynyt ja 2 Tiiyt6t valunut nummun sisaan puuta/vesakkoa oja 3 Rumpu lilan lyhyVreunakivi matala reunoissa.oik.puoli: oja 4 ReunaklveVsiipimuurit siirtyneet liettynyt jarvelle pain ja puuta, 
vesakkoa ojan reiunoissa. 
I 0263+0698 1 Kivirumpu 11 Rummun paat tukossa 16,6 oik.puolella pieni reika 2 Tiiytot valuneet nummun sisaan penkassa rummun kohdalla. ei paase numpuun on putki 
slsl!ssl!. oja vl!hl!n liettynyt. 
I 0264+0088 2 Betoniputkl 2 1 Rummun paat tukossa 31 oik.puolella vesakkoa ojien reunoilla/ rummun paassa. vas .puolella ojan reunoilla 
paljon puuta. kunto: 
I 
hyva.Raivattu 2010. 
0264+0322 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 ojien reunoissa vahan 
vesakkoa. vas.puolella 
muutama puu. kunto: 
hyvl!.Raivattu2010. 
I 
I 
I 
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0264+0615 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 2 1 Rummun past tukossa 
2 Tiiytot valunut rummun sisaan 
I 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
0264+0820 2 Betoniputki 2 1 Rummun patlt tukossa 
I 
0265+0296 1 Klvirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 0265+0764 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 2 1 Rummun paiit tukossa 
2 Tiiytiit valunut rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet I 
I 
0266+0582 2 Beloniputkl 2 1 Rummun plii!t tukossa 
0267+0460 1 Kivirumpu 2 1 Rummun patlt tukossa 
0267+0960 1 Kivirumpu 2 1 Rummun piiat tukossa I 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
I 
0268+0270 8 Teraspulki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0268+0800 2 Betoniputki 2 1 Rummun pBi!t tukossa 
I 0269+0520 3 Kivi+betoniputki 2 1 Rummun paat tukossa 
2 Taytiit valunut rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
I 0270+0540 1 Kivirumpu 3 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 0272+0780 2 Betoniputki 2 1 Rummun paat tukossa 
I 
0273+0295 2 Betoniputki 
0274+0060 Rumpu 2 Betonlputki 2 2 1 Rummun piiat tukossa 
2 Taytiit valunut rummun sisaan 
5 Putket siirtyneet I 
0275+0509 Rumpu 2 Betonlputki 2 1 Rummun paat tukossa 
2 Tiiytiit valuneet rummun sisiian I 
0276+0200 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 Rummun paat tukossa 
2 Tiiytiit valuneet rummun sisiiiin I 
0276+0980 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 Rummun piiiit tukossa 
2 Tiiyttlt valuneet rummun sisaan I 
I 0280+0409 2 Betoniputki 1 1 Rummun paat tukossa 
I 0280+0670 2 Betoniputki 1 1 Rummun pMt tukossa 
I 
I 
55,2 vas: laskuoja lirttynyt ja 
vesottunut lammelle pain. 
rummun piia liettynyt 
vahan.oik: rummun paa 
liettynyt. ojassa padottaa 
veM .. Raivattu 2010. 
31 ojien reunoilla vllhan 
vesakkoa ja heinittyneet 
rummun suut. kunto: hyva. 
RAIVATIU 2010. 
25 Molemmin puolin puuta ja 
vesakkoa ojien 
reunoissa.Rumpu kunnossa: 
hyvi!.RAIVATTU 2010. 
368,4 vas.puoli:maata vuotaa 
reunaklven vieresta 
rumpuun. oja liettynyt, 
vesakkoa.oik.puoli: reunakivi 
pudonnut ojaan. oja llettynyt. 
Korjattava rumpu . 
31 rumpu llihlee oikelta puolelta 
betonirengas 
kaivosta .vas.puoli:rummun 
paassa oja liettynyt ja ojan 
reunat pusikoituneet. 
31 molemmin puolin ojien 
reunoilla vesakkoa. kunto 
hyvi!.Vesakot raivattu 2010. 
31 .6 reunakivet matalaL 
molemminpuolin ojien 
reunoissa vesakkoa ja ojat 
liettyneet,kunto kohtuullinen. 
Vesakot raivattu 2010. 
5 korjattu 2008. 
31 molemmin puolin ojien 
reunoissa puuta.Puut ja 
vesakot raivattu 201 0. 
32,2 Vas.puoli:Rummun suulla 
vesakkoa+1puu kaatunut 
ojaan .. Oik.puoli:Puuta 
rummun paana,tien reunassa 
ja ojan varressa 
Raivattava pois 
50 Rummusta ei nay kuin 
reunakivi vas.puolella.Ei ole 
VETTAKMN MISSAAN. 
Kuiva kangasmaasto. 
31 vas.puoli: Oja pusikoilunut 
reunoiltaan.Vesakot raivattu 
2010.0ik.puoli:Rummun 
pMlla+ojien reunoissa 
puuta/vesakkoa.Oja liettynyt 
pahasti 
0 
57 vasenmalta puolen rumpu 
liettynyt 15cm.oja 
liettynyt+vesottunut.oik.puoli: 
rummun pail liettynyt tien 
reunassa umpeen. TIEN 
REUNASSA KAAPELEITA. 
31 ,6 Vas.puoli : ojan reunassa 
puuta ja vesakkoa. Raivattu 
2010.0ik.puoli: rummun 
paassa vesakkoa.Rumpu 
liettynyt Scm.Kunto hyva. 
31 ,6 vas.pioli: vesakkoa 
rummunpaan ja tierummun 
vlilisM.oikea puoli : paahiin 
valunut vahan maata. Rumpu 
hyva.Vesakot raivattu 2010. 
31,6 Molemmin puolin ojien 
reunoissa vahan vesakkoa. 
Rumpu hyva.Vesakot 
raivattu. 
16 vas.puoli oja liettynyt ja 
rummun plii! vahi!n. Ojat 
putsattu.oik .puoli: rumpuputki 
menee salaojakaivoon. kunto 
melko hyvi!. 
16 vas.puoli oja liettynyt ja 
rummun pM vi!Mn. Ojat 
putsattu .oik.puoli: rumpuputki 
menee salaojakaivoon. kunto 
melko hyva. 
LIITE 4 
sivu35/(100) 
Tarkastus 2008 
Rummun paa sortunut 
Korjausehdotus 2013 
Tarkastus 2008 
Rummun pM jMnyt penkan 
sisilan 
Korjausehdotus 2013 
I 
I 
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sivu36/(1 00) 
0281+0460 2 Betonipulki 2 1 Rummun pl!lit tukossa 31 Ojat liettyneet ja oik.puoli 
vlihlin padottaa vettll 
I rumpuun.Melko HYVA kuntoinen rumpu.Vesakot raivattu 2010. 
0281+0920 0 Ei tietoa 2 1 Rummun paat tukossa 31 vas.puolella laskuoja 
liettynyt.Molemmin puolin 
I puita kasvaa ojien pielissa paljon. Kunto MELKO HYVA.Raivattu 2010. 
0282+0220 3 Kivi+betoniputki 2 2 1 Rummun paat tukossa 57 vas:oja liettynyt.puuta ja 
2 Taytiit valunut rummun sisaan vesakkoa reunoilla vesi 
I 5 Putket siirtyneet kuitenkin virtaa rummun ll!pi.oik.puoli : oja liettynyt+vesottunut. kunto melko huono.Vesakot 
raivattu 2010. 
I 0282+0780 8 Terlisputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Rumpu korjattu 2008! 0283+0230 5 Betonikeha 2 1 Rummun paat tukossa 31 Reunakivet matalat. Vas.puolella laskuojassa 3 ratapOIIil!(vanhoja),otettava 
pois.Vesakot raivattu 2010. 
0283+0520 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 Ei rakenteell lsta vaurioita 25 oik.puolella ojan reunoilla 
I paljon puuta ja vesakkoa.Rumpu KUNNOSSA.Raivattu 2010. 
0284+0900 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 1 Rummun paat tukossa 36 vas.puoli:Rummun pill! 
liettynyt 15cm. Sivuojat 
I vesottuneetlliettyneet.oik.puo li:Oja liettynyVheinittynyt. Tierumpu padottaa vetta 
ratapenkkaan pllin. 
I 0285+0380 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 1 Rummun peat tukossa 59,4 vas .puoli:iso reika penkassa 2 Taytiit valunut rummun sisaan ja maata valunut rummun 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala sisaan.oik.puoli:Oja 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet liettynyt+vesakkoa. 
Tarkkailtava rumpu.Huono. 
I 0285+0860 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 1 Rummun paat tukossa 44.4 vas.puoli:rummun paa 2 Taytot valunut rummun sisaan liettynyt paljon, myOs oja 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala liettynyt+heinaa.oik.puoli:tien 
9 Muu vaurio takana rummun paa? ei nae 
I vetUI paljon ojassa.Raivattu 2010. 0287+0918 Rumpu 2 Betonipulki 2 1 Rummun pliat tukossa 31 vesakkoa ojien reunoissa 
molemminpuolin.Vesakot 
raivattu 2010. 
I 0288+0625 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 3 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 89 ojien reunakivet kaatuneet vas. puolella. ojissa jonkin verran vesakkoaRUMPU KORJATTU JA OJAT 
KUNNOSTETTU -
I 
09.Vesakot raivattu 2010. 
0289+0175 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 1 Rummun paat tukossa 76 Rummun sisalla muoviputki 
halk. 0.30cm. ojat liettyneet 
ja vesakoituneet.vahan 
padottaa veM pelto-ojissa. 
Raivattu 2010. 
I 0291+0425 Rumpu 5 Betonikeha 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 molemmin puolin ojat pusikoituneet 
reunoiltaan.Vesakot raivattu 
2010. 
I 0291+0920. Rumpu 7 Kivirumpu+belkansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpua ei IOydy maastosta! 0292+0165. Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 vas.puolella rummun 
laskuoja ja oik, puolella 
radan sivuojat 
I pusikoituneet. 0294+0001 Rumpu 5 Betonikehll 2 1 Rummun pl!l!t tukossa 31 ojien reunassa vahl!isesti vesakkoa. 
0295+0403 Kaijanahon rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 31 Rummun paat tukossa 98.8 vas:oja liettynyt,vesakkoa oja 
2 Taytiit valunut rummun sisaan reunalla. molemmin puoli 
I 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala reunakivi liian matala. valuttaa tukikerrosta rummun pl!l!hlln.rummun paiin pystyy lapiolla putsaamaan. 
I 0297+0907 Louheikko 3 Kivi+betoniputki 2 1 Rummun pl!at tukossa 31 molemmin puolin ojat vahan liettyneet ja pusikoituneet. 0298+0289 Nlemelanjarvi 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 ojatliettyneet ja heinittyneet 
seka vesottuneet. 
I 0298+0920 Kapakan rumpu 1 Kivirumpu 2 3 1 Rummun pl!l!ttukossa 70 ojat heinittyneet, vesottuneet. liettyneet+ puuta 
I 
I 
I 
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I sivu37/(100) 
0299+0545 Hylkyenjoen ratasilta 5 Betonikehtl 2 0 El rakenteell ista vaurioita 25 rumpu myOs siltaluettelossa= 
sitta! 
I 030h 0680 Katajamtlki 3 Klvi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Rumpu tyhjtl. Oik.puotella oja pusikoitunut. 0302+0460 Katajavuori 3 Klvi+betoniputki 2 2 1 Rummun paat tukossa 36 Vas.puoli: rummun suusta 
oja liettynyt Sm. Oik.puoli: 
rataoja pusikoitunut reunoilta. 
I Rataosan RKti summa ja ka 3209,6 38,21 
1503 (Haapamaki) - (Jyvaskyla) Tarkastustiedot vuodelta 2010 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajtln huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
I aste kunto KTI toimenpide 0301+0021 Veturipuiston rumpu 1 Kivirumpu 2 11 Rummun piiiit tukossa 39,6 oik.puoli: rumpu liettynyt 2 Tiiyttit valuneet rummun sisiiiin 25cm. laskuoja liettynyt 
vtlhan pusikkoa. 
vas.paa rummusta 
I veturipuiston puolella kaivossa ... 0301+0110 Uolevin rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vauriolta 0 El LOYTYNYT 
MAASTOSTA." 
0301+02n Kolmion rumpu Kivirumpu 2 2 1 Rummun piiiit tukossa 56.4 oik.puoli: rumpu liettynyt 
I 2 Tiiyttit valuneet rummun sisiiiin 25cm. oja liettynyt ja heinittynyt. vas.puoli : putken ptla liettynyt vilhan.maata 
valunut ojaan, puuta ojan 
reunalla." 
I 0301+0622 Rydenfeltin rumpu Kivirumpu 0 2 1 Rummun piliit tukossa 26 ojat heinittyneet + vahan vesakkoa." 0301+0825 Leponiemi Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 56.4 reunakivet matalat 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala molemminpuolin. 
ojat pusikoituneet.• 
0302+0283 Kumputampi 1 Kivirumpu 2 1 Rummun pMt tukossa 31 Reunakivet liian matalat. Ojat I pusikoituneet. Rummun piliiiU! kasvaa vesakkoa." 
0303+0030 Sarkilampi 1 Kivirumpu 2 1 Rummun paat tukossa 52 vas.puoli: Rummun suuhun 
2 Tayttit valunut rummun sisaan valunut maata.rumpu liian 
I 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala lyhyt. Oik.puoli : puuta kasvaa ojan reunoilla." 0304+0858 Tyrynoja 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 3 Rumpu llian lyhyVreunakivi matala 6 Reunakivet matalat; rumpu 
kunnossa.: 
0305+0423 Notkola Kivirumpu 2 1 Rummun pailttukossa 31 Vas.puoli: Oja liettynyt, 
I rumpu vahiin 5-10 em. Oik.puoli: rummun paa ok. Tien alitus betoniputkilla. 
Korvaava tie tehty 
Keitaanniemeen." 
I 0306+0335 Honkamtlki1 1 Kivirumpu 2 11 Rummun ptlat tukossa 42 Vas.puoli: Oja liettynyt, 2 Taytot vatu nut rummun sisaan rumpu vilhan 5-10 em. 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala Oik.puoli: rummun paii ok. 
Tian alitus betoniputkilla. 
Korvaava tie tehty 
I Keitaanniemeen. • 0307+0162 Honkamaki2 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteell ista vaurioita 25 Rumpu kunnossa . Pello-ojan/rataojan reunassa puuta vas.puotalla.Oik.puoli: 
Tehty korvaava tie 
I Honkamakeen : 0307+0583 Tiusala 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Rumpu kunnossa. Pello-{)jan/rataojan reunassa 
puuta vas.puolella.Oik.puoli: 
I 
Tehty korvaava tie 
Honkaml!keen : 
0308+0172 Puolivati 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 37,2 Vas.puoli: Rumpu liettynyt 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 1 Ocm. Oja liettynyt+puita 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet reunoilla.Reunakivi vahan 
I liikahtanut paikoiltaan. Oik.puoti: oja liettynyt+ pusikoitunut. 
0309+0999 Yrttivuori 1 Kivirumpu 0 2 3 Rumpu llian lyhyVreunaklvi matala 26 Reunakivet 
matalal Vesakkoa rummun 
I paiilla ja ojian reunoilla. Rumpu laskee vedet oikealla puolella olevaa lampeen . 
Vesi korkealla ojassa." 
I 0310+0231 Porttila 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 1 Rummun paat tukossa 31 Vas.puoli: Oja pusikoitunut.Oik.puoli; oja vahan liettynyt." 
0311+0543 Kivilahti 1 Kivlrumpu 22 Tayttit valunut rummun sisaan 49,6 Reunakivetliian 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala matalat.Pusikkoa ojien 
I reunoilla. Muuten OK." 0312+0527 Kaihlaniemi 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun piiat tukossa 36,6 Ojien reunat kasvaa puuta ja 
3 Rumpu llian lyhyVreunakivi matala vesakkoa.• 
I 0313+0275 Seurakunta 6 Muovl 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Puuta paljon ojien reunoilla raivattavaksi. • 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu38/(1 00) 
0313+0682 Otava 1 Kivirumpu 2 1 Rummun pMltukossa 31 Molemmun puolin reunakivel 
malalal. Maala valunul 
I rummun pMhan vas .puolella.Ojal pusikoituneel ja liettyneel 
0316+0767 Mantan tie 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun pliilt tukossa 57 reunakivel matalat. ei vetta 
2 Taytot valunut rummun sisaan rummussa/ojissa. 
I 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala Mol.puoli ojat pusikoituneetneet.oik.puolell a vahan maata valunut 
rummun paahan 
0317+0550 Uosukainen 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun pai!t tukossa 57 Oik.puoli:Oja vesottunut. 
I 2 Tiiytot valunut rummun sisaen Reunakivet matalal 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala molemmin puolin.Vas.puoli: maata valunul rummun pal!hlin, oja liettynyt 
I 0318+0260 Roominkorpi 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun pliat tukossa 58,8 Reunakivet matalal, 2 Tilytot valunut rummun sisilan vas.puol.reika reunakiven 3 Rumpu lilan lyhyt/reunakivi matala ylapuolella, maata valunul rumpuunOik.puolella maata 
valunut rummun 
I 
paahlin.Korjattu 11/09. 
0318+0814 Rumpu 1 Kivirumpu 2 21 Rummun paat tukossa 59.4 Reunakivet matalal.Ojal Tarkastettu 2009 
2 Tilytot valunut rummun sisaen liettyneel ja Seina- ja kattokivet 
3 Rumpu lilan lyhyt/reunakivi matala pusikoituneet.Oikea sortumassa. uusittava 
4 ReunakiveVslipimuurit siirtyneet puoli:Reunakivet Korjausehdolus 2012 
PUTOAMASSA ALAS; 
I TARKKAIL TAVA !* 0319+0313 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun pallt tukossa 54,6 Reunakivet matalat. Ojal 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala pusikoiluneeL Rumpu 
hyvassa kunnossa 
Vsa.puolella maata valunut 
I sivusta rummunsuuhun vahan. 0320+0291 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun pilattukossa 54,6 Reunakivelliian 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala malalat.Oik.puoli: Oja 
liellynyt.Vas.puoli: Kaadettuja 
I puita paella, muuten kunnossa. kunto Hyva.• 
0320+0564 Rumpu 1 Kivirumpu 2 21 Rummun pilat tukossa 56,4 2-aukoinen. Toinen puoli 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala auloista liettynyt 30cm; vesi 
I ei mene lapi.Vas. puolella oja liettynyt ja puuta ojan reunoilla runsaasti 
0321+0673 Kalelon ita 1 Kivirumpu 2 3 1 Rummun paattukossa 95,2 Oik.puoli : Rumpu liellynyt 
I 2 Taytot valunut rummun sisaan vahiln, ojaa lieltynyt + 3 Rumpu lilan lyhyt/reunakivi matala vesakkoa.Vas.puoli: Oja pusikoitunut ja lieltynyt paljon; padotta vetta 
0322+0079 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun pliat tukossa 57 Vas.puoli : Reunakiven 
2 Taytot valunut rummun sisiian yllipuolella iso reika 
I 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala penkassa. Vesi virtaa viellll .Oik.puoli: Pieni reianalku reunakiven 
vieressa.Oja ok. 
TARKKAILTAVA rumpu . 
I 0322+0963 Kangaspuron rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun pail! tukossa 54,6 Reunakivelliian matalal. 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala Ojien reunoilla runsaasli puila raivattavaksi. • 
0323+0620 Siltala 1 Kivirumpu 0 2 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 26 rummun paella ja ojien 
reunoilla 
I pusikkoa.Reunakivel matalat. Rumpu kunnossa.* 
0324+0071 Rumpu 1 Kivirumpu 2 11 Rummun piiat tukossa 41.4 Reunakivel matalal. Ojal 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala liettyneel.Oik.puolella puuta 
I raivattavaksi ojan reunalta 0325+0404 Puutelahti 1 Kivirumpu 2 3 Rumpu liian lyhyVreunakivl matala 31 Vesakkoa ja puuta rummun 
pMIIa ja ojien reunoilla. • 
I 0326+0143 Asunnanjarvi 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 56.4 Reunakivel matalal. 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala Toiseen rummun aukoista on valunul maata molemmin puolin.Saa lapiolla 
pois.Laskee vedet 
I Asuntajllrveen. 0328+0062 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun piiilt tukossa 59.4 Vas.puoli : reunakiven osa 2 Tilytot valunut rummun sisililn pudonnut alas. Oja lietlynyt+ 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala puskaa.Oik.puoli: Reunakivi 
4 ReunakiveVsiipimuurlt siirtyneet llikahlanut palkoiltaan.Oja 
I 
liettynyt+ puskaa. 
0330+0681 Kokkomllki 1 Kivirumpu 0 2 3 Rumpu lilan lyhyt/reunakivi matala 44 Oik.puoli: rummun pall 
kunnossa , oja vilhlin 
liettynyt.Rumpu jatkellu ja 
I 
ojia kaiveltu. 
Painopenkka-alue. • 
I 
-------
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu39/(1 00) 
0332+0159 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 54 Molemmin puolin puuta 
rummun pllliiUI ja ojien 
I reunoilla raivattavaksiOjat liettyneet. Huom! korkea ratapenkka.• 
0332+0882 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 49 Vas.puoli: rummun pall lit! ja 
ojan reunoilla puskaa.Paa 
I kaukana keskilinjasta. Oik.puoli: Reunakivi matala. Oja liettynyt ja pusikoitunut. 
I 0333+0943 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 30 Pieni rumpu; matalassa maastossa. ojien reunat pusikoituneet.Ojat liettyneet.Rumpu 
kunnossa.Melko hyvtl. 
I 0334+0376 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 54 Reunakivet matalat. Ojien reunassa puuta ja vesakkoa. Rumpu kunnossa: hyvtl. • 
0334+0990 Huttula 1 Kivirumpu 2 0 1 Rummun pall! tukossa 34 2-aukkoinen. Molemmin 
I 
puolin rummun palllltl ja ojien 
reunoilla paljon puuta 
raivattavaksi.Ojaan kaatunut 
puita. 
0336+0828 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun pMt tukossa 54 2-aukkoinen. Toinen aukoista 
liettynyt pahasti .Ojien 
I reunoilla puuta raivattavaksi. • 0337+0082 Voimalinjan rumpu Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 Ojien reunoilla puskaa 
huttula molemmin puolin.* 
0337+0634 Rumpu Kivirumpu 2 3 1 Rummun piiiit tukossa 96,4 Vas.puoli: Reunakivi liian 
I 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala matala. Suuhun valunut maata molemmin puolin . Oik.puolella oja padottaa 
yksityisen maalta vettii . 
0337+0730 Lemettiltl 1 Kivirumpu 2 2 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 54 Vas .puoli :Reunakivi matala. 
I Oja liettynyt ja rumpu 25cm.Oik.puoli:ojan reunoilla puuta raivattavaksi.* 
0339+0083 Tervamtlen 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun ptlat tukossa 36 2-aukkoinen. Vas.puoli: 
I kaksoisrumpu kaadettuja vesakoita ojassa tukkimassa.Oik.puoli: Vtlhiln vesakkoa rummun ptlallt!.Oja kunnossa .• 
I 0339+0808 Tervalampi 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun piiiit tukossa 37,2 Vas.puoli: Reiktl penkassa ja 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin reunakiven 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet yltlpuolella.Oik.puoli: Ojan reuna pusikoitunut. 
Reunakivet matalat. 
I 
Tarkkailtava rumpu .* 
0340+0176 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 Rummun piiiit tukossa 52 Vas.puoli : reunakivi matala. 
2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin Maata valunut rummun 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala pMhtln.Ojat pusikoituneet + 
liettyneet molem.puolin. 
I 
Oik.puoli: Rummun pMIIa 
Vesakkoa. 
0340+0502 Maunulan rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun piiiit tukossa 54,6 Vas.puoli : Reunakivi 
2 Tiiytot valuneet rummun sisiiiin matala.Maata, klvia valunut 
suuhun. Puuta ojan 
reunoissa. Oik.puoli :Paassa 
I valunutta maata; Saa lapiolla. PMIIa puskaa. 
0343+0554 Pvi ratapihan rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 Vas.puoli: Rumpu lahtee 
kaivosta.Kaivon kansi 
I laitettiin kunnolla paikoilleen.Oik.puoli:Rummu n paa kaukana sivussa. 
Puskaa paljon raivatavaksi. 
0343+0990 ltiipiian rumpu pvi 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 2 1 Rummun pMt tukossa 54 Vas.puolella maata valunut 
I rummun paahan. Rumpu liettynyt osittain. Oik.puolella puskaa ojan 
reunalla . PM OK.Oja 
liettynyt jonkinverran. 
I 0344+0506 Kapakallion rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 36 Vas.puolella oja liettynyt ja pusikoitunut. Oik.puolella oja liettynyt.* 0345+0145 Vuorilampi 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Rumpu kunnossa. Ojien 
reunoilla vtlhtln puskaa 
I molem.puolin. Hyva: 0346+0031 Palvalahti 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun piiiit tukossa 54,6 Vas: Rummun palllltl ja 4 Reunakivetlsiipimuur~ slirtyneet paassa puskaa. Oja 
suht.hyvtl. Reunakivi vtlhan 
I 
liikahtanut.Oik.puoli: Puuta 
ojan reunassa. Reikitl/ 
painumia 2kpl:tta reunakiven 
vieressa. 
I 
I 
I 
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0346+0312 Palvalahti illlinen 1 Kivirumpu 0 1 Rummun paat tukossa 29,6 Vas.puoli: Rummun paahan 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala valunut maata. Oja 
I pusikoitunut Rumpu OK. Oik.puoli:maata valumassa paahan. Oja kunnossa . 
Reunakivet matalat. • 
0347+0008 Huhtianjarvi 1 Klvirumpu 3 0 El rakenteellista vaurloita 65 Reunakivet matalat. Ojat 
I liettyneet+puskaa.Padottaa vetlll rumpuun oik .puolella . 0347+0545 Karellin rumpu 1 Kivirumpu 2 0 1 Rummun paat tukossa 38,8 Vas:Reikii penkassa rummun 
2 Taytot valunut rummun sisaan paalill, rumpu vuotaa vahan; 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivl matala ei paljon sisal!n.Oik.puoli: 
I pill! liettynyt+ vesakkoa. Reunakivet matalal 0348+0306 Lehtosen rumpu 1 Kivirumpu 2 1 Rummun pallt tukossa 49 Vas.puoli: rummun paassa 
vahan maata; osittain sulkee 
I veden kulkua.Oik.puoli: Painumia rummun pMIIll penkassa. Laskuoja kunnossa . jarveen. 
I 
0348+0941 Koskensaaren ratapiha 1 Kivirumpu 2 21 Rummun paat tukossa 56,4 Vas.puoli: Rumpu ja ojat 
2 Taytot valuneet rummun sisaan liettyneet ja pusikoituneet. 
Oik.puoli : Reunakivi matala. 
Oja pusikoituntu. 
Rummun suulla pudonneita 
kivill . 
I 0349+0042 Koskensaaren ratapiha 1 Kivirumpu 3 11 Rummun paat tukossa 83,8 Vas: Rummun paa illlinen 3 Rumpu lilan lyhyVreunakivi matala tukossa=louheikkoa, 4 Reunakivet/siipimuurit slirtyneet Reunakivi? Oik: Reunakivi 
pudonnut alas.Rumpu sisallll 
kunnossa . Ojt(rata) huonot. 
I Maasto kuivaa louheikkoa. 0349+0389 Rautajalka 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 25 Ojat pusikoituneet+liettyneet. 
Puuta+puskaa rummun 
paella . Huom! Jyrl<kll rinne. 
I 0349+0594 Koskensaaren rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun piiiit tukossa 58,8 Vas: Rumpu sortunut 2 Tiiytot valunut rummun sisiian osittain, kiviii pudonnut 
4 Reunakivetisiipimuurit siirtyneet sisaan. Vesi menee vielll 
ll!pi. Oik: osa reunakivislll 
I liikahtanut. oja liettyneet ja puuta+pusikkoa reunoilla. 0350+0420 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 1 Rummun pllat tukossa 94 Rumpu liettynyt pahasti n. 
25cm. ojat liettyneet ja 
pusikoituneet , sekll padotta 
I vetlll oik.puolella yksityisen maalla. 0350+0736 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun peat tukossa 26.4 Reunakivet matalat ja rumpu 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala lilan lyhyt; sepelil! valuu 
rummun pllihin . Ojat muuten 
I 
kunnossa . 
0351+0137 Koulun rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 Vas.puoli: rummun pail 
jllrven rannassa. Rummun 
plll!lill vllhan puskaa. 
Oik.puoli; rataojat 
I 
pusikoituneet, rumpu liettynyt 
hyvin vllhan. 
0351+0596 Kintauden aseman 1 Kivirumpu 2 1 Rummun pllat tukossa 49 Oik.puoli: rumpu putki lllhtee 
rumpu kaivosta. Vas.pllll rummusta 
kateissa jossain pusikossa. 
I 0351+0910 Rumpu 2 Betoniputki 0 0352+0626 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 26 Oik.puoli:Reunakivi matala. Rumpu ok. Ojan reunoilla 
puskaa.Vas.puoli : Jllrven 
rannassa, pall kunnossa. 
I Hyva. 0352+0991 lson kallion rumpu Kivirumpu 1 2 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 31 0353+0888 Rumpu Kivirumpu 0 2 1 Rummun paat tukossa 26,6 Reunakivet liian matalat.Ojat 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala vllhan liettyneet ja 
pusikoituneet. 
I 0356+0024 Vehkalampi 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 1 Rummun piiat tukossa 16,6 Vas.puoli :Rumpu liian lyhyt; 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala sepelia valuu piiilhlln. Oja rummusta liettynyt 
n.5m.Reunakivi matala. 
Oik.puoli :Reunakivi matala. • 
I 0357+0092 Koukkumilki Kivirumpu 2 1 Rummun paat tukossa 31 Reunakivl matala. Puskas ojien reunoilla. 0357+0748 Rumpu Kivirumpu 0 2 4 Reunakivetisilpimuurit siirtyneet 44 Oik.puoli ; Reunakivi 
liikahtanut.Molemmin puolin 
I vesakkoa ojien reunoilla." 0359+0351 Kuohun rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Rummun paaua ja pl!issa vesakkoa molem.puolin. • 
0359+0540 Rumpu Kivirumpu 0 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 44 Reunakivet liikahtaneet 
I 
molem.puolin.Puskaa 
rataojien reunoilla. • 
0360+0238 Konnunsuo Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 20 OK. • 
0361+0662 Rumpu Kivirumpu 1 2 0 El rakenteellista vaurioita 25 OK." 
I 
I 
I 
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0361+0932 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 6 Vas.puoli:reunakivi matala, 
maata valuu her1<asti 
I paahan.puskaa oja reunalla.Oik .puoli: reunakivi matala. Puskaa pMssa ja 
ojan reunalla 
0362+0401 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 29 Reunakivet matalat.Jyr1<ka 
I penkka.Rummun paalla kasvaa vesakkoa. • 0363+0110 Kanervaniemi 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 Vas .puoli ; reunaklvet 
liikahtaneel, oja liettynyt. 
rataojien reunoilla 
I vesakkoa.Oik.puoli; Rumpu liettynyt 5cm, oja liettynyt+ puskaa reunoilla. 0365+0030 Vesankajarvi 1 Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 Vas .puoli: Rumpu laskee 
Vesanka-jarveen.PMI!a ja 
I ojan reunalla puskaa.Oik .puoli : rumpu ja oja OK.Kunto: HYVAI 0365+0259 Vesankajarvi ita 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Vas.puoli: Rumpu laskee 
Vesanka-jarveen.Paalla ja 
I 
ojan reunalla 
puskaa.Oik.puoli: rumpu ja 
oja OK.Kunto: HYVAI 
0365+0697 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 RUMPU SIJAITSEE 
UURAISTENTIEN Sllt.AN 
ALI.A. El LOYTYNYT. 
I 0365+0743 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun pMt tukossa 36 Molemmin puolin puskaa rummun paalla ratapenkassa ja ojien reunoissa.Ojat 
liettyneet. 
0366+0880 MOykynmaki 1 Kivirumpu 2 1 Rummun paat tukossa 31 Vas.puolella rummun paalla 
I penkassa ja ojan reunalla puskaa.Laskuoja liettynyt. Oik.puoli : Oja liettynyt+ puuta 
laskuojan varressa. 
I 0368+0955 Ruokepuolinen 1 Kivirumpu 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 Vas.puoli: Rummun paalla ja ojan reunassa puuta ja puskaa.Oja OK.Oik.puoli: 
laskee jarveen. Rumpu ja 
Oja OK. HYVA! 
I 0369+0414 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 2 4 Reunakivetlsiipimuur~ siirtyneet 26 Vas: reunakivi lilkahtanut paikoiltaan. Muutamia kivia ojassa rummun paassa. Ojen 
reunoilla puskaa molemmin 
puolin. Kunto; Melko HYVA. 
I 0370+0502 KOhniOnjarvi 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun pMt tukossa 6 Vas.puoli:Rumpu OK. Laskee KOhniO jarveen, oja OK.Oik: Rummun suulla 
toisessa aukossa roskaa 
I estamassa veden virtausta rumpuun. 0371+0178 KOhniOnjarvi ita 1 Kivirumpu 2 2 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 54 Vas.: KOhniOnjarven rannassa rummun paa. 
Reunakivi pudonnut. Rumpu 
I 
muuten OK.Oik.puoli: Rumpu 
OK. Puuta ojan reunassa. 
Kunto; KOHTUULLINEN. 
0371+0678 KOhniO 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Vas.puoli: Rumpu laskee 
KOhniOn jarveen. Rumpu ja 
I oja OK.Oik.puoli :Rumpu OK. Ojan reunassa vahan puskaa. Kunto HYVA. 
0372+0157 KOyhanoja 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Molemmin puolin puuta ojien 
reunoilla ja oik.puolella puuta 
I kaatunut ojaan. 0372+0456 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 36 Vas.puoli : Rumpu liettynyt. 
oja pusikoitunut 
pahasti .Oik.puoli. Oja 
I liettynyt+ puuta reunassa . Kohtuullinen . 0373+0772 Betonitehdas 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 1 Rummun paat tukossa 31 Rumpu lyhyt. Sepelia valuu 
her1<asti ojaan. Puskaa ojien 
reunoilla vahan.Melko hyva. 
I 0374+0116 Myllyjarvi 1 Kivirumpu 2 3 Rumpu liian lyhytlreunakivl matala 31 Rumpu liian lyhyt. Sepelia valuu her1<asti ojaan. Ojien reunoilla vahan 
puskaa. Ojat muuten 
I kunnossa. Melko hyva. 0375+0047 Vanha nelostie 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun pl!at tukossa 36 Ojien reunat pusikoituneet ja ojat vahan liettyneet. Kunto kohtuullinen. 
0375+0443 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 36 vas.puoli : vasen paa ei 
I 
nakyvissa.Oik.puoli: Oja 
liettynyt, mutta hyva lasku. 
Puuta reunalla , l!all!i . 
Rataosan RKti summa ja ka 3682,4 38,76 
I 
--
--
I 
I 
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1504 (Jyva~kyla) • Aanekoski Tarkastustiedot vuodelta 201 0 
I 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajlin huomiot Erikoistarl<astus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0378+0830 Rumpu 0 Eilietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0382+0980 Rumpu 5 Betonikeha 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 Jlirvet molemmin puolin 
rumpua. 
0383+0114 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
I 0383+0953 Rumpu 2 Betonlputki 2 3 1 Rummun pall! tukossa 94 0386+0195 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vauriotta 15 0387+0876 Rumpu 2 Betonipulki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Tarkastus 2008 
Kunnossapitajlin 
tarkistettava tyhjennettynli 
I 0390+0342 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 0392+0322 Rumpu 5 BatonikeM 2 3 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 70 0392+0806 Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 Maanlierumpu 70 metrin Tarkastus 2008 
pliassli padottaa. Kunnossapitajlin 
tarkistettava tyhjennettynli 
I (padottaminen tarkastuksen ajaksi) 0393+0256 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 2 Tiiyttit valunut rummun slsaan 39 
0394+0378 Rumpu 5 Betonikehli 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Tarkastus 2008 
Ojien aukikaivuu 
I (kunnossapitajli) 0395+0586 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Ei rumpua. 0398+0135 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 70 0398+0889 Rumpu 5 Betonikeha 2 0 3 Rumpu llian lyhyt/reunakivi matala 16 
0399+0889 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0401+0603 Rumpu 5 Betonikeha 2 0 1 Rummun pliat tukossa 36.4 2 Tiiyttit valuneet rummun sisaan 0402+0857 Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vauriona 10 0403+0028 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vauriotta 70 Tarkastus 2008 
Kunnossapltajan 
I 
tarkistettava tyhjennettyna 
0405+0809 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0406+0611 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 Tierumpu 300 metrin pliassa 
padottaa. 
0410+0043 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
0411+0833 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Ojat padottavat VR:n alueen 
I ulkopuolella. 0412+0805 Rumpu Kivirumpu 3 11 Rummun paat tukossa 81.4 Toinen aukko Tarkastus 2009 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet tukossa,toisesta nlikyvissa Kunnossapitajlin 
50 em. tarl<astettava tyhjennettynli, 
mahdollisesti uusiminen 
I Korjausehdotus 2013 0414+0337 Rumpu Kivirumpu 2 3 0 El rakenteellista vauriona 70 Metslikone tukkinut ojan 
VR:n alueen ulkopuolella. 
0416+0521 Rumpu Kivirumpu 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
I 0416+0884 Rumpu Kivirumpu 2 0 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 34 0416+1076 Rumpu Kivirumpu 2 3 0 El rakenteellista vaurioita 70 0416+1268 Rumpu Kivirumpu 3 3 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 134 Toinen aukko tukossa ,toinen 
auki 30cm. 
0417+0554 Rumpu Kivirumpu 2 3 2 Tiiyttit valunut rummun sisaan 94 Tarkastus 2009 
I Tarkastajakaan ei IOytanyt rumpua. Tarpeeton? 0422+0622 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 39 
Rataosan RKtl summa ja ka 1787,8 59,59 
I 1505 (Seinajoki) • Vaasa Tarkastustiedot vuodelta 2010 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 
0422+0072 Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 
0422+0657 Rumpu Kivirumpu 2 24 Reunakivetlsiipimuurit slirtyneet 36,6 
I 6 Rumpu painunut keskelta 0426+0130 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 Rumpu silta-aukon alla.Rumpu= Silta. 
0426+0518 Rumpu 5 Betonikehli 0 0 0 Ei rakenteellista vauriotta 0 
0427+0500 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriotta 0 
I 0429+0806 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurtoita 10 0430+0813 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0431+0175 Kivirumpu 3 3 1 Rummun paat tukossa 136,4 Betonireunat kallistuneet Tarkastus 2009 4 Reunakivet!silpimuurit siirtyneet ulospliin. Reunapalkit kalllstuneet 
Korjausehdotus 2012 
I 0431+0758 1 Kivirumpu 3 2 1 Rummun paat tukossa 96,4 Betonireuna kallellaan Tarkastus 2009 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet ulospain. Reunapalkit kallistuneet Korjausehdotus 2012 0432+0215 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0433+0480 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Ok.26.10.-09 
0433+0495 Rumpu 5 Betonikehli 0 2 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 26 Reuna lievlisli matala. 
I 0434+0536 6 Muovi 0 0 4 Reunaklvetlsiipimuurit siirtyneet 6 Muovi+ rautaputki . Ok 0435+0260 1 K"rvirumpu 4 3 6 Rumpu painunut keskelta 186 0436+0069 1 Klvirumpu 3 0 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 74 
0436+0826 1 Kivirumpu 3 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 55 
0438+0628 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 Kivirumpu/ Muoviputki . 
I 0438+0915 1 Kivirumpu 2 0 4 Reunakivet!sliplmuurit sllrtyneet 34 0439+0273 8 Tertlsputki 0 0 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 24 Tertlsputki , vatu , betoniputki . 
0439+0870 1 Kivirumpu 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0442+0552 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 6 Reunat matalat. 
I 0443+0572 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kivirumpu, betonireuna. 0443+0931 Kivirumpu 3 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 50 Rummulla ei k!iyttM. Vieressli 443+925 
betoniputki (1m) Ok. 
I 
I 
I 
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0445+0230 2 Betoniputki 2 02 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 38,8 
4 Reunaklvet/si ipimuurit siirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
0446+0797 8 Terasputki 0 0 1 Rummun pliilt tukossa 6 Vain toinen puoli. 
0447+0167 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0448+0756 5 Betonikeha 2 0 0 El rakenteellista vaurioita 10 
0451+0010 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0452+0612 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0453+0730 Rumpu 5 Betonikehii 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Ok. 28.10. -09. 
0455+0363 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Ok. 28.10. -09. I 
0456+0321 1 Kivirumpu 3 3 1 Rummun piiiit tukossa 116 Rumpu ei kiiytossii 
0456+0351 2 Betoniputki 4 3 5 Putket siirtyneet 186 
0456+0744 1 Kivlrumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 
0459+0164 1 Kivirumpu 3 0 1 Rummun piiiit tukossa 56,6 Betonireunat kallellaan 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet ulospilin. 
0460+0742 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 I 
0462+0420 1 Kivirumpu 3 3 1 Rummun piiiit tukossa 116,6 Ei kiiytossii . Vieressa 
2 Taytot valuneet rummun sisiiiin korvaava silta 462+450 Ok. 
0463+0244 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 6 Reuna matala. Ok. 
0463+0880 1 Kivirumpu 2 0 1 Rummun piiiit tukossa 16,6 Kivirumpu, betonireuna. 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala I 
0466+0297 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansl 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0467+0309 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0467+0750 8 Teriisputki 3 3 1 Rummun paat tukossa 116 
0468+0110 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0468+0710 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kivirumpu,betonikansi, I 
muoviputki. Ok. 
0469+0940 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 6 Reunakivi matala. Ok. 
0470+0492 Riiviskiirrynoja 2 Betoniputki 3 3 1 Rummun piiiit tukossa 134 
0471+0054 8 Terasputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 Betonivalu, putki sisiillii .. 
0471+0353 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 I 
0472+0325 2 Betoniputki 3 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 55 Vasen puoli penkkaa 
valahtanut. 
0472+0372 Kivirumpu 3 3 1 Rummun piiiit tukossa 137 Vasen puoli. Rumpu ei 
2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin kiiytossii? 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet I 
0473+0254 Rumpu Kivirumpu 0 0 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 6 Reuna matala. 
0477+0931 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0478+0731 Rumpu 5 Betonikehii 0 0 8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 0 Reuna lieviisti rapautunut. 
Ok. 31.10. -09. 
0482+0073 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 24 Valuttaa sepeliii. Ok. I 
0485+0258 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu (2m) Ok. 31 .10. -09. 
0485+0985 Klvirumpu 3 3 2 Taytot valunut rummun sisiiiin 134 Betonireunat Rummulla ei 
kliyttM? 
0486+0810 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 Kivirumpu/betoniputki (1m) 
0490+0681 Rum u Kivirum u 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 
Rataosan RKti summa ja ka 2740 47,24 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu44/(1 00) 
1506 (Seiniijoki) • Kaskinen Tarkastustiedot vuodelta 2010 
I 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppl Taytl!>- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapil.lljan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0422+0660 7 Kivirumpu+belkansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu kunnossa 
0426+0320 Rumpu 7 Kivirumpu+bel.kansi 1 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 5 
0427+0439 Rumpu 7 Kivirumpu+belkansi 0 0 0 El rakenteellista vaurloita 0 kunnossa 
0428+0765 1 Kivirumpu 1 0 4 ReunaklveVsiipimuurit silrtyneet 11 
I 0431+0893 0 Ei tietoa 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0432+0690 2 Betoniputki 1 0 4 ReunakiveVslipimuurit siirtyneet 29 0435+0280 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 kunnossa 
0435+0763 1 Kivirumpu 1 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 11 
0436+0691 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 34 
I 0437+0552 1 Kivirumpu 0 4 ReunakiveVsilpimuurit si irtyneet 29 0438+0942 1 Kivirumpu 1 3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 65 0440+0390 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0442+0042 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 kunnossa 
0444+0860 1 Kivirumpu 2 0 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 34 
I 0445+0787 Kivirumpu 2 0 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiln 16 0447+0015 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 0448+0141 Kivirumpu 2 3 2 Tiiyt6t valunut rummun sisaan 350 tllyttOmateriaali valunut Tarkastus 2009 
useasta kohd. Reunapalkit kallistuneet, 
slsiiiin.Rummun kohdassa rumpu vuotaa pahoin 
I painuma Korjausehdotus 2012 raiteessa.Rummussa menee useita VPL:n kaapeleita. 
0448+0626 Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 kunnossa 
I 0450+0615 Kivirumpu 2 3 1 Rummun pMt tukossa 94 0451+0174 Kivirumpu 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 kunnossa 0452+0451 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Oja padottaa kauempaa alajuoksulta ei VR alue. 
0453+0520 Rumpu 5 Betonikeha 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 Rummussa viihiin sepeliii 
I 
0455+0675 1 Kivirumpu 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 Rummussa menee VLP:n 
kaapeli 
0457+0045 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0459+0610 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 kunnossa 
0460+0603 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0461+0483 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0462+0420 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 kunnossa 0463+0275 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0463+0748 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kunnossa 
0464+0935 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kunnossa 
0465+0312 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kunnossa 
I 0466+0437 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kunnossa 0466+0891 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 5 0467+0564 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kunnossa 
0468+0497 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kunnossa 
0469+0530 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kunnossa 
I 0469+0903 Rumpu Kivirumpu 0 0 9 Muu vaurio 280 Teriispalkki painuu,ruostuu .Palkin alia ensin 2*5' lankku,sitten 
ratapOikky .Palkki painunut 
noin 3cm lankun 
I sislliin.Kiskon alia tuplapOikyt. 0471+0418 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 kunnossa 0472+0960 Rumpu 6 Muovi 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0473+0140 Rumpu 7 Kivirumpu+belkansi 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 Alajuoksulla poistetun raiteen 
I betonista valettu rumpu ,tarpeeton , panttaa vetta. 0474+0280 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0475+0712 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kunnossa 
I 
0480+0146 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 Kunnossa 
0482+0943 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kunnossa 
0485+0101 6 Muovi 1 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 5 
0486+0910 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 Kunnossa 
0488+0056 0 Ei tietoa 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0491+0405 Rumpu 5 Betonikehi! 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kunnossa 
I 0493+0635 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kunnossa 0494+0216 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Vesi makaa rummussa.Oja tukossa kauenpaa 
alajuoksulla ei VR:an 
alueella. 
I 0497+0045 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rummussa menee Teuvan kunnan vesijohto. 0497+0865 Kivirumpu 2 1 Rummun pijat tukossa 51 ,4 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
0498+0894 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kunnossa 
I 0502+0n3 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 Kunnossa 0503+0798 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 Kunnossa 0506+0090 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kunnossa 
0507+0952 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Oja tukossa alajuoksulta ei 
VR:lln puolelta. 
I 0508+0715 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kunnossa 0509+0195 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0509+0794 Kivirumpu 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 Oja tukossa kauenpaa 
alajuoksulta ei VR:iin 
puolella. 
I 0512+0950 1 Kivirumpu 1 0 0 El rakenteellista vaurioita 5 0516+0052 Rumpu 9 Muu rakenne 0 0 9 Muu vaurio 24 0517+0250 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kunnossa 0520+0852 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0523+0062 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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0523+0320 Rumpu Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
0523+0971 Kivirumpu 2 3 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
0524+0271 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
0524+0537 Kivirumpu 0 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
0526+0178 Rumpu 9 Muu rakenne 0 0 9 Muu vaurio 
0526+0746 1 Kivirumpu 0 0 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
0528+0519 Rumpu 9 Muu rakenne 0 0 9 Muu vaurio 
0530+0317 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0530+0833 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0531+0012 Kaskisten illnsipaan 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
rumpu 
0532+0080 Kaskisten ulkosataman 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeiilsta vaurioita 
rum u 
5 
76 
5 
29 
24 
6 
24 
0 
0 
0 
0 
kuva v-<l8.Vesi makaa.Oja 
tukossa aiajuoksuiia ,ei 
VR:an puoleiia. 
Oik.reunapalkkikivi 
pudonnut,vasen siirtynyt.2 
kuvaa v-<>8. 
Kunnossa 
Kunnossa 
Kunnossa 
Kunnossa 
LIITE 4 
sivu45/( 1 00) 
Rataosan RKti summaja ka 1622,4 21,07 
1507 (VIIppula} - Mantta 
Kmjam Rumpunimi 
0275+0405. Rumpu 
0275+0517. Rumpu 
0276+0547. Rumpu 
0276+0909. Rumpu 
0277+0684. Rumpu 
0277+0940. Rumpu 
0279+0446 Rumpu 
0280+0115. Rumpu 
0280+0553. Rumpu 
0281+0774 Rumpu 
Rumputyyppi 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
5 BetonikeM 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
Tarkastustiedot vuodelta 2010 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
2 3 1 Rummun paat tukossa 
2 Taytot vaiunut rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi mataia 
2 2 1 Rummun paat tukossa 
2 Tiiytot vatu nut rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
2 3 1 Rummun paat tukossa 
2 Tiiytot valunut rummun sisaiin 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
2 3 1 Rummun paat tukossa 
2 Tiiytot vaiunut rummun sisiiiin 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
2 3 1 Rummun piiat tukossa 
2 Tiiytot valunut rummun sisaiin 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
2 3 1 Rummun paiit tukossa 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
2 2 1 Rummun pllat tukossa 
2 33 Rumpu lilan lyhytlreunakivi matala 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
0 2 1 Rummun piiiit tukossa 
2 Tiiytot valunut rummun sisiian 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
Rataosan RKII summa ja ka 
Rumpu Kunnossapitl!jan huomiot 
KTI 
76,6 
37,2 
97 
Vas.puoieila kivi pudonnut 
ojaan; vesi menee vieta 
aii.Oja liettynyt enenman 
yksit. maalta. Oik.puolella oja 
heinittynyt. 
Moiemmin puolin vesakkoa 
rummun paaiil!, pl!issa ja 
ojien reunoilla.Ei kunnon ojia 
kummallakaan puoieiia; ojat 
liettyneet. 
Rumpu liettynyt kohtalaisesti . 
Ojat vesottuneet ja rummun 
paaiil! myos 
puskaa.Oik.puolella ei 
kunnon laskuojaa rummun 
jalkeen. 
77,2 Vas.puoli: vesi seisoo pelto-
ojassa, vahan vesakkoa ja 
oja heinittynyt.Oja laskee 
oik.puoleiia pieneen 
lampeen. 
0 
77,2 
76,6 
36 
Ojat pusikoituneet ja osittain 
liettyneet.Rumpu vahan 
liettynyt paista. 
Ojat liettyneet. Vesakkoal 
heinaa rummun paissa ja 
ojien reunoilla.Molemmin 
puolin sepelivajausta 
ratapenkassa. 
Ojat liettyneet+ vesakkoa 
/heinaa rummun paissa ja 
ojien reunoilla. 
Erikoistarl<astus ja ehdotettu 
toimenpide 
94,6 reunakivet Tarkastettu 2008 
pudonneetoik.puolelta.REUN Rumpu tukossa, 
AKIVET ASETETTU mahdolllsesti uusittava 
PAIKOILLEEN JA RUMPU Korjausehdotus 2012 
PUTSATTU. 
49,4 Vas.puolella rummun paastl! 
liettynyt n.5metria. Ei kunnon 
ojaa(Koulun piha) 
Oik.puoleiia laskee vedet 
jarveen. 
621,8 62,18 
I 
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Kunnossaeitoalue 6 Savon rata 
I 1601 (Lahti) - Kouvola Tarkastustiedot vuodelta 2010 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu KunnossapiU!jan huomiot Erikoistar1<astus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0132+0349. Rumpu Kivirumpu 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
0132+0862. Rumpu Kivirumpu 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
0133+0241 . Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0134+0147. Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Reunalaatat siirtyneet 
(siirtynyt n.15cm) I 
jlllkeenpllinasennettuja 
0135+0431. Rumpu Kivirumpu 1 2 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 105 vasen puoll 
0136+0736. Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Reunalaatat siirtynyt vas 
puoli (siirtynyt n.10cm) 
jlllkeenpllinasennettu I 
0138+0420. Rumpu Kivirumpu 0 2 1 Rummun paat tukossa 26 reunalaatta siirtynyt oik.puoli 
n.15cm 
0138+0793. Rumpu Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0139+0766. Rumpu Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0140+0838. Rumpu Kivlrumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 Reunalaatta siirtynyt oik.puoli I 
jlllkeen paljon painasennettu. 
Radan keskilinjasta n.15m 
paassa 
0141+0470. Rumpu Kivirumpu 4 2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 140 
0143+0587. Rumpu Kivirumpu 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 I 
0144+0133. Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 20 
0148+0056. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Vasemmalla puolella kaivo 
0148+0736. Rumpu Kivirumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 25 
0161+0532. Rumpu Kivirumpu 0 Rumpua ei IOytynyt 
0163+0531 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0163+0692. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
0164+0190. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0164+0940. Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 140 
0166+0012. Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 El rakenteellista vaurioita 140 
0167+0115. Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
0168+0136 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
0168+0408. Rumpu 1 Kivirumpu 4 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 125 oik puoli radan keskilinjasta 
n.5m ratapankassa monttu, 
valunut tallyttlimateriaalin 
varmaankin rummun sisaan I 
0169+0248. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 1 Rummun pllllt tukossa 200 
0169+0827. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Tehty uusi vesistlisilta 
0170+0495 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0172+0365 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0172+0650 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 I 
0173+0565 Rumpu 4 Teraspalti 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0174+0636. Rumpu 8 Terilsputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0176+0296. Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 Rumpu poistuu kun oikaisu 
tulee niinimllessa kayttlilin 
0179+0117 Rumpu 8 Terllsputki 0 2 1 Rummun paat tukossa 26 vas.puoli tukossa ja olkealle I 
puolelle tehty uusi kaivo 
0180+0093. Rumpu 7 Kivlrumpu+bet.kansi 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0180+0991 . Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0181+0400 Rumpu 8 Terasputki 0 2 0 Ei rakenteellista vauriolta 20 I 
0182+0703. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0183+0515. Rumpu 4 Teraspelti 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0184+0404. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 2 0 Ei rakenteellista vaurloita 140 
0187+0471 . Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0188+0340. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 I 
0190+0603. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Pitka kivirumpu pallteiden ali 
me neva 
Rataosan RKti summa ja ka 2117 50,40 I 1602 (Kouvola) - Juurikorpi - (Kotka) Tarkastustiedot vuodelta 2010 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitlljlln huomiot Erikoistar1<astus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0197+0865 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0198+0477 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0198+1390 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 I 
0199+0125 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 1 0 El rakenteellista vaurioita 15 
0199+1008 Rumpu 8 Terasputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 ojan aukaisu oik.puoli 
0199+1166 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0200+0395. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
0201+0049. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 0 0 El rakenteellista vaurioita 5 I 
0201+0873. Rumpu 3 Kivi +betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0202+0416. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 2 0 El rakenteellista vauriolta 25 
0203+0516. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0203+0990. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 El rakenteellista vaurioita 70 
0204+0491 . Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0204+0698. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0205+0438. Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0205+0963. Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0206+0549. Rumpu 2 Betoniputkl 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0206+0744. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0206+0786. Rumpu 2 Betoniputki 0 El LOYOYI I 
0207+0881 . Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 2 0 El rakenteellista vaurioita 25 
0207+0910 Rumpu 8 Terllsputki 0 El LOYOY! 
0208+0964. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0209+0594. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0210+0163. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 I 
0211+0277. Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 El rakenteellista vaurioita 15 
I 
I 
I 
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0212+0480 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0213+0216. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0213+0537. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0214+0679. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0215+0059. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 I 
0215+0654. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 1 Rummun pMt tukossa 36 oik.puoli osittain 
0216+0785. Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 1 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 5 
0217+0173. Rumpu 3 Kivl+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 20 puut vesottava rummun 
palls Ill 
0218+0952. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
0219+0184. Rumpu 3 Kivl+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 
0219+0531 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0219+0663. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0220+0526. Rumpu 3 Kivl+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteell ista vaurloita 30 
0220+0758. Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 5 
0221+0087. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 10 I 
0221+0307. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 10 
0221+0582. Rumpu 3 Kivl+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteell ista vaurioita 20 
0221+0899. Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 5 
0222+0269. Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 El rakenteellista vaurioita 30 
0222+0412. Rumpu 2 Betoniputki 0 EILOYDYI I 
0222+0795. Rumpu 3 Kivl+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0223+0301 . Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 25 
0224+0024. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 25 
0224+0737. Rumpu 3 Kivl+betoniputki 1 0 0 El rakenteellista vaurioita 5 
0225+0309. Rumpu 3 Kivl+betonlputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 I 
0225+0750. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0226+0850. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0227+0335. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 rumpu kaivoon vas.puolella 
0227+0911 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
0228+0328. Rumpu 3 Kivl+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 I 
0228+0663. Rumpu 1 Kivlrumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0229+0364. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 5 
0229+0555. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteeliista vaurio~a 30 
0229+0975. Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
0231+0024. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0231+0715. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0232+0031 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0232+0330. Rumpu 2 Batoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0233+0392 Kymin ratapiha pitka 1 Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 laskuoja ei veda 
rumpu 
0233+0791 . Rumpu 3 Kivl+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
I 
0234+0714. Rumpu 3 Kivl+betoniputki 1 0 0 El rakenteellista vaurioita 5 
0236+0083. Rumpu 3 Kivl+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 oik puoli kaivossa 
0236+0199. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 ai laskuojaa oik puolella 
0237+0309. Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0238+0085. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0238+0399. Rumpu 1 Kivlrumpu 1 1 0 El rakenteellista vaurioita 10 
0238+0681 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 20 
0239+0068. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0240+0162. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 25 
0240+0923. Rum u 3 Kivi+betoni utki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 I 
Rataosan RKti summa ja ka 1326 
I 1602 (Juurikorpi) - Hamlna Tarkastustiedot vuodelta 2010 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitlljan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0228+0047. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0229+0360. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 5 Putket siirtyneet 6 molemmilla puolilla yksi putki 
siirtynyt 
0230+0140. Rumpu 2 Betoniputki 1 1 0 Ei rakenteeliista vaurioita 10 
0231+0000. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0231+0240. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0231+0841. Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0232+0060. Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0232+0310. Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0232+0650. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0233+0600. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0234+0460. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0234+0919. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0235+0526. Rumpu 2 Betonlputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0236+0960. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 I 
0237+0320. Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0238+0939. Rumpu 2 Betoniputki 2 3 9 Muu vaurio 94 rumpu lahes tukossa. 
laskuoja ei veda 
0239+0504. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0239+0713. Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 I 
0240+0398. Rumpu 1 Kivlrumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0240+0833. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0241+0396. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0242+0691 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0243+0131 . Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 I 
0244+0633. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 El rakenteellista vaurioita 70 
Rataosan RKtl summa ja ka 295 12,29 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu48/(1 00) 
1603 (Lahti) - Loviis a Tarl<astustiedot vuodelta 2010 
I 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0133+0363. Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0134+0360. Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0135+0007. Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0135+0400. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurlo~a 10 
I 0136+0202. Rumpu 3 Klvi+betoniputkl 2 2 0 El rakenteellista vaurloita 30 0136+07n. Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 9 Muu vaurio 16 Rummunpaan reunakivet pudonneet molemmin puolin 
0137+0038. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 0137+0270. Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 0137+0984. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0140+0178. Rumpu 3 Klvi+betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0140+0383. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurloita 30 
0140+0703. Rumpu 4 Ternspelti 1 1 0 El rakenteellista vaurioita 10 
I 0141+0555. Rumpu 3 Kivl+betoniputki 0 1 9 Muu vaurio 285 reunakivi kaatumassa ja sepella hieman valunut llipi rumpuun, vas puoll 
0142+0652. Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0144+0379. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
I 0144+0804. Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0145+0891 . Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 01 47+0601 . Rumpu Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0148+0019. Rumpu Kivirumpu 3 2 9 Muu vaurio 350 kivirummun oikea puoli 
pettanyt 
I 0148+0438. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0149+0120. Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0151+0822. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 5 Putket siirtyneet 54 rummunpMn betoniputki Tarkastus 2010 siirtynyt oik puoll ja vas puoli Rumpu vuotaa, rummun 
llihes tukkeessa pMt korjattava 
I 
Korjausehdotus 2013 
0152+0311 . Rumpu 3 Kivi+betonlputki 2 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 54 Rummunpaan reunakivet 
pudonneet oik puoli 
0153+0827. Rumpu Kivirumpu 2 9 Muu vaurio 25 rummun paan reunakivet 
pudonneet vas.puoli 
0154+0962. Rumpu Kivirumpu 0 0 9 Muu vaurio 0 Rummunpaan reunakivet 
I pudonneet vas. puoli 0157+0705. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0157+0966. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 3 1 Rummun paat tukossa 390 Rummun paat molemmin Tarl<astus 2009 
puolin tukkeessa Vanha rumpu jMnyt 
penkereeseen. Tarpeeton? 
I 0159+0327. Rumpu Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0159+0814. Rumpu Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 0160+0113. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0161+0698. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0161+0976. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurloita 20 
I 0162+0434. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0163+0004. Rumpu Kivirumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurloita 25 0163+0731 . Rumpu Kivirumpu 1 2 9 Muu vaurio 31 rummunpaan reunakivet 
pudonneet vas puoli 
0164+0270. Rumpu Kivirumpu 0 2 9 Muu vaurio 26 rummunpaan reunakivet 
I pudonneet oik.puoli 0164+0730. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0165+0082. Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0165+0585. Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0166+0010. Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
I 0166+0666. Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0167+0435. Rumpu 4 Ternspelti 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0167+0957. Rumpu Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0168+0589. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0169+0200. Rumpu Kivirumpu 9 Muu vaurio 10 Rummun paan reunakivet 
I 
pudonneet oik.puoli 
0169+0879. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 9 Muu vaurio 16 Rummun paan reunakivet 
pudonneet oik.puoli 
0171+0360. Rumpu Kivirumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0171+08n. Rumpu Kivirumpu 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0172+0559. Rumpu Kivirumpu 0 9 Muu vaurio 5 rummunpaan reunakivet 
I pudonneet vas puoli 0173+0467. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 0174+0261 . Rumpu 4 Teraspelti 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 
0174+0998. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 9 Muu vaurio 0 rummunpaan reunakivet 
pudonneet vas puoli 
I 0175+0363. Rumpu Klvirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0175+0894. Rumpu Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0176+0313. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0177+0648. Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0178+0418. Rumpu 1 Kivlrumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0179+0171 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 9 Muu vaurio 6 Rummunpal!n reunakivet pudonneet ojaan molemmilla puolilla 
0180+0197. Rumpu Kivirumpu 0 9 Muu vaurio 11 Rummunpal!n reunakivet 
kaatuneet ojaan oik puolilla 
I 0181+0802. Rumpu 3 Kivi+betonlputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 0182+0536. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 El LOYTYNYT 0182+0714. Rumpu 3 Kivi+beloniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0182+0792. Rumpu 1 Klvirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0182+0915. Rumpu 3 Kivi+betonlputki 0 9 Muu vaurio 11 Rummunpaan reunakivet 
I pudonneet ojaan oik. puolella 0183+0847. Rumpu Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0184+0156. Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vauriolta 20 
0184+0446. Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vauriolta 20 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIJTE 4 
sivu49/(1 00) 
0185+0116. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 55 
0185+0577. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I 0186+0500. Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0187+0215. Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0188+0011 . Rumpu 1 Klvirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0188+0254. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0189+0569. Rumpu 3 Klvi+betoniputki 2 2 1 Rummun piilit tukossa 110 rummun vas.puoli tukossa 
I 0190+0153. Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 10 0190+0749. Rumpu 3 Kivi+beloniputki 2 2 1 Rummun paat tukossa 110 Rummun paa melkein tukossa 
0191+0397. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0192+0520. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0192+0810. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0193+0133. Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0194+0106. Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0195+0370. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 1 Rummun paat tukossa 110 rummun vas puoli tukkaessa 
I 0196+0458. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0196+0628. Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0197+0352. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0197+0604. Rumpu 3 Klvi+betoniputki 3 2 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 350 Rummun vas puoli piilossa. Tarkastus 2010 
Rummun oik.puolan raunus Kunnossapitajan tehtliva 
sortunut rummun tyhjennys ja ojien 
I perkaus 0197+0682. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 5 Putket siirtyneet 54 rummun vas puoll (viimeinen betoniputki siirtynyt) 
0197+0905. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 9 Muu vaurio 54 laskuoja ei veda 
I 0198+0537. Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 rumpu osittain tukkeessa Tarkastus 2010 Paat oval saattaneet painua, taytOt valuneet rumpuun. 
Ko~ausehdotus 2011 
I 0199+0173. Rumpu Kivirumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0199+0840. Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 0202+0018. Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0202+0830 Rumpu 0 Ei tietoa 0 MUUTETIU KAIVOKSI 
0203+0145. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I 0203+0446. Rumpu Kivirumpu 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 Rumpu oik puoli llihas tukkeessa 0204+0459. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0205+0333. Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0205+0812. Rumpu 1 Kivirumpu 0 
I 0205+0895. Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0206+0430 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 1 Rummun paat tukossa 310 rumpu llihes tukkeessa molemmin puolin seka ojat 0206+0618. Rumpu Kivirumpu 2 2 1 Rummun pi!al tukossa 54 rummun vas.puoli llihes 
tukossa 
I 0206+0818. Rumpu Kivirumpu 2 2 1 Rummun pilat tukossa 54 rumpu lahes tukossa, myOs o'at Rataosan RKti summa ja ka 3411 33,44 
1604 (Lahti) • Heinola Tarkastustiedot vuodelta 201 0 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajlin huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu asta kunto KTI toimenpide 0133+0688. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0133+0854. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0134+0373. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I 0135+0786. Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 180 0136+0080. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0136+0548. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 Vesi seisoo ojissa, ei minkaliniaista virtausta 
0137+0069. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 toinenpaa menee moottoritie 
I toisalla puolella 0137+0935. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 vesi seisoo, ei virtausta 0138+0618. Rumpu Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 Vesi seisoo rummussa 0139+0080. Rumpu Kivirumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0139+0652. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0140+0203. Rumpu Kivirumpu 0 0 1 Rummun plilit tukossa 0 
I 0140+0536. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0141+0165. Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0141+0872. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 vesi seisoo ojat ei veda 
0142+0322. Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0142+0471 . Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 toisessa paassa vesi seisoo 
I 0143+0296. Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 vesi seisoo 0145+0185. Rumpu Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 
0146+0018. Rumpu Kivirumpu 3 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 110 
0146+0847. Rumpu, horolahde Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0149+0348. Rumpu Kivirumpu 0 9 Muu vaurio 5 nma rumpu jaatyy aina tal vella 0149+0754. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 lievaa pusikointia ojien 
reunoilla 
0150+0565. Rumpu Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vauriolta 30 
I 0150+0982. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 ojissa lievaa kasvillisuutta 0151+0568. Rumpu Kivirumpu 1 1 4 ReunakiveVsiipimuurlt silrtyneet 10 vasen puoli eli pohjoinen 0152+0122. Rumpu Kivirumpu 0 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 5 kivet padottavat pohjoispuoll 
0152+0520. Rumpu Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0154+0418. Rumpu Kivirumpu 0 3 4 ReunakiveVsiipimuurn siirtyneet 60 0154+0688. Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 vesi seisoo 0155+0922. Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 70 vesi ei virtaa 0156+0163. Rumpu Kivirumpu 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu50/( 1 00) 
0158+0117. Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 5 heikko virtaus 
0158+0387. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0159+0030. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 4 Reunakivet/silpimuurit siirtyneet 0 0160+0015. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 0160+0386. Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteell ista vaurioita 30 
0164+0300. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0164+0678. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0165+01n. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 mahdoton todeta kun rumpu tekee mutkan, ei nay lllpi 
0168+0103. Rum u 1 Kivirum u 0 3 0 El rakenteellista vaurioita 60 
Rataosan RKti summa ja ka 1375 33,54 
I 1605 (Kouvola) - (Pieksamaki) Tarkastustiedot vuodelta 2010 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitlljlln huomiot Erikoistarltastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0192+0497. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 3 6 Rumpu palnunut keskena 67 Oja padottaa 
I 0192+1163. Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei IOytynyt 0192+1170 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 6 Rumpu painunut keskelta 27 0194+0400. Rumpu 2 Betonlputki 4 3 0 El rakenteellista vaurioita 180 Rumpu lietteen peitossa, ei 
voi tarltastaa 
0195+0190. Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 El rakenteellista vaurioita 180 
I 0195+0550. Rumpu 2 Betoniputki 2 2 1 Rummun pllllt tukossa 36 vesl kulkee rummussa, ojat liettyneetrumpu hyvllssa kunnossa 0196+0460. Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaunoita 180 rumpu veden vallassa, ojat ei Tarkastettu 2010 
vedllrumpua ei voi tarltastaa Kuivatus ei toimi, rumpu 
I veden alta, tehtllva kuivatussuunnitelma 2011 0196+0667. Rumpu 2 Betoniputki 2 2 1 Rummun paat tukossa 36 rummussa lietetta, muuten hyvllssii kunnossa 
0197+0192. Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 rumpu veden peitossa 
I (kuusaan lammen pinta) 0198+0555. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0199+0510. Rumpu 2 Betoniputki 2 2 5 Putket siirtyneet 32 Rummun edessa vanha ralap(jlkkysilta joka padottaa 
0199+0892. Rumpu 2 Betoniputki 2 6 Rumpu painunut keskelta 27 
I 0200+0496. Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 vieressa olevan lien rumpu padottaa 0201+0379. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 6 Rumpu painunut keskelta 13 vesi kulkee rummussa 
hyvinrummusta ei nay tapi , 
painunut tai taite jatkossa 
I 0201+0n6. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 rummusta ei nay lllpi, rummussa mulka 0202+0463. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 kunnostettu rumpu 
0203+0599. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurlolta 0 
0204+0675. Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
I 0205+0433. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurloita 25 0206+0109. Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurlolta 25 0206+0889. Rumpu 3 Kivi+betonlpulki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
0207+0433. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 rummun pall pusikoitunut 
(vas.puoli) 
I 0207+0780. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurloita 20 0208+0140. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 2 0 El rakenteellista vaurlolta 20 rummun pllllt pusikoituneet 0209+0575. Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurlolta 25 
0212+0410. Rumpu 3 Kivi+betonipulki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0213+0357. Rumpu 2 Betoniputki 1 2 6 Rumpu painunut keskelta 27 rummun pllll pusikoitunut 
I (oik.puoli) 0214+0460. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 0215+0066. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0216+0421 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0216+0909. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurloita 20 
I 0217+0607. Rumpu 3 
Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0217+0642. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0218+0550. Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 rummun alapllll liettynyt 
n.30cm, oja padottaa hieman 
0218+0644. Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 El rakenteelllsta vaurloita 70 rummun alaplillliettynyt 
I n.30cm, oja padottaa 0219+0819. Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 vuohijllrven pinta 0219+0891 . Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 rummusta ei nay lapi, 
vuohijllrven pinta vaikuttaa 
0220+0028. Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 vuohijllrven pinta 
I 0220+0971. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteel lista vaurloita 0 rumpu vhj:n ja Iemmen vlllissii 0221+0202. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 120 vuohijllrven pinta 
0221+0407. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 Ei rakenteelllsta vaunoita 5 rumpu vhj:n ja lammen 
vlllissa 
I 0221+0733. Rumpu 2 Betonlputki 1 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 65 rummussa paljon vettll 0223+0228. Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurloita 30 0225+0490. Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurloita 70 rumpu liettynyt n.15cm, oja 
padottaa hieman 
0226+0304. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I 0227+0279. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 25 0227+0656. Rumpu 3 Klvi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 rumpu lllhes veden peitossa, tihvetin pinta 
0228+0219. Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0228+0396. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 Ei rakenteel lista vaurioita 25 rumpu tihvetliin (rummun 
I tihvetin puot.paa hieman padottaa) 
I 
I 
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0229+0541 . Rumpu 2 Betoniputki 0 6 Rumpu painunut keskelta 7 rummussa vetta, tien rumpu 
padottaa, ei radan varsi ojia 
I 0230+0252. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 ei radan varsiojla 0231+0680. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 rummussa paljon vetta , 
repoveden pinta 
0233+0055. Rumpu 2 Betoniputkl 0 2 0 El rakenteelllsta vaurloita 20 
I 0236+0308. Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurloita 25 rummussa vetta, lammen pinta 0236+0988. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurloita 20 rumpu lammesta lampeen 
0237+0198. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 2 Taytot valunut rummun sisaan 22 rumpuun valunut hiukan 
sora a 
I 0237+0538. Rumpu 8 Terasputk.i 2 3 6 Rumpu painunut keskelta 76 rummussa paljon lietetta, ojat padottavat rautatie alueen ulkopuolella 0237+0677. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 2 Taytot valunut rummun sisaan 22 rumpuun valunut hiukan 
sora a 
I 0237+0910. Rumpu 2 Betoniputkl 2 2 Taytot valunut rummun sisaan 27,2 rumpuun valunul hiukan 6 Rumpu painunut keskelta sora a 0238+0267. Rumpu 2 Betoniputkl 2 6 Rumpu palnunut kesketta 27 0238+0607. Rumpu 2 Betoniputki 4 2 1 Rummun paat tukossa 168 rummun vas puoli taysln 
lietteen peltossa, olk puoli 
I 
n.puoleen vl!llin rumpuun 
0239+0641 . Rumpu 1 Klvirumpu 2 3 0 El rakenteellista vaurlolta 70 rummun alapl!l!ssl! lietetta ja 
vettl!, oja padottaa 
kauempana 
0240+0870. Rumpu 2 Betoniputkl 2 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 70 ei varsinaisla radan varslojia, 
I 
rummussa paljon vetta 
0242+0252. Rumpu 2 Betonlputkl 2 3 0 El rakenteellista vaurioita 70 rummun yll!puolen 
lletekuoppa taynna 
0243+0019. Rumpu 2 Betoniputk.i 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0243+0466. Rumpu 2 Betonlputk.i 3 0 1 Rummun paat tukossa 260 ei radan varsi ojiarummun 
I pea sortuman alia 0244+0073. Rumpu 2 Betonlputkl 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 ei radan varsi ojia 0246+0084. Rumpu 3 Kivl+betonlputkl 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0246+0425. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0246+0960. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 oik-puoli kallion lohkareita 
I rummun suulla, ei haittaa veden virtaukselle 0247+0415. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 5 
0248+0470 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0248+0657. Rumpu 2 Betoniputk.i 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0249+0123. Rumpu 2 Betoniputk.i 1 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 5 0249+0474. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0251+0009. Rumpu 2 Betoniputk.i 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0251+0526. Rumpu 3 Kivi+betonlputkl 1 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 5 
0252+0456. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 ojat heinittyneet, virtaus ok 
I 0253+0484. Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 kuiva rumpu, ei virtausta 0254+0064. Rumpu 2 Betoniputk.i 0 2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 20 kuiva rumpu, ei virtausta 0254+0342. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 Liikennepaikka poistettu kiiytOstl!rummussa kaapeli 
SSS 0.4Kv 
I 0254+0628. Rumpu 3 
Kivi+betonlputki 0 ei loydy 
0255+0422. Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0255+0891 . Rumpu 2 Betonlputki 2 1 0 El rakenteellista vauriolta 15 
0257+0630. Rumpu 7 Kivlrumpu+bet.kansi 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 laskee suoraan jarveen 
0258+0958. Rumpu 3 Kivl+betonlputki 0 
0259+0365. Rumpu 2 Betoniputk.i 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
I 0259+0712. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0260+0660. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 2-aukkoinen 0261+0081 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 10 vas.puoli kivirummun osalta 
liettynyt vaMinen virtaus 
0261+0426. Rumpu 2 Betoniputki 3 2 2 Taytot valunut rummun sisaan 76 kuiva rumpu , ei virtausta. Ei 
I kl!yttM 0263+0130. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 vas.puoli laskee suoraan jl!rveen, oik.puoli kaivo. Mr 
as. 
0264+0470. Rumpu 7 Kivirumpu+belkansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0265+0000. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 5 2-aukkolnenToisessa rummussa tayttomateriaalia valunut rummun saumoissa 
0265+0687. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 2-aukkoinen 
I 0265+0951 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 0266+0399. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 ojat heinittyneet 0267+0984. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0268+0220. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 2-aukkoinen 
0269+0681. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 kuiva rumpu 
I 0269+0973. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0270+0985. Rumpu 2 Betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0271+0642. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 0272+0209. Rumpu 2 Betoniputk.i 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0273+0065. Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 El rakenteellista vauriolta 5 
I 0273+0275. Rumpu 3 Kivi+betonlputki 1 1 0 El rakenteellista vaurioita 10 kuiva rumpu 0273+0811 . Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 El rakenteelllsta vaurloita 0 0274+0605 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 0276+0043. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0276+0176. Rumpu 3 Klvi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0276+0305. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0276+0777. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0277+0282 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0277+0736. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
278+0084. Rumpu 3 Kivi+betoniputk.i 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
I 
I 
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0278+0377. Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 oikea puoli ojasta heinittynyt 
I 0278+0737. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0279+0567. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0279+0986. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0280+0712. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioaa 0 vas.puol tukimuuri betoni 
rapautunut 
I 0281+0229. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioaa 0 ojat heinittyneet 0281+0519. Rumpu 3 Klvi+betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 kuiva rumpu 0282+0243. Rumpu 3 Klvi+betoniputki 3 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 50 kuiva rumpu, ei kiiytossa 
0282+0637. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 El rakenteellista vaurioita 5 
0283+0700. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 0 2 Tiiytot valunut rummun sisllan 50 el kaytossa 
I 0284+0609. Rumpu 2 Betonipulki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0284+0871 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0285+0048. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 0285+0299. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 vasen puoli laskee suoraan 
jarveen 
I 0285+0622. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0286+0041 . Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0286+0305. Rumpu 3 Kivl+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0286+0503. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 vasen puoli laskee suoraan 
jarveen 
0287+0219. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0287+0399. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0287+0680. Rumpu 3 Kivl+betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 oik.puoli kivirumpu tehty portaittain 
0286+0351 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0288+0675. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
I 0289+0891 . Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0291+0070. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 alittaa ot satama raiteen ja savon radan (005) 
0291+0296. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 5 ei kllyttoa 
0291+0897. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
I 0292+0270. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0292+0650. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 0 2 Tiiytiit valunut rummun sisaan 130 0293+0195. Rumpu 2 Betonipulki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0293+0915. Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0294+0208. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioaa 0 kuiva rumpu, ei virtausta 
I 0294+0621 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 2 kuiva rumpu, ei virtausta 0295+0323. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0295+0811 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 tuoreita majavan jalkia, 
suunnittelee vanmaan patoa! 
I 0296+0011 . Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 vas puoli heinittynyt 0296+0246. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 El rakenteellista vaurioita 5 ojat heinittyneet 0296+0820. Rumpu 2 Betonipulki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0297+0486. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 jarvi molemmin puolin 
0298+0132. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 kuiva rumpu 
I 0301+0990. Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0302+0268. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 5 Putket siirtyneet 0 oik.puoli betonirengas siirtynyt, voidaan poistaa 0302+0738. Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0306+0320. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0307+0385. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansl 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 grafitteja tukimuurissa 
I 0308+0733. Rumpu 3 Kivi+betonlputki 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0310+0218. Rumpu 3 Kivi+beloniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0310+0643. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0311+0046. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 oik.puoll ojasta heinittynyt 
311+0447. Rumpu 3 Kivi+betonlputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 vas puoli liellynyt 
I 0313+0098. Palosuon aseman rumpu 7 Kivirumpu+belkansi 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 0314+0277 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
317+0054. Rumpu 1 Kivirumpu 2 Taytot valunut rummun sisaan 16 oik. bet.putken ja kivirummun 
liiloskohdassa vuoto 
I 0317+0680. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei ra kenteellista vaurioita 5 0318+0432. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0319+0506. Hiirolan v702 rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0319+0982. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 0320+0620. Rumpu 3 Kivi+betonipulki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 oik.puoli oja heinittynyt 0321+0175 Rumpu 8 Terasputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 0321+0185 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 
0322+0500. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0323+0523. Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0324+0062 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0324+0182. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 oik.puoli ojat heinittynyt 0325+0537. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0326+0667. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpuun asennettu 2 
vesijohtoputkea 
I 0327+0341 . Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 reunapalkkien alaosassa betoni rapautunut 0328+0052. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0328+0968. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0329+0929. Rumpu 7 Kivlrumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0332+0633. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0333+0987. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0337+0194. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0339+0802. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0341+0022. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0343+0702. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rummussa vesijohtoputkl 
I 0150rumpu tekee 30" mutkan 0344+0660. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0345+0439. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
I 
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0346+{)364. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0347+0637. Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 0 El rakenteellista vaurioita 15 
I 0348+0050. Rumpu 7 Kivirumpu+belkansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0348+0661 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 0349+{)518. Rumpu 8 Terlisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 vas.puoli, oja heinittynyt 
0353+0013. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 1 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 135 oik.puoli 2kpl f2l200 
muoviputkla 
0354+0048. Rumpu 8 Terlisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0354+0950 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 ojat heinittyneet. kuiva 
rumpu, el kllytOssll 
0358+0276. lsosuon rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
0358+0881 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0360+0487 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0360+0809. Loukolammen rumpu 7 Kivirumpu+belkansi 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0361+0521 . Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 1 0 El rakenteellista vaurioita 10 ei virtausta 
0362+{)198. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0362+0756. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 6 
0363+0680. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0364+0685. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0366+0946. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0369+0098. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 2 Tiiyti:lt valunut rummun sisiiiin 6 I 
0369+0493. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 oik.puoli jatkuu tien yli 
0370+0160. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 oik.puoll jatkuu tien yli 
0371+0022. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0372+0164. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 5 Putket slirtyneet 11 oik.puoli viimeinen 
betoniputki siirtynyt, voidaan I 
polstaa 
0372+0691 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0374+{)100. Rumpu 8 Terlisputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
037 4+{)899. Rum u 1 Kivirum u 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
Rataosan RKti summa j a ka 5096,2 23,27 I 
Otava-Otavan satama Tarl<astustiedot vuodelta 2010 
Kmjam Rumpunlmi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapit.ajiin huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0291 +{)520. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 ojat hein~tyneet I 
0292+0213. Rumpu Kivirumpu 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 ojat heinittyneet 
0292+0670. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 vasen puoli laskee suoraan 
jllrveen 
0292+{)876. Rumpu Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 oik.puoli kaivo ja vas.puoli 
laskee suoraan jilrveen I 
0293+0300 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 vasen puoli laskee suoraan 
jllrveen 
Rataosan RKti summa ja ka 140 28,00 
1606 (Kouvola) • Kuusankoskl Tarl<astustiedot vuodelta 2010 I 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapit.ajlln huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0194+{)120 Tanttarin 1. rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
0194+0265 Tanttarin 2. rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
0195+0295 Lamminsuon rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 Koko suoalueella vett.a I 
laajalla alueella, jossain 
padottaa, lasku kymijokeen 
kausanlammen suuntaan 
0196+{)270 Rapakosken 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
eteliirannan rumpu I 
0197+0050 Rapakosken 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 140 
pohjoisrannan rumpu 
0197+0350 Pukinsaaren rumpu 2 Betoniputki 0 Rumpua ei IOytynyt Tarkastus 2010 
Kunnossapitl!jiin tarkastus 
tyhjennettyna I 
0197+0990 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 
0198+1070 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rataosan RKti summa ja ka 650 81,25 I 1607 (Mynttllii) • Ristilna Tarkastustiedot vuodelta 2010 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapit.ajlln huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0271+{)800. Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0271 +{)960. Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 5 
0272+0555. Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 I 
0274+0950. Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 oik.puoli laskee suoraan 
jiirveen, vesi korkealla 
0275+0465. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0275+0640. Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0275+0925. Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 I 
0276+0180. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0277+0096. Rumpu 2 Betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 vasen puoll heinittynyt 
0277+0750. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0278+0275. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0278+0600. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 km 0278+0670 I 
0278+0860 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0279+0125. Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0279+0485. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0280+0200. Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 5 
0280+{)720. Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0281+0080. Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 I 
0281+{)680. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0282+0055. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0282+0457. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 km 0282+{)698 
0282+0845. Rumpu 2 Betoniputki 0 eiiOydy 
0283+0075. Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 I 
0283+0440. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 kuiva rumpu , ei virtausta 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0283+0665. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0285+0220. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0285+0490. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0285+0800. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0286+0120. Rumpu 2 Betoniputki 4 1 1 Rummun pllllt tukossa I 
0286+0464. Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0286+0715. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0287+0180. Rumpu 2 Betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0287+0620. Rumpu 2 Betoniputkl 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0288+0950. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0290+0070. Rumpu 2 Betoniputki 1 1 0 El rakenteelllsta vaurioita 
I 
0290+0639. Rumpu 2 Betoniputki 1 1 0 El rakenteelllsta vaurioita 
0291+0660. Rum u 2 Betoni utki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKtl summa ja ka I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
0 
0 
0 
0 
149 
5 
0 
10 
10 
0 
10 
10 
0 
399 
ojat heinittyneet 
10,78 
LIITE 4 
sivu54/( 1 00) 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
Kunnossapitoalue 7 Savon rata 
I 1701 (Kouvola) • Luumliki 'Tarkastustiedot vuodelta 2009 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0197+0276. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
0199+0170 Rumpu 8 Teriisputkl 4 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
0201+0088. Rumpu 8 Terasputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
0201+0750. Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
0202+0141. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota I 
0203+0727. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriota 
0204+0193. Rumpu 1 Klvirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
0205+0147. Rumpu 3 Klvi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
0206+0078. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
p20&+0550. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
~207+0421. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
I 
~208+0455. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
p211+0972. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
P212+0723. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
p232+0044. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
p237+04n. Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vauriota 
I 
0238+0440. Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
~239+0389. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vauriota 
P240+0389. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
P241+0258. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
p241+0795. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
p242+0484. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
P243+0960. Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vauriota 
p244+0191. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
p245+0688. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
0246+0282. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
I 
I 
~247+0374. Rumpu 1 Kivirumpu 1 3 0 Ei rakenteellista vauriota 
P249+0111. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
P249+0647. Rumpu 1 Klvirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
p250+0267. Rumpu 3 Kivi+betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
I 
0251+0110. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rataosan RKto summa JB ka 
1702 Tarkastustiedot vuodelta 2008 I 
Kmjam Taytto- Ojan Vaurio 
aste kunto 
I 0252+0200. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota I 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rumpu 3 Kivi+betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriota 
Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
I 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rumpu 3 Kivi+betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota I 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota I 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rumpu 4 Teraspelti 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rumpu 4 Teraspeltl 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vauriota I 
Rumpu 3 Kivl+betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vauriota I 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rum u 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vauriota 
I Rataosan RKti summa ja ka 
I 
I 
I 
Rumpu 
KTI 
0 
120 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
80 
180 
0 
0 
80 
65 
0 
0 
0 
0 
619 
Rumpu 
KTI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
120 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
20 
0 
70 
70 
70 
390 
Kunnossapitajan huomiot 
reunakivet siirtyneet 
vem!Y. 
kaventunut 2/3 etelapuolelta 
puita laskuojassa (ajotie) 
19,97 
Kunnossapitajan huomiot 
Jarvessa vesl korl(ealla 
10,83 
LIITE 4 
sivu55/(1 00) 
Erikoistarl(astus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarl(astus ja ehdotettu 
toimen ide 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
1703 (Luumiiki) • Lappeenranta -lmatraT • Parikkala Tarkastustiedot vuodelta 2010 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppl TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0252+0330. Rumpu 2 Betonipulki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0252+0653. Rumpu 2 Betonipulki 0 
0253+0689. Rumpu 2 Betoniputki 
0254+0191 . Rumpu 2 Betonipulki 2 
0254+0980. Rumpu 2 Betonipulki 
0255+0631. Rumpu 2 Betoniputki 0 
0256+0004. Rumpu 2 Betonipulki 0 
0256+0899. Rumpu 2 Betonipulki 
0257+0749. Rumpu 2 Betonipulki 
0259+0269. Rumpu 2 Betonipulki 0 
0260+0589. Rumpu 2 Betonipulkl 0 
0261+0521 . Rumpu 2 Betoniputki 0 
0262+0957. Rumpu 2 Betonipulki 
0263+0146. Rumpu 2 Betoniputki 
0264+0370. Rumpu 2 Betoniputkl 2 
0265+0815. Rumpu 2 Betoniputki 
0266+0150. Rumpu 2 Betoniputki 4 
0266+0646. Rumpu 2 Betoniputki 2 
0267+0415. Rumpu 2 Betoniputki 0 
0267+0596. Rumpu 2 Betoniputki 3 
0268+0035. Rumpu 2 Betoniputki 0 
0268+0793. Rumpu 2 Betoniputki 2 
0269+0240. Rumpu 2 Betonipulki 4 
0270+0391 . Rumpu 2 Betonipulkl 
0270+0956. Rumpu 2 Betonipulki 0 
0271 +0606. Rumpu 2 Betoniputki 3 
0272+0137. Rumpu 2 Betonipulki 
0272+0391 . Rumpu 2 Betoniputki 0 
0272+0866. Rumpu 2 Betonipulki 0 
0273+0010. Rumpu 2 Betoniputki 
0273+0442. Rumpu 2 Betoniputki 2 
0273+0866. Rumpu 2 Betonipulki 0 
0274+0067. Rumpu 2 Betonipulki 0 
027 4+0342. Rumpu 2 Betonipulki 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
5 Putket siirtyneet 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 5 Putket silrtyneet 
6 Rumpu painunut keskelta 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 9 Muu vaurio 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 5 Putket siirtyneet 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 1 Rummun pMI tukossa 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
LIITE 4 
sivu56/( 1 00) 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
Erikoistarl<astus ja ehdotettu 
toimenpide 
10 
5 
25 
10 
34 renkaat 2kpl siirtyneet 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
Tarkastetlu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
20 Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu liian lyhyt, 
ulommainen rengas 
uusittava. 
0 Viereen tunkattu 400mm, 1m Tarl<astettu 2009/SITO 
alemmaksi joka kl!ytossa- Rumpu kunnossa, mutta 
betoniputki liian lyhyt 
27,2 lieva Tarkastettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
5 Tarkastettu 2009/SITO 
Rumpu vuotaa ja on liian 
lyhyt. Putket siirtyneet 
20 Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa, mutta 
reunapulket siirtyneet 
0 Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa, mutta 
liian lyhyt 
0 Tarl<astettu 2009/SITO 
25 
5 
15 
25 
180 
10 
0 
130 
20 
15 
182 
65 
20 
lietetta rummun pohjalla 
hieman-ei kiireellinen 
puhdistus.virtaus hyva 
Reunakivien uudelleen 
asentaminen 
Rumpu jalkettu 
muoviputkella radan 
pohj.puolelta tietyon takia 
Sillankannen valu vaiheessa 
betonia laskettu ojaan, 
rumpu puoliksi ummessa 
betonin takia . 
Rumpu kunnossa, mutta 
reunapulket siirtyneet 
Tarl<astellu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
Tarl<astetlu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa, mutta 
reunaputket siirtyneet 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu veden peitossa 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu vuotaa ja on liian 
lyhyt. Pulkel siirtyneet 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa, vasenta 
puolta ei IOytynyt 
Tarl<astellu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa, mutta 
liian lyhyt oik.puolelta 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
Tarl<astellu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa, hieman 
ehkl! painunut keskelta 
Tarl<astellu 2009/SITO 
Rumpu vuotaa ja on liian 
lyhyt. Putket siirtyneet 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
150 vesi virtaa lapi lapi (huonosti) Tarl<astettu 2009/SITO 
mutta tukossa Rumpu kunnossa, mutta 
liian lyhyt, rummun paat 
tukossa 
25 Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa, mutta 
liian lyhyt 
5 Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
5 Tarl<astellu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa, vesi 
seisoo 
5 
10 
0 
0 
0 Rumpua ei IOytynyt? 
Tarl<astetlu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa, mutta 
liettynyt paljon 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu vuotaa ja on liian 
lyhyt. Putket siirtyneet 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpua ei loydetty 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa, multa 
peitesyvyys ei ole riittava 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpua ei IOydetty 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu57/(1 00) 
0274+0991 . Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa, mutta 
I reunaputkel siirtyneet 0275+0309 Rumpu 5 Betonikehli 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Tarkastettu 2009/SITO Rumpu kunnossa 
0288+0020. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 ojat tliynna autonrenkaita Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
I 0288+0444. Rumpu Kivirumpu 0 9 Muu vaurio 25 Ojissa puunrunkoja- Tarkastettu 2009/SITO poistettava Rumpu kunnossa 0291+0181 Rumpu 2 Betoniputki 0 ei IOydy Tarkastettu 2009/SITO 
Rumpua ei IOydetty 
0291+0205. Rumpu 2 Betoniputki 0 ei IOydy 
I 0291+0987. Rumpu 2 Betoniputki 0 ei IOydy 0292+0011 Rumpu 2 Betoniputki 0 ei IOydy Tarl<astettu 2009/SITO Rumpua ei IOydetty 0292+0103. Rumpu Kivirumpu 0 ei IOydy Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpua ei lllydetty 
I 0321+0696. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0322+0794. Tainionkosken rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 3 0 El rakenteellista vaurioita 65 0325+0507. Sienimlien rumpu 3 Kivi +betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0325+0535 Rumpu 1 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0325+0940 Rumpu 3 2 Betoniputki 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 Rumpu yhdistetty 2 tarkastus 
I 
kaivolla 
0326+0000. Vetopatkan 028 2 Betoniputkl 0 2 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 20 tarkastus kaivolla 
viereinen rumpu 
0326+0020. Rumpu 6 Muovi 4 3 1 Rummun patlllukossa 200 
0326+0048 lmatran etallipatln 5 Betonikeha 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 
belonirumpu 
0326+0170 Salaojan purkurumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vauriona 30 
0327+0220 Mlikiplilin rumpu 4.1 3 Kivi+betoniputki 4 1 1 Rummun paat tukossa 133 Rummun laskupuoli veden 
peitossa, Ieinen puoli ok 
0327+0221 . Rumpu 4 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
0327+0340 Rumpu 5 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0327+0954. Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 45 reunakivet nlikyviinmuoviputki laitettu kivirummun sislille 
0328+0601 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 2 Taytiit valunut rummun sisiiiin 80 Kivirummun sisana menee 
valurautaputki kaivoineen. 
I Taytt.Omateriaali valunut putken vierestli ojaan 0329+0941 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0330+0347. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0334+0300. Rumpu 2 Betoniputki 3 0 1 Rummun paat tukossa 130 kaivettava auki 
I 0334+0800 Rumpu 2 Betoniputki 3 0 1 Rummun paat tukossa 130 rummun paat kaivettava auki 0335+0200. Rumpu 5 Betonikeha 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0337+0689. Puntalan koivukytan 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
rumpu 
I 0341+0308. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0342+0146. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0342+0296. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 25 0342+0689. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0343+0063. Rumpu 5 Betonikeha 0 ei kliytllssal 
I 0343+0072. Rumpu 2 Betonlputkl 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0343+0617. Rumpu 3 Kivi+betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0344+0296. Rumpu 5 Betonikehli 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0344+0555. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0345+0452. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0347+0222. Rumpu ns. 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I majavarumpu 0348+0744. Pyllrealammen rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0349+0596. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0350+0629. Untamonjarven rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0351+0105. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0351+0479. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0351+0759. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0352+0024. Rumpu 5 Betonikeha 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0352+0621 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 1 1 Rummun piiiit tukossa 21 ,6 puun runko kaatunut 
2 Taytot valuneet rummun slsiiiin laskuojan paalle 
I 0352+0766. Rumpu 2 Betoniputki 1 5 Putket siirtyneet 16,2 6 Rumpu palnunut keskeltii 0353+0126. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 3 0 El rakenteellista vaurioita 180 
0353+0445. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0353+0992. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0355+0395. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0356+0010. Rumpu 2 Betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0357+0060. Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 El rakenteellista vaurioita 5 
0357+0600. Rumpu 2 Betoniputkl 0 1 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 5 
0362+0119. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0362+0414 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0363+0203. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0364+0340 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0364+0550. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0366+0100. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
I 0366+0750. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0367+0820. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 3 0 Ei rakenteellista vaurloita 110 Tukossal Puunrunkoja-raivaus 0369+0018. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0369+0693. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
0370+0132. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0370+0145. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0370+0904. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0372+0428 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0372+0795. Ru Kivirumpu 3 2 1 Rummun paat tukossa 94 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu58/(1 00) 
0373+0920. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0374+0980. Rumpu 1 Kivirumpu 0 Rumpus ei IOytynyt 
0375+0262. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0376+0420. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 peltorumpu pidilttilil 
laskuojaa I 
0376+0790. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 peltorumpu padottaa 
0378+0884. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioaa 5 
0381+0013. Rumpu 2 Betoniputki 1 4 Reunakivet/sllplmuum siirtyneet 34 
0381+0507. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0382+0202. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 55 ojien kaivua I 
0384+0095. Rumpu 1 Kivirumpu 0 rumpua ei IOytynyt 
0385+0729. Rum u 1 Kivirum u 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rataosan RKti summa ja ka 2997 25,84 
1704 (lmatran - lmatrankoskl Tarkastustiedot vuodelta 201 0 I 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurlo Rumpu Kunnossapitajiln huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0329+0630. Virrasjoen rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurlolta 0 
0330+0199. Rumpu 3 Kivl+betoniputkl 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 Kevyen liikenteen rumpu 
tukossa laskupuoli I 
0330+0420. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0332+0804. Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 El rakenteellista vaurloaa 0 
0333+0176. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0333+0534. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloaa 0 
0334+0402. Rumpu 2 Betonlputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Ojat heinlttynyt, vesakkoa 20-
30cm I 
0334+0967. Rumpu 2 Betoniputki 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 Risuja kasvaa ojassa 
0335+0576. Rumpu 2 Betoniputki 4 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 125 
0335+0866. Kielojan rumpu 2 Betoniputki 2 0 1 Rummun pililt tukossa 18 Rummun oik pili! Pelkolan 
puu tenninaalin raiteen alia?? I 
0336+0816. Rumpu 8 Terasputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 Ojassa kasvustoa vesakkoa 
Rataosan RKti summa ja ka 368 33,45 I (Parikkala) - Joensuu Tarkastustiedot paaosin vuodelta 201 0 1705 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
I aste kunto KTI toimenpide 0387+0024. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rummussa val tarkastuskaivot -vesi virtaa-
ok 
0387+0320 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 Rummussa val 
tarkastuskaivot -vesi virtaa-
ok 
0387+0711. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 1 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 21 
0388+0839. Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 El rakenteellista vaurioita 140 I 
0389+0382 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei IOydy maastossa 
0389+0860. Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurloaa 140 
0390+0335 Rumpu 0 Eitietoa 0 Ei IOydy 
0390+0440. Rumpu 2 Betoniputkl 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioaa 20 
0391+0367 Rumpu 0 Eitietoa 0 Ei IOydy I 
0392+0000. Rumpu 5 Betonikeha 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
0393+0918. Rumpu 2 Betonlputkl 1 1 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 10 
0394+0240. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vauriolta 0 
0396+0197. Rumpu 2 Betoniputki 4 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 125 
0396+0576 Rumpu 0 Eitietoa 0 Ei IOydy I 
0399+0692. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 26 
0403+0370. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0404+0180. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0405+0040. Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0405+0513. Rumpu 2 Betoniputkl 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 I 
0406+0485. Rumpu 5 Betonikehi! 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0406+0780. Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0406+0825. Rumpu 0 Ei tietoa 0 Ei IOydy 
0407+0700. Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0408+0885. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0409+0415. Rumpu 0 Ei tietoa 0 Ei liiydy 
0409+0470. Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 El rakenteellista vaurioita 140 
0410+0150. Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0410+0840. Rumpu 5 Betonikehi! 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0411+0659. Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0412+0155. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0413+0306 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0414+0190 Betonirumpu 0 Ei tietoa 0 1 0 El rakenteellista vaurioita 5 
0414+0207 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0415+0160 Betonlrumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0415+0173 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 I 
0417+0065 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurloaa 20 
0417+0311 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloaa 0 
0417+0905 Betonirumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0419+0272 T erasbetoni 5 Betonikehi! 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0419+0592 Betonirumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 I 
0420+0193 Betonirumpu 2 Betoniputki 3 1 1 Rummun pMt tukossa 55 
0421+0143 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0421+0798 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0422+0257 Betonirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0422+0743 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 0 I 
0423+0662 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0424+0195 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 
0425+0009 Betonirumpu 5 Betonikehi! 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0425+0788 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 0 
0426+0064 Betonirumpu 2 Betoniputkl 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 I 
0426+0534 Betonirumpu 2 Betoniputkl 4 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 125 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu59/(100) 
0426+0851 Betonirumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0428+0516 Betonirumpu 2 Betonlputkl 1 1 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 10 
I 0430+0238 Betonirumpu 2 Betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0434+0602 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0434+0846 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0436+0517 Betonirumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0439+0905 Betonirumpu 2 Betonlputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurloita 10 
I 0441+0625 Betonirumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 0442+0166 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 0443+0736 Betonirumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0444+0042 Betonlrumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0446+0042 Betonirumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0450+0276 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0451+0112 Betonirumpu 2 Betonipulki 4 2 0 Ei rakenteellista vauriolta 140 0452+0014 Betonirumpu 2 Betonipulki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
0452+0517 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0452+0974 Betonirumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 Rumpu menee kaivoon 
I 0453+0521 Betonirumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 0454+0128 Betotonirumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vauriolta 140 0454+0740 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0455+0640 Betonirumpu 0 Ei tietoa 0 Ei IOydy maastossa 
0455+0814 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0456+0683 Betonirumpu 2 
Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0456+0920 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0457+0640 Belonirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0457+0990 Betonirumpu 2 Betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0458+0674 Betonirumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0459+0358 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vauriolta 20 
I 0460+0567 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0461+0082 Betonirumpu 2 Betonipulki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0463+0724 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0464+0688 Betonirumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0466+0566 Betonirumpu 2 Beloniputki 4 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 125 
I 0467+0919 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0469+0167 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0471+0347 Betonirumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
0474+0437 Betonirumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
0475+0037 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
I 0476+0948 Belonirumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0479+0665 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0588+0151 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0589+0244 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0589+0601 Beloniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
I 0589+0838 Betoniputkirumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteeli ista vaurioita 0 kaivot molemmissa paissoll 0591+0247 Betoniputkirumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0593+0640 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0594+0687 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0595+0480 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 
I 0596+0552 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0597+0480 Rumpu 2 Batoniputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 0598+0160 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 0601+0295 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteeliista vauriolta 0 
0602+0550 Betonirumpu 5 BetonikeM 0 2 0 Ei rakenteeliista vaurioita 20 
I 0602+0682 Betonirumpu 5 
BetonikeM 0 2 0 Ei rakenteellista vaurloita 20 
0603+0398 Betonirumpu 5 BetonikeM 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0603+0787 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0604+0532 Kivirumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 
betonikannelia 
0604+0881 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
I 0606+0699 Kivirumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 betonikannelia 0607+0326 Betoniputkirumpu 3 Kivl+betoniputki 4 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 125 
0607+0614 Kivirumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
betonikannella 
I 0608+0118 Kivirumpu Kivirumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 25 608+0798 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 09+0329 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
10+0251 Betonirumpu 5 Betonikehll 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
Kivirumpu Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I Kivirumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurloita 20 12+0254 Kivirumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 13+0766 Kivirumpu 7 Kivirumpu+bel.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betonikannelia 
14+0455 Terllsputkirumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 15+0756 Kivirumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betonikannelia 16+0217 Kivirumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
16+0817 Terllsputkirumpu 7 Kivirumpu+bel.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betonikannella 
I 16+0842 Terilsputki 8 Terasputki 3 1 1 Rummun pallt tukossa 57 17+0944 Betonirumpu 5 BetonikeM 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 0619+0093 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurloita 0 0619+0845 Kivirumpu 8 Terllsputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurloita 0 
betonikannella 
I 0620+0444 Kivirumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 0621+0166 Kivirumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0621+0806 Teras elti 7 Kivirum u+bel.kansi 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurloita 0 Rataosan RKtl summa ja ka 3179 24,27 
I 
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Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
1706 Savonlinna • (Parikkala) Tarkastustiedot vuodelta 201 0 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayltO- Ojan Vaurio Rumpu KunnossapiUijiln huomiot 
aste kunto KTI 
0484+0820. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0485+0216. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0485+0930. Rumpu 1 Kivirumpu 0 Rumpua ei IOytynyt 
0487+0453. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0487+0988. Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0488+0932. Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 0 El rakenteellista vaurioita 25 
0490+0408. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0491+0431 . Rumpu 1 Klvirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0492+0420. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0493+0176. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteeliista vaurioita 20 Moiemmat puolet 
vesoittuneet 
0495+0260. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteelilsta vaurioita 20 Molemmat puolet 
vesolttuneet 
0496+0412. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Molemmat puolet 
vesoittuneet 
0497+0601 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0498+0408. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0501+0756. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0504+0024. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteeilista vaurioita 0 
0504+0556. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteeilista vaurioita 0 
0506+0556. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteeilista vaurioita 0 
0507+0085. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0508+0588. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0510+0704. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteeilista vaurioita 0 
0511+0596. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelilsta vaurioita 0 
0515+0372. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeilista vaurioita 0 
0517+0024. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0517+0386. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0518+0067. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0518+0705. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0518+0881 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0519+0679. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0520+0142. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0520+0502. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0521+0141 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioaa 0 
0521+0694. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioaa 0 
0522+0966. Rumpu 3 Kivi+betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0523+0262. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0523+0468. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0523+0700. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0523+0900. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0524+0680. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteeilista vaurioita 0 
0524+0960. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0525+0563 Rumpu 8 Terilsputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0525+0575. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0526+0000. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0526+0314. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0527+0020. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0527+0640. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteeilista vaurioita 0 
0527+0887. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0530+0104. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0530+0416. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0531+0828. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0532+0580. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 1 0 El rakenteellista vaurioita 10 
0533+0140. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0534+0150. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0534+0468. Rumpu 2 Betoniputki 1 1 0 El rakenteeilista vaurioita 10 
0534+0801 . Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0535+0260. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0537+0062. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 2 Tiiytiit valunut rummun sisaan 0 
0538+0377. Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
Rataosan RKto summa JB ka 385 6,64 
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Erikoistar1<astus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu61/(100) 
1707 (Joensuu) - Uimaharju Tarkastustiedot vuodelta 2010 
I 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajiln huomiot Erikoislarkastus ja ehdotetlu 
aste kunto KTI toimenpide 
0626+0830 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Rummun ympariston vesonta 
0627+0185 Rumpu Kivirumpu 0 2 1 Rummun paattukossa 44 Rummun paissa maata-
aukaistava 
I 0627+0213 Rumpu 2 Belonipulki 4 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 120 Rummussa virtaa runsaasti vetta 0627+0830 Rumpu Kivirumpu 2 0 1 Rummun pliat tukossa 34,6 Rummun ylaosa vuolanut 
2 Taytot valuneet rummun sisaan sepelia, tuettu vanerilevyilla 
ja urataaillaRummun paiden 
I puhdistus 0630+0370 Kivirumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 0 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 34 reunakivet ja siipimuuril kallistuneel sivullerumpu 
vuotanul sepelia sisalle 
0633+0107 Kivlrumpu Kivirumpu 2 0 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 90 oik.siipimuuri kallislunul ja 
I toinen reika tukossa 0633+0534 Kivirumpu Kivirumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0639+0222 Kivlrumpu Kivirumpu 2 2 1 Rummun pliat tukossa 36,6 rummun ymparisto 
8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen vesottava. Vaha vesinen 
rumpu 
I 0639+0780 Betonipulki 2 Betonipulki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 vesomista rummun pilissavesi virtaa esteettomasti 0640+0688 Kivirumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 rummun ymparistlin vesonta 
I 0641+0342 Kivirumpu Kivirumpu 2 0 1 Rummun paat tukossa 16 rummun vasemmalla puolen valunut sora estaa veden virtauksen osittain-puhdistus 
0643+0797 Kivirumpu 1 Kivirumpu 2 1 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 21 pMlybetonointi lievasti 
I 
kallistunul molemmissa 
pilissa 
0644+0320 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0645+0027 Kivirumpu 3 Kivi+betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0646+0300 Kivirumpu+betonikansi 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Rummussa virtaa runsaasli 
vetta, tarkaslus 
I hankalaa.Rummun ymparisto vesakoilunut -raivattava 
0647+0175 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rummun sisalla viela 50cm 
muulen rumpu ok 
I 0648+0080 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0649+0043 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0649+0585 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0652+0380 Rumpu Kivirumpu 1 1 2 Tayt6t valunut rummun sisaan 36,4 soraa valuu ylhaaltil rumpuun 
8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 
I 0653+0160 Rumpu Kivirumpu 0 0 8 Ter.bel rakenteen vaurioituminen 6 hieman vesomista 0653+0742 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 1 Rummun pMt tukossa 95 siipimuurien korotus 0654+0380 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0654+0762 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 9 Muu vaurio 0 reunapalkin korolus 
0655+0420 Rumpu Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 112,4 
I 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 0656+0035 Rumpu Kivirumpu 0 2 8 Ter.bet rakenleen vaurioituminen 26 0657+0223 Rumpu Kivlrumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0657+0353 Rumpu Kivirumpu 1 2 0 Ei rakenteellisla vaurioita 25 
0658+0007 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 1 Rummun paaltukossa 11 
I 0658+0735 Rumpu 0 Ei tietoa 2 0 2 Tayt6t valunut rummun sisaan 16 0660+0607 Rumpu Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 rummun lapi kulkee talla helkella runsaasti vettii, rummun sisalle ei nile 
0661+0074 Rumpu Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 rummun ymparistossa ja 
I 
ojassa vesonta tarvetta 
0661+0539 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 120 rummussa kevaan tulvista 
johtuen, runsaasti 
vettii .oikealla siipi muurissa 
betonissa syopymista. 
Vesonta larve rummun 
I ymparilla 0662+0742 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 rummun alapaahan oikealle puolella on majava tehnyt 
padon. Vettii runsaasti ei voi 
tarkastaa 
I 0663+0192 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0663+0926 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0664+0540 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rummun vasemmalle puolen 
suuaukkoon valunut hieman 
sepelia.poistetaan 
I 0665+0150 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 rummussa ja ojassa runsaasli vetta kevatlulvista johtuenrummun piliden ja 
ojan vesonla tarve 
0667+0278 Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 vesonta tarvetta rummun 
I ymparillilojien perkaus varsinkin alapuolinen oja 0667+0541 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioila 0 
0668+0651 Rumpu Kivlrumpu 4 0 0 Ei rakenleellista vaurioita 120 Rummussa viela runsaasti 
jMla, ei voi tarkastaa 
I 0669+0085 Rumpu 3 Kivi+belonipulki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 rummussa virtaa tiillil helkellil runsaasli vetta , aikaisemmin todellu vuolavan sepeliil 
rumpukivien valista sisaan 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu62/(1 00) 
0672+0887 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 300 vasemmalta reunakivet 
sii nee I 
I Rataosan RKtl summa ja ka 1929 44,86 1708 (Uimaharju) - Porokyla Tarkastustiedot vuodelta 201 0 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
I 0677+0540 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0677+0925 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0678+0400 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0679+0410 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0680+0965 Rumpu 1 Kivirumpu 4 2 4 Reunakivet/slipimuurit siirtyneet 420 vasemman puolen siipimuuri 
I kaatunut 0683+0345 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0684+0820 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0688+0290 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0688+0995 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 muovinen putki asennettu 
I rummun sisMn (v.2007) 0690+0900 Rumpu Kivirumpu 2 4 Reunakivet/silpimuurit siirtyneet 31 reunapalkil molemmin puolin kallistuneetrummun 
ympllristO ja ojat 
vesakoituneet 
I 0692+0354 Rumpu 1 Kivlrumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0692+0495 Rumpu 3 Kivi+betonlputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0693+0736 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rummussa talven jllljilta 
n.30cm kerros jaata 
0695+0556 Kelva pohj. vaihde Kivirumpu 0 4 Reunakivet/siiplmuurit siirtyneet 25 vasemman puolen siipimuuri 
I kallistunut 0695+0908 Rumpu Kivirumpu 1 0 0 El rakenteellista vaurioita 5 0697+0030 Rumpu Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 5 0698+0082 Rumpu Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 
0698+0286 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0699+0085 
Rumpu 3 Kivi+betonlputki 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 5 
0699+0625 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 El rakenteelllsta vaurioita 25 vesakko raivattava rummun 
ympariltl! 
0700+0404 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vauriolta 20 
0702+0573 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 3 0 Ei rakenteelllsta vaurloita 180 
0705+0380 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 rummussa vettl! 
I 0706+0282 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 0707+0520 Rumpu 0 Ei tletoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0707+0875 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 rummun ylapuolinen oja 
vesakoitunut 
0708+0500 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
I 0708+0829 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0709+0360 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0709+0775 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0712+0992 Rumpu Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 120 rummussa virtaa runsaasti 
vella, tarkastaminen 
I hankalaa 0714+0538 Rumpu 1 Klvirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioila 0 rummun pohjalla jonkin verran vetta, muuten rumpu 
kunnossa 
0716+0192 Koiralammen rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansl 1 1 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 10 
I 0716+0991 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0717+0319 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 El rakenteellista vauriolta 20 0717+0450 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0717+0580 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0717+0780 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I 0717+0980 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0718+0269 Rumpu 7 Kivirumpu+belkansi 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 0720+0708 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 vesakon raivaus siipimuurin ympiirilltll 
0721+0788 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
I 
0722+0632 Rumpu 6 Muovi 4 0 9 Muu vaurio 200 siipimuurin vieressll 
soravaluma (vasemmalla 
sora valuu ylhMita) 
0724+0350 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0728+0744 Ratapihan pohjoispllan 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
I 
rumpu 
0729+0915 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 2 8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 31 
0730+0345 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 8 Ter.bel rakenteen vaurioituminen 26 
0730+0940 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 rummun ympllristO vesottava 
0731+0325 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 9 Muu vaurio 25 siderautalangat katkottava 
I betonivalusta ja paikattava laaslilla 0731+0640 Rumpu Klv!rumpu 0 2 6 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 40 
0733+0930 Rumpu Kivirumpu 0 2 9 Muu vaurio 26 valunaikaisia harjaterllksia 
poistamatta 
I 0735+0836 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 2 0 El rakenteelllsta vaurioita 20 0737+0657 Suonplilln rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0738+0340 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 
0739+0192 Rumpu 1 Klvirumpu 1 2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 25 oikealla puolen isoametsaa 
rummun vieressa -raivattava 
I 0739+0660 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 9 Muu vaurio 26 valussa laastipaikkausta 0743+0680 !Iron kaaren rumpu 1 Kivirumpu 1 0 9 Muu vaurio 29 vesakkoa 0744+0159 MlinnikkOiiin rumpu 1 Klvirumpu 2 2 TaytOt valunut rummun sislliin 31 
0744+0831 Vanhalan rumpu 1 Klvirumpu 0 Rumpus ei ole 
0745+0558 Rovastilan rumpu 1 Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
I 0745+0940 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 9 Muu vaurio 26 laastipaikkaus tarvetta 0748+0572 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rummun ympllristO vesottava 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0749+0161 Purolan rumpu Kivirumpu 
0750+0052 Linnalan rumpu Kivirumpu 
0750+0352 
0750+0872 
Erkkalan rumpu 1 Kivirumpu 
Erkkalan kaaren rumpu 3 Kivi+betoniputki 
0751+0130 Lonkan suoran 1. rumpu 3 Kivi+betoniputki 
0751+0360 Lonkan suoran 2. rumpu 
0751+0440 Lonkan suoran 3. rumpu 
0751+0497 
0751+0656 
0751+0954 
0753+0560 
0755+0696 
0756+0419 
0758+0590 
0758+0956 
Lonkan suoran 4. rumpu 
Lonkan suoran 5. rumpu 
Rikulan rumpu 
Viekin ratapihan rumpu 
Sevasljanoffin rumpu 
Kultalan kaaren rumpu 
Sepelimaki 1. rumpu 
Sepelimaki 2. rumpu 
0759+0424 Sepelimaki 3. rumpu 
0759+0859 
0762+0273 
0763+0423 
Piilonmaen rumpu 
Konnankaaren rumpu 
HOijakan suoran 1. 
rumpu 
0764+0004 HOijakan suoran 2. 
rumpu 
0764+0901 HOijakan ratapihan 
rumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Klvirumpu 
Kivirumpu 
3 Klvi+betoniputki 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
7 Klvirumpu+bet.kansi 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
0767+0113 KylllistamOn pohj. puol. Kivirumpu 
rumpu 
0768+0414 Jurtin rumpu 1 Kivirumpu 
0769+0152 Rumpu 
0769+0553 Rumpu 
0771+0100 
0771+0550 
0772+0612 
0773+0122 
0773+0696 
0774+0366 
0774+0831 
0775+0388 
0776+0050 
0777+0285 
0777+0538 
0778+0685 
Rumpu 
Aatamilan rumpu 
Kopraksen rumpu 
Rumpu 
Pyssyn rumpu 
Pyssylampi 1. rumpu 
Pyssylampi 2. rumpu 
Kohtavaara etelapuolen 
rumpu 
Kohtavaara 
pohjoispuolen rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
0779+0888 Kopolan kaaren rumpu 3 Kivi+betoniputki 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
2 
0 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vauriolta 
2 8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 
2 9 Muu vaurio 
2 0 Ei rakenteellista vauriolta 
2 1 Rummun pMt tukossa 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 
2 0 El rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vauriolta 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
2 2 TiiytOt valunut rummun sisaan 
2 2 TiiytOt valunut rummun sisaan 
2 2 Tiiytiit valunut rummun sisaiin 
1 0 El rakenteellista vaurioita 
2 4 ReunakiveVsilplmuurit siirtyneet 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 2 Tiiytiit valunut rummun sisiian 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 El rakenteellista vaurioita 
0 2 TiiytOt valunut rummun sisaan 
2 4 ReunaklveVsiipimuurit siirtyneet 
2 2 Tiiytiit valunut rummun sisiian 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
2 0 Ei rakenteell ista vaurioita 
2 0 El rakenteellista vaurloita 
2 4 ReunakiveVsilpimuurit siirtyneet 
0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 
0 
25 
36 
26 
25 
110 
rummun ympliristO vesottava 
runsaasti vesakkoa rummun 
ymparillli ja ojissa 
laasti paikkausta ja 
vesomista 
rummun ympansto vesottava 
20 rummun ymparistO vesottava 
20 
5 
31 
25 
25 
25 
20 
20 
rummun ympliristo vesottava 
vesottava ympliristo 
( suorastaa metsM) 
3raiteen puolella rummun 
paassa vanhoja lautoja, 
rautalankaa ym rojua. 
1 raiteen puolella 
sarapenkassa valumakolo 
vesottava ympliristO 
vesakko ralvattava rummun 
ympllrilta 
rummun pllissa vesonta 
tarvetta 
rummun pliissa vesonta 
tarvetta 
20 Rummun pMt vesakoituneet 
70 
20 
20 
0 
0 
rumpuun valunut veden 
mukana malta -olisi 
puhdistettavarummun 
alapuolista ojaa olisi 
aukaistava 
ojissa vesonta tarvetta 
Rummunpaat 
vesakoituneetojassa 
muutamla 1m mittaisia 
pOikyn patkia 
105 Vas siipimuuri kallistunut 
ulospain ja tayttOmateriaaiia 
valunut rummun 
sisaan.Rummun ymparisto 
vesakoitunut 
45 radan tukipenkan soraa 
valunut jonkin verran kivlen 
valista rummun sisaan 
moiemmin puolin. Rummun 
ymparistOssa vesonta 
tarvetta 
36 soria valunut kivien villista 
rummun sisMn (ei 
paljoa)Rummun ympi'lristO 
vesakoitunut 
125 rummussa virtaa talla 
hetkellil runsaasti vetta, 
tarkastaminen 
hankalaarummun 
ymparistOssa runsaasti 
vesakkoa 
0 
26 
0 
31 
25 
30 
16 
100 
100,6 
25 
25 
110 
0 
1 kpl reunakivia siirtynyt jo 
vuosia slttenrummun 
ympanstOssa vesakkoa 
joskus lahtenyt reunakivista 
2kpl pienii'l paloja 
rummun sisana liettymaa ja 
alapuolinen oja vesakoitunut 
soraa valunut rumpukivien 
villista rummun 
sisMnRummun ymparisiO 
vesakoitunut 
reunakivet siirtynyt 
molemmilla puolilla 
reunakivet siirtyneet, 
rummun aukko pienentynyt 
Rummun ymparisto 
vesottava 
Soraa valunut slirtynelden 
kivien saumoista 
LIITE 4 
sivu63/(1 00) 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu64/( 1 00) 
0780+0847 Koivusillsn rumpu Kivirumpu 4 0 2 Taytiit vslunut rummun sisaan 200 
0781+0067 Bompsn suoran 1 . Kivirumpu 1 2 4 Reunskivetlsllplmuurit siirtyneet 31 Vssemmslls slskivi siirtynyt 
I rumpu hiemsn raosta vsluu hiekkss 0781+0714 Bompsn suoran 2. Kivirumpu 2 0 Ei rakenteelllsts vsurioita 25 
rumpu 
0785+0769 LehUtalon rumpu 7 Kivlrumpu+bet.kansi 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 Rummun sisana 
I kuonmalsvojsvesottava m aristo Rataosan RKti summa ja ka 3419,6 32,88 
1709 Nlirala (raja) • (Sakanleml) Tarkastustiedot vuodelta 2010 
I Kmjsm Rumpunimi Rumputyyppi TsyttO- Ojsn Vsurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu sste kunto KTI toimenpide 0554+0464 Klvirumpu 7 Kivirumpu+belkansi 0 2 0 Ei rakenteellists vaurioita 20 
0556+0939 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellists vsurioita 20 
0559+0025 Kivirumpu 7 Klvirumpu+bet.ksnsi 1 1 0 Ei rakenteellista vsurioita 10 
I 0560+0068 Kivirumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 1 0 Ei rakenteellists vsurioits 10 0561+0205 Kivirumpu Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteelllsts vsurioita 10 0561+0556 Kivirumpu Klvirumpu 2 1 1 Rummun pMt tukossa 15 
0562+0305 Kivirumpu 1 Kivirumpu 2 1 Rummun ptltlt tukossa 21 
0562+0846 Kivirumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellists vaurioits 15 
I 0563+0039 Kivirumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 Ei rakenteellista vsurioita 10 0563+0299 Betonirumpu 2 Betonlputki 1 0 Ei rakenteellista vaurioits 10 0563+0940 Betonirumpu 2 Betoniputki 1 0 Ei rakenteellista vsurioita 10 0564+0839 Klvirumpu Kivirumpu 1 3 Rumpu llian lyhyt/reunskivl matala 34 
0565+0082 Klvirumpu 1 Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellists vsurioita 10 
I 0565+0814 Klvirumpu 7 Klvirumpu+bet.ksnsi 0 0 0 El rakenteellists vsurioits 0 0566+0388 Klvirumpu 7 Klvirumpu+bet.ksnsi 0 0 3 Rumpu liisn lyhyt/reunskivi mstsls 24 0567+0182 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 1 2 Tiiytot valunU1 rummun sisiiiin 301 3 Rumpu liisn lyhyt/reunakivi mstsls 
4 Reunskivetlsiipimuurit siirtyneet 
I 
0567+0575 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 3 Rumpu liisn lyhyt/reunskivi mstsls 11 
0571+0425 Kivirumpu 3 Kivi+betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0575+0156 Kivirumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 2 0 Ei rakenteellista vsurioita 20 
0584+0377 Kivirumpu 1 Kivirumpu 1 0 2 Tiiytot vslunut rummun sisiiiin 11 
0586+0703 Kivirumpu jstkettu 0 Eitietos 0 Rumpus ei IOydy 
I 
Rataosan RKti summa ja ka 572 27,24 
1710 (Joensuu) • llomantsl Tarkastustiedot vuodelta 2010 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojsn Vaurio Rumpu Kunnossspitajiin huomiot Erikoistsrksstus ja ehdotettu 
sste kunto KTI toimenpide 
I 0628+0857 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellists vsurioita 0 0630+0133 Rumpu Kivirumpu 1 2 4 Reunskivetlsiipimuurit siirtyneet 31 0631+0133 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vsurioita 20 uusittu peruspsrannus 2010 
0634+0652 Rumpu 7 Kivirumpu+belksnsi 1 2 0 Ei rakenteellists vsurioits 25 
0635+0113 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.ksnsi 0 0 0 Ei rakenteelllsts vsurioita 0 
I 0636+0979 Rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 Ei rakenteellists vaurioits 25 0638+0339 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellists vsurioita 0 uusittu peruspsrannus 2010 
0638+0871 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 El rakenteellists vsuriolts 0 uusittu peruspsrannus 2010 
I 0639+0551 Rumpu 5 Betonikeha 4 2 1 Rummun pllal tukossa 142 0640+0303 Rumpu 5 Betonikeha 4 2 0 Ei rakenteellista vsurioits 140 0640+0863 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellists vsurioits 0 uusittu perusparannus 2010 
0642+0273 Rumpu 5 Betonikeha 0 3 0 Ei rakenteellists vaurioita 60 
I 0643+0343 Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 3 Rumpu liisn lyhyt/reunakivi mstals 31 0644+0373 Rumpu 1 Kivirumpu 4 1 4 Reunskivetlsiipimuurit siirtyneet 131 0646+0186 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vsurioits 60 uusittu perusparannus 2010 
0646+0540 Rumpu 5 Betonikeha 1 2 1 Rummun piillt tukossa 49 
I 0647+0252 Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vsurioita 25 0649+0149 Rumpu 5 Betonikeha 1 1 0 Ei rskenteellista vaurioita 10 0656+0068 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu uusitasn 
peruspsrannus 2010 (uusittu) 
I 0659+0440 Rumpu 1 Klvirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu uusitasn peruspsrsnnus 2010 (uusittu) 0659+0972 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 30 vasen puoli 
0662+0614 Rumpu 5 Betonikeha 0 2 3 Rumpu liisn lyhyt/reunskivi mstala 26 
I 0667+0194 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 rumpu uusitasn peruspsrsnnus 2010 (uusittu) 0667+0738 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellists vsurioita 20 
0668+0192 Rumpu Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vsurioita 120 rummun vesi lammen veden 
I 
tasolls 
0670+0556 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellists vsurioita 25 ok. ojst persttu, rumpu 
puhdistettu vr-rata 2010 (J .M 
10.11 .2010) 
0671+0301 Rumpu 2 Betoniputkl 4 1 0 El rakenteellista vsurioits 125 vesi virtss 
0672+0350 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 El rakenteelllsta vaurioits 140 ok. Ko~sttu vr-rats 2010 (J .M 
I 10.11 .2010) 0672+0745 Rumpu Kivirumpu 0 2 1 Rummun pllat tukosss 44 ok. Ko~sttu vr-rats 2010 (J .M 10.11 .2010) 
0673+0126 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 Ei rakenteellista vaurioits 125 ok. Ko~sttu vr-rats 2010 (J.M 
10.11 .2010)vesi virtss 
I hienosti 0673+0678 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioits 0 ei ole rumpus 0674+0124 Rumpu 5 Betonikeha 4 2 1 Rummun ptlat tukossa 164 ok. Ko~sttu vr-rats 2010 (J.M 
10.11.2010) 
I 
----
--
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu65/(100) 
0674+0914 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 1 Rummun paat tukossa 310 metSllkone urakoitsija 
jllttanyt puita rummun 
vas .puolelle 
0675+0313 Rumpu 0 Eitietoa 4 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 125 
0676+0154 Rumpu 0 Ei tietoa 4 0 0 Ei rakenteellista vaurlolta 120 ok. Korjattu vr-rata 2010 (J .M I 
10.11 .2010) 
0676+0522 Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 160 
0677+0462 Rumpu 2 Betoniputki 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 Motoporukan jaljiltll puita ja 
risuja ojassa 
0677+0662 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Metsllurakoitsijoiden jllljiltll I 
rummun paiissa oksia 
0676+0162 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0676+0537 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 140 
0679+0592 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioM 5 
0661+0260 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 25 Vr-hommia ei tehty, J.M 
10.11.2010 I 
0662+0143 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 El rakenteellista vaurioita 25 ok, tehty vr-rata 2010 
J.Mustonen 10.11.2010 
0662+0345 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Moto porukan jllljiltll maata ja 
oksia 
0662+0656 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0664+0213 Rumpu 2 Betonlputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 160 
0665+0464 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 El rakenteellista vaurioita 140 
0666+0070 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 
0667+0075 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
0666+0065 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 moto porukan jaljiltll puita-I 
oksia ojassa 
0669+0276 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellis1a vaurio~a 25 moto porukan jllljiltll puita-
oksia ojassa 
0693+0002 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 moto porukan jllljiltll puita-
oksia ojassa I 
0694+0055 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
0695+0296 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 ok. Korjattu 2010 vr-rata 
J.Mustonen 10.11 .2010 
Rataosan RKti summa ja ka 3143 58,20 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
1713 Joensuun ratapiha Tancastustiedot pailosin vuooelta 2009 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0625+0603 llomantsin suunnan 1. 5 Betonikehii 
rumpu I 
0626+0788 llomantsin suunnan 2. 1 Kivirumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
rumpu 
0627+0152 llomantsin suunnan 3. 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 
rumpu 
0628+0520 Aatamilan rumpu 1 Kivirumpu 0 0 2 Taytot valuneet rummun sisiiiin I 
Viinijarven suuntaan 
0629f0050 Pankakoskentien rumpu 8 Terasputki 4 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
Viinijarven suuntaan 
Rataosan RKII summa ja ka I 
1714 lmatraT ratapiha Tarkastustiedot vuodelta osin 2008 
Kaukopiiiin raide (Harakan ratapiha) 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto I 
0327+0378 Asettimen rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 El rakenteellista vauriolta 
tippavaara 
0328+0660. Harakan ratapihan 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vauriolta 
rumpu 
0326+oooo. Vetopiitkiin 028 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
viereinen rumpu 
0325+0507. Sienimiien rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 1 Rummun piiiit tukossa 
0325+0928. lmttulokaaren rumpu 6 Muovi 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
f0327+0340 RumpuS 2 Betoni putki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
kl327+0220 Miikipiiiin rumpu 4.1 1 Klvirumpu 0 0 El rakenteellista vaurioita I 
Rataosan RKti summa ja ka 
1715 Muut alue 7 
(Sokojoki) • Pankakoski Tarkastustiedot vuodelta 2010 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio I 
aste kunto 
0728+0950 Teollisuuskylan rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 1 Rummun paattukossa 
0729+0150 Nokian raiteen rumpu 2 Betoniputki 2 2 1 Rummun palittukossa 
0729+0433 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0732+0050 Luovutus ratapihan 3 Kivi+betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
rumpu 
Rataosan RKti summa ja ka 
(Lappeenranta) • Mustola Tarkastustiedot vuodelta 2009 I 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TaytiO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0285+0923 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0286+0385 Rumpu 2 Betoniputki 1 3 0 El rakenteellista vaurioita 
0286+0388 Rumpu 2 Betoniputki I 
I 0286+0805 Rumpu 2 Betoniputki 
0287+0275 Rumpu 2 Betonipulki 
I 0287+0727 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurloita 
0289+0515 Rumpu 2 Betonipulki 0 2 0 Ei rakenteell ista vaurioita 
0289+0916 Rumpu 2 Betonipulki 1 0 5 Putket silrtyneet 
0290+0359 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0290+0520 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0290+0980 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0291+0495 Rumpu 2 Betonipulki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0292+0330 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0292+0795 Rumpu 2 Beloniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0293+0020 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0293+0340 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0293+0760 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0294+0167 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0294+0520 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0294+0999 Rumpu 2 Betonipulki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0295+0322 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
Rataosan RKti summa ja ka 
I 
I 
I 
I 
Rumpu 
KTI 
25 
5 
24 
120 
174 
Rumpu 
KTI 
5 
140 
0 
94 
120 
0 
5 
3491 
Rumpu 
KTI 
110 
36 
140 
140 
426 
Rumpu 
KTI 
0 
65 
0 
0 
0 
20 
20 
25 
0 
20 
0 
30 
0 
0 
25 
0 
0 
0 
20 
10 
15 
250 
Kunnossapillljlin huomiot 
43,50 
Kunnossapitlijan huomiot 
Ojan kaivuuta laskupuolella 
Ojatliettyneet paljolti- ojien 
avaus pitkalta matkalta 
Rummusta osa av<HJjaa 
kahden raiteen valissa 
Rumpu kaivosta kaivoon 
581 ,83 
Kunnossapillijan huomiot 
ojien perl<aus ja raivaus 
rummun toinen paa jiiassa. 
vesi seisoo ojassa 
veM aukon ylareunaan asti 
106,50 
Kunnossapitajan huomiot 
Ei kaytossa, yhdistetty 
rumpuun 286+385 
Rumpu ei kaytossa. Radan 
sivuojat yhdistetty putkella , 
putkien pMtlukossa!!l 
Kaivettava aukil! 
Rumpu ei kaytossa. Radan 
sivuojat yhdistelty 
muoviputkella, putkien paat 
tukossa!!! Kaivettava auki!! 
11,90 
LIITE 4 
sivu66/(100) 
Erikoistarl<astus ja ehdoteUu 
toimenpide 
Erikoistarl<astus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarl<astus ]a ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarl<astus ja ehdoteltu 
toimenpide 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
Kunnossapitoalue 8 Yla-Savo 
I 1801 (Pieksamaki)- Huutokoski- {Varkaus)- Vlinijarvi Tarkastustiedot vuodeita 2010 km Pieksamlien kautta Viinijarvi - Joensuu kts. Seuraava taulukko 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TaytiO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
I 0378+0430. Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0379+0250. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0380+0140. Rumpu 1 Kivlrumpu 0 0 0 Ei rakenteeillsta vaurioita 
0380+0790. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteeillsta vaurioita 
0381+0631. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0383+0724. Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0383+0950. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0384+0400. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita I 
0385+0211 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0385+0482. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0386+0373. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0387+0190. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0387+0483. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 El rakenteellista vaurioita I 
0388+0093. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0388+0480. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 1 1 Rummun palit tukossa 
0389+0840. Rumpu 3 Kivl+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0391+0360. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0392+0298. Rumpu 1 Kivlrumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0395+0930. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0396+0184. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0397+0568. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0397+0784. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0398+0043. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0399+0512. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0400+0948. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0402+0364. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
0402+0960. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0403+0424. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteeliista vaurioita 
0404+0138. Rumpu 3 Kivi+beloniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0404+0520. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0404+0907. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 
0405+0200. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vauriolta I 
0405+0661 . Rumpu 3 Kivi +betoniputki 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 
0406+0613. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0406+0893. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0407+0426. Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 2 0 El rakenteelllsta vaurioita 
0407+0674. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0408+0745. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0409+0630. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0410+0525. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0411+0267. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 1 Rummun plilit tukossa 
0412+0620. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0413+0369. Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa I 
0413+0769. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0414+0407. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0415+0014. Rumpu 0 Ei tietoa 0 2 1 Rummun piiiit tukossa 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet I 
0415+0908. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0416+0373. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 1 Rummun paat tukossa 
0416+0893. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0417+0541 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0417+0985. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0418+0304. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 1 Rummun palit tukossa 
0418+0838. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0420+0990. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0421+0295. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0421+0511 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 1 Rummun plilit tukossa I 
0424+0123. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0426+0784. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0427+0518. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0428+0933. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 El rakenteelllsta vaurioita I 
0429+0860. Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0430+0785. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0431+0803. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0432+0080. Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0432+0454. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0432+0840. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0433+0245. Rumpu 1 Klvirumpu 4 3 0 Ei rakenteeillsta vaurioita 
0434+0777. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0435+0380. Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0435+0655. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 1 Rummun paat tukossa 
2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 
3 Rumpu lllan lyhyt/reunakivi matala 
4 ReunakiveVsilpimuurit siirtyneet 
0436+0440 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita I 
0437+0111 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
0438+0022 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0438+0873 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 1 Rummun plilit tukossa 
0439+0452 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun plilit tukossa I 
I 
Rumpu 
KTI 
5 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
0 
60 
0 
0 
20 
20 
20 
5 
20 
0 
20 
60 
20 
0 
0 
5 
20 
60 
0 
20 
0 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
26 
20 
36 
20 
20 
46.4 
60 
26 
60 
20 
20 
44 
0 
20 
20 
26 
0 
60 
60 
60 
180 
60 
60 
180 
60 
60 
180 
60 
180 
407,2 
60 
66 
0 
76 
36 
Kunnossapitiljlin huomiot 
kasvillisuuden poisto 
rummun pliistil 
rummun palit tukossa 
rummun plilin ja ojien 
raivaus 
rummunpliiden raivaus 
Betonikorjaukset erillistyonli 
ojatmlietlyneet 
naapuri tilyttil ojat soralla. 
Tehtaan romuja ojassa, kuiva 
oja . 
Puuston poisto rummun 
pMitli luiskasta. 
Puuston poisto myos 
rummun paliltli luiskasta. 
majavan palo 
Puuston poisto myOs 
luiskasta rummun plililtil. 
sepelivaluu ojaan. 
ei rumpua maastossa. 
MyOs luiskasta rummun 
plililtil puut pols. 
LIITE 4 
sivu67/(100) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu68/(1 00) 
0439+0960 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 Puuston poisto myOs 
luiskasta rummun pMita. 
I 0440+0492 Rumpu Kivirumpu 0 3 2 Tiiytiit valunut rummun sisaan 84,6 0441+0079 Rumpu Kivirumpu 0 2 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivl matala 26 0441+0737 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vauriolta 20 Puusto myiis luiskasta 
pummun pMita. 
0443+0765 Rumpu Kivirumpu 0 2 1 Rummun pa!lt tukossa 26 
I 0445+0518 Rumpu Kivirumpu 0 2 1 Rummun pail! tukossa 44 0445+0812 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriotta 0 0447+0000 Rumpu Kivirumpu 2 2 2 Taytot valunut rummun sisaan 36 Kaksiaukkoinen rumpu . 
0447+0876 Rumpu Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
0450+0641 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Myos rummun pMita 
I luiskasta. 0451+0061 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 MyOs rummun pMita luiskasta. 0451+0478 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
0451+0778 Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 
I 0452+0060 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0453+0358 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 0453+0857 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista veurioita 0 0454+0893 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0455+0597 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vauriolta 30 
I 
0456+0790 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0457+0133 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0457+0608 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0458+0095 Rumpu Kivirumpu 0 0 1 Rummun past tukossa 26,4 Rummun paat tukossa. Kivell 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala ja soraa. 
0458+0255 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0458+0850 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0459+0190 Rumpu Kivirumpu 0 0 1 Rummun paat tukossa 26,4 Ei rumpua maastossa.ei riita 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala kunnossapito. 
0459+0400 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0460+0349 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0460+0898 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0462+0036 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0462+0283 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0463+0026 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0463+0597 Rumpu 0 Ei tietoa 0 2 1 Rummun pMt tukossa 26 
I 0464+0140 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 0464+0554 Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 1 Rummun paat tukossa 186,6 majavan palo oikealla. 2 Taytiit valuneet rummun sisaan 
0465+0118 Rumpu Kivirumpu 0 2 1 Rummun paat tukossa 27,2 
2 Taytiit valunut rummun sisaan 
I 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 0466+0851 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 1 Rummun paat tukossa 26 0467+0270 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 
0467+0675 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0469+0361 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 1 Rummun paat tukossa 146 
I 0470+0430 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0470+0891 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0471+0466 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 2 Taytiit valunut rummun sisaan 6 Myiis luiskasta rummun paalta. 
0472+0356 Rumpu 0 Ei tietoa 2 0 1 Rummun piiat tukossa 36,4 rummun sisllllll lietetta. 
I 
2 Tiiytiit valuneet rummun sisiian 
0472+0777 Rumpu Kivirumpu 0 0 2 Taytiit valunut rummun sisaan 6 toiseen aukkoon valuu soraa. 
0474+0641 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 2 Tiiytiit valunut rummun sisaan 24,6 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
0475+0121 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 
I 0475+0400 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 0475+0561 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0476+0006 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0476+0484 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 6 
0476+0808 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0478+0231 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0478+0500 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0478+0600 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioila 0 
0478+0700 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0479+0720 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vauriotta 20 
I 0481+0629 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 1 Rummun paat tukossa 87 korjauksen yhteydessa kivet 3 Rumpu liian lyhyt/reunaklvi matala kaatunut ojaan. 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
0482+0690 Rumpu Kivirumpu 0 2 1 Rummun paat tukossa 26 
0483+0928 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0484+0244 Rumpu Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 56,4 samalla kun on reunan 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala korotus . 0484+0704 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0485+0404 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0488+0316 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 7 Vesi virtaa rummun ohi/Vuotaa 6 Jatkettu rumpu ja vesivirtaa 
I aile . 0488+0912 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 1 Rummun pllat tukossa 0 0489+0200 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 1 Rummun plliit tukossa 66 0490+0270 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0490+0890 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 
I 0492+0812 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 1 Rummun paat tukossa 0 vesi seisoo laskuoja huono .. 0493+0270 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0493+0739 Rumpu Kivirumpu 0 0 9 Muu vaurio 6 muotit sisllllll 
0494+0482 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0494+0970 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0495+0907 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0496+0504 Rumpu 0 Eitietoa 0 0 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 6 0498+0280 Rumpu Kivirumpu 0 0 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 6 
0499+0174 Rumpu Kivirumpu 0 3 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 84 sepeli valuu ojaan. 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu69/(1 00) 
0499+0703 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 
0500+0120 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 5 Putket siirtyneet 6,6 Vesivirtaa jatkojen kohdalla 
I 7 Vesi virtaa rummun ohilvuotaa putkien alia. 0501+0645 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0502+0302 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 3 1 Rummun paat tukossa 204 Vesiseisoo kun ojat ei vedll 
etenpaa. 
0504+0972 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 
I 0505+0456 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 3 1 Rummun paat tukossa 186 0507+0415 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0508+0570 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
0509+0185 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 1 Rummun pMt tukossa 66 
0510+0268 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0510+0738 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0511+0051 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0512+0038 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Ei rumpua maastossa vaan kivikasat molemmin puolin 
0512+0799 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0514+0549 Rumpu 0 Eitietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0515+0113 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0515+0612 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 3 4 Reunakivet/silpimuurit slirtyneet 66 Rumpu jatkettu ja vuotaa saumasta vesi rummun aile 
0516+0426 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0516+0698 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 2 Tiiyttit valunut rummun sisMn 66 Penkassa on selva monttu. 
I 0517+0249 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0518+0057 Rumpu 3 Kivi+beloniputki 0 3 5 Putket siirtyneet 66 Jatketun rummun putket noussut yiOspain. 
0519+0197 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0519+0800 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 1 Rummun paat tukossa 0 Ei rumpua maastossa. 
I 0519+0991 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0520+0620 Rumpu 3 Kivi+betonlputki 2 11 Rummun pllat tukossa 21,6 Vuotaa rummun jatkon 5 Putket slirtyneet kohdalta vetta. 
0521+0795 Rum u 3 Kivi+betoni utki 0 1 1 Rummun Mt tukossa 11 
Rataosan RKti summa j a ka 6576,4 37,15 
I 1801 (Joensuu) - Viinijarvi Tarkastustiedot vuodelta 2010 km Joensuun kautta 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajlln huomiot Erikois tarkastus ja ehdotettu 
I 
aste kunto KTI toimenpide 
0635+0591 Kivirumpu Kivirumpu 0 0 9 Muu vaurio 280 Raiteessa painuma rummun 
kohdalla 
0636+0327 Kivirumpu Kivirumpu 3 22 Tiiyttit valunut rummun sisaan 352,4 Raiteessa painuma rummun 
9 Muu vaurio kohdalla 
0636+0796 Kivirumpu Kivirumpu 3 1 1 Rummun paat tukossa 83,8 
I 2 Tayttit valunut rummun sislliin 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 0639+0855 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0641+0680 Kivirumpu 1 Kivirumpu 3 2 2 Tayttit valunut rummun sisiiiin 94 
0645+0644 Kivirumpu Kivirumpu 0 0 2 Taytot valunut rummun sislliin 24 
I 0651+0547 Kivirumpu Kivirumpu 3 2 1 Rummun pMt tukossa 350 Rummun aukko tukossa n.70% 0652+0233 Kivirumpu 1 Kivirumpu 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
0653+0219 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0655+0195 Kivirumpu 1 Kivirumpu 1 2 0 El rakenteellista vaurioita 25 
I 0656+0100 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rataosan RKtl summa ja ka 8667584 3320947,34 
1802 (Huutokoski) - (Savonlinna) Tarkastustiedot vuodelta 201 0 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajlln huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
I aste kunto KTI toimenpide 0407+0720. Rumpu Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 rumpu oik puoli vesottunut 0408+0029. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0409+0070. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0410+0700. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0410+0805. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0411+0612. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0412+0150. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0412+0510. Rumpu Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 0412+0870. Rumpu Kivirumpu 4 2 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 146 rumpu lyhyt,pengerhiekka valuu rumpuun 
0413+0370. Rumpu Kivirumpu 0 22 Tayttit valunut rummun sislliin 26,6 rumpu lyhyt pengerhiekka 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala valuu rumpuun 
I 0413+0770. Rumpu Kivirumpu 0 22 Tayttit valunut rummun sisaan 26,6 rumpu lyhyt pengerhiekka 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala valuu rumpuun 0415+0910. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 todellinen sijainti 415+927 
0416+0812. Rumpu Kivirumpu 2 0 1 Rummun paat tukossa 16 oikealla valunut hiekkaa 
rummun pllllhlln 
I 0417+0030. Rumpu Klvlrumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0417+0650. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0418+0070. Rumpu Kivirumpu 3 0 1 Rummun pMt tukossa 56 rummun oikea puoli lukossa 
0418+0255. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
I 0418+0528. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0418+0830. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 0419+0728. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vauriolta 0 0420+0067. Rumpu Kivlrumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0420+0175. Rumpu Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0421+0258. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0421+0642. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0422+0127. Rumpu Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0422+0640. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0425+0050. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu70/(1 00) 
0426+0170. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0426+0690. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0428+0385. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0428+0980. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0429+0370. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0430+0430. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0431+0225. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0433+0960. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0434+0500. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 0 
0434+0920. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 I 
0435+0370. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0435+0550. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteel lista vaurioita 0 
0436+0520. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0436+0870. Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 El rakenteellista vaurioita 10 
0437+0730. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteell ista vaurioita 0 
0438+0084. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0438+0630. Rumpu Kivirumpu 0 0 3 Rumpu llian lyhyt/reunakivi matala 6 reunakivet matalat hiekka 
valuu rummun paihin 
0439+0663. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0440+0284. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0440+0765. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu veden peitossa eo voi I 
tarkastaa 
0441+0105. Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0441+0400. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0441+0900. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0444+0170. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteeli ista vaurioita 0 I 
0445+0019. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteeli ista vaurioita 0 
0447+0088. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0447+0879. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0449+0415. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0451+0310. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0451+0605. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0453+0870. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0455+0815. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0457+0165. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0458+0240. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0459+0255. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0459+0986. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0460+0244. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0460+0760. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteell ista vaurioita 0 
0461+0300. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 I 
0463+0730. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0464+0110. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0464+0643 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0465+0019. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0465+0196. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0465+0630. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0465+0876. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0467+0209. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0467+0483 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0468+0012. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 3 Rumpu lilan lyhyt/reunakivi matala 6 
0468+0255. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 I 
0469+0138. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 2 Tay1iit valunut rummun sisaan 6 
0469+0281 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteell ista vaurioita 0 
0471+0927. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0472+0520. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 120 
0473+0760. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0474+0650. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0475+0338. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0476+0580. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vauriona 0 
0477+0600. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0478+0720. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 I 
0479+0876. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0480+0014. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0480+0255. Rum u 1 Kivirum u 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rataosan RKti summa ja ka 509,2 5,66 I 
1803 (Siilinjarvi) - Sysmanjarvi Tarkastustiedot vuodelta 2010 
km Siilinjarven kautta Viinijarvi - Outokumpu kts. Seuraava taulukko 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajiin huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0491+0257. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 
0492+0191 Rumpu 0 Eitietoa 0 ei IOydy 
0492+0520 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0492+0684. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 2 Tiiy1iit valunut rummun sisaan 44 
0493+0178. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 1 0 Ei rakenteell ista vaurioita 15 
0493+0736. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0494+0078 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0494+0504. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 ei IOydy 
0494+0564 Rumpu 0 Eitietoa 0 ei IOydy 
0494+0626. Rumpu 2 Betoniputkl 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
0495+0074. Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0495+0229. Rumpu 1 Kivirumpu 0 ei IOydy 
0495+0950. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 20 
0496+0977 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0497+0419. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0498+0063 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 5 Putket silrtyneet 20 I 
0499+0270. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0500+0355. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0501+0628. Rumpu 5 Betonikehii 1 2 0 Ei rakenteeli ista vaurioita 25 
0502+0128. Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteell ista vaurioita 5 
0502+0299. Rumpu 2 Betoniputkl 0 1 0 Ei rakenteell ista vaurioita 5 I 
0503+0119. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu71/(100) 
0503+0609. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0504+0457. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
I 0505+0036 Rumpu 8 Terilsputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurloita 20 0505+0337. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurloita 20 0505+0877. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vauriotta 20 
0508+0256. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rummun pailllisen vesominen 
oik.puoli 
I 0509+0716. Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0510+0099. Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0510+0465. Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0511+0106. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0512+0059 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurloita 20 rummun paiilllsen vesominen 
I oik.puoli 0512+0294. Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 km 512+325 0512+0421 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0512+0640 Rumpu 2 Betonipulki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 km 512+662 
0512+1022 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0513+0486. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0514+0040. Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vauriotta 5 0514+0191 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0514+0231 Rumpu 0 Eitieloa 0 ei toydy 
0514+0254 Rumpu 0 Ei tieloa 0 ei toydy 
I 
0515+0051 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0515+0231 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurloita 5 
0515+0322. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0515+0422 Rumpu 0 Eitietoa 0 ei toydy 
0516+0006. Rumpu 5 Betonikeha 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0516+0270. Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
I 0517+0014. Rumpu 5 Betonikeha 0 2 0 Ei rakenteellista vaurloita 20 0517+0639. Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 0517+0861 Rumpu 2 Belonipulki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0518+0102 Rumpu 5 Belonikeha 4 3 0 Ei rakenteellista vaurloita 180 
0518+0767. Rumpu 5 Belonikehil 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0519+0196. Rumpu 5 Belonikeha 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0519+0308 Rumpu 0 Ei lieloa 0 rumpua ei IOydy 0519+0592 Rumpu 2 Belonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0519+0793 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0520+0101 . Rumpu 5 Belonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0520+0540. Rumpu 5 Belonikehli 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 0521+0295. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0522+0695. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0523+0000. Rumpu 5 Betonikehli 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0523+0271. Rumpu 5 Betonikehli 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0525+0387. Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 0525+0990. Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 0527+0344. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0528+0291 . Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 2 5 Putket siirtyneet 300 
0529+0249. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0529+0799. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriotta 0 0530+0100 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vauriotta 25 0530+0579. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 2 5 Putket siirtyneet 94 0530+0972. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0531+0228. Rumpu 5 Betonikeha 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
I 0532+0002 Rumpu 0 Ei lietoa 0 
ei toydy 
0532+0395 Rumpu 0 Ei lieloa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0532+0447. Rumpu 5 Belonikehl! 4 1 0 Ei rakenteellista vaurioila 125 
0532+0780. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0534+0685. Rumpu 5 Betonikeha 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0535+0454. Rumpu 2 Betonipulki 3 1 6 Rumpu painunut keskelta 57 
I 0536+0304. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0537+0015. Rumpu 2 Belonipulki 3 1 1 Rummun peat tukossa 57,2 5 Putket siirtyneet 
0537+0591 Rumpu 0 Ei lietoa 0 2 1 Rummun pl!al tukossa 26 
0539+0088. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0539+0753. Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0540+0360 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0541+0874. Rumpu 2 Belonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0542+0630. Rumpu 2 Belonipulki 3 1 1 Rummun plillllukossa 135 ei nlill rummun sisl!iin, vesi 
viela virtaa rummussa 
I 0544+0042. Rumpu 2 Beloniputki 0 0 9 Muu vaurio 2 putkien liivisteitll roikkuu irti 0544+0361 . Rumpu 2 Betoniputki 0 1 1 Rummun peat tukossa 7,2 
6 Rumpu painunut keskelta 
0545+0058. Rumpu 2 Betoniputki 3 1 1 Rummun paat tukossa 135 Tarkastus 2010 
I Kunnossapitlljan tyhjennettava rumpu ja uusi tarkastus 
0545+0615 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0546+0845. Rumpu 4 Teraspelti 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0547+0151 . Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0547+0446. Rumpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0547+0918. Rumpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0548+0408. Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0548+0948. Rumpu 2 Betoniputki 1 0 1 Rummun plllll lukossa 7 
I 0549+0521. Rumpu 2 Betoniputki 1 0 1 Rummun plilll tukossa 7 0550+0134. Rumpu 2 Belonlputki 0 02 Tl!ytot valunut rummun sisaan 308 korjatlu tilapliisestl keviililla 5 Putket siirtyneet 2010 0550+0594. Rumpu 2 Beloniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurloita 0 
0551+0124. Rumpu 2 Belonlputki 3 2 1 Rummun plillllukossa 150 ei naa rummun sisiian 
I 
0551+0817. Rumpu 2 Belonipulki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0552+0981. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0553+0313. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0553+0797. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0554+0002. Rumpu 2 Belonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu72/(100) 
0554+0477 Rumpu 0 Eitietoa 0 ei IOydy maastosta 
0554+0496. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
I 0554+0897. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0555+0398. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0556+0804. Rumpu 2 Betoniputki 0 ei IOydy vielllkMn 
0557+0128. Rumpu 2 Betoniputki 4 1 Rummun paat tukossa 205 oik.puolelta ei nay kuin toinen 
aukko, kuormaus alueen 
I roskat tyonnetaan ojaan 0557+0536. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 
0558+0293. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 5 Putket siirtyneet 2 
0558+0671 . Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I 0559+0360. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0559+0720. Rumpu 2 Beloniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 0560+0438. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 5 Putket siirtyneet 2 0560+0770 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 1 Rummun pall! tukossa 2 
0560+0985 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
I 0561+0248. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0564+0339. Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteell ista vauriolta 0 0565+0042. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vauriolta 0 0565+0980. Rumpu 2 Betoniputki 1 1 1 Rummun paattukossa 12 
0566+0760. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 6 Rumpu painunut keskeltii 2 
I 
0567+0490. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0568+0280. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0568+0920. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0569+0269 Rumpu 0 Eitietoa 0 ei vieliikililn loydy 
0569+0280. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 1 Rummun palu tukossa 0 
0569+0758. Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0570+0919. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0571+0661 . Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0572+0085. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0572+0585. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0573+0618. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
I 0573+0740. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0574+0180. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0574+0390. Rumpu 2 Betoniputki 1 1 1 Rummun pililt tukossa 12 
0574+0820. Rumpu 2 Betoniputki 1 2 1 Rummun pliat tukossa 27 
0575+0060. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0575+0220. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0575+0500. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0576+0000. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0576+0780. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0577+0280. Rumpu 2 Betoniputki 2 2 1 Rummun pilllt tukossa 32 vasen puoli Jiettynyt 
I enemman 0579+0648 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0579+0788 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurlo~a 0 0580+0308 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0581+0588 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0582+0108 Rumpu 0 Ei tietoa 1 1 1 Rummun pail! tukossa 12 0584+0568 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0585+0508 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0586+0188 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 Ei rakenteellista vaurioita 125 
0587+0308 Rumpu 2 Betoniputki 1 1 1 Rummun paattukossa 12 
I 
0587+0548 Rum u 2 Betoni tki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rataosan RKtJ summa j a ka 3209,4 20,57 
1803 Viinijarvi • Outokumpu Tarkastustiedot vuodelta 201 0 
km Joensuun kautta 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tayt!O- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimen ide 0662+0500 Rum u 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
I 1804 (Pieksamaki) • (Kuopio) Tarkastustiedot vuodelta 201 0 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 
0383+0639. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 rumpu ok 
0384+0894. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurio~a 0 rumpu ok 2010 I 05 
I 0385+0375. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 El rakenteelllsta vaurio~ 10 0386+0463. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 0391+0229. Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 vesi seisoo ja ojissa 
0394+0606. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0397+0015. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 vesi seisoo alava maasto 
I 0397+0853. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0398+0916. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 0 1 Rummun pllllt tukossa 56 rummun plllln kivetys sortunut51ohkoa 
0400+0063. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 3 0 El rakenteellista vaurioita 110 rummun pllitten ja ojien 
raivaus 
I 0401+0084. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 El rakenteellista vaurioita 60 0401+0931 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0402+0837. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 kaatuneila puita ojissa ja 
rummun suulla 
0404+0931 . Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0406+0431 . Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 reunapalkin vieressll vajoama 0408+0228. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 1 Rummun plllU tukossa 6 materialia puuttuu reunapalkin pllilsta vas. 
0409+0982. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteell ista vaurioita 20 risuja ja puita pllissl! ja ojissa 
I 0410+0652. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 0411+0798. Rumpu 3 Kivl+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0412+0367. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0412+0553. Rumpu 2 Betoniputki 3 0 1 Rummun pliill tukossa 56 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu73/(100) 
0412+0702. Rumpu 2 Betonipulki 2 0 1 Rummun pililt tukossa 10 rummunpllissll hiukan 
hiekkaa 
I 0413+0324. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0414+0968. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0415+0560. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 puustoa rummun pllissa 
0416+0327. Rumpu 2 Betonipulkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0416+0500. Rumpu 2 Betonipulki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
I 0416+0759. Rumpu 2 Betonipulki 2 3 0 El rakenteellista vaurioita 70 rummun pi!llt tukossa =puhdistusPUHDISTETTU 0417+0432. Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0418+0092. Rumpu 2 Betoniputkl 4 0 0 El rakenteellista vaurioita 120 
0418+0241. Rumpu 2 Betoniputkl 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 0419+0294. Rumpu 2 Betonipulki 2 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 10 0419+0406 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0421+0285. Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0423+0011 . Rumpu 2 Betonipulki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0423+0604. Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
I 0423+0985. Rumpu 3 Kivi+betonipulkl 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0425+0065. Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0427+0495. Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0428+0290. Rumpu 2 Betonipulki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0428+0679. Rumpu 2 Betoniputkl 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 KASVILLISUUTT A 
RUMMUN PAISSA 
I 0429+0190. Rumpu 2 Betoniputkl 0 2 0 El rakenteelllsta vaurioita 20 0429+0481 . Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 rumpu kuiva kasvillisuutta 0429+0600. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurloita 20 rumpu kuiva kasvillisuuttta 
0430+0060. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0430+0810. Rumpu 2 Betonipulki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 kasvillisuutta rummun pllissa 
I 0431+0295. Rumpu 2 Betonipulki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0431+0936 Rumpu 2 Betonipulki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 rumpua ei IOytynyt 
0433+0032. Rumpu 2 Betonipulki 0 1 1 Rummun pililt tukossa 11 rummunpaat tukossa 
0433+0585. Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 120 vesi seisoo rummussa ja 
I ojissa 0434+0135. Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rummun pllllt pusikoituneet 0435+0131. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 risuja rummun paissi! 
0435+0617. Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 risuja rummunpllissa 
vasenpuoli 
I 0436+0650. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 rummunpililt pusikoituneet 0437+0367. Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0438+0270. Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0438+0895. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0439+0785. Rumpu 3 Kivi+betonipulki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 runsasvahva puusto 
I 0440+0552. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0441+0083. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0442+0018. Rumpu 2 Betonipulki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 rummunplliit pusikoituneet 0442+0597. Rumpu 2 Betoniputkl 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0443+0275. Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0443+0875. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0444+0300. Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 El rakenteellista vaurioita 5 rumpu kunnossa 0444+0943. Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 rumpu kunnossa 0445+0400 Rumpu 0 Eitietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 ojat vesakoltuneet ja 
liettyneet 
I 
0446+0329 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu ja ojat kunnossa 
0446+0700 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 rumpu ja ojat kunnossa 
0447+0048 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 rumpu ja ojat kunnossa 
0447+0431. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 rumpu ja ojat kunnossa 
0447+0936. Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu ja ojat kunnossa 
0449+0216. Rumpu 2 Betonipulki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 rumpu ja ojat kunnossa 
I 0449+0511 . Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 puustoa rummun paissa muuten rumpu ja ojat kunnoss 
0449+0794. Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 rumpu ja ojat kunnossa 
0451+0691 . Rumpu 0 Ei tietoa 3 0 1 Rummun pili!! tukossa 50 rumpu ja ojat 
I kunnossarummun paat tukossa luonnonkivia,jo vuosia vanm 
0452+0168. Rumpu 2 Betonipulki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 rummun ylllpuolella puustoa 
ojalkunnossa 
I 0452+0644. Rumpu 5 Betonikehi! 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 rumpu ja ojat kunnossa,rummun yli!p puustoa 
0453+0180. Rumpu 2 Betonipulki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 li!htO lietetta,tulopllllta ei 
IOydy 
I 0453+0968. Rumpu 2 Betonipulki 0 0 1 Rummun pili!! tukossa 0 rummun paat tukossaei pllita nllkyvissa,luonnonkivill pllissll 
54+0119. Rumpu 2 Betonipulki 2 3 2 TiiytOt valunut rummun sisiiiin 94 rumpu ja ojat kunnossa 
I 55+0431 . Rumpu 2 Betoniputki 0 3 7 Vesi virtaa rummun ohilvuotaa 66 rumpu ja ojat kunnossa 0455+0685. Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu ja ojat kunnossa Tarkastus 2010 Pllllt sortuneet Korjausehdotus 2013 
0456+0193. Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 El rakenteellista vaurioita 120 rumpu ja ojat kunnossa 
I 0456+0597. Rumpu 2 
Betonipulkl 4 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 120 
0456+0802. Rumpu 2 Betonipulki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 rumpu ja ojat kunnossa 
rummun pi!lllta vesottava v/o 
0456+0893. Rumpu 2 Betonipulki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
0458+0188. Rumpu 2 Betonipulki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 30 
I 0462+0615. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 30 0463+0263. Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 ei IOydy 0463+0587. Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu74/(100) 
0464+0765. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0466+0480. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0466+0750. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0467+0630. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 1 1 Rummun plilit tukossa 5 ei IOydyvesi seisoo radan molemmin uolin 
Rataosan RKtl summa ja ka 2514 26,46 
I 1805 (Kuoplo)- Sillinjarvl - (llsalml) Tarkastustiedot vuodelta 2010 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu KunnossapiUljlin huomiot Erikoistar1<astus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 
0467+0980. Rumpu Kivirumpu 0 2 1 Rummun plilit tukossa 20 kivili ja maa-ainesta 
rumpujen pliissli 
I 0468+0272. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun pliat tukossa 0 0468+0666. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 rumpua ei IOydy 0468+0972. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 tehty salaoja toimii 
0469+0281 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0470+0157. Rumpu 1 Kivirumpu 0 21 Rummun paiittukossa 20 
I 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 0470+0460. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0474+0179. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 2 1 Rummun pilat tukossa 70 
2 Tiiytot valunut rummun sisaiin 
I 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 0474+0412. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 1 Rummun plilit tukossa 20 0474+0721. Rumpu 2 Betoniputki 2 3 1 Rummun plilit tukossa 70 rummunoikean plilin edessii 
tliyttomaata 30sent 
0474+0925. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
I 0475+0073. Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 0476+0257. Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 0476+0835. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 2 Tiiytiit valunut rummun sisaiin 20 0477+0990. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
0478+0584. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0479+0607. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 2 Taytot valunut rummun sisiiiin 36,6 reunakivi lohjennut 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet oik.puolen 0480+0030. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 0480+0481 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0480+0816. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0482+0015. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0482+0343 Rumpu 5 Betonikehii 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0482+0562 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0483+0359. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0485+0137. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0485+0620. Rumpu 0 Ei tietoa 2 3 1 Rummun plilit tukossa 70 
I 0486+0350. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 4 Reunaklvet/slipimuurit siirtyneet 70 0487+0133. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 Rummun piiMii vesominen V/0 
0487+0560. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 1 Rummun piiat tukossa 10 rummun vasen plili tukossa 
sepelia . 
I 0487+0772. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 1 Rummun paat tukossa 10 Rummun plilillli vesominen oikea puoli 0488+0062. Rumpu 2 Betoniputki 2 0 1 Rummun piiat tukossa 34 vasen tukkimuuri kallistunut Tarkastus 2009 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet Kunnossapitajan tar1<astus 
tyhjennettynii 
I 0488+0231 . Rumpu Klvirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Rummun paiiltli vesominen V/0 0489+0113. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0489+0359. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0489+0916. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Rummun oikeaa plilitli ei 
I IOydy 0490+0335. Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 0 Ei rakenteellista vaurio~a 15 0490+0642. Rumpu 5 Betonikehli 0 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 20 0491+0203. Rumpu 3 Kivi +betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0492+0473. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 
I 0492+0863. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 rumpu puhdistettu 2009 0493+0404. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0494+0242. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 0495+0826. Rumpu 2 Betoniputki 3 2 1 Rummun plilit tukossa 78 
0496+0126. Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
0496+0835. Rumpu 2 Betonlputkl 2 2 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 54 
I 0497+0798. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 50 0498+0513 Rumpu 0 Ei tietoa 0 ei IOydy 0498+0922. Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
0501+0019. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0501+0786. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 04 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 88 
I 5 Putket siirtyneet 0503+0145. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0503+0943. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 1 Rummun plilit tukossa 110 
0503+0960 Rumpu 0 Eitietoa 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0505+0507 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 rumpua ei ole 
I 0505+0509. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0505+0653. Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 50 vas pliliUl ei IOydy, maiden alia 
0506+0531 . Rumpu 5 Betonikeha 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0507+0167. Rumpu 3 Kivi+betonlputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0508+0086. Rumpu 5 Betonikehli 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0508+0581 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 0 1 Rummun paat tukossa 138 2 Tiiytot valuneet rummun sisaiin 
0510+0072. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0510+0827. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 1 Rummun plilit tukossa 11 
I 0513+0052. Rumpu 5 Betonikehii 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0514+0518. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 ei ojia 0514+0746. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 Ei rakenteellista vaurio~a 10 0515+0061. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 11 eiojia 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu75/(100) 
0515+0838. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0516+0402. Rumpu 2 Betoniputkl 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 
0516+0639. Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 rummun llipi kulkee 
vesijohto, rummun oikea suu 
peitetty tyrox levyllli I 
0517+0873. Rumpu 2 Betoniputkl 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0518+0065. Rumpu 2 Betoniputki 0 ei IOydy 
0518+0635. Rumpu 2 Betoniputki 3 1 1 Rummun pili!! tukossa 135 
0518+0718. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0520+0809. Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 90 I 
0521+0141 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vauriolta 5 
0521+0437. Rumpu 5 Betonikehll 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0522+0808. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0523+0903. Rumpu 3 Klvi+betoniputki 3 0 1 Rummun pllllt tukossa 130 seulamaat tukkinut rummun 
vasemman plilln 
0525+0018. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 ei IOydy I 
0525+0890. Rumpu 3 Kivi+beloniputki 3 2 1 Rummun paat tukossa no 
0527+0399. Rumpu 5 BetonikeM 0 0 1 Rummun pllat tukossa 6 
0528+0856. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0531+0042. Rumpu 7 Kivirumpu+bel.kansi 0 2 0 El rakenteeilista vaurioita 20 
0533+0340. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0533+0967. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 Ei rakenleellista vaurioita 10 
0534+0353. Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0535+0197. Rumpu 3 Kivi+belonlputki 0 0 0 Ei rakenleellista vaurioita 0 
0535+0623. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0536+0021 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0536+0470. Rumpu 3 Kivi+beloniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0537+0845. Rumpu 3 Kivi+beloniputki 2 2 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 50 
0538+0663. Rumpu 4 Terlispelti 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0540+0555. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0541+0630. Rumpu 3 Kivi+beloniputki 0 0 1 Rummun pllllt lukossa 80 seulamaat. rummun plian I 
edessll vas.puoli 
0542+0835. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0543+0399. Rumpu 7 Kivirumpu+bel.kansi 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0544+0656. Rumpu 3 Kivi+betonipulki 1 2 0 Ei rakenteellista vauriolta 25 
0546+0301. Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun pllllt tukossa 105 I 
0547+0480. Rumpu 3 Kivi+belonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 ei ojia 
0548+0389. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
0549+041 0. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0549+0637. Rum u 2 Betoni utki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rataosan RKti summa ja ka 3576,6 35,06 I 
1805 Muut alue 8 
Sorsasalo, Vuonos, Kinahml 
(Suonenjoki) - lisvesl Tarkastustiedot vuodelta 2010 I 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tayttl)- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajlln huomiot Erikoistarikastus ja ehdotettu 
I 
aste kunto KTI toimenpide 
0414+0412. Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 rummun pliissa puunlehtea 
0414+0585. Rumpu 2 Beloniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0415+0696. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0419+0992. Rumpu 7 Klvirumpu+bel.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0420+0306. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0420+0442 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 I Rataosan RKti summa Ja ka 135 22,50 
1807 Varkaus-Kommila Tarkastustiedot vuodelta 201 0 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tayttl)- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajlin huomiol Erikoistarikaslus ja ehdoletlu asle kunto KTI toimenpide 0423+0388 Rumpu 2 Beloniputki 4 1 1 Rummun pllllt tukossa 149 0425+0103 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 ei IOydy maaslossa. 
0425+0673 Rumpu 2 Beloniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 ei maastossa. 
0426+0423 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0426+0783 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0426+0883 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0428+0073 Rumpu 2 Beloniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 ei maastossa. I 
Rataosan RKto summa JB ka 149 21,29 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
Kunnossapitoalue 9 Pohjanmaan rata 
I 1901 (Seinlijoki) - Kokkola - Ylivieska - (Oulu) Tarkastustiedot vuodelta 2010 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0431+0300 3 Kivi+betonlputki 3 0 2 Tiiytiit valunut rummun sisaan 
0432+0959 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 8 Ter.bet rakenteen vaurioitumlnen 
0434+0076 3 Kivi+betoniputki 0 0 9 Muu vaurio 
0434+0429 2 Betoniputki 0 0 5 Putket siirtyneet I 
0434+0759 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 0435+0076 2 Betoniputki 0 3 
5 Putket siirtyneet 
0436+0486 3 Kivi+betoniputki 2 33 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
5 Putket siirtyneet 
0438+0174 3 Kivi+betoniputkl 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0441+0466 Rumpu 5 BetonikeM 0 0 0 El rakenteellista vaurioita I 
0442+0180 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0442+0366 Rumpu 2 Betonipulki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0443+0108 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0445+0592 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0445+0610 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0445+0962 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0446+0759 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0446+0764 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0447+0479 Sailynpuron rumpu 7 Kivirumpu+belkansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0448+0879 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0449+0203 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0449+0220 Rumpu 8 Terlispulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0449+0915 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 
0452+0062 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0453+0560 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0453+0588 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0453+0910 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0453+0920 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0457+0646 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0459+0185 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0459+0323 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0460+0469 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0462+0321 2 Betoniputki 0 0 1 Rummun piiiit tukossa I 
0462+0328 Rumpu 1 8 Terasputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0462+0331 Rumpu 2 8 Terasputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0463+0015 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 
0466+0522 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0467+0725 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita I 
0469+0055 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0472+0732 3 Kivi+betoniputki 0 0 1 Rummun paat tukossa 
0473+0670 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0474+0536 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0474+0860 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0474+0935 8 Teraspulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0475+0803 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0475+0811 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0476+0793 8 Teraspulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0477+0791 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0479+0310 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0480+0280 Rumpu 8 Terasputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0480+0296 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0481+0160 Rumpu 8 Terlisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0481+0189 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 
0483+0060 Kojolan rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0483+0212 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0484+0640 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0484+0649 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 
0485+0185 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0485+0209 Rumpu 8 Terasputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0485+0928 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0485+0940 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0492+0083 Mietelan aalloppirumpu 8 Terlisputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0493+0360 Rumpu 8 Terlisputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0493+0369 POysilan rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 
0494+0518 Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0495+0248 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 
0496+0318 Rumpu 8 Terlisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0497+0036 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0497+0062 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0497+0239 Rumpu 2 Betonipulki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0498+0187 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0498+0470 Rumpu 8 Terasputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0498+0547 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
~501+0026 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
~503+0448 Rumpu 2 Betonipulki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
~504+0644 Rumpu 2 Betonipulkl 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0506+0159 Rumpu 2 Betonipulki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 
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Kunnossapitajan huomiot 
Kivirummun osalla taytto 
rummussa 
Kivirumpu hatara 
ojat padottavaVongelma 
kauempana.Kivlrummun 
saumaukset huonot. 
Rummunpaissa olevat 
lankkutukiseinat lahol 
ojat ongelma kauempana 
rumpu ei kaytOssa Mlian aks. 
LPA001 KM441+450 
ojat ongelma kauempana 
Rumpu ei kaytossa Betonoitu 
Rumpu betonoitu ei kaytOssa 
rumpu betonoitu 
Ei IOydy 
rumpu betonoitu 
osa poistettu , osa betonoitu 
ojat padottaa kauempaa 
rumpu betonoitu tukkoon 
ei kiiytOssii tukittu 
rumpu poistettu 
rumpu poistettu 
rumpu poistettu 
oja padottaa kauempaa 
rumpu poistettu 
ojat padottaa kauempaa 
sepelia rummussa 
rumpu vanhalla ratalinjalla 
ojat rautatiealueen 
ulkopuolella 
rumpu vanhallaratalinjalla 
ojat padottaa kauempaa 
rumpu vanhalla ratalinjalla 
ojat rautatiealueen 
ulkopuolella 
ojat padottaa kauempaa 
LIITE 4 
sivu76/(100) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu??/(100) 
0508+0630 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0509+0570 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 
I 0511+0580 Hasibackan rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 0513+0725 Rumpu 8 Terasputki 4 3 0 Ei rakenteeliista vaurioita 180 ojat padottaa kauempaa 0515+0250 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0515+0616 Rumpu 8 Terasputki 0 3 0 Ei rakenteeliista vaurioita 60 ojat padottaa kauempaa 
0516+0192 Pikkumaen rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurloita 0 
I 0522+0485 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteeiilsta vaurioita 10 0526+0977 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelilsta vaurloita 0 0528+0562 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteeliista vaurlolta 60 ojat padottaa kauempaa 
0530+0027 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 
0531+0569 3 Klvi +betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vauriolta 0 
I 0531+0862 3 Kivi+betonlputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 rumpu poistettu 0533+0565 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 rumpu poistettu 0537+0196 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 
0537+0341 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteeilista vaurioita 0 
0542+0785 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 3 1 Rummun piillt tukossa 60 vas. oja padottaa kauempaa; 
I rumpu muut. terasputkirumpu uusittu terasputkeksi 0544+0579 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 ojatp padottaa kauempaa 
0546+0322 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu poistettu 
I 0547+0588 
Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 El rakenteeliista vaurioita 0 rumpu poistettu 
0549+0212 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 
0552+0531 3 Kivi+betoniputki 0 02 Tiiytot valunut rummun sisaan 282,4 Tarkastus 2011 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet Rumpu vuotaa etelaisten 
raiteiden alia. 
I 
Korjausehdotus 2011 
0553+0172 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 
0553+0197 8 Terasputki 4 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 120 
0554+0080 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun pMt tukossa 6 
0554+0431 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteeliista vaurioita 60 
0554+0908 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteeliista vaurioita 70 
I 0556+0108 2 Betoniputki 0 0 1 Rummun paat tukossa 6 ojat padottaa kauempaa 0557+0045 1 Kivirumpu 0 3 1 Rummun paat tukossa 66 0557+0700 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 El rakenteellista vaurioita 70 
0558+0312 1 Kivirumpu 0 3 1 Rummun paat tukossa 86,4 oik. reunakivet kaliistuneet 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
I 0561+0326 1 Kivirumpu 4 3 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 204 0562+0301 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 10 0564+0241 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 10 ojat padottaa kauempaa 
0564+0747 3 Kivi+betoniputki 2 1 0 Ei rakenteeliista vaurioita 15 
0565+0423 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteeliista vaurioita 30 pusikko ja iietty. oik. 
I 0565+0875 1 Kivirumpu 3 3 1 Rummun paat tukossa 420,4 2 Tiiytot vaiunut rummun sisaan 4 ReunakiveVsilpimuurit siirtyneet 
0565+0980 8 Terasputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0566+0534 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 10 ojat padottaa kauempaa 
I 0566+0969 1 Kivirumpu 0 01 Rummun paat tukossa 24,6 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 0567+0610 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 ojat padottaa kauempaa 0569+0050 3 Kivi+betoniputki 2 3 5 Putket siirtyneet 94 ojat padottaa kauempaa 
0569+0578 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 3 1 Rummun paat tukossa 66 
I 0570+0740 8 
Terasputki 0 2 0 Ei rakenteeliista vauriolta 20 
0571+0110 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteeliista vaurioita 30 
0573+0371 1 Kivirumpu 2 0 1 Rummun paat tukossa 16 
0573+0847 1 Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteeliista vaurioita 5 ojat padottaa kauempaa 
0574+0618 3 Kivi+betoniputki 2 0 5 Putket sii rtyneet 16 
0577+0086 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 
I 0560+0412 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 0560+0974 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 5 Putket siirtyneet 24 0584+0786 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 ojat padottaa kauempaa 
0586+0003 1 Kivirumpu 0 0 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 6 
0587+0611 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 6 
I 0588+0711 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 10 0591+0035 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 5 Putket siirtyneet 16 0596+0618 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0599+0499 1 Kivirumpu 0 0 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 6 
0600+0240 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 1 0 Ei rakenteeliista vaurioita 15 
I 0601+0059 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0601+0394 Kivirumpu 0 2 1 Rummun paat tukossa 44,6 4 ReunakiveVsilplmuufit siirtyneet 
0602+0283 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun paat tukossa 6 
0602+0322 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 
I 0604+0955 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 6 0605+0682 3 Kivi+betoniputki 0 0 1 Rummun paat tukossa 308,6 putkien uudelieen asettelu 2 Tiiytot vaiunut rummun sisaan 5 Putket siirtyneet 
0606+0322 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0606+0895 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 5 Putket siirtyneet 350 putkien uudelieen asettelu 0607+0292. Rumpu 2 Betoniputkl 2 3 0 Ei rakenteeliista vaurioita 70 0609+0982. Sikanevan rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 4 ReunakiveVsilplmuurit siirtyneet 54 rumpu muuten hyvilkuntoinen 
0611+0852. Autiokankaan rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 rumpu puoiiliaan vetti!. ei 
I virtausta 0612+0622 Ketunpesilnrilmeen 8 Terasputki 4 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 120 rumpu 1 0612+0862. Ketunpesanrameen 3 Kivi+betoniputki 2 2 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 54 vetoojat ei toimi 
rumpu 2 
I 
0613+0376. Sievin ratapihan rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteeliista vaurioita 70 
0616+0478. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 54 sivuojat huonokuntoset. 
0616+0682 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurlolta 70 kaaressa oleva rumpu. vaatis 
konetyotil ojien osalta 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu78/(1 00) 
0618+0126. Rumpu 3 Kivi+betonipulki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 sivuojien kunto on huono 
0619+0465. Rumpu 3 Kivi+betonipulki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I 0620+0611 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0626+0332 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0626+0908. Rumpu 3 Kivi+betonipulki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0628+0270. Routarumpu 2 Betoniputki 0 2 6 Rumpu painunut keskelta 44 on routiva rumpu 
talviaikana.koko rakenne 
I uusittava esim. perusp. yhteydessa. 0628+0851. Rumpu Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 Ei virtausta 
0630+0133. Ratapiharumpu Kivirumpu 0 0 1 Rummun pllat tukossa 280 Yv,n ratapihan alittava 
rumpu, hyva virtaus ainaki 
I kevMIIa kun on vetlli paljon.Ei silmin havaittavia vaurioita. Vuotanut vahaisia mMria esim. R2 kohdalta. 
0632+0395. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 Rumpu on puolillaan 
I vetlli ,vetoojat huonokuntoset. 0633+0058. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 El rakenteellista vaurioita 30 vetoja ei toimi ,sivuojien perkaus ja kunnostus 
aiheellinen. 
I 
0633+0492. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 El rakenteell ista vaurioita 10 rumpu on ok. 
0634+0550. Rumpu 3 Kivl+betoniputki 2 2 0 El rakenteell ista vaurioita 30 oik. puolen reunakivi 
puuttuu,laskuoja ei toimi. 
0636+0685. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 1 Rummun paat tukossa 36 sivuojat ei toimi 
0637+0242. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 El rakenteellista vaurioita 30 sivuojien perkaus aiheellinen 
I 0638+0019. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 02 Taytot valunut rummun sisaan 26,4 Mahd. koko rakenne 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala uusittava, jatkuva seuranta aiheellinen. Rumpu on 
vuotanut ja sita on korjailtu 
paaltapain ,nyt tilanne OK. 
I 0638+0721 . Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu on OK. 0639+0349. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu on Ok. 0640+0427. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu on OK. 
0641+0752. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 400 
0643+0071 Kangas 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu on tyhja vesi virtaa 
I pohjakivien alta menevassa putkessa. Rummun sijainti: Kgs 
tulovaihteen No 2 alia . 
0644+0870 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 310 Vas. puoli tukossa, laskuoja 
I ei veda. 0645+0070 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 0645+0790 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 2 1 Rummun paat tukossa 94 Rummun vas .paa tukossa 
0646+0060. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 
0649+0100 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I 0649+0700 Rumpu 8 Terasputki 4 0 0 El rakenteellista vaurioita 120 Maan puoli lahteekaivosta n 15 m kiskosta,toinen paa nakyvilla: vetta taynna. 0649+0750 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu on Ok. 
0650+0310. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 Rumpu on Ok. 
I 0654+0122. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 144 
0654+0397. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 sivuojat huonokuntoiset 
0655+0348. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteell ista vaurioita 20 
0655+0870. Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 2 Taytot valunut rummun sisaan 54 oik. puolen n 3,5m kiskosta 
sora vuotanut rummun 
sisaan 
I korjattu suodatinkankaalla. vaatii perusteellisen korjauksen . 
0656+0832. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
0659+0256. Rumpu 3 Kivi+beloniputki 2 2 1 Rummun paat tukossa 310 
I 0662+0008. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Rumpu ok. sivuojien kunto huono. 0667+0622. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 1 Rummun paat tukossa 96,4 2-aukkoinen rumpu ,vain 
3 Rumpu li ian lyhyt/reunakivi matala toinen aukko virtaa. oja 
kavenlunut padoksi Ioiseiie 
I aukolle. 0672+0086 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 El rakenteell lsta vaurioita 30 laskuoja ei toimi. 0673+0928. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 laskuoja pahoin liettynyt 
0674+0665. Rumpu 3 Kivi+belonipulki 4 0 0 El rakenteell ista vaurioita 120 
0675+0738. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 rumpu on Ok. 
I 0681+0400. Rumpu 4 Teraspelti 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu on Ok. 0684+0133. Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu on Ok. 0684+0824 Vtl ratapiharumpu. 1 Kivirumpu 0 0 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 24 Vihannin ratapihan alittava 
rumpu.Paarait. puoleinen paa 
vaatis konetyona 
I puhdistuksen. 0685+0078. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kaukolamp6putket as. rumpuun.huono ni!kema 
rummun lap!. 
I 0689+0226 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu on Ok. 0690+0018 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu on Ok. 0716+0600 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 0723+0130 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 El rakenteell ista vaurioita 0 Rumpu on ok. 
0725+0833 Rasila 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu ok. 
0726+0907 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu ok. 
I 0727+0648 Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rummun lahella "laiton• redan ytityspaikka,vois asentaa kieltomerkin. 
0736+0857 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu on ok. 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu79/(1 00) 
0737+0716. Rumpu 7 Kivirumpu+bel.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu on kunnossa. 
0739+0845 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0742+0300. TenniskentAn rumpu 7 Kivirumpu+bel.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0744+0920. Rumpu 8 Terlisputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0745+0320. Rumpu 7 Kivirumpu+bel.kansi 0 03 Rumpu llian lyhyt/reunakivi matala 308 Rumpu on hyvin 
4 Reunakivetlsiipimuurll siirtyneet jyrkkliseinamainen 
sorapenkan osalta. 
I Rummussa myOs iso kaapelikela: poistettava hiab;illa Tka 
0746+0019 Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansi 0 1 0 Ei rakenteellista vaurio~a 5 
0746+0560 Rintajoupin rumpu. 1 Klvirumpu 2 1 0 El rakenteellista vaurioita 15 
I 0746+0665 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 EILOYTYNYT 0747+0702 saastokuopan rumpu. 7 Klvirumpu+bet.kansi 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 RUMPU ONOK. 0748+0095 Rum u 7 Kivirum +bel.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 RUMPU on OK. 
Rataosan RKti summaja ka 5395074 21281,43 
I 1902 (Piinniiinen) - Pietarsaari - Alholma Kmjam Rumpunimi Rumpulyyppi Rumpu Kunnossapi!Ajlin huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste KTI toimen ide 
Rumpu 8 Teriisputki 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriota 0 
7 Kivlrumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 vieressa uusi rumpu, vanha 
tyhjli 
I 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 Dahlbackan rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
I 3 Kivl+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 Rumpu 5 Betonikeha 0 Rumpu tukittu jo 80-luvun 
alussa kun ratapiha 
I 
pidennetty 
2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 20 
Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rumeu Kivirumeu 0 0 0 El rakenteellista vauriota 0 
Rataosan RKti summa ja ka 20 1,11 
I 1903 (Tuomioja) - Raahe - Rautaruukki/Lapaiuoto Tarkastustiedot vuOi:lelta 2007 km 724 -> Tarkastustiedot vuodelta 2005 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu KunnossapitAjan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
I 0697+0963. Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vauriota 30 Rumpu kunnossa, mutta liettynyt 0698+0100. Rumpu 2 Betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vauriota 10 Rumpu kunnossa. raivattu 0708+0816. Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 3 Rumpuliian lyhyt/reunakivi matala 36,6 Reunapalkkl poikki. Ojat raivattu 20.9.08 
9 Muu vaurio Reunapalkin korotus 
I 0712+0275 Rumpu 7 Kivirumpu+bel.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 Ojat raivattu 20.9.07 0714+0159 Rumpu 7 Kivirumpu+belkansi 1 0 9 Muu vaurio 5 Rummun bel. Kansi Ojat raivattu 20.9.07 huonolaatuista betonia, 0714+0875. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 Rummun paat tukossa 21 Ojat raivattu 20.9.07. Rumpu 
~715+0322. 
ok, mutta liettyy 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 Rummun paat tukossa 44,6 Ojat raivattu 24.9.07 
I 2 TaytOt valunut rummun sislilin ~717+0969 Rumpu 7 Kivirumpu+belkansi 1 0 0 Ei rakenteellista vauriota 5 Ojat raivattu 24.9.07 ~719+0775. Maliniemi 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vauriota 10 Ojat raivattu 24.9.07 
0720+0689 Rumpu 5 Betonivalu 2 1 0 Ei rakenteellista vauriota 15 
~721+0900 Pikarinmaki 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vauriota 180 Ojat raivattu 24.9.07 Alapuollnen oja tukossa, ei 
I rata-alueeella 0722+0937. Rumpu 7 Kivirumpu+bel.kansi 2 1 Rummun plilit tukossa 39 Ei IOytynyt, veden peitossa 25.9.07 
0723+0447. Korkelonkangas Kivirumpu Ei IOytynyt, veden peitossa 
21.9.07 
I 0723+0450 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vauriota 5 Ojat raivattu 21 .9.07 0723+0759. Rumpu 7 Kivlrumpu+bet.kansi 0 0 Ei rakenteellista vauriota 5 Ojat raivattu 21 .9.08 Reunapalkit puhdistettu 21 .9.07 ~727+0883 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 Kuiva numpu. Radan puoli Raden allkaytavan vleressa . 
tyhja. Rumpu menee myOs 
I tien alta. ~729+0416 . Rumpu Kivirumpu 3 0 0 Ei rakenteellista vauriota 50 Oik.paassa sepelia , Vas. plia puhdas. ummessa. (tien puoli ) ~730+0610 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 Rumpua ei loytynyt. 
0731+0054. Rumpu Klvirumpu 3 2 0 Ei rakenteellista vauriota 70 Kuiva numpu. Oikea paa 
I tukossa. Rataosan RKti summa )a ka 526,2 29,23 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
1906 Oulun rataplha T ~stusliedot pai!osin vuooelta 2009 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppl TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0756+0079 Rumpu Kontiomaen Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vauriota 
~3 suuntaan Rataplhan rumpu 1 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0749+0455. Ratapihan rumpu 2 7 Kivirumpu+bet.kansi 
0749+0930. Ratapihan rumpu 3 2 Betoniputkl 
0750+0808. Ratapihan rumpu 4 5 Betonivalu 
0751+0488. Ratapihan rumpu 5 2 Betoniputkl 
Rumpu Kunnossapitlljan huomiot 
KTI 
60 
0 RUMPU on OK. 
LIITE 4 
sivuS0/(100) 
Erikoistarl<astu s ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu81/(100) 
Kunnossaeitoalue 10 Keski-5uomi 
I 2001 (Aanekoski) - (Haapajarvi) Tarkastustiedot vuodelta 2010 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0425+0105 Rumpu Kivirumpu 3 02 Tiiytot valunut rummun sisaan 338 
I 4 ReunakiveVslipimuurit sllrtyneet 0426+0015 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0427+0472 Rumpu 1 Klvirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0427+0980 Rumpu 1 Klvirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 70 
0428+0534 Rumpu 7 Kivirumpu+belkansi 2 3 0 El rakenteellista vaurio~a 70 laskuoja ei veda 
I 0429+0223 Rumpu Kivirumpu 3 0 9 Muu vaurio 330 kansikivet vuotaa 0432+0189 Rumpu Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 5 0432+0743 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0433+0758 Rumpu Klvirumpu 0 0 4 ReunakiveVsiipimuurit slirtyneet 24 rummun paissa erikoiset 
kivirOykkiot (uudelleen 
I 
jarjestetty) 
0434+0369 Rumpu Klvirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurtoita 180 laskuoja ei veda 
0435+0057 Rumpu Kivirumpu 2 1 Rummun paat tukossa 53,8 kivet siirtyneet 
2 Taytot valunut rummun slsiiiin 
9 Muu vaurio 
0435+0332 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 60 laskuoja ei veda 
I 0436+0315 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 2 Taytot valunut rummun sisaan 84 tai rummun uusiminen 0436+0820 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 kevMIIii tarkis (nyt ei vettii) 0437+0100 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 9 Muu vaurio 0 ylapaan 1 rengas siirtynyt 
korj 
0437+0784 Rumpu Klvirumpu 4 3 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 264 laskuoja ei vedarummun voi 
I rakentaa noin 4m ytemmiis kun nykyinen 0438+0974 Rumpu 2 Betoniputki 3 3 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 134 ylapaa loytynyt, mutts alapaa 
hukassa 
0440+0513 Rumpu Klvirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0441+0208 Rumpu Klvirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0442+0104 Rumpu Kivirumpu 2 0 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 34 tai kasivuotojen korjaus (rumpu muuten ok) 
0444+0214 Rumpu Kivirumpu 2 0 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 34 tai kasivuotojen korjaus 
(rumpu muuten ok) 
I 0445+0076 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0445+0656 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0446+0962 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 5 Putket siirtyneet 94 laskuoja ei vedarumpu toimii 
mutts piiiirenkaat kohonneet 
I 0448+0776 Rumpu Klvirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0449+0746 Rumpu Klvirumpu 4 3 1 Rummun piiiit tukossa 516 vesi virtaa rummun tapi eli 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin puoli toimii 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
0452+0055 Rumpu 1 Kivirumpu 3 3 1 Rummun paat tukossa 138 tarpeellisuus??alapaan kekivi 
I 
loytyin mutts rummusta ei 
muuta niikyvilla 
0453+0859 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0454+0675 Rumpu 2 Betoniputki 3 0 1 Rummun piiiit tukossa 332,8 piiiden avaus (rumpu kuiva) 
2 Tiiytot valuneet rummun sisaan 
I 0455+0493 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 0456+0040 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0456+0456 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0458+0505 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0460+0353 Rumpu 5 Betonikehii 1 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 65 
I 0461+0350 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0462+0216 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0463+0765 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0464+0105 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0464+0504 Rumpu 5 Betonikeha 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
I 0465+0124 Rumpu 5 Betonikehii 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0465+0958 Rumpu 5 Betonikehii 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0465+0980 Rumpu 5 Betonikehii 0 Rumpus ei ole 
0466+0290 Rumpu 5 Betonikehii 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0466+0590 Rumpu 5 Betonikehii 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0467+0665 Rumpu 5 Betonikehil 0 3 0 Ei rakenteellista vaurloita 60 0467+0970 Rumpu 5 Betonikeha 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0468+0370 Rumpu 5 Betonikehii 1 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 65 0469+0288 Rumpu 5 Betonikeha 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 Bat.putki jatkokset 
0469+0713 Rumpu 5 Betonikehii 3 0 El rakenteellista vaurioita 65 Bet.putki jatkokset 
I 0471+0523 Rumpu 5 Betonikeha 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 Bet.putki jatkokset 0471+0950 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0474+0092 Rumpu 5 Betonikeha 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 ei pysty nakemaan kuntoa (suolvesi), suot kahta puolta 
rumpus 
I 0474+0772 Rumpu 2 
Betoniputki 2 3 0 El rakenteellista vauriolta 70 
0476+0410 Rumpu 5 Betonikeha 4 3 0 El rakenteellista vaurioita 180 Bet.putki jatkoksetei pysty 
nakemaan li!pi (vesl virtaa 
kylla tapi) 
0478+0066 Rumpu 5 Betonikeha 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
0478+0805 Rumpu 1 Kivirumpu 3 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 110 vesi tulee liipi, mutts niiyttiiis 
I olevan maata taynnalaskuoja jarveen 15m 
0479+0560 Rumpu 1 Kivirumpu 3 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 110 nakyy tap; ylareunasta (ei 
vetta) mutts maata lahes 
I taynnalaskuoja jiirveen Sm 0480+0210 Rumpu 5 Betonikehii 2 3 o Ei rakenteellista vaurioita 70 jiirven vesi rummussa 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0480+0592 
0482+0170 
0483+0803 
0486+0199 
0487+0159 
0487+0890 
0488+0728 
0489+0200 
0491+0048 
0491+0588 
0492+0589 
0494+0326 
0494+0977 
0496+0816 
0497+0675 
0498+0016 
0498+0779 
0499+0476 
0500+0475 
0501+0205 
0502+0111 
0502+0275 
0502+0985 
0503+0594 
0504+0118 
0504+0854 
0505+0219 
0505+0939 
0508+0526 
0509+0126 
0509+0377 
0510+0716 
0510+0951 
0511+0590 
0512+0068 
0513+0268 
0514+0252 
0515+0626 
0516+0007 
0516+0783 
0517+0381 
0518+0015 
0521+0389 
0522+0982 
0524+0573 
0525+0049 
0525+0572 
0527+0190 
0527+0247 
0528+0068 
0530+0027 
0533+0717 
0536+0846 
0538+0185 
0538+0401 
0538+0734 
0539+0100 
0539+0965 
0543+0587 
0545+0896 
0546+0427 
0547+0802 
0548+0146 
0548+0456 
0548+0700 
0549+0038 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
3 Kivi+betoniputki 
5 Betonikehil 
5 Betonikeha 
2 Betoniputki 
5 Betonikeha 
5 Betonikehil 
5 Betonikehil 
5 Betonikehil 
5 Betonikehil 
5 Betonikehil 
5 Betonikehil 
3 Kivi+betoniputki 
5 Betonikehil 
5 Betonikehil 
5 Betonikehil 
2 Betoniputki 
0 Ei tieloa 
5 Betonikeha 
5 Betonikehil 
5 Betonikehll 
5 Betonikeha 
5 Betonikehll 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikehil 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikehil 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
3 Kivi+betoniputki 
5 Betonikeha 
5 Betonikehil 
5 Betonikeha 
5 Betonikehil 
5 Betonikehil 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikehll 
5 Betonikehil 
2 Betoniputki 
5 Betonikehil 
5 Betonikehil 
3 Kivi+betonlputki 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikehll 
2 Betoniputkl 
2 Betonipulki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betonlputki 
3 Kivi+betonipulki 
3 Kivi+betonipulki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betonipulki 
3 Kivi+betonipulki 
3 Kivi+betoniputki 
3 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
4 
1 
0 
2 
2 
0 
2 
3 
3 
1 
1 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
2 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
2 
0 
2 
0 
1 
1 
4 
2 
0 
0 
3 
4 
1 
1 
2 
0 
3 
2 
0 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteelllsta vaurio~a 
3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
3 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
3 5 Putket siirtyneet 
3 4 Reunakivetlsiipimuurit silrtyneet 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
8 Ter.bet rakenteen vaurio~uminen 
3 1 Rummun past tukossa 
4 Reunaklvetlsiipimuurit siirtyneet 
8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 
3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
3 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 2 Tayttit valunut rummun sisaan 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 
3 5 Putket siirtyneet 
3 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
3 5 Putket siirtyneet 
0 0 Ei rakenteeliista vaurio~ 
3 0 Ei rakenteeliista vaurio~a 
0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
3 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
3 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
3 1 Rummun pMttukossa 
3 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 5 Putket siirtyneet 
0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 0 Ei rakenteeliista vaurio~a 
3 5 Putket silrtyneet 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 5 Putket siirtyneet 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 2 Taytot valunut rummun sislllln 
5 Putket siirtyneet 
3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 5 Putket siirtyneet 
3 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
110 
65 
0 
0 
0 
110 
60 
5 
180 
65 
0 
70 
70 
0 
150 
110 
118 
5 
5 
0 
11,6 
92 
70 
71 
60 
65 
70 
65 
6 
180 
0 
0 
0 
0 
390 
5 
71 
62 
65 
89 
0 
60 
0 
65 
60 
390 
70 
0 
0 
94 
0 
5 
llipi ei nakynyt mutta vesi 
virtaa hyvintarpeettoman 
pitka rumpu (voi purkaa 20m) 
jlirven vesi rummussa 
laskuoja ei vedllylareunasta 
nllkyy lllpi 
laskuoja ei veda 
laskuoja ei vedllrumpu vetlll 
tliynna. laskuojan kauvu ja 
rummun tyhjennys 
laskuoja ei veda 
yllireunasta nlikyy 
llipilaskuoja ei veda 
yllipaan renkaat 
liikkunut(noussut)vesi tuli 
takaperin?? (nilkyi llipi) 
alaplllln siipimuuri kalieliaan 
vesi tulee mutta llipi ei nliy 
(toimii kuitenkin) 
rumpu ei nay mutta vesi tulee 
hyvin 
korjaus 
ei voinut katsoa sisalie 
siipimuuri plili 
ei voinut tarkastaa, veden 
peitossa. Vesi virtaa lilpi 
hyvin 
lasku oja padottaa, vesi 
virtaa kuitenkin lllpi 
uudet perustukset pulkille 
(routa nostanut molemman 
plillt) 
ei voi tarkastaa kuntoa kun ei 
nliy koko rumpua 
ei IOytynyt 
vasen puoli putket liikkuneet, 
korjaus muuten ok 
71 vasen reuna 1 putki liikkunut 
160 
94 rumpu toimii mutta pailt tulisi 
korjata 
60 
0 
392,8 rumpu toimii vaikka putket 
sikinsokin 
160 avaus ja lark 
65 
65 laskuojajarveem 15m 
70 
0 
134 plillt auki ja lark. Putket 
perustettava paremmin 
70 
20 
LIITE 4 
sivu82/(100) 
2008 tarkastus 
Uusimisehdotus 2011 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu83/(100) I 
0550+0427 Rumpu 3 Klvl+betoniputkl 2 32 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 350,8 reiki!i luiskassa 2008 tarkastus 
5 Putket siirtyneet Uusimisehdotus 201 1 
I 0550+0755 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 1 Rummun piiiit tukossa 158 paat auki ja kivirummun 5 Putket siirtyneet tarkastusl putkien uudelleen asennus 
0551+0905 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0553+0580 Rumpu 5 Batonikeha 1 1 0 El rakenteellista vaurioita 10 
0554+0344 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 1 5 Putket silrtyneet 34 alapaan jatkot uusittava , 
ytapaa ok 
0555+0575 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 5 Putket siirtyneet 54 kivirummun tark ja I 
pMrenkaat ladottava 
uudestaan (tehtava kunnon 
perustukset) 
0555+0941 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 1 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 217,4 ei vetta 
5 Putket si irtyneet 
0556+0076 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 3 1 Rummun piiiit tukossa 416 ei vetta I 
2 Tiiytot valuneet rummun sisi!iin 
0556+0599 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 32 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 418 
5 Putket siirtyneet 
0556+0996 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0558+0251 Rumpu Kivirumpu 0 0 9 Muu vaurio 80 alapaan reunakivi pudonnut-I 
korj.mahd pian 
0558+0535 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0556+0729 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0556+0944 Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteell lsta vaurioita 70 ei vella 
0559+0435 Rumpu Kivirumpu 2 3 1 Rummun paat tukossa 94 laskuojan avaus ja rummun I 
puhdistus 
0560+0935 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 2 5 Putket siirtyneet 49 
0561+0652 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0562+0945 Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 1 Rummun piiiit tukossa 466 2008 tarkastus 
5 Putket sii rtyneet Uusimisehdotus 2011 I 
0566+0645 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 3 1 Rummun paat tukossa 204 laskuojan avaus ja rummun 
tarkitus 
0567+0247 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 1 Rummun piiat tukossa 94,6 
2 Taytot valuneet rummun sisiiiin 
0567+0668 Rumpu Kivirumpu 2 3 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 94 Tarkastettu 2009 I 
Saumat vuotaa ja putket irti 
toisistaan. 
Korjausehdotus 2012 
0569+0165. Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei ra kenteellista vaurioita 70 
0569+0625. Rumpu Kivirumpu 2 3 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 352,4 I 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
0571+0369. 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0573+0064. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0575+0660. Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0576+0555. Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0579+0679. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 I 
0580+0999. Rumpu 5 Betonikehll 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0583+0669. Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 5 
0564+0300 Rumpu 0 Eitietoa 0 ei IOydy 
0585+0343 Rumpu 0 Eitietoa 0 ei IOydy 
0587+0596. Rum Kivirum 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 I 
Rataosan RKtl summa ja ka 12294,2 78,31 
I 2002 (lisalmi) -Haapaja rvi- (Yiiv ieska) Tarka stustiedo t vuodelta 2010 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapltajan huomiot Erikoistarkastu s ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0552+0016. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumputyyppi:teraspelti 
0555+0111 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0555+0601 . Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0556+0181 . Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansi 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0556+0519 Rumpu 8 Teri!sputki 3 3 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 134 Km rumpukortissa 556+524 Tarkastus 2010 I 
Rummun pi!at sortuneet 
Korjausehdotus 2013 
0557+0249 Rumpu 0 Eitietoa 0 
0557+0460. Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0558+0424. Rumpu 1 Kivirumpu 3 3 1 Rummun paat tukossa 190 I 
0558+0772 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0559+0740. Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 1 Rummun piiat tukossa 76 
0562+0518. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0564+0035. Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0565+0702. Rumpu 1 Kivirumpu 1 3 0 Ei rakenteell ista vaurioita 65 I 
0567+0633. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0567+0864. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0568+0138 Rumpu 0 Eitietoa 0 ei kaytossa 
0566+0151 . Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0568+0673. Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 I 
0569+0187 Klvirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0570+0516. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0570+0675. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0572+0219. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteell ista vaurioita 60 
0575+0117. Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 150 I 
0575+0796. Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 El rakenteellista vaurioita 5 
0576+0679. Rumpu 1 Kivirumpu 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
0578+0051 . Rumpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0578+0508. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0580+0500. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 I 
0581+0470. Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0582+0089. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0583+0198. Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0564+0910. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Rummusta ei nay Ulpi 
kluruveden teollisuusraide, 
voi olla valikaivo I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu84/(100) 
0586+0612. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 2-aukkoinen 
0587+0978. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
I 0588+0239. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0588+0858. Rumpu Kivirumpu 1 0 0 El rakenteell ista vaurioita 5 0590+0034. Rumpu Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0595+0320. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0596+0049. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
I 0605+0341 . Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 2-aukkoinen 0606+0330. Rumpu Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 0608+0710. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0609+0185. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0614+0135. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 2-aukkoinen 
I 0618+0710. Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 2-aukkoinen 0620+0135. Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 0624+0534. Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 0632+0636. Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 5 
0635+0072. Rumpu 2 Betoniputkl 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 
I 0637+0154. Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 0638+0300 Rumpu 0 Eitietoa 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 0639+0496. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0640+0868. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 5 2-aukkoinen 
0643+0180 Rumpu 0 Eitietoa 0 ei loydy 
I 
0643+0796. Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 ylllreunasta ni!ikyy lllpi 
0644+0416. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 El rakenteellista vaurioita 70 ylareunasta ni!ikyy lapi Tarkastus 2010 
Rumpu vuotaa saumoistaan 
Korjausehdotus 2013 
0645+0295. Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
I 0647+0095. Rumpu Kivirumpu 2 3 1 Rummun paat tukossa 78 0650+0430. Rumpu Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0651+0993. Huhtalan rumpu 1 Kivirumpu 2 0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 94 
0652+0584. Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0654+0200. Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 13 lievi!i vuoto 
I 0655+0991. Rumpu 3 Kivi+belonipulki 0 0 5 Putket siirtyneet 24 toimii 0657+0860. Rumpu Kivirumpu 33 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 91.4 Kivet liikkuneet 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
0658+0929. Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 nakyy lapi , valumia ei 
erottanut vetta paljon 
I 0659+0559. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0660+0900. Rumpu Kivirumpu 1 0 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 7 vuoto kannessa, ei nay alhaalle 
0661+0622. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 2 
0865+0557. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 0 0 El rakenteellista vaurioita 5 
I 0666+0898. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 3 0 El rakenteellista vauriolta 65 kannelta valunut sepeli padottaa 0668+0598. Rumpu Kivirumpu 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
0670+0418. Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 rumpu vetta taynna 
0672+0517. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 3 0 El rakenteelllsta vaurioita 65 
I 0674+0138. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 3 0 El rakenteellista vauriolta 65 0682+0013. Rumpu 1 Kivlrumpu 02 Tiiytot valunut rummun sisaiin 287,8 sllplmuurit kaatuvat ja 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet vuotavatrumpu ok, mutta siipimuurit korjattava 
0683+0200. Rumpu 1 Kivlrumpu 2 0 2 Tiiytiit valunut rummun sisaan 290 siiplmuurit kaatuu ja vuotaa, 2008 tarkastus 
I 
vuotopaikka myOs kiskon Uusimisehdotus 2011 
vieressa 
0683+0400. Rumpu 8 Terasputkl 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 
0684+0258. Aittorame 1 Klvlrumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0685+0292. Ojasaari 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 2-aukkolnen 
0865+0750. Rumpu 1 Kivlrumpu 2 0 2 Ti!ytot valunut rummun sisiiiin 94 2-aukkoinentoinen aukko 2008 tarkastus 
I puhdas/toimiva Uusimisehdotus 2011 0866+0577. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0688+0839. Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 ojien avausta 
0690+0027. Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 2 Tiiytot valunut rummun sisaiin 350,2 2-aukkoinen 
4 Reunakivet/siipimuurit si irtyneet 
I 0691+0820. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0692+0461 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0693+0508. Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 Tiiytot valunut rummun sisiian 99 
0694+0840. Rumpu sarkitie 1 Kivirumpu 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0696+0696. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
I 0697+0873. Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0698+0973. Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 85 siipimuuri siirtynyt josta vuoto 2008 tarkastus Uusimisehdotus 2011 
0699+0555. Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 2 Tliytiit valunut rummun sisaan 290 
0701+0107. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0702+0385. Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0703+0204. Rumpu 3 Kivi+betoni utki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 Rataosan RKtl summaja ka 4530,4 48,20 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu85/(100) 
Kunnossa~itoalue 11 Kainuu - (Oulu} 
I 2101 {lisalmi) - (Kontiomaki) Tarkastustiedot vuodelta 201 0 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tayttl>- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0551+0514. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0551+0539. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0551+0670. Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0552+0079 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0553+0157. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 20 
0553+0396. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteell ista vaurioita 60 ojassa ei ole vetta. 
I 
tulvarumpu 
0553+0634. Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0553+0775. Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0555+0264. Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 rummmun plili 
lumenpeitossa. vesi virtaa. 
0555+0963. Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 rumpu veden peitossa 
I 0556+0519. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0556+0952. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0558+0379. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0558+0624. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0558+0960. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0559+0163. Rumpu 2 Betoniputki 2 2 1 Rummun palll tukossa 36 0559+0401 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0559+0634. Rumpu 3 Kivi+betonlputki 0 0 5 Putket siirtyneet 6 rummunpaa noussut 20 em 
padottaa. 
0580+0009. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0561+0222. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0561+0521 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0562+0980. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0563+0349. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0564+0164. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
I 0564+0184. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Virtaus muutettu viereiseen rumpuun. 0566+0705. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0567+0064. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0567+0709. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0568+0137. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0569+0950. Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0570+0753. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun paat tukossa 24 Kivia vasemmalla puolella rummun edessa (padottaa) 
0571+0647. Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0572+0942. Rumpu Kivirumpu 0 0 
0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0573+0516. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0573+0890. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0574+0035. Rumpu 8 Teri3sputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0575+0994. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 6,6 
I 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
0576+0330. Rumpu Kivirumpu 0 0 1 Rummun paat tukossa 6 Rummunpaa padottaa 
vasemmalla puolella. 
0576+0939. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0578+0379. Rumpu 3 Kivi+betonlputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 
0580+0607. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 3 0 El rakenteellista vaurioita 60 
I 0582+0552. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0583+0256. Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 11 rummun pilassa oikealla puolella. 
0583+0393. Rumpu Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteell ista vaurioita 5 
0584+0128. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu jaassa 
I 0586+0230. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0587+0750. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0588+0338. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 1 Rummun paat tukossa 6 rummunpaat pusikoituneet 
vas puoli 
0589+0659. Sukevan ratapihan 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I rumpu 0589+0897. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0591+0512. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 2 Tayt.ot valunut rummun sisaan 66,6 oikea puolivasemmalla 
5 Putket siirtyneet puolella ensimmliinen 
rumpurengas 
I 0593+0468. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 1 Rummun paat tukossa 84,6 rummussa jiiatli 2 Taytot valuneet rummun sisaan 0594+0349. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 2 Taytot valunut rummun sisaan 66 rummun keskellli . 0597+0028. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Laskuoja ei veda 
0598+0885. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0602+0041 . Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0603+0864. Niskanevanpuron rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0604+0894. Kivipuron rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0605+0836. Pahapuron rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
0609+0133. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0611+0100. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0611+0500. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 5 Putket siirtyneet 6 vasen uliin rengas irronnut 
10cm 
fo612+0586. Matojoen rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0613+0646. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
I 0615+0350. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0618+0017. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurloita 5 fo621+0614. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 66 Toisessa aukossa 
ti3ytt6maata valunut 
rumpuun. 
I 0622+0888. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 6 Rumpu painunut keskelta 76 0623+0662. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0625+0881 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0628+0415. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu86/(1 00) I 
0629+0135. Rumpu 2 Betonlputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Rummussa seisoo vettii n.20 
em, muuten vesi vasemmalla 
I puolella virtaa ojissa. 0629+0931 . Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0630+0489. Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu ok, mutta imuputket 
tuotu rummun sisllan 
(laskettelukeskus?) Tllyttaa 
rumpua. 
0630+0809. Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 2 Tilytot valunut rummun sisaan 6 I 
0630+0907. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0631+0147. Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0631+0320. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 10 
0632+0297. Kajaanin ratapihan 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun paat tukossa 280 Rummun pllistll isot Tark.astus 2010 
etelapaan umpu reunakivet tipahtanut Rumpukivla siirtynyt, ei viela 
rummun plliden tukkeeksi. sortumavaaraa I 
Korjausehdotus 2013 
0632+0476. Likapuron rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpua ei IOytynyt Tark.astus 2010 
Rakenne epllmllllrllinen, 
KunnossapitotyOnll kunto ja 
toimivuus selvitettllvll I 
0636+0704. Kangaspuron rumpu 3 Kivi+betonlputkl 0 2 1 Rummun pMt tukossa 26 Tarl<astus 2010 
Rumpuklvi tippunut, 
luiskassa paha sortuma 
Korjausehdotus 2011 
0637+0525. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0639+0482. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 Rummun paissa puustoa 
0640+0458. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0643+0912. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0645+0772. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 1 Rummun paat tukossa 16 rummun pllissll puustoa Tarkastettu 2010 
lietetta 15 cmrummunpaat Pahoja vuotoja rummussa I 
tukossa Korjausehdotus 2012 
0646+0152. Kulunnanpuron rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaunoita 0 Tarkastettu 2010 
Pahoja vuoloja rummussa 
Korjausehdotus 2012 
0647+0092. Myllypuron rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rummun paallll vesakkoa I 
molemminpuolin 5m 
0647+0882. Sarl<ipuron rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0648+0446. Savipuron rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 rumpu kunnossa Tarkastettu 2010 
kasvillisuutta paissll 3m Putket siirtyneet, liian lyhyt 
Korjausehdotus 2013 I 
0650+0305. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0651+0768. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 1 Rummun paat tukossa 66 
0652+0374. Rumpu Kivirumpu 0 3 2 Tilytot valunut rummun sisaan 84 tukipenkassa suuri kuoppa 
siipimuurin takana 
0653+0709. Hevospuron rumpu Kivirumpu 0 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 6 vasemmalla puolella Tarkastus 201 0 
I 
penkassa pieni kuoppa Rumpu sortunut, 
kunnossapitllja asentanut 
putken rumpuun 
Korjausehdotus 2011 
0654+0950. Rum u 1 Kivirum u 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 I 
Rataosan RKti summa ja ka 2419,8 25,47 
I 2102 (Kontiomaki) • Pesiokyla Tarkastustiedot vuodelta 2010 Pesiokyla - Ammansaari kts. Seuraava taulukko Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitlljlln huomiot Erikoistarl<astus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0663+0737. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0664+0110. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 1 Rummun pallt tukossa 66 
0664+0349. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 6 Polkkyjen valissa ja oikealla 
puolella pieni kuopp I 
0665+0331 . Mannispuron rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun paat tukossa 6 Toinen aukko hieman 
padottaa. 
0667+0326. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteell ista vaurioita 60 rummun paassa oikealla 
puolella. 
0668+0671 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0668+0975. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0671+0227. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0671+0982. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0672+0445. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 3 1 Rummun pllllt tukossa 76 
0673+0074. Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 I 
0673+0266. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0675+0216. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 4 ReunakiveVsilpimuurit siirtyneet 6 
0676+0332. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 El rakenteellista vauriolta 60 
0677+0331 . Sammakkopuron rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 El rakenteellista vaurioita 70 I 
0678+0041 . Leppllpuron rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0679+0004 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 3 0 1 Rummun pllllt tukossa 74 
0679+0511 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0679+0861 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0680+0456. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0681+0309. Yrttipuron rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0686+0200. Rumpu 3 Kivi+betonlputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0686+0417. Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0686+0666. Rumpu 3 Kivi+betonlputkl 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 
0686+0810. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 1 Rummun pllllt tukossa 66 I 
0688+0741 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 
0689+0371 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0689+0614. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 6 
0690+0734. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0692+0793. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu87 /( 1 00) 
0694+0659. Karkkaisenpuron rumpu Kivirumpu 0 3 1 Rummun paat tukossa 66,6 Ratapenkassa pieni 
2 Tiiytot valuneet rummun sisaan painauma. 
0695+0797. Tapaninpuron rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0696+0351 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 1 Rummun pail! tukossa 84 
0696+0652. Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 1 Rummun pMt tukossa 94,6 Lieva kallistuma pysyy I 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet paikallaan. 
0697+0137. Sallipuron rumpu Kivirumpu 0 3 1 Rummun paat tukossa 66 
0698+0126. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 60 
0699+0316. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0700+0247. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0708+0614. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 El rakenteellista vaurioita 60 I 
0709+0683 Rumpu 2 Betoniputki 0 32 Taytot valunut rummun sisiian 66,6 Vesi virtaa rummun alia 
7 Vesi virtaa rummun ohi/vuotaa puoleen valiin saakka. 
0711+0174. Rumpu Kivirumpu 0 3 1 Rummun paat tukossa 84 Rummunpiiassa vanha 
puuseina. Padottaa. 
0713+0323. Petajapuron rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 I 
0715+0100. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0715+0960. Rumpu Kivirumpu 0 0 1 Rummun paat tukossa 6 
0716+0604. Rumpu Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0717+0454. Pahapuron rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0720+0223. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0721+0099. Koirapuron rumpu 1 Klvirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0722+0065. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0722+0405. Rumpu 5 BetonikeM 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0722+0790. Tousapuron rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0723+0257. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0724+0126. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 
0727+0124. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0728+0325. Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0728+0969. Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0730+0158. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0732+0115. Rumpu Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 Laskuoja padottaa. Rumpu 
lahes taynna vettli. 
0733+0220. Rum u Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rataosan RKti summa ja ka 1928,8 32,69 I 
2102 Pesiokyla - Ammansaari T arkastustiedo t v uodelta 201 0 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0734+0037 Rumpu Kivirumpu 0 0 4 ReunakiveVsiipimuurit slirtyneet 6 
0736+0667 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0737+0467 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0738+0987 Rumpu Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0741+0197 Rumpu Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 
0741+0747 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0743+0627 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0746+0092 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 5 Putket siirtyneet 84 Jatkettu betoniputkilla. Vesi 
menee putkien ali. 
0746+0422 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0747+0628 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0749+0477 Rumpu 1 Klvirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 60 Puita oiassa I 
Rataosan RKti summa ja ka 395 35,91 
I 2103 Pesiokyla - Taivalkoski iTarkastustiedot vuodelta 2009 Suljettu liikenteelta Kmjam Rumpunimi Rumputyyppl TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 
0734+0233. Rumpu 5 Betonlkehii 0 0 0 El rakenteellista vauriota 0 
0736+0563. Koppelopuron rumpu 5 Betonikehii 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
1<>737 +0350. Kuittispuron rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 El rakenteellista vauriota 25 
0737-t0881 . Rumpu 5 Betonikehii 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
073940836. Rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 Ei rakenteelllsta vauriota 25 I 
07 40t01 11. Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
07 40-t0801 . Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0741+0031 . Rumpu 5 Betonikehii 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0741+0580. Rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
jo7 42+0373. Rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0743+0031. Rumpu 5 Betonikehii 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
I 
0744+0540. Rumpu 2 Betonlputki 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0746+0209. Rumpu 5 Betonikehii 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0747+0155. Rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
~747+0721 . Rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0748+0485. Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 I 
0748+0970. Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
1<>751+0504. Rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
1<>752+0020. Rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
~752+0580. Rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
~753+0747. Rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
1<>754+0233. Rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 El rakenteellista vauriota 25 
~755+0445. Rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 El rakenteellista vauriota 25 
1<>756+0175. Rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0756+0841 . Rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
1<>757+0288. Rumpu 5 Betonlkeha 1 2 0 El rakenteellista vauriota 25 
1<>758+0151. Rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
~758+0918. Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
0780+0278. Rumpu 5 Betonikehii 1 2 0 El rakenteellista vauriota 25 
1<>780+0807. Marinojan rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0782+0888. Rumpu 2 Betoniputkl 1 2 0 Ei rakenteelllsta vauriota 25 
I 
I 
I 
0783+0036. Rumpu 2 Betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vauriota 10 
0784+0142. Huiveropuron rumpu 5 Betonikeha 1 1 0 Ei rakenteellista vauriota 10 
1<>785+0317. Rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0765+0907. Rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0787+0837. Rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 I 
Rumpu 5 Betonikeha 2 2 0 Ei rakenteellista vauriota 30 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu88/(1 00) 
Rumpu 5 Betonikehii 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
Rumpu 5 Betonikehii 1 2 0 El rakenteelllsta vauriota 25 
I Rumpu 5 Betonikeha 2 2 0 El rakenteellista vauriota 30 Rumpu 5 Betonikehii 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 Rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
Rumpu 5 Betonikehii 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
Rumpu 5 Betonikeha 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
I Hyr1<kililnojan rumpu 5 Betonikehii 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 Rumpu 5 Betonikehll 1 2 0 Ei rakenteelllsta vauriota 25 Kellariojan rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 Rumpu 5 Betonikehii 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
Rumpu 5 Betonikehii 2 2 0 Ei rakenteell ista vauriota 30 
I Rumpu 5 Betonlkehii 1 2 0 El rakenteelllsta vauriota 25 Rumpu 5 Betonikehii 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 Oikarinojan rumpu 5 Betonikehii 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 Rumpu 5 Betonikehii 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
Rumpu 5 Betonikehli 2 0 Ei rakenteelllsta vauriota 25 
I Rumpu 5 Betonikehii 
2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
Rumpu 5 Betonlkehii 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
Rumpu 5 Betonikehii 2 0 Ei rakenteelllsta vauriota 25 
Rumpu 5 Betonlkehli 2 0 El rakenteellista vauriota 25 
Rumpu 5 Betonikehil 2 0 Ei rakenteelllsta vauriota 25 
I 
Rumpu 5 Betonlkehii 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
Rumpu 5 Betonikeha 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
Rumpu 5 Betonikehii 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
Rumpu 5 Betonikeha 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
Rumpu 5 Betonikehii 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
Rumpu 5 Betonikeha 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
I Rumpu 5 Betonikehii 2 0 El rakenteellista vauriota 25 Rumpu 5 Betonikeha 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
I Rumpu 2 Betoni utki 2 0 0 Ei rakenteellista vauriota 10 Rataosan RKti summa ja ka 1695 23,87 
2104 (Porokyla) • (Kont iomaki) Tarkastustiedot vuodelta 2010 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajiln huomiot Erikoistar1<astus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0788+0784 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0789+0384 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0789+0790 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0790+0176 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0790+0897 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0791+0842 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0792+0060 Rumpu 0 Eitietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0792+0871 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0793+0247 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0795+0081 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0795+0832 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0796+0175 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 1 Rummun paiit tukossa 370,4 Tulva rumpu. Sortunut I 
2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin molemmista paista. 
4 ReunakiveVsilpimuurlt siirtyneet 
0796+0420 Rumpu 1 Kivirumpu 3 3 1 Rummun pililt tukossa 134 
0796+0684 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 6 Rumpu painunut keskelta 6 Vasemmalla puolella lievil 
painuma. 
0796+0907 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 0 1 Rummun pMt tukossa 6 Rummun sisilllil kivi. Uusi I 
rumpu. 
0797+0370 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 6 Rumpu painunut keskeltii 6 Lievil painuma. 
0797+0651 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0798+0250 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0798+0570 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0798+0955 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0799+0320 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 5 Putket siirtyneet 84 
0799+0710 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0800+0280 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0800+0710 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0801+0270 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0802+0525 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0804+0252 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0804+0440 Rumpu 0 Eitietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0805+0740 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 I 
0807+0030 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 El rakenteellista vaurioita 10 
0807+0790 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0809+0440 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0809+0960 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 ei IOytynyt 
0810+0116 Rumpu 8 Terilsputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 I 
0810+0271 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0810+0880 Rumpu 0 Eitietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0811+0115 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0811+0150 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0811+0927 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0812+0750 Rumpu 1 Klvirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0813+0340 Rumpu 1 Klvirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0813+0950 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 10 
0814+0215 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 
0814+0975 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0815+0400 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 El rakenteellista vaurioita 10 I 
0816+0080 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0816+0250 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0816+0620 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0817+0470 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 Laskuoja padottaa alueen 
ulkopuolella I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu89/(100) 
0818+0330 Rumpu Kivirumpu 2 1 Rummun piiiit tukossa 39 Vasen puoli liettynyt 70cm, 
oikea puoli 20cm 
I 0818+0940 Puukarin rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0819+0790 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0820+0140 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Rummunpiiii vesakon 
peitossa vasemmalla 
puolella. 
I 0820+0600 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0820+0910 Rumpu Kivirumpu 0 3 1 Rummun piiiit tukossa 66,6 2 Tiiyt6t valuneet rummun sisiiiin 
0821+0330 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0821+0590 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0821+0845 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0822+0130 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 0822+0570 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0823+0030 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0828+0180 Ruman pohjoispuolen 3 Kivi+betoniputki 3 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 50 Rumpua ei loydy. 
I rumpu 0828+0755 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0829+0260 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0830+0020 Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0830+0470 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0831+0288 Rumpu Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Heinittynyt umpeen 
I vasemmalla puolella. 0832+0125 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0832+0410 Rumpu 0 Eitietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpua ei IOydy. 
0832+0730 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0832+0950 Rumpu 0 Ei tietoa 0 3 1 Rummun piiiit tukossa 86,4 
I 2 Tiiyt6t valuneet rummun sisiiiin 0833+0113 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0833+0652 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 60 Rummun paallii vesakkoa 
0835+0207 Rumpu Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0835+0804. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0871+0067. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 60 0871+0432. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0873+0040. Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0873+0724. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Rummun alkupiiiissii soraa. 
I 0874+0285. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Oikealla puolella. 0874+0693. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0876+0964. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0878+0699. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0880+0058. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0880+0458. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0881+0026. Rumpu Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0881+0521. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0882+0047. Rumpu Kivirumpu 0 0 1 Rummun piiiit tukossa 6,6 Sepeli valunut reunapalkin 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala yli. Rummunpiiii padottaa 
I 0884+0353. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 El rakenteellista vaurioita 60 Kuiva rumpu. 0885+0431 . Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 0885+0711 . Rumpu Kivirumpu 2 3 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 94 0886+0451 . Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Rumpu kuiva 
0888+0332. Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0890+0100. Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
I 0891+0809. Rum u Kivirum u 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Rataosan RKti summa ja ka 2119 22,31 
2104 (Vuokatti) • Lahnaslampi Tarkastustiedot vuodelta 2010 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitiijiin huomiot Erikoistarl<astus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0871+0321. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0872+0304. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 1 Rummun piiiit tukossa 6 oik p uloin putksiittynyt 
n5cmmuuten ok 
I 
0872+0532. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0873+0168. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0873+0749. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0876+0623. Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0877+0769. Rumpu 2 Betoniputkl 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0878+0639. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
I 0879+0609. Rumpu 2 Betoniputki 2 3 6 Rumpu painunut keskeltii 76 0880+0501 . Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rataosan RKti summa ja ka 282 28,20 
2105 (Oulu) • (Kontiomaki) Tarkastustiedot paaosin vuodelta 2010 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitiijiin huomiot Erikoistarl<astus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0756+0700. Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0757+0326 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpua ei IOydy 
0759+0079. Rumpu Kivirumpu 4 3 1 Rummun piiiit tukossa 206,4 ToinenpM kuiva ja toinen 
I 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala vettii taynna. 0760+0211 . Rumpu Kivirumpu 0 0 1 Rummun piiiit tukossa 24,6 Vesi ei virtaa rummun liipi. Tarkastettu 2008 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala rummunpaat tukossa Rummussa ei virtausta , pat 
padottavat, luiskassa pieni 
reikii 
I 0761+0079. Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0763+0398. Rumpu Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 0764+0435. Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0766+0887. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0768+0029. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0769+0261 . Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0770+0570. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu90/(100) 
0776+0307. Rumpu 8 Tertisputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 rumpua ei lliytynyt. Vette Tarkastettu 2008 
radan molemmilla puolilla . rumpu uusittu 2005 
I upporumpu ymparistlikeskuksen ohjeiden mukaiseksi , ojia ei 
saanut perata 
0777+0120. Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
I 0778+0165. Kinnulan rumpu Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 5 Tarkastettu 2010 Rummun molemmissa luiskissa sortuma Ko~ausehdotus 2011 
0779+0849. Rumpu Klvirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
I 0780+0459. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0781+0020. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0782+0400. Rumpu Kivirumpu 2 0 1 Rummun peat tukossa 290 0782+0766. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0783+0996. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0785+0447. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Tarkastettu 2010 Veis virtaa kivirummun ja reunapalkin saumoista ohi aukon penkereesta 
0785+0952 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0789+0759. Rhk 1 Kivirumpu 0 3 1 Rummun pMt tukossa 84 Rummun pMssa puita 
I vasemmalla puolella 0789+0966. Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 0790+0337. Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 21 
0792+0377. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0793+0454. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioaa 60 
I 0794+0695. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioaa 0 0795+0112. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0795+0634. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0796+0087. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 Tarkastettu 2010 
Pahoja vuotoja rummussa 
I Ko~ausehdotus 2012 0796+0976. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0797+0376. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0800+0731 . Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0803+0536. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0805+0071 . Rumpu Kivirumpu 0 3 1 Rummun peat tukossa 66 Tarkastettu 2008 Kivet hieman liikkuneet, vas. Reunapalkki liikkunut, KORKEA REUNAPALKKI! 
0805+0648. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0806+0233. Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0808+0790 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu peitetty. 0809+0362. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0811+0005. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 60 
0813+0550. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 1 Rummun pMt tukossa 84 
I 0814+0371 . Rumpu 2 Betoniputki 0 3 1 Rummun peat tukossa 84 0815+0269. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0817+0260. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0818+0170. Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 liettynyt noin 20senttia 
puhdistus 
I 
0819+0932. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0820+0933. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0821+0773. Rumpu Kivirumpu 2 0 2 Ti:lytlit valunut rummun sisaan 16 T arkastettu 2008 
korlkeat reunapalkit! 
Ulkoimmat kivet siirtyneet 
0825+0114. Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
I 0826+0086. Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurloita 70 0826+0438. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 3 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 66 0827+0241 . Rumpu 2 Betoniputki 0 3 1 Rummun paat tukossa 84 
0827+0740. Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 0 Ei rakenteellista vaunoaa 15 
0828+0659 Tertisputkirumpu 8 Tertisputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
I 0830+0212. Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Tarkastettu 2008 Ruiskubetonoituna kunnossa, korlkeat 
reunapalkit! 
0830+0972. Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
I 0833+0258. Rumpu Kivirumpu 2 3 1 Rummun pMt tukossa 76 0834+0522. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0835+0546. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 6 Rumpu painunut keskelta 76 
0836+0001 . Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0836+0627. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 rumpu peitetty. Ei lliydy 
I 0837+0346. Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0838+0077. Rumpu Kivirumpu 2 11 Rummun paat tukossa 39,6 2 Taytlit valuneet rummun sisaan 0839+0841 . Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Tarkastettu 2008 
Pienta vuotoa kivien 
I saum6ista 0840+0810. Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 Tarlkastettu 2008 Rummussa vuotoa . ei viela hataa. matalahko penkka 
0841+0331 . Rumpu Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
I 0845+0201 . Rumpu Kivirumpu 0 0 
0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0846+0859. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0848+0427. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0850+0537. Rumpu Klvirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Tarkastettu 2008 
Reunapalkit liian lyhyet, 
onko tuma rumpu? 
I 0853+0196. Rumpu Kivirumpu 0 3 1 Rummun paat tukossa 84 0853+0814. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0855+0545. Rumpu Kivirumpu 0 3 1 Rummun peat tukossa 84 kuiva rumpu 
0857+0145. Rumpu Kivirumpu 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu91/(1 00) 
0857+0563. Rumpu Kivirumpu 0 3 1 Rummun pa!illukossa 84 
0859+0010. Rumpu Kivirumpu 0 0 1 Rummun pMllukossa 24 
I 0859+0762. Rumpu Kivirumpu 0 3 1 Rummun pMttukossa 66 alavirran puolella rummun pililssa iso kivi ja puita 0862+0083. Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 laskuoja padottaa pitkilllil 
malkaa 
0863+0142. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 Taytot valunut rummun sisaan 39 padottaa keskella rumpua Tarkastus 2009 
I Kattokivet pahasti siirtyneet, rumpu vuotaa. Uusitaan aukikaivamalla teras- tal belonipulkirummuksi 
Korjausehdotus 2011 
I 0866+0460. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0867+0140. Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0868+0390. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0869+0062. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
I 0869+0720. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0870+0718. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0872+0917. Betonikantinen rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vauriona 0 0873+0499. Belonikantinen rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0875+0332 Betonipulkirumpu 2 Betonipulki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
I 
0876+0197 Betonipulkirumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0879+0642. Betoniputkirumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0880+0440. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 
0881+0094. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0881+0522. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0881+0827. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0882+0255. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0882+0621 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0883+0359. Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0884+0020. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 60 
0885+0136. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 6 penkassa kuoppia rummun 
I kohdalla oik. ja vasen 0885+0668. Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 0 El rakenteellista vaurioita 5 0885+0934. Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0886+0571 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun pMt tukossa 6 rummunpaissa puustoa 
0887+0308. Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 0 0 5 Putket siirtyneet 24 kaksi viimeista putkea 
I koholla. Vesi virtaa alta 0888+0514. Betonikantinen 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 kivirumpu 
0888+0793. Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0890+0354. Rumpu Kivirumpu 0 3 1 Rummun pa!it tukossa 66 
I 0891+0106. Rumpu Kivirumpu 0 3 1 Rummun pliattukossa 66,6 Penkassa pieni kuoppa 2 Ti!ytiit valuneel rummun sisaan oikealla puolella 0891+0906. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0892+0267. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0892+0980. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0893+0253. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioila 0 0893+0776. Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 1 Rummun paat tukossa 330 Tarkastettu 2008 Rumpu tukittu? Onko tarpeellinen? 
0894+0255 Rumpu 0 Eitietoa 3 0 1 Rummun pMI tukossa 74 molemmin puolin keilakivet 
I 
sortunut 
0894+0802. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0895+0698. Kaksoisrumpu Kivirumpu 0 0 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 6 vas puoli penger maa valunut 
noin 5m paasta rumpuu 
0897+0020. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0898+0860. Betonipulkirumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0900+0161. Betonipulkirumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0900+0963. Betonipulkirumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0901+0493. Betoniputkirumpu 2 Betonipulki 0 3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 60 Rumpu toisesta pMsta maan 
sisassa. tehty reika pMIIe 
I mista vesi virtaa. 0902+0495. Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0903+0469. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0904+0660. Kaksoisrumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0906+0097. Betonipulkirumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0913+0293. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioila 0 0914+0469. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteelllsta vaurioila 60 091 6-+{)428. Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 Tarkastus 2009 
Kuoppia penkereessa, 
pengerta valuu oja uomaan. 
I Oja luiskien tukeminen estamaan pengerta valumasta. 0917+0289. Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 0 Ei rakenteellista vauriota 10 
0918+0041. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 Ei rakenteellista vauriota 10 Tarkastus 2009 
I Pulket rappeutuneet, pengemnateriaalia valunut rumpuun. Tarkkailuun, rummun uusiminen miki!li 
vauriot ahenee. 
I Rataosan RKti summa ja ka 4162,2 32,02 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
2106 (Kontlomakl) - Vartlus-raja Tarkastustiedot vuodelta 2010 
I 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0662+0440. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 2 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0663+0780. Betonlputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0666+0180. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0667+0010. Betonlputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0669+0170. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurio~a 
0670+0040. Betoniputkirumpu 2 Baloniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurio~a 
0670+0320. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita I 
0670+0960. Betoniputkirumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteel llsta vauriolta 
0675+0255. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 3 1 Rummun pllat tukossa 
0676+0370. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0677+0020. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0677+0200. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0682+0049. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 
0682+0460. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 1 1 Rummun paat tukossa 
0683+0805. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0685+0600. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0686+0560. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 5 Putket siirtyneet 
0688+0610. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 5 Putket silrtyneet 
I 
0688+0980. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0689+0500. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0689+0879. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 2 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0690+0220. Kaksoisrumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0691+0035. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 
0691+0520. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0692+0029. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0693+0100. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 3 1 Rummun pMt tukossa 
0694+0020. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 3 1 Rummun paat tukossa I 
0695+0260. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0697+0220. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 3 8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 
0699+0544. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0699+0800. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita I 
0700+0226. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0700+0821 . Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0701+0530. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0701+0740. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0703+0170. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0704+0060. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0704+0250. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0704+0654. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0705+0510. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 1 0 El rakenteellista vaurioita I 
0705+0930. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 3 1 Rummun pailt tukossa 
0706+0960. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0707+0420. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0707+0880. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0708+0820. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0710+0490. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0711+0270. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 El rakenteellista vaurioita 
0712+0140. Rumpu 2 Betoniputki 3 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0714+0940. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0715+0480 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0718+0100. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0718+0550. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0719+0290. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
I 
0719+0905. Rumpu 2 Betoniputki 0 1 1 Rummun pMt tukossa 
0721+0080. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 1 Rummun palit tukossa 
0721+0540. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0722+0121 . Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0722+0580. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0725+0140. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0726+0920. Riihipuron rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0727+0900. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0730+0520. Ypykkilpuron rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0731+0000. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0732+0022. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 1 Rummun pMt tukossa I 
0737+0720. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 1 Rummun paat tukossa 
0738+0200. Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0738+0900. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurloita 
0739+0420. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 El rakenteell ista vaurioita I 
0741+0269. Kortepuron rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0741+0980. Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteelllsta vaurlolta 
0742+0680. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0743+0620. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0744+0530. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0745+0840. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 
0746+0460. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0746+0620. Rumpu 2 Betonlputki 0 3 0 El rakenteellista vaurioita 
0747+0580. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 El rakenteellista vaurioita 
0748+0840. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0749+0320. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0749+0760. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 
Rumpu 
KTI 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
6 
6 
0 
0 
10 
0 
120 
20 
10 
66 
66 
0 
66 
0 
0 
0 
120 
20 
5 
5 
60 
15 
120 
5 
66 
60 
0 
0 
0 
0 
60 
50 
0 
0 
20 
60 
20 
11 
66 
60 
0 
60 
60 
0 
0 
0 
0 
0 
84 
5 
60 
60 
60 
70 
60 
0 
0 
0 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
Kunnossapitajan huomiot 
Olkealla puolella ja keskella 
lievaa siirtymaa. 
metsakon polkenut ojan 
tukkoon 
Laskuoja padotta 
kauempana 
Toisen putken paassa puita. 
Vesi virtaa. 
majavan pato 100m lasku 
ojassa 
Sivuoja padottaa. Rummun 
paat pusikoituneet. 
Rummunpalit pusikoituneet. 
Molemmat puolet 
sammaloituneet. Myos 
sivuoja.Rommun alapaa 
padottaa. 
rummun oikea sijainU on 
732+235 
Majavaverkko padottaa. 
LIITE 4 
sivu92/(100) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0750+0520. Rumpu 2 Betoniputki 
0751+0320. Rumpu 2 Betoniputki 
0751+0470. Rumpu 2 Betoniputki 
0751+0780. Rumpu 2 Betoniputki 
0752+0300. Rumpu 2 Betoniputki 
0752+0820. Rumpu 2 Betoniputki 
0752+0950. Rumpu 2 Betoniputki 
0754+0120. Rumpu 2 Betoniputki 
0754+0460. Rumpu 2 Betoniputki 
0755+0830. Rum u 2 Betoni ulki 
2107 (Murtomaki) - Otanmakl 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi 
0615+0711 . Rumpu 1 Kivirumpu 
0619+0495. Rumpu 2 Betoniputkl 
0620+0400. Rumpu 1 Kivirumpu 
0620+0415 Rumpu 0 Ei Uetoa 
0625+0717. Rumpu 1 Kivirumpu 
0629+0860. Lepp1ipuron rumpu 1 Kivirumpu 
0631+0876. Rumpu 1 Kivirumpu 
0633+0116. Rumpu 2 Betoniputki 
0633+0998. Rumpu 2 Betoniputki 
0634+0911. Rumpu 1 Kivirumpu 
0635+0302. Pienipuron rumpu 1 Kivirumpu 
2108 Kontiomaki ratapiha 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi 
0658+0235. Rumpu raiteella 2 Betoniputki 
KON1038 
0657+0830. Rumpu raiteella 2 Betoniputki 
KON1039 
0657+0850. Rumpu raiteella 2 Betoniputki 
KON 1042 
2109 Muut alue 11 
(Kajaani) - Lamminnleml 
Ei tarkastettuja rumpuja 
0 0 1 Rummun pMI tukossa 
0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 3 0 El rakenteeiiista vaurloita 
0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
Rataosan RKti summa ja ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2010 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunlo 
0 0 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0 3 3 Rumpu liian iyhyt/reunakivi matala 
0 0 1 Rummun palltlukossa 
0 0 0 Ei rakenteeilista vaurio~a 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurlo~a 
0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 3 0 Ei rakenteellista vaurloita 
2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 3 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
0 3 1 Rummun past tukossa 
2 Taytot valuneet rummun sisaan 
24 
60 
60 
70 
60 
60 
0 
60 
60 
0 
Majavaverkko paljon risuja. 
Padottaa. 
Ojan vlereen kasattu parikkia 
lastausalueelta. VyOryy 
ojaan. 
2613 29,03 
Rumpu Kunnossapili!j1in huomiot 
KTI 
0 
66 
6 ei rumpua km vMrin 
0 
0 
60 
70 
70 rumpu lilhes li!ynnil veM. 
180 
60 
66,6 
Rataosan RKII summa Ja ka 578,6 52,60 
Tarkastustiedot vuodelta 2008 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu Kunnossapili!j1in huomiot 
KTI 
10 
10 
10 
Rataosan RKti summa ja ka 30 10,00 
LIITE 4 
sivu93/( 1 00) 
Erikoistarikastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarikastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
Kunnossapitoalue 12 (Oulu) - Lappi 
I 2201 (Oulu) • Kemi • Laurila Tarkastustiedot paaosin vuodelta 201 0 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0753+0757. Salaoja rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vauriota 
0755+0030. Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 El rakenteellista vauriolta 
0756+0378 Rumpu 2 Betoniputki 
0758+0016. Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansi 0 0 2 Tiiytot valuneet rummun sisaan 
0762+0228 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 1 0 Ei rakenteellista vauriota I 
0762+0519 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
0762+0932. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
0763+0330. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
0764+0263 Rumpu 8 Terasputki I 
0766+0784 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansl 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
0768+0277 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota I 
0768+0838 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 1 2 Tiiytot valuneet rummun sisaiin 
9 Muu vaurio 
I 077.1.+0UO Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
0772+0033 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0772+0438 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0773+0498. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0775+0230 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0776+0066 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0776+0883 Rumpu 5 BetonikeM 4 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0777+0180 Vareputaanjoen rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vauriotta 
0778+0117. Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0778+0532. Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0780+0556. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vauriolta I 
0781+0475. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0782+0639. Rumpu 7 Kivirumpu+belkansi 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0784+0370. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0785+0450. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0788+0176. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0788+0826. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0790+0201 . Rumpu 8 Teriisputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0792+0286. Rumpu 8 Teriisputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0792+0524 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0800+0044. Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 4 0 0 El rakenteellista vauriolta 
0802+0264. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 0 0 El rakenteellista vaurioita I 
0805+0060. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0805+0245. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0805+0858. Rumpu 3 Kivl+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0807+0820 Rumpu 5 Betonikehii 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0808+0231 . Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0808+0873. Rumpu 0 Ei tietoa 4 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0809+0540. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0810+0220 Rumpu 0 Ei tietoa 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0811+0762. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0813+0650. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0814+0048. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vauriotta 
0816+0887. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita I 
0817+0650. Rumpu 3 Kivl+betoniputkl 4 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0818+0045. Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0818+0675. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0820+0352. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0822+0106. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0822+0900. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0824+0958. Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0825+0500. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 
0827+0850. Rumpu 5 Betonikehii 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0829+0815. Rumpu 5 Betonikehii 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0831+0493. Rumpu 1 Kivlrumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0834+0895. Rumpu 5 Betonikehii 4 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 
0835+0336. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0837+0006. Rumpu 5 Betonikehii 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0838+0174. Rumpu 5 Betonikehii 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0838+0943. Rumpu 5 Betonikehii 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0840+0890. Rumpu 5 Betonikehii 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0842+0114. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0842+0749. Tikkalanojan rumpu 4 Teraspelti 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0843+0271 . Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0844+0400. Rumpu 1 Klvirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurloita I 
0845+0343. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 
0847+0629. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0848+0082. Rumpu 5 Betonikehii 4 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0848+0771 . Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0851+0507. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0852+0085. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0852+0660. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 0852+0992. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 
'2009 tarkastetut harmaalta 
Rumpu Kunnossapitajl!n huomiot 
KTI 
0 Rummun piiissii kaivo 
10 
0 Ei IOydy 
6 
10 
0 
5 rummussa oli hiekkaa, mistii 
peraisin? 
5 
Ei tarkastettu 
0 
0 
107 sisiillii puisia rakennelmia 
(tukipuut lahoja ja osa poikki) 
Rumpu jatkosten viilista 
valunut hiekkaa 
10 
0 
0 
0 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
LIITE 4 
sivu94/(100) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Tarkastus 2009 
Oikea piiii kasvillisuuden 
peitossa ja vasen puoliksl 
tukossa. Puhdistus. 
Tarkastus 2009 
Rumpu veden alia, 
tyhjennettiivii ja 
tarkastettava 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0853+0909. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I 
0854+0230. Rumpu 5 Betonikeha 0 1 0 Ei rakenteellista vauriota 5 
0854+0937. Rumpu 3 Kivl+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelliste vauriota 0 
0855+0564. Rumpu 3 Kivl+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
0856+0232. Rumpu 3 Kivl+betoniputki 0 2 8 Ter.bet rakenteen vaurioitumlnen 44 neljas rumpurengas 
vaurioitunut, ei vuoda I 
0856+0359. Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
0856+0910. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
0857+0340. Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
0880+0110. Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vauriota 15 
0882+0153. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
0882+0968. Rum u 2 Beton! utki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 I 
Rataosan RKti summa ja ka 7417 87,26 
I 2201 Laurlla- (Tornio) Tarkastustiedot vuodelta 2009 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tayttb- Ojan Vaurio (toimenpide) Rumpu Kunnossapitajlin huomiot 
aste kunto KTI 
0866+0678. Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vauriota 120 Rummun oik. paa 
I vedenpeitossa, vas puolillaan Rumpu 5 Betonikehil 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
0872+0885: Rumpu 5 Betonikehil 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
0875+0815 Rumpu 5 Betonikehil 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
087&t0022. Rumpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
0879+0460. Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 20 
7. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0881+0455. Rumpu 5 BetonikehS 0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 20 I 
0882+0025. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 20 
I Rataosan RKto summa Ja ka 205 22,78 2202 (Laurila) - (Rovanieml) Tarkastustiedot vuodelta 201 0 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tayttb- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajiin huomiot 
aste kunto KTI 
I 0882+0272. Rumpu 5 Betonikeha 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0883+0733 Rumpu 2 Beloniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 tark. ok 0884+0819 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0886+0081 . Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu ok 
0887+0237. Rumpu 5 Betonikeha 0 0 8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 0 vas. puoli betoni hiukan 
rapautunut, muuten ok 
0888+0324. Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 oat umpeutuneet jonkin 
verran 
0891+0400. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0892+0144. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0894+0450. Rumpu 1 Kivirumpu 4 2 0 El rakenteellista vaurioita 140 
0895+0135. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0896+0027. Rumpu 5 Betonikehii 0 3 0 Ei rakenteell ista vaurioita 60 
0901+0317 Rumpu 5 Betonikeha 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 I 
0901+0817. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 1 Rummun pMt tukossa 70 
0902+0644. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 1 Rummun pMt tukossa 60 
0903+0140. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 1 Rummun pMt tukossa 70 
0903+0989. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 heinittyneet 
0904+0760. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 El rakenteelllsta vauriolta 60 I 
0905+0219. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0905+0580. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0906+0101 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 reumpu ok 
0908+0496. Rumpu 3 Kivi+betonlputki 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
0908+0874. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 I 
0909+0785. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0910+0615. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0911+0716. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 1 Rummun pMt tukossa 44 
0912+0263. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 3 1 Rummun pMt tukossa 71 
0913+0270 Rumpu 2 Betoniputki 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 I 
0913+0950 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0914+0305. Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0920+0034 Rumpu 5 Betonikeha 0 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 60 oikea puoli 
0920+0953 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0924+0107. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0924+0735. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 I 
0929+0550. Rumpu 5 Betonikeha 0 3 1 Rummun paat tukossa 84 oik. puolella rummunpaa 
osittain padottaa 
0930+0055. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0933+0020. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0933+0909. Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 3 1 Rummun paat tukossa 60 I 
0934+0540. Rumpu 3 Kivi+betonlputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0935+0435. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 El rakenteellista vaurioita 60 
0936+0230. Rumpu 3 Klvi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0936+0540. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansl 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0937+0020. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 60 I 
0937+0500. Rumpu 3 Kivl+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0938+0005. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 60 
0938+0320. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0941+0300. Rumpu 3 Klvi+betonlputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0943+0750. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 I 
0943+0960. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
0944+0270. Rumpu 5 Betonikeha 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0944+0900. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
0945+0100. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteell ista vaurioita 70 
0951+0500. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 metrit n. 600 ei 500 I 
I 
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Tarikastus 2009 
Putket siirtyneet, osin 
tukossa ja ojat lahes 
umpeen kasvaneet. 
T yhjennettavli 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
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0951+0800. Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 ei rumpua, oikeat metrit on 
870, keilakivili tipahtanut 
I ojaan. 0952+0190. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0957+0700. Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0959+0700. Rumpu 2 Betonlputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0960+0270. Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteelllsta vaurio~a 60 Oik. laskuoja padottaa, 
I lapiokorjaus 0961+0055. Rumpu 5 BetonikeM 0 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 20 Sepelili rummunpliissil 10 em, vas . heinittynyt 
0966+0020. Rum u Kivirum 4 0 0 Ei rakenteellisla vaurioita 120 
Rataosan RKIJ summa ja ka 2724 46,17 
I 2203 (Tomlo) - Kolari Tarxastustiedot vuodelta 2009 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistar1<astus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimen ide 
0883+0900 Pohjoisen kolmioraiteen 0 Ei tietoa 
I rumpu +0160. U!ntisen kolmioraiteen Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 rumpu 
0885+0698 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 El rakenteelllsta vauriota 0 
0888+0697 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 126 Ylikilyti!villlil , rumpu kulkee 
I tasorist. Ali vas p1lil hieman lohjennut 0889+0299. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriota 0 0889+0609. Rumpu 2 Betonlputki 4 2 1 Rummun paat tukossa 220,6 
8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 
I Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 20 0892+0423 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 0893+0540. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 0894+0185. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriota 0 
I Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 20 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 26 oik pili! liian lyhyt, pMI 
rakenne valuu pilil lle 
Rumpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
I Rumpu 2 Betonlputki 0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 20 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
I Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 1 Rummun paat tukossa 34 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 20 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vauriota 0 
I Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vauriota 10 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vauriota 30 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenleellista vauriota 20 
I Rumpu 3 Kivi+betonlputki 2 0 0 Ei rakenteellista vauriota 10 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriota 0 
Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
I Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 El LOYTYNYT Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 El LOYTYNYT Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
I Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vauriota 15 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vauriota 5 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vauriota 5 Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vauriota 10 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vauriota 30 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
I Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 1 0 El rakenteellista vauriota 10 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 Ei rakenteellista vauriota 10 Rumpu 1 Kivirumpu 0 El LOYTYNYT 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vauriota 0 
Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vauriota 5 
I Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vauriota 5 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 0 Ei rakenteellista vauriota 15 Rumpu 1 Klvirumpu 0 0 Ei rakenteellista vauriota 5 
Rumpu 1 Kivlrumpu 0 Ei rakenteellista vauriota 10 
Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 El rakenteelllsta vauriota 0 
I Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 El rakenteellista vauriota 0 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vauriota 0 
Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vauriota 10 
Rumpu 1 Kivirumpu 3 2 1 Rummun past tukossa 78,2 
I 2 Ttlytot valuneet rummun sisiiiin Rumpu 8 Teriisputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vauriota 0 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vauriota 5 
I Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 Rumpu Kivirumpu 0 0 El rakenteellista vauriota 5 
I 
I 
I 
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0953+0842. Rumpu 8 Teriisputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
0957+0121 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
I 0958+0435 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriota 0 Rumpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 Rumpu 1 Klvirumpu 2 2 1 Rummun peat tukossa 32 
Betonirumpu 5 Betonlkeha 0 0 0 El rakenteellista vauriota 0 
Betonipulkirumpu 5 Betonikeha 2 2 0 Ei rakenteelllsta vaurlota 30 
I Rumpu 5 Betonikehi! 1 0 0 Ei rakenteeliista vauriota 5 Betonipulkirumpu 5 Betonlkehli 1 1 0 Ei rakenteeliista vaurlota 10 Betonipulklrumpu 5 Betonikehii 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
Betonirumpu 5 Betonikehli 0 0 0 Ei rakenteeliista vauriota 0 
Betonirumpu 5 Betonlkeha 1 2 0 Ei rakenteeliista vauriota 25 
I Rumpu 5 Betonikehi! 1 2 0 El rakenteellista vauriota 25 Betonirumpu 5 Betonikehli 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 Betonirumpu 5 Betonikehii 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 Betonipulkirumpu 5 Betonikehii 2 0 0 Ei rakenteellista vauriota 10 
Betoniputkirumpu 5 Betonikehii 0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriota 0 
I Betonirumpu 5 Betonikehil 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 Rumpu 5 Betonlkehil 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 Betonirumpu 5 Betonikehil 0 0 0 El rakenteeliista vauriota 0 Rumpu 5 Betonikehii 0 EIOLE 
Betonirumpu 5 Betonikehii 0 2 0 Ei rakenteelllsta vauriota 20 
I 
Betonirumpu 5 Betonikehii 0 2 0 Ei rakenteelllsta vauriota 20 
Betonirumpu 5 Betonikehii 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vauriota 0 
Betoniputklrumpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
I Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vauriota 0 Betonipulklrumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
70. Betonirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 20 
I 7+0290. Betonirumpu 2 Betonipulkl 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 1000+0335. Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 1003+0212. Betonirumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
1004+0701. Betoniputkirumpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
1006+0142. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteeliista vauriota 20 
I 1006+0601. Kaksoispulkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 1010+0299. Betoniputkirumpu 2 Betonipulki 0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 20 1010+0875. Betoniputklrumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
1011+0512. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
1012+0682. Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
I 1013+0434. Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 1013+0n3. Kaksoisbetonipulki 2 Betonipulki 0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 20 1014+0464. Betonirumpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 puita kaatunut ojan paalie 1014+0874. Betoniputklrumpu 2 Betonipulki 2 2 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 118 oik puolen paa irronnut, vesi 
5 Putket siirtyneet virtaa rummun li!pi 
I 1016+0512. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 1 2 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 105 1017+0349. Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 20 1017+0709. Betonipulkirumpu 2 Betonlputki 4 2 0 Ei rakenteellista vauriota 140 1018+0708 BetonikeMsilta 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
1019+0m. Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
I 1021+0407. 
Betoniputkirumpu 2 Betoniputkl 0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 20 
1024+0863. Betonlpulkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vauriota 120 
1025+0055. Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteelllsta vauriota 140 
1026+0875. Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
1027+0805. Betoniputklrumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vauriota 140 
1028+0544. Betonipulklrumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteelllsta vauriota 120 
I 1029+0021 . Betonipulklrumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteelllsta vauriota 25 1030+0753. Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 4 2 5 Pulket siirtyneet 160 vas uloin putkl irronnuVnoussut pystyyn oik 
paa veden alia 
1032+0561. Betonipulklrumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 20 
I 1033+0600. Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vauriota 140 1035+0260. Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vauriota 120 1036+0099. Betonipulkirumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteeliista vauriota 0 
1036+0478. Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteeliista vauriota 30 
1037+0n8. Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteeliista vauriota 140 vesi virtaa 
I 1039+0618. Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurlota 0 1040+0479. Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vauriota 0 1041+0871. Betoniputklrumpu 2 Betoniputki 4 0 4 ReunakiveVsiipimuurlt siirtyneet 128 
1043+0017. Betoniputkirumpu 2 Betoniputkl 4 0 0 Ei rakenteellista vauriota 120 
1043+0698. Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
I 1045+0537. Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteeliista vauriota 0 1047+01n. Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vauriota 0 1048+0730. Betoniputklrumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurlota 140 1050+0328. Betoniputklrumpu 2 Betoniputkl 4 2 0 El rakenteellista vauriota 140 
1051+0148. Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 0 5 Putket siirtyneet 93 vas, uloin putki siirtynyt 
I 8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 1051+0747. Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 0 El LOYDY, veden alia?? 1052+0857. Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 1054+0308. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 1 2 0 El rakenteellista vauriota 25 
1054+0948. Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 20 
I 1058+0738. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 3 0 0 Ei rakenteeliista vauriota 50 1057+0505. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vauriota 5 1058+0373. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vauriota 120 1080+0097. Betoniputklrumpu 2 Betoniputki 3 0 0 Ei rakenteellista vauriota 50 
1060+0409. Betoniputkirumpu 2 Betonipulki 4 0 0 Ei rakenteellista vauriota 120 
1061+0542. Betoniputkirumpu 2 Betonipulki 4 0 0 El rakenteellista vauriota 120 
I 1064+0027 Betonlputklrumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vauriota 120 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
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1065+0010. Betoniputkirumpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
1065+0678. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vauriota 120 
I 1~167. Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 1 0 Ei rakenteellista vauriota 125 1069+0128. Betonirum u 2 Betoni utki 0 0 0 El rakenteellista vauriota 0 Rataosan RKtl summa ja ka 4165,8 26,04 
2204 (Rovanlemi) • (Kem~arvlJ • lsokyla Tarkastustiedot vuodelta 201 0 2009 tarkastetut hannaalla 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapit.ajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0971+0472. Rumpu 2 Betoniputki 0 ei IOydy, rovaniemen 
ratapihalla 
0974+0200. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
I 0974+0985 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0975+0607. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0976+0918. Rumpu Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 310 
0977+0875. Rumpu Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 312.4 
4 Reunakivet/silpimuurit siirtyneet 
I 0978+0530. Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 2 TaytOt valunut rummun sisaan 36 0978+0792. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 0979+0074. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 ojat kunnossa 
0980+0355. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 3 1 Rummun paat tukossa 204 
0981+0155. Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 2 2 0 El rakenteellista vaurioita 30 
I 0981+0314. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 1 Rummun paat tukossa 94 0981+0701. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 0982+0400. Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0983+0086. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0985+0819. Rumpu Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 0986+0343. Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 0986+0780. Rumpu Kivirumpu 2 3 1 Rummun paatlukossa 94 Routa nostanut rummunpaat 0/v 0987+0345. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0988+0099. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 ojat- ja rumpukunnossa, vesi 
I ei virtaa yiOs eika alas 0989+0542. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 2 1 Rummun paat tukossa 164 Vesi ei liiku 0989+0699. Rumpu Kivirumpu 4 11 Rummun paat tukossa 131 ,6 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
0990+0100. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 Rumpu kunnossa. Vesi ei 
I 
virtaa yiOs eika alas. 
0993+0773. Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Rummun paassa vesakkoa. 
0995+0544. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 66 
0996+0476. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 
1000+0160. Rumpu 3 Kivi+betonipulki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 
I 1001+0845. Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 1001+0912. Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 kuivilla 1003+0454. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 Rumputyhja 
1006+0516. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 ojat kunnossa 
1006+0986. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
I 1007+0701 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 1009+0699. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 1011+0865. Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 0 El rakenteellista vaurioita 180 Vesi ei liiku. 
1013+0936. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 Vesi ei liiku. 
1016+0815. Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
I 1017+0778. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 vasenpuoli 1018+0279. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 3 0 El rakenteellista vaurioita 180 1018+0947. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 1 Rummun paat tukossa 66 raivattu risut rummun suulla 
1019+0262. Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 2 2 1 Rummun paat tukossa 54 
1024+0090. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
I 1025+0520. Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 1026+0300. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 1026+0810. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 125 Rummun paita ei IOytynyt? 1027+0970. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 ojat kunnossa. 
1028+0933. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 1 Rummun paat tukossa 144 
I 1032+0015. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 3 1 Rummun piiiit tukossa 204 1033+0135. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 El IOytynyt ! ! 1034+0135. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 1035+0095. Rumpu 1 Kivirumpu 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
1040+0265. Rumpu Kivirumpu 0 3 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 66 
I 
1040+0680. Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
1040+0880. Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Vesi liikkuu hyvin. 
1041+0100. Rumpu Kivirumpu 4 1 1 Rummun paattukossa 131 
1041+0480. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
1042+0040. Rumpu Kivirumpu 0 1 1 Rummun paat tukossa 11 vasenpuoli, rummun edusta 
sammaloitunut. 
I 1042+0865. Rumpu Kivirumpu 0 1 Rummun piiiit tukossa 11 Rummun suulla sammalta, vesi liikkuu hiljaa. 1044+0080 Rumpu Kivirumpu 3 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 50 
1045+0075. Rumpu Kivirumpu 0 0 1 Rummun piiat tukossa 308 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
I 1047+0800. Rumpu Kivirumpu 4 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 125 Helnittynyt. 1048+0385 Rumpu Kivirumpu 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 1049+0750. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpua ei IOydy? 
1050+0020. Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 Rumpu tyhja, ojat kunnossa 
I 1052+0200. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 vasenpuoli liettynyt. 1053+0320. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 1053+0530. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
1054+0600. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 El rakenteellista vauriolta 60 Oikeanpuolen ojat. 
1054+0790. Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 60 Oikeapuoli 
I 1054+0850. Rum_pu Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 Rataosan RKti summa ja ka 6452 92,17 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
2205 (lsokylii) - Kelloselkii-raja Tarkastustiedot vuodelta 2010 
I 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tayttb- Ojan Vaurio 
aste kunto 
1061+0420. Rumpu 1 Kivirumpu 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1062+0514. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1067+0894. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1068+0886. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1070+0582. Pieta~arven rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1074+0313. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
1076+0294. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
1080+0543. Rumpu 1 KMrumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1082+0320 Rumpu 5 Betonikehll 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1087+0880. Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteel lista vaurioita 
1088+0097. Rumpu 1 Kivirumpu 3 3 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
1088+0582. Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
1090+0261 . Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1092+0462. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
1096+0209. Rumpu 1 Klvlrumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1097+0934. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita I 
1099+0374. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
1101+0425. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 El rakenteell lsta vauriolta 
1102+0493. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 
1104+0077. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 
1106+0665. Rumpu 1 Kivlrumpu 4 0 0 El rakenteellista vaurioita 
1108+0818. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
1109+0461 . Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1116+0199. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1119+0612. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
1120+0060. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
1120+0346. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
1122+0870. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1123+0538. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 El rakenteellista vaurioita 
1129+0785. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1131+0247. Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
1132+0831 . RumQ_u 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
Rataosan RKti summa Ja ka 
jT arkastustiedot vuodelta 2009 
Tayttb- Ojan Vaurio 
aste kunto I 2206 (Keml) - Ajos Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi 
0 2 Rummun paat tukossa 
2 2 Rummun paat tukossa 
0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
4 2 1 Rummun piil!t tukossa 
0859+0372. Rumpu 2 Betoniputki 
~302. Rumpu 1 Kivirumpu 
0865+0811. Rumpu 1 Kivirumpu 
~. Rumpu 2 Betonlputki I 
I ~+0897. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vauriota 
Rataosan RKti summa ja ka 
jTarkastustiedofpaao5in vuodelta 2008 
Tayttb- Ojan Vaurio (toimenplde) 
aste kunto I 2207 (Tomio)· Roytta Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi 
0886+0665. Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 
2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0887+0446. Rumpu Kivlrumpu 
0888+0503. Rumpu Kivirumpu I 
I 0892+0802. Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei rakenteell ista vaurioita 
0894+0418. Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKti summa ja ka I I 
I 
2208 (Lautiosaari) - Elijiirvi 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi 
0863+0922. Rumpu 2 Betoniputki 
Tarkastustiedot vuodelta 2003 
Tayttb- Ojan Vaurio (toimenpide) 
aste kunto 
1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0866+0074. Rumpu 2 Betonlputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
fose7+0358. Rumpu 2 Betoniputki 
0868+0153. Rumpu 2 Betoniputki 
0 2 0 Ei rakenteellista vauriolta Sauman ko~ 
2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita Lietteen poiE I 
0869+0m. Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioitaOPadotuksen 
0870+0444. Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita.JErityistarkkal 
Rataosan RKti summa ja ka I 
I 
2209 (Kolari)· Akasjoki/Rautavaara ei liikennetta toistaiseksi 
Ei tarkastettuja rumpuja 
I 
Rumpu 
KTI 
140 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
180 
110 
0 
0 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
3670 
Rumpu 
KTI 
26 
114 
0 
164 
0 
304 
Rumpu 
KTI 
20 
30 
30 
10 
15 
105 
Rumpu 
KTI 
27 
0 
20 
30 
15 
15 
107 
Kunnossapitajan huomiot 
osittain tukossa. pensaikkoa 
pal jon 
kivirumpu. ok 
rumpu ok 
114,69 
Kunnossapitl!jiin huomiot 
sepelia putken suilla 
rummun toinen paa taysin 
tukossa (ratapOIIiroskaa) 
rummun vas.puoli 213 vetta, 
oik puoli rummun paa 
kokonaan tukossa 
rumpu puolillaan vetta , vesi 
seisoo ojissa, ei virtaa 
mihinkaan. 
60,80 
Kunnossapitajl!n huomiot 
rummussa lietetta/kiviii, ei 
vetta, ojissa ei vetta 
rumpu/ojatliettyneet, toinen 
pall lahes taysin 
kasv.peitossa, heikko virtaus, 
ojat virtaa 
virtaa hyvin , ojat virtaa , 
hieman lietetta ja pusikoa, 
muutenok 
Rumpu lllhes 
tay.kasv./liet.peitossa, toinen 
paa maan alia, oja liet. vesi 
seisoo 
21 ,00 
Kunnossapitajan huomiot 
Prioriteetti 3 
Prioriteelti 3 
Prioriteelti 3 
Prioriteetti 2 
17,83 
LIITE 4 
sivu99/( 1 00) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Elijarvi-ROytta akselipainon 
korotus , yleissuunnitelma 
Elijl!rvi-ROyttl! akselipainon 
korotus , yleissuunnitelma 
Elijl!rvi-ROyttl! akselipainon 
korotus , ylelssuunnitelma 
Elijarvi-Roytta akselipainon 
korotus , yleissuunnitelma 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
2210 Tomio ratapiha ja (Tomio)- Tomio-raja Tarkastustiedot vuodelta 2009 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio (toimenpide) 
0884+0190. ! Etelilisen kolmioraiteen 
I=:--~~-' rumpu 
Ei muita tarkastettuja rumpuja 
2214 Muut alue 12 
(Tuira) - Toppila 
Ei tarkastettuja rumpuja 
(Oulu) - Rusko 
Ei tarkastettuja rumpuja 
(Kemi) - Pajasaari 
Kmjam Rumpunimi 
0860+0129. Rumpu 
0860+0516. Rumpu 
0860+0863. Rumpu 
ioe&1 +0409. Rumpu 
1 Kivirumpu 
Rumputyyppi 
2 Betoniputki 
Kivlrumpu 
4 Teriispelti 
4 Teriispelti 
aste kunto 
0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
ITarkastustiedot vuodelta 2009 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
2 0 4 ReunakiveVsiipimuurit slirtyneet 
6 Rumpu painunut keskellil 
3 0 1 Rummun piiiit tukossa 
2 Taytot valuneet rummun sisaan 
6 Rumpu painunut keskeitli 
0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 
0 0 0 Ei rakenteeiiista vauriota 
Rataosan RKti summa ja ka 
Rumpu Kunnossapitiljiln huomiot 
KTI 
0 
Rumpu Kunnossapitiljan huomiot 
KTI 
16,6 
81 
20 pilissa risukkoa/puita, virtaa 
hyvin 
0 
117,6 29,40 
LIITE 4 
sivu1 00/(1 00) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
